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PREAMBULO
" S i  l a  em p resa  p r i v a d a  d e s e a  s o b r e v i v i r  en  u n a  econom la l i b r e  s i n  
s e r i e s  in c o n v e n ie n t e s ,  t i e n e  que e s t a r  p r e p a r a d a  p a r a  to m ar p a r t e  a c t i v a  
en  l a  p l a n i f i c a c i d n  r é g i o n a l ,  p rom over l a  d e m o c ra c ia  e n  l a s  r e l a c i o n e s ,  
t r a b a j a r  p o r  u n a  m e jo ra  d e l  m edio  a m b ia n te ,  y  p ro m o c io n a r  o t r o s  o b j e t i v o s  
p o l i t i c o s .
En l a s  ü l t i m a s  d o s  d é c a d a s  en  l o s  p a l s e s  d e  econom la de  m ercado  mâs 
d e s a r r o l l a d o s  h a n  p r o l i f e r a d o  de fo rm a  e x t r a o r d i n a r i a  d i s p o s i c io n e s  l é ­
g a l e s ,  r e g u la d o r a s  d e  l a s  a c t i v id a d e s  de l a s  e m p re sa s , dando lu g a r  en  
c o n s e c u e n c ia  a  u n a  c r e c i e n t e  i n te r v e n c i d n  d e l  E s ta d o  s o b re  l a  em presa  y 
su s  a c t i v i d a d e s .
E s t a  a c t i t u d  d e l  E s ta d o  e n  l a s  s o c ie d a d e s  d e m o c r l t i c a s  p u ed e  s e n a -  
l a r s e ,  c o n s t i t u y e  u n a  r e s p u e s t a  r e s p o n s a b le  de  a c u e rd o  co n  l o s  d e se o s  
de  l a  com unidad f r e n t e  a  un  p o d e r  de l a  em p resa  q ue  p u d ie r a  r e c o r t a r  
a  s u  v e z  e l  p o d e r  d e l  p r o p io  E s ta d o , le s io n a n d o  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s .
P a r a le la m e n te  a l  c r e c i e n t e  p o d e r  de  l a  e m p resa , e s tam o s a s i s t i e n d o ,  
d e sd e  e l  f i n a l  de  l a  d é c a d a  d e  I ç s  an o s 60 ,  a  un  r e s u r g im ie n to  d e  v a -  
l o r e s  s o c i a l e s  e n g lo b a d o s  en  e l  té rm in o  " c a l i d a d  d e  l a  v id a " ,  y  a  una 
a p r e c ia c id n  de  l o s  r e c u r s o s  de l a  co m u nidad . E s ta s  n u ev as dem andas so ­
c i a l e s  f a c i ln i e n te  e n t r a n  e n  c o n f l i c t o  co n  l o s  i n t e r e s e s  de l a  em p resa , 
p r e c is a n d o  p a r a  s u  r e g u la c i d n  l a  i n tc r v e n c i d n  d e l  E s ta d o .
Los cam bios o p e ra d o s  en  e l  e n to rn o  e m p r e s a r ia l  en  l o s  d l t im o s  anos 
h a n  h ech o  muy d i f l c i l  e l  que se  p u ed an  h a c e r  p r e v i s io n e s  e n  l a  em presa
s i n  t e n e r  en  c o n s id e r a c id n  o s i n  a d e l a n t a r s e  en  m uchos c a s o s ,  a  l a s
n u e v a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de  l a  em presa  f r e n t e  a  l a  s o c ie d a d .  A p a r t i r  
d e  e s a  tom a en  c o n s id e r a c id n  p o d r l  r e s p o n d e r  l a  em p resa  a  l a s  demandas 
s o c i a l e s .
L as  n u ev as  e x ig e n c ia s  que se  l e  p l a n t e a n  a  l a  em p resa  l e  e s t â n  o b l i -  
gando  a  e s t a b l e c e r  n u ev o s s i s tc m a s  de  o r g a n iz a c i6 n  y  d e  in fo rm a c id n  su s ­
c e p t i b l e s  de d a r  r e s p u e s t a  a  l a  com unidad q ue  c o n s t i t u y e  su  e n to rn o ,
p a r a  l o  c u a l  d e b e r i  c o n o c e r , en  p r im e r  l u g a r ,  l o  que e s t â  su c e d ie n d o  e n
s u  e s t e r a  de  i n f l u e n c i a .
L a  biSsqueda de  n u evos c a n a le s  de  in fo rm a c id n  b a s ln d o lo s  en  e l  p r i n ­
c i p l e  de l a  mayor p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  a q u e l lo s  a s p e c to s  que a f e c ta n  
a  l a  com unidad , y  e l  e s t a b l e c im ie n to  de n u ev o s s i s t e m a s  de  o r g a n iz a c id n  
d e  l a  em p resa  en  l o s  que l a  p l a n i f i c a c i t f n  h a  de  j u g a r  un  p a p e l  cad a  vez 
m is c r u c i a l ,  c o n s t i t u y e n  l a  b a se  d e  u na  re fo rm a  s u s t a n c i a l  de  l a  empre­
s a  o r i e n t a d a  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  n e c e s id a d e s  a c t u a l e s  de  l a  s o c ie d a d .
E l  B a la n c e  S o c ia l  d e  l a  Em presa a cuyo e s tu d io  e s t l  d e d ic a d o  e s t a  
T e s i s ,  c o n s t i t u y e  u n  in s t r u m e n te  de  g e s t i é n  e m p r e s a r ia l  y  de  in fo rm a -  
c i l n  i n t e r n a  y  e x te r n a  de  l a  em p resa . Es un  m edio  p a r a  l a  re fo rm a  de 
l a  em p resa  en  e l  s e n t id o  s e n a la d o  en  l o s  a n t e r i o r e s  p â r r a f o s .
Con e l  té rm in o  ' b a la n c e  s o c i a l '  s e  p r e te n d e  e n g lo b a r  d i s t i n t o s  s i s ­
tem as e m p r e s a r ia l e s ,  f r e c u e n te m e n te  poco e s t r u c t u r a d o s ,  que h a n  id o
s u rg ie n d o  en  l o s  d l t im o s  a n o s , fu n d a ra e n ta lm e n te  como in s t r u m e n te s  de 
c o n o c in v ien to  y de  r e s p u e s t a  de  l a  em p resa  a  l a s  dem andas s o c i a l e s .
E l  b a la n c e  s o c i a l  s u r g e  en  l a s  em p resas como r e s p u e s t a  a  u n a  n e c e -  
s id a d  que s e  m a n i f i e s t a  p o r  r é g l a  g e n e r a l  como; 1^ u n a  r e s p u e s t a  a  l a s  
c r i t i c a s  a  l a s  que s e  e n c u e n tr a  so ra e tid a  l a  em p resa  en  l a  s o c ie d a d ,
22 u n  v e h ic u lo  d e l  c o n o c im ie n to  de  l a  p r o b le m l t i c a  e m p re s a -s o c ie d a d ,
32 un  m edio d e  i n t e g r a c i d n  de e se  c o n o c im ie n to  en  e l  c o n te x te  de  l a  
g e s t i o n  de  l a  em p resa , y  4 - un  m écanism e de r e l a c i d n  y co m u n ic ac id n  de 
l a  en q jresa  co n  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  con  l o s  que s e  r e l a c i o n a .
En l o s  c a p i t u l e s  que i n t e g r a n  e s t a  T e s is  s e  a n a l i z a  no s d lo  e l  con- 
t e n id o  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  s in o  ta m b ié n  l o s  m o tiv e s  y  ra z o n e s  que j u s -  
t i f i c a n  su  e x i s t e n c i a .
En e l  p r im e r  c a p i t u l e  s im p le m en te  a  t i t u l o  i n t r o d u c t o r i o  de  l a  T e s is ,  
la c e n u n a s  c o n s id e r a c io n e s  t e d r i c  
e m p resa  en  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .
s e  h a s  g é n é r a le s  e n  to rn o  a l  p a p e l  de  l a
( 2 )
En e l  segundo  c a p i t u l e  se  a n a l i z a n  l a s  d iv e r g e n c i a s  que p u ed en  d a r s e  
en  l a  p e r s e c u c id n  de u n es o b j e t i v o s  e s p e c i f i c o s  d e  l a  em p resa  y  d e  l o s  
g ru p o s  s o c i a l e s  co n  l o s  que a q u e l l a  s e  r e l a c i o n a .  E so s  o b j e t i v o s  e s p e c i ­
f i c o s  t i e n e n  como m eta , r e s p e c t iv a m e n te ,  e l  b é n é f i c i é  e m p r e s a r ia l  y  e l  
b i e n e s t a r  s o c i a l .
En e l  c a p i t u l e  t é r c e r o  se  c o n s id é r a  l a  p o s i c i é n  de l a  s o c ie d a d  
f r e n t e  a  l a  de  l a  em presa  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  e x i s t e n c i a  de  i n t e r e -
se s  d i v e r g e n te s .
En e l  c a p i t u l e  c u a r to  s e  p a r t e  de  l a  a s u n c ié n  p o r  l a  em presa  de l a s  
demandas s o c i a l e s ,  como b a se  p a r a  e l  e s ta b le c im ie n to  en  l a  p r o p ia  empre­
sa  d e  u n o s o b j e t i v o s  s o c i a l e s  a c o rd e s  con  a q u e l l a s  e x ig e n c i a s ,  a n a l iz a n d o ­
se  e s o s  o b j e t i v o s  en  e s t e  a p a r ta d o .
En e l  c a p i t u l e  q u in to  se  exam ina e l  s i g n i f  ic a d o  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  
su s  f i n a l i d a d e s ,  su  c o n te n id o  de  a cu e rd o  co n  l o s  o b j e t i v o s  que s e  p r e -  
te n d e n  c u b r i r ,  l a  u t i l i z a c i d n  y  e l  c o n t r o l  de l a  in fo rm a c id n  c o n s t i t u -  
t i v a  d e  l a  b a s e  so b re  l a  que a s i e n t a  e l  b a la n c e  s o c i a l ,  s u s  d i s t i n t o s  
e n fo q u e s  g é n é r a le s  que s e  p la n te a n  a c tu a lm e n te ,  y  l a s  e x p e r ie n c ia s  m is 
im p o r ta n te s  h a b id a s  h a s t a  l a  f e c h a  en  E spana y  e n  e l  e x t r a n j e r o .
En e l  c a p i t u l e  s e x to  s e  p l a n t e a  una p r o p u e s ta  c o n c r e te  de  b a la n c e  
s o c i a l  como m edio de a n i l i s i s  de  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  em presa , 
a p lic a n d o  p a r c ia lm e n te  e s a  p r o p u e s ta  a  u n a  em presa  en e l  c a p i t u l e  s e p -  
t im o .
T erm in a  e s t a  T e s is  con l a  e x p o s ic id n ,  en  l o s  a n e x o s , de  a lg u n o s  a s ­
p e c to s  que s e  h a n  c o n s id e ra d o  de i n t e r é s ,  como con p lem en to  a  l o  s e n a la ­
do en  l o s  c a p i t u l e s  c e n t r a l e s .  A l f i n a l  de e so s  an ex o s f i g u r a  un a p a r ­
ta d o  d e  c o n c lu s io n e s  y u na  b i b l i o g r a f i a  s e le c c io n a d a .
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1 . ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PAPEL DE LA EMPRESA EN EL SISTEMA 
CAPITALISTA
En e s t e  c a p i t u l e  s e  h a ce n  u n a s  c o n s id e r a c io n e s  t c d r i c a s  muy g é n é r a le s  
p e ro  que c o n s id é râ m e s  de  i n t e r é s  en  to r n o  a l  p a p e l  de  l a  em presa  en  e l  
s i s te m a  c a p i t a l i s t a .
E l o b j e to  de  e s t e  c a p i t u l e  r e s i d e  en  a b r i r  e l  cam ino t e d r i c o  en  e s t e  
t r a b a j o  co n  e l  f i n  de f a c i l i t a r  e l  p o s t e r i o r  a n â l i s i s  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  
m o tiv e  c e n t r a l  de  e s t a  T e s is .
C o n sid é râm es que l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r  y  l a  p r e s id n  s o c i a l  c o n s­
t i t u y e n  l o s  do s p i ] a r e s  so b re  l o s  que d e sc a n sa  c l  b a la n c e  s o c i a l  de  l a  
em p resa . A e so s  d os p i l a r e s  s e  d e d ic a n  e s t e  y p o s t e r i o r e s  c a p i t u l e s .
1 .1 .  S obre  c l  P ]a n te a m ie n to  T r a d ic io n a l  de ] a  B iîsqueda d e l  B e n e f ic io  
MAximo como m edio p a r a  l a  a s ig n a c id n  de r e c u r s o s .
E l s is te m a  c a p i t a l i s t a  g i r a  en  su  c o n c e p c id n  t r a d i c i o n a l  en  to r n o  a 
t r è s  c le m e n to s : l a  l i b e r t a d  n a t u r a l ,  l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a ,  y l a  co m p eten - 
c i a .  P a ra  e l  fu n c io n a m ie n to  c o r r e c t e  de  e so s  t r è s  e le m e n to s , o l o  que es 
l o  mismo de  to d o  e l  s i s te m a ,  s e  p r é c i s a  l a  e l im in a c id n  de a q u e l lo s  o b s tA - 
c u lo s  i n s t i t u c i o n a l e s  que p u d ie ra n  e n to r p e c e r  e l  e n g ra n a je  de l a s  p i e z a s .  
L o s d o s p r im e ro s  e le m e n to s  a n t e r i o r e s  c o n s t i t u y e n  e l  marco y e l  t c r c e r o  
e l  m o to r d e l  s i s t e m a .  A t r a v é s  d e l  fu n c io n a m ie n to  de e s t e  d l t im o  en un
e n to rn o  ya dado y  a  p a r t i r  de  u n a  d e te rm in a d a  d i s t r i b u c i d n  de l a  r e n t a ,  
e s  f a c t i b l e  l a  p e r s e c u c id n  d e l  b e n e f i c i o  i n d i v i d u a l ,  que se rA  e l  mAximo 
p o s i b l e  p a r a  l a  g e n e r a l id a d  de  l o s  p r o d u c to r e s  y  l o s  co n su m id o re s  que 
p a r t i c i p a n  en  l o s  p r o c e s o s  de  in te r c a m b io .
P o r l o  t a n t o ,  d e  a c u e rd o  co n  l o  acab ad o  de  s e n a l a r ,  l a  b ü sq u ed a  de 
e se  b e n e f i c io  i n d iv i d u a l  c o n s t i t u y e ,  p o r  su  p a r t e ,  e l  f a c t o r  c la v e  de  
o rd e n a c id n  s o c i a l .  P e ro  p a r a  que e s to  s e a  a s i  e s  p r e c i s o  que e x i s t a  l i ­
b e r ta d  en  l a  r e a l i z a c i d n  de  l o s  p ro c e s o s  de in te r c a m b io  a  l o s  que s e  s o -  
m eten  en  e l  m ercado l o s  p r o d u c to r e s  y  l o s  c o n su m id o re s , c o n s t i tu y e n d o  
e s a  l i b e r t a d  l a  "mano i n v i s i b l e "  que p e r m i te  e l  o rd e n  s o c i a l  mAs r a c i o -  
n a l  a l  a rm o n iz a r  l o s  i n t e r e s e s  i n d iv i d u a l e s  y  s o c i a l e s .
E s to  e s ,  l a  a rm o n iz a c id n  de  l o s  i n t e r e s e s  i n d iv i d u a l e s  con  l o s  s o c i a ­
l e s  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  de  l a  mano i n v i s i b l e  d e l  m ercad o . De a q u i  q u e , de  
a c u e rd o  con  Adam Sm ith , de  l a  b ü sq u ed a  d e l  b e n e f i c io  i n d iv i d u a l  s e  d e r i -  
varA  e l  b e n e f i c i o  g e n e r a l .
A p lica n d o  e s t e  s i s te m a  a l  Ambito de  l a  em p resa , no s e n c o n tra r la m o s  
c o n  que é s t a ,  a c tu a n d o  e n  un  m ercado  c o m p e t i t iv e ,  ten d rA  como o b j e t i v o  
l a  o b te n c ié n  d e l  b e n e f i c i o  mAs a l t o  p o s i b l e , l o  c u a l ,  no serA  incom ­
p a t i b l e  con  l a  c o n s e c u c ié n  d e l  b e n e f i c i o  s o c i a l  mAximo, to d a  v ez  que l a  
mano i n v i s i b l e  d e l  m ercado s e  e n ca rg a rA  d e  a rm o n iz a r  l o s  d i s t i n t o s  i n t e ­
r e s e s  s o c i a l e s .
L a em p resa , p o r  l o  t a n t o ,  en  e l  s i s te m a  c a p i t a l i s t a  t r a d i c i o n a l ,  a c -  
t u a  en  u n  Ambito t e é r i c o  p e r fe c ta m e n te  c o m p e t i t iv o .  Es e s t e  m ercado e l
que l e  e s p e c i f i c a r â  a  l a  em presa  l o s  p r e c i o s  a  l o s  que han  de so m e te rse  
l o s  f a c t o r e s  y  l o s  p ro d u c to s  que i n t e r v l e n e n  en  e l  p ro c e so  econdm ico.
La e m p resa , como hemos d ic h o  a n te s ,  t i e n e  p o r  o b je t ! v o  l a  m ax itn iza- 
c id n  de  s u s  b e n e f i c i o s .  P a ra  l o g r a r  l o  c u a l  d e b e rd  de  o p t im iz a r  e l  em- 
p le o  de l o s  f a c t o r e s  p r é c i s é s  en  l a  o b te n c id n  de  u na  d e te rm in a d a  c a n t i -  
dad  de p r o d u c to .
En l o s  a n t e r i o r e s  p â r r a f o s ,  en  l o s  c u a le s  s e  d e s c r ib e  de  fo rm a r e s u -  
m ida l a  f i l o s o f l a  t r a d i c i o n a l  d e l  s i s te m a  c a p i t a l i s t a ,  hemos re c o g id o  
l o s  c o n c e p to s  fu n d a m e n ta le s  e x p l i c a t i v e s  d e  una d e te rm in a d a  fo rm a de 
a s ig n a c id n  d e  r e c u r s o s .
De fo rm a  muy p r é c i s a ,  P a u l in a  B e a to  y C a r lo s  E sc r ib a n o  r e f l e j a n  de 
l a  s i g u i e n t e  fo rm a  e l  m écanism e de l a  "c o m p e te n c ia  p e r f e c t a " :  " E s te  s i s ­
tem a p o s t u l a  l a  e x i s t e n c i a  de un m ercado en  e l  que s e  in te r c a m b ia n  cad a  
uno de l o s  b ie n e s  e x i s t e n t e s  e n  l a  eco n o m ia . Una fo rm a  de i n t e r p r e t a r  e l  
f u n c io n a m ie n to  d e l  s is te m a  c o m p e t i t iv e  e s  con l a  ay u d a  de un  s u b a s ta d o r  
o a g e n te  c e n t r a l  ( e s t a  e s  u n a  fo rm a  p o s i b l e  de  i n t r o d u c i r  e x p l l c i t a m e n te  
" l a  mano i n v i s i b l e "  en  e l  m odelo de  Adam S m ith ) .  E l s u b a s ta d o r  e n v ia  un 
p o s ib l e  p r e c i o  p a r a  cad a  uno de l o s  b ie n e s  a  l o s  a g e n te s  econdm icos: p ro -  
d u c to r e s  y  c o n su m id o re s . Cada p r o d u c to r ,  c o n o c ien d o  su s  p o s i b i l i d a d e s  de 
p ro d u c c id n , e l i g e  a q u e l n i v e l  de p ro d u c c id n  que m axim iza su  b é n é f i c i é  a  
l o s  p r e c io s  r e c i b id o s ,  y  l o  com unica  a l  a g e n te  c e n t r a l .  Los co n su m id o res 
evaliSan su  d o ta c id n  i n i c i a l  de  r e c u r s o s  a  l o s  p r e c io s  r e c i b id o s ,  y  e l i -  
g en  l a  co m b in a c id n  de b ie n e s  m is d e s e a b le ,  d e n tr o  de  a q u e l l a s  cuyo v a lo r  
de m ercado e s  a l o  suino ig u a l  a l v a lo r  de  su s  r e c u r s o s  i n i c i a l e s  m is l a
p a r t i c i p a c i d n  en  l o s  b e n e f i c i o s  de  l a s  e m p re sa s . E s ta  in fo rm a c id n  l a  e n -  
v ia n  a l  a g e n te  c e n t r a l .  E s te  r e c i b e  l o s  p la n e s  d e  p ro d u c c id n  y  consumo 
d e se a d o s  y  o b s e rv a  s i  é s to s  so n  c o n s i s t e n t e s j  e s t o  e s ,  s i  l a s  c a n t id a d e s  
que  l o s  p r o d u c to r e s  d e s e a n  p r o d u c i r  de  c a d a  b i e n ,  mâs l a s  c a n t id a d e s  y a  
e x i s t e n t e s ,  so n  s u f i c i e n t e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  d e se o s  de  l o s  consum ido­
r e s .  S i  e s t o  e s  a s i ,  s u s  p la n e s  s e  v en  r e a l i z a d o s  a  t r a v ë s  d e l  m ercad o .
S i  a s i  no f u e s e ,  e le v a  l o s  p r e c io s  de  a q u e l l a s  m e rc a n c ia s  que m u e s tre n
u n  e x ce so  de  demanda y  re d u c e n  l o s  d e  a q u e l l a s  o t r a s  co n  e x ce so  de o f e r -
t a .  E l  p ro c e s o  de a j u s t e  de  p r e c i o s  c o n t in u a  h a s t a  que l o s  p la n e s  p r o -
(2)p u e s to s  s e a n  c o n s i s t e n t e s . "
E l p la n te a m ie n to  q ue  h a s t a  a h o ra  hemos d e s c r i t o  d a  p o r  s u p u e s to  una 
s e r i e  de  f a c t o r e s  que e s  p r e c i s e  c o n s i d e r a r .
En p r im e r  l u g a r ,  s e  su pone  que l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u y e  u n
b ie n  que co n duce  p o r  su  p r o p ia  e s e n c i a  a l  b i e n  s o c i a l .  En o t r a s  p a la b r a s ,
h a y  en  e l  p la n te a m ie n to  c a p i t a l i s t a  t r a d i c i o n a l  u n a  i d e n t i f  i c a c i d n  a b s o -  
l u t a  e n t r e  l i b e r t a d  i n d iv i d u a l  y  j u s t i c i a  s o c i a l .
La i d e a  de l i b e r t a d  e n tr a n a  u n a  c o n c e p c id n  d in d m ic a  d e l  in d iv id u o j  
im p l ic a  e l  s e n t id o  de  a c tu a c id n .  Es d e c i r ,  s d lo  t i e n e  s e n t id o  l a  l i b e r t a d  
en  e l  s u p u e s to  de que se  te n g a  p r e v i s t o  l a  r e a l i z a c i d n  de u na  a c c id n ,  y 
é s t a  p o d râ  s e r  s o c ia lm e n te  j u s t a  o no s e r l o .
La id e a  d e  l i b e r t a d  i n d iv i d u a l  de  a c u e rd o  co n  S p e n c e r , h a c e  r e f e r e n -  
c i a  a  l a  a u s e n c ia  de  o b s td c u lo s  e x te r n e s  que l i m i t e n  l a  r e a l i z a c i d n  de  l o  
que uno d e s e e ,  A hora b i e n ,  " . . . s i n  c o a c c io n a r  a  l o s  d e m is" , como s e n a la
claramente Frank Knight en Economia Y Politica.^^^
F ra n k  K n ig h t ,  a l  a n a l i z a r  l a  l i b e r t a d  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  e co n d - 
m ico , d i c e  l o  s i g u i e n t e :  "L a l i b e r t a d  econdm ica p u ede  d e f i n i r s e  de  hecho  
como l a  no i n t e r f e r e n c i a  con  e l  p r i v i l é g i e  u  o p o r tu n id a d  d e l  in d iv id u o  
p a r a  s e r  e l  ju e z  U ltim o  de su s  p r o p io s  f i n e s  o v a lo r e s  y de l a  fo rm a  de 
u t i l i z a r  l o s  m ed io s p a r a  l o g r a r l o s ,  C o n ceb id a  como un  d e re c h o , l a  l i b e r ­
t a d  e s  ju s ta m e n te  e s e  d e re c h o . E l o b j e t i v o  econdm ico e s  m eram ente u s a r  
l o s  m ed io s c o n  t a n t a  e f e c t i v i d a d  o e f i c i e n c i a  como se a  p o s ib l e  p a r a  e l  
f i n  p r o p u e s to .  L a t e o r f a  econdm ica  c o n s id é r a  l a  a s o c ia c id n ,  l a  e s p e c i a -  
l i z a c i d n  y  e l  cam bio como m ed io s p a r a  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o  de  au m e n ta r 
l a  e f i c i e n c i a  ( e l  r e s u l t a d o  o b te n id o  con  l o s  m ed ios de que se  d isp o n e  
y  m ed ido  en  r e l a c i d n  con  l o s  f i n e s  i n d iv i d u a le s  c  con  l a s  p r e f e r e n c i a s  
e x p re s a d a s  p o r  e l  m ecanism o de e le c c id n  d e l  m e rc a d o ) . S in  em bargo, l a  
e f i c i e n c i a  no l o  e s  t o d o ."  Y m is a d e l a n t e ,  s e n a la :  " S i  c reem os en  l a  l i ­
b e r ta d  eco n d m ica , l a  p r im e ra  e i n d i s c u t i b l e  f u n c id n  d e l  g o b ie rn o  e s  p ro ­
t é g e r  a  l o s  in d iv id u o s  en  su s  a c t i v id a d e s  econdm icas l i b r e s  y , e s p e c i a l -  
m en te , en  su  a c c e s o  a l  m ercado p o rq u e  u n  m ercado l i b r e  e s  e l  d n ic o  t i p o  
de o r g a n iz a c id n  que a s e g u ra  l a  l i b e r t a d  de  consumo y p ro d u c c id n . E l p r i n ­
c i p a l  o b j e t i v o  de l a  e n se n an z a  de  l a  econom ia como c i e n c i a  (e n  e l  s e n t i ­
do e n  que e s  c i e n c i a ) ,  e s  h a c e r  c o m p re n s ib le  e sa  p r o p o s i c id n .  S in  em­
b a rg o ,  o t r o  o b j e t i v o ,  no menos im p o r ta n te ,  e s  a c l a r a r  l a s  l im i ta c io n e s  
de l a  o r g a n iz a c id n  d e l  m ercad o , t a n t o  p o r  su s  im p e r fe c c io n e s  m ec d n ica s , 
en  su  fu n c io n a m ie n to  r e a l ,  como p o r  su s  l im i t a c io n e s  m is  p ro fu n d a s  r e s ­
p e c t e  de o t r o s  v a lo r e s  d i s t i n t o s  de l a  l i b e r t a d  y  que e n t r a n  en  c o n f l i c -  
t o  c o n  e l l a  y  - a d n  s e  p o d r ia  a n a d i r -  r e s p e c t e  de  o t r o s  v a lo r e s  que e n tr a n  
en  c o n f l i c t o  c o n  l a  e f i c i e n c i a . U n  e jem p lo  de e s t e  h echo  q u ed a  r e f i e -
ja d o  en  que en  l a  fo rm a c id n  de  l o s  p r e c io s  en  e l  m ercado  no quedan  i n c o r -  
p o ra d o s  l o s  c o s t e s  s o c i a l e s  o c a s io n a d o s  p o r  e l  p ro c e s o  de p ro d u c c id n . 
C o s tc s  q u e , p o r  l o  t a n t o ,  n e c e s a r ia m e n te  h a n  de  r e c a e r  so b re  l a  c o l e c t i -  
v id a d .  E s te  e s  e l  c a s o  de  l a s  e x t e r n a l id a d e s  t a l  y  como verem os m is ade­
l a n t e .
En segundo  l u g a r  debem os t e n e r  en  c u e n ta  que en  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t a  
t r a d i c i o n a l  s e  p a r t e  d e  u n a  i n t e r r e l a c i d n  t a n  a b s o lu ta  e n t r e  m ercado y. l i ­
b e r t a d  que conduce  a  c o n s id e r a r  que a  m edida que é s t a  U ltim a  se a  m ayor, 
a q u é l  e s  m is p e r f e c to ,  i d e n t i f i c a n d o  e s t e  con  l a  m ayor c o m p e t i t iv id a d  po­
s i b l e .  Al m argen  de que t a l  su p u e s to  p u ed a  c o l i s i o n a r  co n  l a  j u s t i c i a  so­
c i a l ,  h a y  que r e c o r d a r  como l a  r e a l i d a d  no v a  n e c e s a r ia m e n te  p o r  e s e  c a -  
m ino . No e s  c u e s t i é n  de  e s t a  T e s is  p r o f u n d ia a r  en  e s t e  tem a, p o r  o t r a  
p a r t e  muy e s tu d ia d o  d e sd e  l o s  p la n te a m ie n to s  de  A lf r e d  M a rs h a l l ,  P i e t r o  
S r a f f a ,  Jo a n  R o b inson , E douard  C h am b erla in , e t c .  B a s te  s e n a la r  a  e s t e  
r e s p e c t e  que s i  c o n s id é râ m e s  l o s  p r i n c i p a l e s  su p u e s to s  que s e n a la  F ran k  
K n ig h t en  su  o b ra  c l i s i c a  s o b re  e l  tem a, R ie sg o , In c e r t id u m b r e  y B é n é f ic ie ,  
p u b l ic a d a  en 1921, como e le m e n to s  d é f i n i t o r i e s  de  l a  " c o m p e ten c ia  p e r f e c ta "  
n o s en co n tram o s con  q u e , en  g e n e r a l ,  no e x i s t e  m o v il id a d  p e r f e c t a  de  r e ­
c u r s o s ,  n i  tam poco en  muchos c a s o s  l i b e r t a d  p a r a  e l  com prador p a r a  p o d e r 
a d q u i r i r  e l  a r t i c u l e  a  un  v e n d ed o r d e te r ra in a d o , n i  g e n e ra lm e n te  s e  p ro ­
duce  e l  hech o  de que c a d a  in d iv id u o  e n  su s  p r o c e s o s  d e  in te rc a m b io  a c tu e  
de  fo rm a a i s l a d a ,  e t c .
De l o  s e n a la d o  en  l o s  a n t e r i o r e s  p â r r a f o s ,  querem os r e s a l t a r  l a s  s i -  
g u i  e n te s  c o n s id e r a c io n e s :
1^ En e l  s is te m a  c a p i t a l i s t a  t r a d i c i o n a l  e l  m ercado n e c e sa r ia m e n te  ^  -
l l e v a  a  cab o  l a  mUs e f l c i e n t e  s o c ia lm e n te  c o n s id e r a d a  a s ig n a c id n  de r e ­
c u r s o s ,  s i  tenem os en  c u e n ta  que e x i s t e n  c o s t e s  s o c i a l e s ,  e x te r n a l id a d e s ,  
no in c o r p o r a d o s  en  e l  p r e c io  d e l  p ro d u c to .  C onv iene  r e c o r d a r  l le g a d o s  a 
e s t e  p u n to ,  l a s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  que s e  v e r iX iq u e  l a  a s ig n a -  
ci<Sn e f i c i e n t e  de  r e c u r s o s :
1 ? . De a c u e rd o  con  P a r e to ,  l o s  s u p u e s to s  s o b r e  l o s  que d e b e r la  d e s -  
c a n s a r  e s e  s i s te m a  econdm ico , econom ia de  " f i r s t  b e s t " ,  s e r l a n  en  e l  
d p tim o  l o s  s i g u i e n t e s ,  s ig u ie n d o  a  W ilso n  P e re s ;
a )  L a p o b la c id n  e s t d  d ad a  y  l o s  g u s to s  no  cam b ian . E l in d iv id u o  
e s  e l  ju e z  m is id d n eo  de  su s  d e s e o s ,  s ie n d o  su  o b j e t i v o  l a  m ax im izac id n  
d e  su  u t i l i d a d .
b ) En e l  m ercado  l a  p ro d u c c id n  y e l  in te r c a m b io  se  o r g a n iz a n  a 
t r a v é s  de  un s i s te m a  que p e r m i te  una c o m p lé ta  a s ig n a c id n  de r e c u r s o s  y 
u n  s i s t e m a  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s .  L as  f u n c io n e s  s o n  c o n tin u a s  y d i f e r e n -  
c l a b l e s ,  l a s  c u rv a s  de i n d i f e r e n c i a  so n  c o n v e x a s , l a s  c u rv a s  de  t r a n s -  
fo rm a c id n  c d n c a v a s  y  no se  p r e s e n ta n  p ro b lem as d e  i n d i v i s i b i l i d a d e s .
c )  E x i s t e  un  c o n o c im ie n to  p e r f e c to  d e l  f u t u r e . c o n  r e s p e c t e  a  
g u s t o s ,  p r e c i o s  y  t e c n o l o g la .
d ) No s e  p r e s e n ta n  e f e c to s  e x te r n e s  n i  en  p ro d u c c id n  n i  tam poco 
en  consum e. Con l o  c u a l  no s e  p r e s e n ta n  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  c o s to s  y b e ­
n e f i c i o s  p r iv a d o s  y  s o c i a l e s .
e )  Los m ercad o s so n  to ta lm e n te  c o m p é t i t iv e s .
2 ^ . L a r e a l i d a d  a c t u a l  d i s t a  de l a s  c o n d ic io n e s  f i j a d a s  como dp tim o  
d e  " f i r s t  b e s t " .  A si r é s u l t a  é v id e n te  q u e , querem os r e s a l t a r  a h o ra ,  muy 
d i f i c i lm e n t e  s e  d an  l o s  s u p u e s to s  s o b re  l o s  que d e s c a n s a  l a  c o m p e te n c ia  
p e r f e c t a .
3 - .  Como c o n s e c u e n c ia  de  l a s  do s a n t e r i o r e s  p u n tu a l i z a c io n e s ,  de l a  
bd sq u ed a  d e l  b é n é f i c i e  i n d iv i d u a l  no s e  d é r iv a  d e  fo rm a  n e c e s a r i a  e l  b é ­
n é f i c i é  g e n e r a l .
A nte  e s a s  c o n s id e r a c io n e s  s e  h a ce  p r e c i s e  a r b i t r a r  l o s  m edios con
e l  f i n  de f a c i l i t a r ,  i s  l a  m e jo r c o m p a t ib i l iz a c id n  p o s i b l e  e n t r e  l o s  i n -
t e r e s e s  i n d iv i d u a le s  y  s o c i a l e s ,  su b o rd in a d o  e n  to d o  c a s o  l o s  p r im e ro s
a  l o s  seg u n d o s , 2? l a  e l im in a c id n  p o l l t i c a - l e g a l  de  a q u e l lo s  o b s ta c u lo s
que d i f i c u l t a n  l a  c o m p e te n c ia . A p a r t i r  de  e s t e s  s u p u e s to s  puede  c o n s i -
d e r a r s e  q u e , f a l t a n d o  a l  menos una de l a s  c o n d ic io n e s  d e  l a  econom ia de
" f i r s t  b e s t "  t a l  y  como h a n  s id o  s e n a la d a s  con  a n t e r i o r i d a d ,  s e  p l a n t e a -
r à  e l  té rm in o  "seco n d  b e s t "  como a l t e r n a t i v a  a  l a  s i t u a c i d n  p l a n t e a d a .
(7 )A s i,  como s e n a la  W ilso n  P e r e s ,  en  " s ec o n d  b e s t "  s e  p r e s e n t a r d n  a lg u n o s  
de l o s  s i g u i e n t e s  h e ch o s :
a ) Im p e r fc c c io n e s  d e l  m ercado
b ) E x te r n a l id a d e s
c )  In c e r t id u m b re
d ) E l e s ta d o  d i s t o r s i o n a  e l  m ercado c o m p e t i t iv e ,  a  t r a v é s  de
l a  p ro d u c c ié n  de b ie n e s  p d b l ic o s  y /o  s o c i a l e s  y  l a  r e a l i z a c i é n  de  t r a n s -  
f e r e n c i a s .
P la n te a d o  e l  p ro b lem a  en  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  p u ed e  c o n s id e r a r s e  l a  
a l t e r n a t i v a  que p r é s e n t a  l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r ,  que s e  o c u p a , como 
sabem os, de  l a s  c o n d ic io n e s  que d e te rm in a n  e l  b i e n e s t a r  econdm ico t o t a l  
de  l a  co m u nidad .
1 .2 .  C o n s id e r a c id n  g e n e r a l  de  l a  i n c i d e n c i a  de  l o s  p o s tu la d o s  d e r iv a d o s  
d e  l a  econom ia  d e l  b i e n e s t a r  en  l a  d e te rm in a c id n  de  l o s  o b i e t i v o s  
d e  l a  e m p re sa .
La f i l o s o f l a  s o b re  l a  que s e  a s i e n t a  e l  b a la n c e  s o c i a l ,  como verem os 
e n  p ro fu n d id a d  mâs a d e l a n t e ,  re sp o n d e  a  u na  c o n s id c r a c id n  de l a  em presa 
e n fo c a d a  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  de  l a  a su n c id n  como p r o p ia s  de  d e te rm in a d a s  
e x ig e n c ia s  s o c i a l e s ,  ad n  cuando é s t a s  en  a lg u n a  p a r t e  que p u d ie r a  s e r  
im p o r ta n te ,  d i e r a n  lu g a r  a  u na  i n c i d e n c i a  n e g a t iv a  e in m e d ia ta  so b re  l o s  
b e n e f i c i o s  econdm icos s t r i c t u  s e n s u .  E sas e x ig e n c ia s  s e r l a n  e x p l i c i t a d a s  
p o r  l a  em p resa  e n  fo rm a  de o b j e t i v o s  s o c i a l e s .
Esa f i l o s o f l a ,  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  econdm ico  s e  ap o y a  on l a  id e a  
de  l a  o r g a n iz a c id n  y d i s t r i b u c i d n  de  l o s  r e c u r s o s  econdm icos de  fo rm a 
que s e  l o g r e  a lc a n z a r  e l  mâximo d e  s a t i s f a c c i d n  p a r a  l a  s o c ie d a d .
Sabemos que e l  o b j e t i v o  de ] a  em presa  en  e l  s i s te m a  c a p i t a l i s t a  t r a ­
d i c i o n a l  v ie n e  d e te rm in a d o  p o r  l a  p e r s e c u c id n  d e l  m ayor b é n é f i c i e  em pre- 
s a r i a l  p o s i b l e , p u d i e n d o  e n t r a r  en  c o n t r a d ic c io n  e s t e  o b j e t i v o  con  e l  
lo g ro  d e l  b e n e f i c i o  o s a t i s f a c c i d n  g e n e r a l ,  t a l  y  como vim os en  e l  a n te ­
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r i o r  a p a r ta d o .  E s ta  d is y io n tiv a ,  que e n  muchos c a s o s  s e  l e  p r é s e n t a  a  l a  
em p resa , e s to  e s ,  e l e g i r  e n t r e  e l  lo g r o  d e l  méximo b e n e f i c io  e m p r e s a r ia l  
i n d iv i d u a l ,  o l a  c o m p a t ib i l iz a c id n  e n t r e  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  y  p r iv a d o s ,  
e s t é  s ie n d o  r e s u e l t a  d f a  a  d î a ,  como m is a d e l a n t e  verem os, p o r  un  c r e -  
c i e n t e  ndm ero de  em p resas de  a cu e rd o  con  l a  seg u n d a  v a r i a n t e  p la n te a d a .
Podemos p re g u n ta r n o s  e l  m o tiv o  p o r  e l  c u a l  e s t é  su c e d ie n d o  e s t o  a s i ,  
e s to  e s ,  p o r  qué e l i g e n  e s a  seg u n d a  r e s p u e s t a  a n t e r i o r .  E n c u e s ta s  r e a l i -  
z ad a s  a  e m p re s a r io s  m u e s tra n  como u n  d e te rm in a d o  ndmero de é s to s  s e  s i e n -  
t e n  s e n s i b i l i z a d o s  a n te  l a  in c id e n c i a  s o c i a l  que p u ed an  t e n e r  l a s  a c t i ­
v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s .  P e ro , p o r  su p u e s to ,  e s e  m o tiv o  s u b je t i v o  adn  cuando 
p uéda  t e n e r  u na  c i e r t a  im p o r ta n c ia  no es d e c i s i v e  n i  mucho m enos. La em­
p r e s a ,  em pleando e s t e  té rm in o  en  u n  s e n t id o  g e n é r i c o ,  e s ,  como muy b ie n  
sabem os, to d o  l o  c o n t r a r i o  a  una i n s t i t u c i é n  f i l a n t r é p i c a  que e s t é  d i s -  
p u e s t a  s i n  més a  m erm ar d iv id e n d e s  en  a r a s  d e l  lo g r o  de o b j e t i v o s  d i s t i n ­
to s  a  l a  c o n se c u c id n  d e l  méximo b e n e f i c io  p o s i b l e .  P a ra  que te n g a  en  c o n - 
s i d e r a c id n  o t r o  t i p o  de o b j e t i v o s  d e b e ré n  de  d a r s e  hoy  p o r  hoy  de  fo rm a  
c l a r a ,  c o n t r a p a r t i d a s  s o c i a l e s ,  e n te n d ie n d o  e s t e  té rm in o  de  l a  fo rm a  més 
é m p lia  p o s i b l e ,  e  in c lu y e n d o  en é l  p o r  su p u e s to  l a  e v i t a c i é n  de c o n f l i c -  
to s  s o c i a l e s .
P o r l o  t a n t o ,  e s  de fo rm a  muy im p o r ta n te  l a  e x i s t e n c i a  de c o n t r a ­
p a r t i d a s  s o c i a l e s ,  l o  que m o tiv a  a  l a  em presa  a  c o n s id e r a r  como p r o p io s  
l a  c o n se c u c id n  d e  d e te rm in a d o s  o b je t i v o s  s o c i a l e s .
La c o n s id e r a c i é n  de e s o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  im p l ic a  l a  o rd e n a c ié n  de
i t i­
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l o s  r e c u r s o s  econdm icos de fo rm a  que s e  l o g r e  l a  méxima s a t i s f a c c i d n  
s o c i a l  p o s i b l e .  La econom ia d e l  b i e n e s t a r  p r o p o r c io n a  l a s  h e r ra m ie n ta s  
t e d r i c a s  que ay u d an  a  a n a l i z a r  e s t e  p ro b lem a , t a l  y  como verem os s e g u id a -  
m eu te  a l  c o n s i d e r a r  l o s  j a lo n e s  més r e le v a n t e s  que h a n  c o n t r ib u id o  a  l a  
e la b o r a c id n  de  l a  t c o r i a .
Muy b re v em en te  d ire ro o s que l o s  e c o n o m is ta s  c l é s i c o s ,  p r in c ip a lm e n te  
A. S m ith  y  D. R ic a rd o , i d e n t i f i c a b a n  b i e n e s t a r  s o c i a l  co n  acu m u lac id n  
d e  r i q u e z a ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  con d e s a r r o l l o  eco n d m ico . No s e  p la n te a b a n  
e l  p ro b lem a  de  l a  u t i l i d a d ,  sim p lem en te  l ia c ia n  h in c a p ié  en  l a  n e c e s id a d  
de  f a c i l i t a r .  l o s  in te r c a m b io s  e lim in a n d o  l o s  o b s t é c u lo s  i n s t i t u c i o n a l e s  
q ue  p u d ie r a n  e n to r p e c e r lo s  co n  e l  f i n  de  f a v o r e c e r  e l  aum ento de l a  r i ­
q u e z a .
En e l  p la n te a m ie n to  de  R ic a rd o  re c o rd e m o s , q ue  l a  c o n se c u c id n  d e l  b e ­
n e f i c i o  méximo h a r i a  f a c t i b l e  l a  méxima a c u m u la c id n  p o s i b l e  de  c a p i t a l ,  
d e  l a  que s e  d e r i v a r l a  un  aum ento d e l  em pleo h a s t a  a lc a n z a r s e  e l  l i m i t e  
méximo s o c ia lm e n te  s o s t e n i b l e  d é f i n i do como e s ta d o  e s t a c i o n a r i o .
P o r  l o  t a n t o ,  r e p e t im o s ,  e l  p la n te a m ie n to  c l é s i c o  i d e n t i f i c a b a  b ie n ­
e s t a r  s o c i a l  con  d e s a r r o l l o  econdm ico . En d l ,  l o s  b e n e f i c i o s  e m p r c s a r ia -  
l e s  més e le v a d o s  p o s i b l è s ,  s u f r i e n d o  l a  m enor c a r g a  im p o s i t iv a ,  c o n s t i -  
t u i r i a n  l a  p a la n c a  de e se  b i e n e s t a r  s o c i a l .
L os fu n d am en to s  de l a  l la m a d a  econom ia d e l  b i e n e s t a r  t i e n e n  su  r a i z  
més s d l i d a  a  p a r t i r  de l o s  p la n te a m ie n to s  n e o c l é s ic o s ,  m e d ia n te  l o s  i n -
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t e n t o s  de  c o r a p a t ib i l i z a c id n  de  l o s  i n t e r e s e s  i n d iv i d u a l e s  y  s o c i a l e s .
La econom ia d e l  b i e n e s t a r  a r r a n c a  de l a  i d e a  de c o n s id e r a r  a l  i n ­
d iv id u o  como u n  e le m en to  a c t iv e  d e l  p ro c e so  econdm ico , y  como t a l  e s -
t im a r  que e s  é l  e l  m e jo r  ju e z  de  su s  g u s to s  y  d e s e o s .  Segdn e s t e  p r i n ­
c i p l e ,  p u ed e  d e c i r s e  que l a  t e o r f a  econdm ica d e l  b i e n e s t a r ,  de  a cu e rd o  
co n  M ishan , " e s  e l  campo de e s tu d io  que t r a t a  de  fo r m u la r  p ro p o s ic io n e s  
m e d ia n te  l a s  c u a le s  podemos o r d e n a r ,  e n  una e s c a l a  de m e jo r  a p e o r ,  u n a s  
s i t u a c i o n e s  econdm icas a l t e r n a t i v a s  a b i e r t a s  a  l a  s o c ie d a d ."
E l o t r o  p u n to  de a r ra n q u e  de  l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r  e s  c o n s id e r a r  
que e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  depende  de  l o s  b i e n e s t a r e s  i n d iv i d u a l e s .
P a r t ie n d o  de l o s  a n t e r i o r e s  p r i n c i p l e s  veam os como s e  h an  c o n f ig u -  
ra d o  l o s  p r i n c i p a l e s  e s la b o n e s  de l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r  que i n t e r e -  
s a n  a  l o s  e f e c to s  de e s t a  T e s i s .
En e l  sen o  de l a  c o n t r ib u c id n  n e o c ld s ic a  a  l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r ,  
querem os a n o ta r  l a  a p o r ta c id n  de  Henry S id g w ick  q u ie n ,  a  t r a v é s  de l a  i n -  
t r o d u c c id n  de  l o s  c o n c e p to s  de  p ro d u c to  n e to  p r iv a d o  y  p ro d u c to  n e to  so ­
c i a l ,  c o n s id é r a  que e l  aum ento de  l a  r i q u e z a  i n d iv i d u a l  no t i e n e  n e c e s a ­
r ia m e n te  que l l e v a r  c o n s ig n  e l  aum ento de l a  r iq u e z a  c o l e c t i v a .  De a q u i 
l a  n e c e s id a d  de l a  i n t e r v e n c i é n  d e l  E s ta d o  con  e l  f i n  d e ,  en  su  c a s o ,  com- 
p a t i b i l i z a r  ambos i n t e r e s e s .
A hora b ie n ,  so n  l a s  a p o r ta c io n e s  de M a rs h a l l ,  y  s o b re  to d o  de  P ig o u ,
l a s  que c o n s t i t u y e n  l a  b a se  de  l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r .
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M a rs h a l l  h a c e  h in c a p ié  en  que e l  méximo de b i e n e s t a r  s e  l o g r a r é  en  
l a  p o s i c i é n  d e  e q u i l i b r i o  c o m p e t i t i v e .  P e ro  v a lo r a  e sa  p o s i c i é n  e n te n ­
d ie n d o  que l a s  d e s ig u a ld a d e s  d e  l a s  que s e  p a r t e  s e  a c e n tu a r é n  a  menos
q u e  e x i s t a  o s e  dé  u n a  i n t e r v e n c i é n  e s t a t a l  que c o n t r i b u i r f a  de  e s t e
(9 )modo a  a u m e n ta r l a  u t i l i d a d  s o c i a l .
A p a r t i r  de P ig o u  s e  p l a n t e a  ya  u n a  a l t e r n a t i v a  més c l a r a  a  l a  c o n s i ­
d e r a c ié n  e i d e n t i f i c a c i é n  c l é s i c a  de  l a  méxima a c u m u la c ié n  p o s ib l e  con  
e l  méximo d e  b i e n e s t a r  s o c i a l .  P ig o u  c o n s id é r a  e n  su  a n é l i s i s  l o s  s ig u i e n ­
t e s  s u p u e s to s  de p a r t i d a :
1? L a u t i l i d a d  o b te n id a  p o r  l o s  s u j e t o s  i n d iv i d u a l e s  e s  m e d ib le , 
y  p o r  l o  t a n to  c o m p a ra b le . -
25 L a u t i l i d a d  o b te n id a  p o r  c ad a  s u j e t o  i n d iv i d u a l  e s  d e c r e c i c n te
35 L a u t i l i d a d  i n d i v i d u a l  e s  in d e p c n d ie n te  p a r a  c a d a  s u j e t o .
A p a r t i r  de  e s t e s  s u p u e s to s  s e r f a  v i a b l e  l a  o r d e n a c ié n  de  l o s  r e c u r ­
s o s  eco n ém ico s co n  e l  f i n  d e  q ue  l a  s o c ie d a d  p u d ie r a  a lc a n z a r  e l  méximo 
p o s i b l e  d e  s a t i s f a c c i é n ,  i d e n t i f i c a d o  con  e l  é p tim o  de b i e n e s t a r  s o c i a l .
E l ép tim o  de b i e n e s t a r  s o c i a l  s e  o b t e n d r i a ,  s e g û n  P ig o u , m e d ia n te  e l  
aum ento d e l  d iv id e n d e  n a c i o n a l ,  s i n  n e c e s id a d  de  in c r e m e n ta r  l a  o f e r t a  
d e  f a c t o r e s  y  a  t r a v é s  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de r e n t a  d e l  r i c o  a l  p o b re .
La in t e r v e n c i é n  e s t a t a l  s e  c i r c u n s c r i b i r i a  p a r a  P ig o u  en  l a  a d o p c ié n  
d e  m ed id as co n  e l  f i n  de  (a )  f a v o r e c e r  l a  m e jo r d i s t r i b u c i é n  de l a  r e n t a .
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y  (b ) con e l  f i n  de im p e d ir  o a n u la r  l o s  e f e c to s  n o c iv o s  que p u d ie ra n  
d e r iv a r s e  de l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s .
En e l  m arco p la n te a d o  p o r  P ig o u  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  s e  o b te n d r f a  a 
t r a v é s  de l a  suma de  l a s  u t i l i d a d e s  e m p r e s a r ia le s .
A l h a c e r  a n te s  r e f e r e n d a  a  l a  d e f i n i c i é n  de M ishan  s o b re  econom ia 
d e l  b i e n e s t a r ,  s e  in d ic a b a  que é s t a  p e r m i t l a  o rd e n a r  l a s  p ro p o s ic io n e s  
e x i s t e n t e s  en  "u n a  e s c a l a  d e  m ejo r a  p e o r " .  Como sabem os, e s t e  m edio de 
v a lo r a c i é n  f u s  e s t a b l e c i d o  p o r  P a r e to  a  t r a v é s  de  l a s  c u rv a s  de i n d i f e -  
r e n c i a .
F r e n te  a l  p la n te a m ie n to  de P ig o u  de m e d ic ié n  de l a  u t i l i d a d ,  P a re to  
c o n s id é r a  q u e , p a r t i e n d o  de l a s  c u rv a s  d e  i n d i f e r e n c i a ,  t a n  s é lo  s e  p u e -  
d en  d e te rm in a r  l a s  v a r ia c io n e s  h a b id a s  en  l a  u t i l i d a d  d e l  i n d iv id u o ,  Por 
l o  t a n to  e s a  e s c a l a  de  "m e jo r a  p e o r"  v e n d r la  d e te rm in a d a , de acu e rd o  con  
e l  p la n te a m ie n to  p a r e t i a n o ,  m e d ia n te  e l  d e sp la z a m ie n to  d e l  s u j e to  e n  su  
mapa de c u rv a s  de  i n d i f e r e n c i a ,  d e sd e  c u rv a s  que g o z a s e n  de  I n d ic e s  su p e -  
r i o r e s  h a c ia  c u rv a s  que c o n ta s e n  de  I n d ic e s  i n f e r i o r e s .
p a ra  P a r e to ,  a  p a r t i r  de  c i e r t a s  r e la c i o n e s  que s e  d a n  e n t r e  l o s  i n ­
d iv id u o s ,  puede  a lc a n z a r s e  u n a  s i t u a c i é n  de e q u i l i b r i o  t a l  que haga f a c ­
t i b l e  e l  lo g r o  d e l  méximo de b i e n e s t a r  s o c i a l .  C u a lq u ie r  v a r i a c i é n  de un 
in d iv id u o  o g ru p o  de in d iv id u o s  que c o n l le v e  una m e jo ra  de  su  s i t u a c i é n  
im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  un  em peoram ien to  en  l a  p o s i c ié n  de  o t r o  u o t r o s  
s u j e t o s .
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L as c o n d ic io n e s  a  p a r t i r  de l a s  c u a le s  h a  de a j u s t a r s e  e se  c q u i l i -  
b r i o  p a r a  que s e  m an ten g a , s e  d e r iv a n  l )  d e l  m an te n im ie n to  p a r a  cad a  
p r o d u c to  d e  l a  r e l a c i d n  m a rg in a l  de  s u s t i t u c i é n  p a r a  c ad a  p a r  de f a c t o ­
r e s ,  y  2 ) p a r a  c ad a  in d iv id u o ,  h a  de  m a n te n e rse  l a  r e l a c i d n  m a rg in a l  de 
s u s t i t u c i d n  en  c ad a  p a r  de  b ie n e s  de  consum o. A p a r t i r  de  e s t a s  dos con­
d i c i o n e s ,  l a  p r im e ra  lla jm ada  dp tim o  de p r o d u c c id n , y  l a  seg u n d a  de  i n t e r ­
c am b io , " s e  l e v a n t a  e l  d p tim o  de n i v e l  s u p e r i o r " . Es t e  "d p tim o  de 
n i v e l  s u p e r io r "  e s  d e f in id o  como s ig u e  p o r  S am uelson : " E n tre  d o s v a r i a ­
b l e s  c u a l e s q u i e r a , l a s  r e l a c i o n e s  m a rg in a le s  de  s u s t i t u c i d n  d eb en  s e r  
( s u b je t iv a m e n te )  i g u a l e s  p a r a  to d o s  l o s  in d iv id u o s  y ( td c n ic a m e n te )  i g u a -  
l e s  p a r a  to d o s  l o s  p r o c e s o s  a l t e r n a t i v e s ,  con  l a s  " r a t i o s "  t é c n i c a s  y  
s u b j e t i v a s  comunes é q u iv a l e n t e s .  En o t r o  c a s o  e x i s t e  u na  p o s i c ié n ,  f f s i -  
cam en te  a lc a n z a b le ,  que p e r m i te  a  c ad a  uno e s t a r  e n  una s i t u a c i é n  m e jo r . 
E l e s t u d io  d e t a l l a d o  de l a s  c o n d ic io n e s  que d eb e  r e u n i r  e l  ép tim o  de Pa­
r e t o  s e  s a l e  d e l  c o n te n id o  de  e s t a  T e s i s ,  en  t a n t o  t a n  s é lo  s e  d e se a  
a h o ra  c o n s id e r a r  l o s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s  en  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  eco­
nom ia d e l  b i e n e s t a r ,  como m edio p a r a  u n a  m ayor c o m p re n s ié n  d e l  s e n t id o
( 12)
y  s i g n i f i c a d o  de] b a la n c e  s o c i a l .
Un p a so  més en  l a  e la b o r a c id n  d e  l a  econom ia d e l  b i e n e s t a r  fu e  
dado  p o r  B erg so n  a l  e l a b o r a r  l a  f u n c ié n  s o c i a l  d e l  b i e n e s t a r .  E s ta  s e  
i n t e g r a  p o r  l a s  f u n c io n e s  s o c i a l e s  de  b i e n e s t a r  d e  c ad a  in d iv id u o ,  c o n -  
fo rro àd as  se g é n  l o s  j u i c i o s  de v a lo r  i n d iv i d u a le s  que in c id e n  s o b re  e l  
t r a b a j o  i n d i v i d u a l  y  s o b re  e l  consumo de l o s  b i e n e s .
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P a ra  B e rg so n  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  f u n c ié n  d e l  t r a ­
b a jo  y  de l o s  r e s t a n t e s  f a c t o r e s  p r o d u c t iv e s ,  d e  l a s  c a n t id a d e s  de  p ro ­
d u c to s  c o n su m id o s , y  d e  u n a  s e r i e  d e  e le m e n to s  d i v e r s e s  que a f e c ta n  de 
fo rm a  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  a l  b i e n e s t a r  de  l a  com unidad t a i e s  como d e s -  
c u b r lm ie n te s  d e  r e c u r s o s ,  c o n d ic io n e s  c l i m a t o l é g i c a s ,  e t c .  S i  c o n s id é ­
râm es a  e s t e s  u l t im e s  como e le m e n to s  d a d o s , p o d rlam o s e s t a b l e c e r ,  a  p a r ­
t i r  d e  un o s r e c u r s o s  y  u n a s  c o n d ic io n e s  t e c n o l é g i c a s  d e te rm in a d a s ,  una 
f u n c ié n  de  b i e n e s t a r  econém ico  t a l  como s ig u e  p a r a  d o s b ie n e s  de  consum o, 
dos t i p o s  de  t r a b a j o  y  d o s f a c t o r e s  p r o d u c t iv e s  d i s t i n t o s  d e l  t r a b a j o :
E -  E ( X j ,  y j i  a*; b^; a [ ;  b [j x^ ; a^; b * , a^j b?; y ^ ;
)
en  l a  c u a l :
-  E l s u b in d ic e  i n d i c a  e l  s u j e t o  c o r r e s p o n d ie n te  ( i  =  1, 2 , . . . n )
-  a ^  y  a ^  c o r re s p o n d e n  a l  t i p o  d e  t r a b a j o  ( a )  em pleado p o r  e l  s u j e to  
( i )  en  l a  p ro d u c c ié n  de  (x )  e ( y ) .
-  b ^  y  b ^  c o rre s p o n d e n  a l  t i p o  de  t r a b a j o  (b )  em pleado  p o r  e l  s u j e to
( i )  en  l a  p r o d u c c ié n  d e  (x )  e (y )
-  c*  y  c ^  c o n s t i t u y e n  c a n t id a d e s  d e l  f a c t o r  p r o d u c t iv e  ( c )  d i s t i n t o  
d e l  t r a b a j o  em pleado  en  l a  p ro d u c c ié n  de (x )  e ( y ) .
-  d*  y  d^ c o n s t i t u y e n  c a n t id a d e s  d e l  f a c t o r  p r o d u c t iv e  (d )  d i s t i n t o  
d e l  t r a b a j o  em pleado en  l a  p ro d u c c ié n  de  (x )  e ( y ) .
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De a c u e rd o  co n  l o  a n t e r i o r ,  B erg so n  e s t a b l e c e  l a s  s i g u i e n t e s  fu n c io ­
n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l o s  b i e n e s  X e  Y:
X  .  X  X X
X =  F ( a ? J  bT; c " ;  d ) 
Y = F  (  a ^ î  b ^ j c ^ ;  d^ )
P o r o t r a  p a r t e ,  l a  m ax im iz ac id n  d e l  b e n e f i c io  s o c i a l  i m p l i c a r l a  que 
d E =  0 .
A p a r t i r  d e  l a s  a n t e r i o r e s  fu n c io n e s  B e rg so n  e s t a b l e c e  como s ig u e  l a s  
c o n d ic io n e s  d e l  méximo:
1 3 . E l  b i e n e s t a r  m a rg in a l  p o r  u n id a d  m o n e ta r ia  de cad a  m erc an c ia  
p r o d u c id a  h a  d e  s e r  e l  mismo p a r a  c ad a  in d iv id u o  de  l a  s o c ie d a d .
2 3 . E l  m a le s t a r  m a rg in a l  d e r iv a d o  de c a d a  t i p o  de  t r a b a j o ,  ha  de 
s e r  e l  mismo p a r a  cad a  in d iv id u o  de  l a  s o c ie d a d .
33 . E l  v a lo r  de l a  p r o d u c t iv id a d  m a rg in a l  de  c ad a  t i p o  de t r a b a ­
jo  em pleado  e n  l a  p ro d u c c id n  de  c ad a  b ie n ,  h a  de s e r  i g u a l  a l  s a l a r i e  co­
r r e s p o n d i e n t e  a  e se  d e te rm in a d o  t i p o  de t r a b a j o .
4 3 . E l in c re m e n to  de b i e n e s t a r  econdm ico d eb id o  a l  d e sp la z a m ie n ­
to  de  u n a  u n id a d  m a rg in a l  de  u n  f a c t o r  c u a lq u ie r a  d i s t i n t o  d e l  t r a b a jo ,  
d e sd e  l a  p ro d u c c id n  de  X a  l a  d e  Y, h a  de  s e r  i g u a l  a  l o s  c o s t e s  a  que 
da l u g a r  e s e  d e s p la z a m ie n to .
P o r  l o  t a n t o ,  p a ra  que e l  b i e n e s t a r  s e a  méximo y  s e  m an ten g a , s e  r e -
(13)
q u i r e ,  seg d n  B e rg so n , que s e  d en  l a s  a n t e r i o r e s  c o n d ic io n e s .
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Como vem os, a  p a r t i r  de  P a r e to  d e ja  de  t e n e r  s e n t id o  l a  c o n s id e r a c id n  
d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  como c o n c e p to  e n g lo b a d o r  de  l a s  u t i l i d a d e s  i n d iv id u a ­
l e s .  En e l  e n fo q u e  a c t u a l  s e  c o n s id é r a  que e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  h a  de  com- 
p r e n d e r s e  en  f u n c id n  de l a  u t i l i d a d  i n d i v i d u a l .  Cada s u j e t o  v a lo r a r â  e l  
b i e n e s t a r  s o c i a l  en  f u n c id n  de u n  c o n ju n to  de b i e n e s t a r e s - b e n e f i c i o s - i n -  
d iv id u a l .e s  y  d e  m a l e s t a r e s - c o s t e s - i n d i v i d u a l e s ,  que dependent de  u n o s j u i ­
c io s  de  v a lo r  e x c lu s iv a m e n te  i n d iv i d u a l e s .  Como s e n a la  Jo h n  C. H a rs a n y i:  
"Ya no s e  c o n s id é r a  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  como u n a  c a n t id a d  o b j e t i v a  n e c e ­
s a r ia m e n te  i g u a l  p a r a  to d o s ,  P o r e l  c o n t r a r i o ,  s e  su p o n e  que c a d a  i n d i ­
v id u o  t i e n e  u n a  f u n c id n  de b i e n e s t a r  s o c i a l  p r o p ia ,  que e x p re s a  s u s  p r o ­
p io s  v a lo r e s  i n d i v i d u a l e s ,  d e l  mismo modo que c ad a  in d iv id u o  t i e n e  u n a  
fu n c id n  de  u t i l i d a d  p r o p ia  que e x p re s a  su  g u s to  i n d i v i d u a l .  P o r o t r a  p a r ­
t e ,  n u e s t r o  c o n c e p to  de l a  u t i l i d a d  i n d iv i d u a l  s e  h a  ap ro x im ad o , I d g i c a -  
m en te , m is b i e n  a  u n  c o n c e p to  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l .  D ebido a  u n a  c o n c ie n -  
c i a  m ayor de  l a  im p o r ta n c ia  de  econom las y d ise c o n o m la s  e x te r n a s  d e l  c o n -  
sumo, en  n u e s t r a  s o c ie d a d  a h o ra  s e  c o n s id é r a  l a  f u n c id n  de  u t i l i d a d  i n d i ­
v i d u a l  como d e p e n d ie n te ,  no so la m e n te  de  l a s  c o n d ic io n e s  econdm icas (y  no 
eco n d m icas) d e l  in d iv id u o  en  c u e s t i d n ,  s in o  tam b id n , de  l a s  c o n d ic io n e s  
eco n d m icas (y  no eco n d m icas) de  to d o s  l o s  d em is in d iv id u o s  de l a  com unidad, 
d e l  mismo modo q ue  l a  fu n c id n  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l  d ep en d e  de  l a s  c o n d ic io ­
n e s  p e r s o n a le s  de  to d o s  l o s  i n d iv id u o s .
1 . 3 . C o n c lu s io n e s  a  e f e c to s  de  e s t a  T e s i s .
Tomando como b a s e  l o  se f ia lad o  h a s t a  a h o ra  p o d riam o s e s t a b l e c e r  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s :
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13 . L a econom ia d e l  b i e n e s t a r  p l a n t e a  u na  a l t e r n a t i v a  c l a r a  a  l a  
c o n c e p c id n  econdm ica  t r a d i c i o n a l  a l  c o n s id e r a r  l o s  j u i c i o s  de  v a lo r  de 
c a d a  in d iv id u o  como f a c t o r e s  d é te r m in a n te s  de  l a s  d e c i s io n e s  e co n d m ica s . 
E l b i e n e s t a r  d e  l a  com unidad queda  d e f in id o  "no como l a  suma de l a s  u t i ­
l i d a d e s  d e  l o s  i n d iv id u o s  (una  c a n t id a d  d e  e s c a l a ) ,  s in o  como u n  v e c t o r .  
L as u t i l i d a d e s  d e  l o s  in d iv id u o s  so n  l o s  co raponen tes de e s t e  v e c t o r .
2 3 . P a r t ie n d o  de  l a  f i l o s o f l a  de  l a  econom ia  d e l  b i e n e s t a r  e s  f é c i l  
l l e g a r  a  l a  c o n c lu s id n  de que té rm in o s  como r e n t a  p e r  c é p i t a  d e ja n  de t e ­
n e r  un  v a lo r  cuando  menos a b s o lu to  como m e d id o re s  d e l  b i e n e s t a r  g e n e r a l ,  
e n  t a n t o  que no c o n s id e r a n  l a s  v a r ia c io n e s  que p u e d an  d a r s e  en  l o s  g u s to s  
d e  l o s  s u j e t o s .  A e s t e  r e s p e c t e  l a  s i g u i e n t e  c i t a  de  B e r tr a n d  de J o u v e n e l  
en  e l  r e p e t id a m e n te  c i t a d o  l i b r e  de  Arrow y S c i to v s k y  e s  ex trem ad am en te  
e lo c u e n te .  D ice  a s i  Jo u v e n e l:  "En un  c o m ité  de  p o l l t i c a  eco ném ica  s u g e r l  
r e c ie n te m e n te  q ue  e l  P a r te n é n  e r a  u na  a d i c i é n  a  l a  r i q u e z a  de l o s  a te n i e n -  
s e s ,  y  que su  d i s f r u t e  e r a  un  e le m en to  de  su  n i v e l  d e  v id a .  E s ta  a f i r m a -  
c i é n  s e  c o n s id é r é  c a p r ic h o s a .  Cuando p u se  e n  c l a r o  q u e  h a b la b a  en  s e r i o ,  
s e  me d i j o  que e l  n i v e l  de v id a  s e  e x p re s a  p o r  e l  consumo p r iv a d o  p e r  
c a p i t a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a d q u i r id o s  e n  e l  m ercad o . A ceptando  h u m ild e -  
m en te  e s t a  c o r r e c c i é n ,  p re g u n té  a  mi c o le g a  s i  cuando  p a se a  en  su  a u to -  
m é v il  p o r  e l  campo d u r a n te  l o s  f i n e s  de  sém ana o b t ie n e  su  s a t i s f a c c i é n  
d e l  c o s to s o  consumo d e  g a s o l in a  o de  l a  v i s t a  g r a t u i t e  de  l o s  é r b o le s  y 
p o s lb le m e n te  l a  v i s i t a  g r a t u i t s  a a lg u n a  c a t e d r a l .
Lo a ca b ad o  de s e n a l a r  con  r e s p e c t e  a  l a  r e n t a  p e r  c a p i t a  p u ed e  e x te n -  
d e r s e  a l  c o n c e p to  de  c re c im ie n to  eco n ém ico . A s i,  l a  c o n s id e r a c i é n  de  e s t e  
d l t im o  como un  b i e n  en  s i  mismo f u e  c la ïa m e n te  p u e s to  en  duda s o b re  to d o
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d u r a n te  l o s  p r é s p e r o s  a îïos 6 0 . L a s i t u a c i é n  eco n ém ica  m u n d ia l a c t u a l ,  
como c o n s e c u e n c ia  de  l a  c r i s i s  e n e r g é t i c a  p o r  s u p u e s to  h a  cam biado de 
fo rm a  r a d i c a l ,  p e ro  e l l o  c reem os y  l a  r e a l i d a d  como verem os l o  c o r ro b o r a ,  
no i n v a l i d a  l a  n e c e s id a d  d e  b d sq u e d a  de  c r i t e r i o s  d e  v a lo r a c i é n  econém i­
c a  que te n g a n  en  c u e n ta  e l  m arco s o c i a l  en  e l  q u e  s e  d e se n v u e lv e n  l a s  r e ­
l a c i o n e s  e co n é m ic as .
A s i,  u l tim a m e n te  e s t â n  s u rg ie n d o  m étodos a l t e r n a t i v e s  a  l o s  co n v en - 
c io n a l e s  de  v a lo r a c i é n  s o c io -e c o n é m ic a ,  in te n t a n d o  c o n  e l l o s  r e f l e j a r  con  
m ayor n i t i d e z  l o s  im p a c to s  q u e , como c o n s e c u e n c ia  d e  l a  a c t i v id a d  eco n é­
m ica  i n c i d e n  de  fo rm as  t a n t o  p o s i t i v a  como n e g a t iv a  s o b re  l a  s o c ie d a d .
EL b a la n c e  s o c i a l ,  como més a d e l a n t e  v e rem o s, e s  u n  in s t r u m e n te  c o n  e l  
q ue  s e  p r e te n d e  c u b r i r  e s e  p a p e l  e n  e l  é m b ito  de  l a  e m p re s a . A s i,  en  
e l  é r e a  d e  l a  econom ia  n a c io n a l  e x i s t e n  d i v e r s a s  p r o p u e s ta s  de  m étodos
( 17)d e  c o n ta b i l i d a d  s o c io -e c o n é m ic a ,  o m ed idas d e  b i e n e s t a r  s o c i a l .  E n tr e  
l o s  p r im e ro s  e s t é  l a  d e  Nancy y R ic h a rd  R u g g les q ue  h a c e  b a s t a n t e  més h in ­
c a p ié  que l o s  m étodos t r a d i c i o n a l e s  en  l a  in f o r m a c ié n  p ro c e d e n te  de  l a s  
e m p r e s a s . E n t r e  l o s  se g u n d o s , e s t é  l a  p r o p u e s ta  e x p e r im e n ta l  de  W illiam  
D. N ordhaus y  Jam es T o b in  s o b re  u n a  M edida de  B ie n e s t a r  Econém ico (M .E.W .) 
b a sa d a  en  l a  i n t r o d u c c i é n  de  u n a  s e r i e  de  a j u s t e s  a l  P ro d u c to  N a c io n a l 
B r u to .(l^ ^
33 En l o s  s i s te m a s  d e m o c ré t ic o s  o c c id e n ta le s  l a  tom a d e  d e c i s io n e s  
e n  te raas  s o c i a l e s  s e  r e a l i z a  b i e n  a s ig n a n d o  r e c u r s o s  a  t r a v é s  d e l  m ercado 
co n  l a s  d e f i c i e n c i a s  q ue  e s t e  m étodo im p l ic a  como y a  vim os con  a n t e r i o r i ­
d a d , o b i e n  p re g u n ta n d o  a  l o s  i n d iv id u o s  s o b re  su s  d e se o s  y  p r e f e r e n c i a s .
,@L
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E l m étodo  d e  p r e g u n ta r  a  l o s  in d iv id u o s  y  en  f u n c ié n  de e l l o  p o d e r  
a c t u a r ,  p u e d e  r e v e s t i r  d os v i a s  de a c c ié n .  L a p r im e ra  de  e l l a s  v ie n e  
d i c t a d a  p o r  e l  em pleo de l a  v o t a c i é n  y  l a  seg u n d a  p o r  l a  n e g o c ia c ié n .
E l  exam en d e  l a s  v e n ta j a s  de  u na  u  o t r a  v i a  de a c t u a c i é n  s o c i a l  excede  
d e l  c o n te n id o  de  e s t a  T e s i s ,  no o b s t a n te  l o  c u a l  querem os a q u f  s im p le ­
m en te  d e j a r l o  p la n t e a d o .
4 3 . A p lic a n d o  l o  s e n a la d o  h a s t a  a h o ra  a l  âm b ito  de  l a  em presa  p r i -  
v a d a , no s en co n tram o s  co n  que é s t a  p u ed e  o r i e n t a r  su  a c tu a c i é n  b a sa n d o se  
t a n  s é l o  en  l a  m a x im iz a c ié n  d e l  b e n e f i c io  e m p r e s a r ia l ,  o b ie n  e n f o c a r la  
c o n  v i s t a s  a  l a  c o n s id e r a c i é n  d e l  b e n e f i c i o  como u n  o b j e t i v o  im p o r ta n te  
i n te g r a d o  en  u n  c o n ju n to  d e  o b j e t i v o s  que h an  de  d a r  r e s p u e s t a  a  l a  c o n -  
s e c u c ié n  d e l  m ayor b i e n e s t a r  s o c i a l  p o s i b l e .  L a o p c ié n  de e s t e  segundo 
cam ino im p l ic a  l a  a s u n c ié n  p o r  l a  em presa  p r iv a d a ,  y  l a  c o n s ig u ie n te  ac  
a c tu a c i é n  e m p r e s a r ia l  b a jo  l a  c o n s id e r a c i é n  no s é lo  de  l a  e x i s t e n c i a  de 
econom las y  d is e c o n o m la s  e x te r n a s  d e b id a s  a  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  que 
no so n  r e f l e j a d a s  en  e l  p r e c io  que f i j a  e l  m ercad o , s in o  ta ra b ié n  l a  a c e p -  
t a c i é n  de que e n  l a  em presa  h ay  una s i t u a c i é n  c o n f l i c t i v a  l a t e n t e  que d e -  
b e r â  n e u t r a l i z a r s e  m e d ia n te  un  s i s te m a  o r g a n iz a t i v o  adecuado  co n  e l  f i n  
de  l o g r a r  m a n te n e r  u na  p o s i c i é n  de  e q u i l i b r i o .  "La o r g a n iz a c ié n  e s t é  en  
e q u i l i b r i o  cuando  t i e n e  c o n t r ib u c io n e s  s u f i c i e n t e s  como p a r a  p a g a r  l o s  
a l i c i e n t e s  n e c e s a r io s  d e  t a l  fo rm a q u e , l o s  p a r t i c i p a n t e s  no s e  vayan  y
( 21)s ig a n  c o la b o ra n d o  a l  m a n te n im ie n to  de  l a  o r g a n iz a c i é n . "  De e s t a  fo rm a 
s e  h a b ré  lo g r a d o  i n t r o d u c i r  en  e s t a  é l t im a  l a  id e a  de " d e c i s i é n  de p a r -
( 22)t i c i p a r "  como p a so  p r e v io  a  l a  " d e c i s i é n  de p r o d u c i r . "
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53 . P o r d l t im o ,  l a  a c e p ta c ié n  de l a  v i a  que in t r o d u c e  en  l o s  p l a n t e a ­
m ie n to s  e m p r e s a r ia le s  l a  i d e a  de b d sq u ed a  d e l  m ayor b i e n e s t a r  s o c i a l  po­
s i b l e ,  im p l ic a  l a  c o n s id e r a c ié n  a  su  vez  de l o s  " v a lo r e s  n e u tr o s "  en  e l
(23 )a n é l i s i s  de  l a  e f i c i e n c i a  e m p r e s a r ia l .  0  l o  que e s  l o  mismo, dé  p a so  
a  l a  n o c ié n  de  e f i c i e n c i a  como a lg o  to ta lm e n te  r e l a t i v e ,  d ep en d ien d o  su  
v a lo r  de  c o n s id e r a c io n e s  s u b j e t i v a s .
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c o n c e p to  de  b i e n e s t a r  s o c i a l "  y  "P ro b le m as de  l a  v o t a c i é n  m a y o r i t a r i a , " 
ambos en  Arrow y  S c i to v s k y , o p . c i t . ,  p g s  188 a  226.
( 21) A. C uervo G a r c ia ,  "A p u n tes  s o b re  t e o r i a  de  l a  o r g a n iz a c i é n ."  F a c u l t a J  
d e  C ie n c ia s  E coném icas y  E m p re s a r ia le s ,  O v iedo . C urso  1 9 79-80 , p g . 4 1 .
( 22) Ver ta m b ié n  Jam es G. M arch y  H e rb e r t  A. Sim on, T e o r ia  de  l a  O rg a n i­
z a c ié n  y  T e o r ia  d e l  E q u i l i b r io  e n  l a  O r g a n iz a c ié n . A r i e l ,  B a rc e lo n a , 
1977, p g s  91 y  9 7 .
( 23) Un a n é l i s i s  d e t a l l a d o  d e l  s i g n i f i c a d o  de l o s  " v a lo r e s  n e u tr o s "  a s i  
como de  l a  r e l a c i é n  de  l a  e f i c i e n c i a  con  e l  p ro b lem a  de  " c o n f l i c to  
y  p o d e r"  p u ed e  v e r s e  en  A. C uervo , o p . c i t . ,  p g s .  54 y  s s .  Tam bién 
v e r  Simon H e r b e r t  A ., E l c o m p o rtam ien to  a d m i n i s t r a t i v e . Ed. A g u i la r ,  
M ad rid , 1970
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(2 4 ) De a c u e rd o  co n  H. Sim on, l o s  e f e c to s  de una o r g a n iz a c i é n  que c o n d i-  
c io n a n  l a  e f i c i e n c i a  so n  de t r è s  t i p o s ;
a )  V a lo re s  p o s i t i v e s  y  n e g a t iv e s  ( c u a n t i f i c a b l e s  o n o ) .
b )  V a lo re s  n e u t r o s .
c )  C o s te  de  o p o r tu n id a d .
Los v a lo r e s  n e u t r o s  l o  so n  p o r  s e r  a s i  c o n s id e ra d o s  p o r  e l  d e c i s o r  
que  v a lo r a  l a  e f i c i e n c i a  de l a  o r g a n iz a c ié n  de q ue  s e  t r a t e ,  co n  lo  
c u a l  s e  e s t é  h a c ie n d o  y a  u na  v a lo r a c i é n  de  c a r é c t e r  s u b j e t i v a .
ox.
2 . EN TORNO A LA INCIDENCIA PE LAS ACTIVIDADES PE LA EMPRESA SOBRE 
EL BIENESTAR SOCIAL. DELIMITACION DEL PROBLEMA A LOS EFECTOS DE 
ESTA TESIS
En. l o s  s i g u i e n t e s  a p a r ta d o s ,  d e sp u é s  de  c o n s id e r a r  l a  e x i s t e n c i a  de 
p o s i b l e s  d i s p a r id a d e s  a l a s  que p u ed e  d a r  l u g a r  l a  p e r s e c u c id n  de  i n t e ­
r e s e s  p r iv a d o s  y  s o c i a l e s ,  s e  a n a l i z a n  d e sd e  u n a  d p t i c a  en  c i e r t o  modo 
v o l u n t a r i s t a  y  s u b j e t i v a  l a s  a c c io n e s  e m p r e s a r ia le s  b â s i c a s  que pued en  
c o n s t i t u i r  l a  b a se  d e  a q u e l l a  d i s p a r id a d .
P o r s u p u e s to ,  h a b r ia  que s e n a la r  que t a n  s d lo  c o n s u lta n d o  a  l o s  g ru -  
p o s s o c i a l e s  o a g e n te s  s o c i a l e s  s o b re  l o s  que p u ed en  i n c i d i r  l a s  a c t i v i ­
d a d es  de  l a  em presa  s e  p o d ré  t e n e r  c o n o c im ie n to  c a b a l  d e  l o s  e f e c to s  de 
l a  i n c i d e n c i a .
2 .1 .  D iv e re e n c ia s  de  i n t e r e s e s  p r iv a d o s  v  s o c i a l e s  .
En e l  a n t e r i o r  c a p l t u lo  r e f i r i d n d o n o s  a  H. S id g w ick , m encionâbam os 
su  i n t r o d u c c i é n  en  e l  ém b ito  de  l a  econom ia n e o c lA s ic a  d e  l o s  c o n c e p to s  
d e  p ro d u c to  n e to  p r iv a d o  y  p ro d u c to  n e to  s o c i a l .  M ed ian te  e s to s  c o n c e p to s  
S id g w ick  a b o rd a b a  l a s  d iv e r g e n c ia s  que p u d ie r a n  d a r s e  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  
i n d iv i d u a l e s  y  l o s  s o c i a l e s  con  v i s t a s  a  l a  u t i l i z a c i é n  é p tim a  de  l o s  r e ­
c u r s o s  p r o d u c t iv e s .
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P a r t ie n d o  d e l  p la n te a m ie n to  de e s a  a n t e r i o r  c o n s id e r a c i é n ,  A .C .
P ig o u  i n t r o d u j o  l o s  c o n c e p to s  de  p ro d u c to  m a rg in a l  s o c i a l  y  p ro d u c to  
( 1)
m a rg in a l  p r iv a d o .  Con ambos c o n c e p to s  P ig o u , como sabem os, h a c ia  
r e f e r e n c i a  a l  p ro d u c to ,  s o c i a l  o p r iv a d o ,  de  b ie n e s  y  s e r v i c i o s  o b te -  
n id o s  como c o n s e c u e n c ia  de u n  in c re m e n to  en  l a  u t i l i z a c i é n  de l o s  f a c ­
t u r e s  p r o d u c t i v e s .
P ig o u  a n a l i z é  l a s  d iv e r g e n c ia s  q ue  p u d ie r a n  d a r s e  e n t r e  ambos concep­
t o s ,  c l a s i f i c a n d o l a s  en  v a r i e s  g ru p o s  q u e , a  l o s  e f e c to s  d e  n u e s t r o  t r a ­
b a jo ,  p u d ie r a n  l i m i t a r s e  a  l a s  do s s i g u i e n t e s :
i s .  Un t i p o  de  d i s p a r id a d  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  p r iv a d o  y  s o c i a l  queda  
c la r a m e n te  de  m a n i f i e s to  cuando en  a r a s  d e l  i n t e r é s  p r iv a d o  c o n s id e ra d o  
a  c o r to  p l a z o ,  s e  p ro c é d é  a  u na  e x p lo t a c i é n  e x h a u s t iv a  de d e te rm in a d o s  
b i e n e s ,  dando  l u g a r  a  u n  p e r j u i c i o  s o c i a l  a  m edio  o l a r g o  p l a z o .  A si s u -  
c c d e r la  p o r  e je m p lo  en  e l  c a s o  de a p ro v e c h a m ie n to  de  u n a  c o n c e s ié n  e s t a ­
t a l  q ue  no p r e v i e r a  su  a m o r t iz a c ié n ,  p ro c e d ie n d o s e  a l  cabo  de  l o s  anos 
a  r e t o r n a r  e l  b i e n  s e n s ib le m e n te  d e s c a p i t a l i z a d o .
2 5 . En e s t e  seg undo  g ru p o  de d iv e r g e n c ia s  e n t r e  l a  u t i l i d a d  p r iv a d à  
y  e l  b e n e f i c i o  s o c i a l  h a b r i a  que c o n s id e r a r  l a s  d e b id a s  a  l o s  e f e c to s  no 
d e s e a d o s ,  que p u ed en  s e r  p o s i t i v e s  o n e g a t iv e s ,  p ro v o c a d o s  p o r  l a  a c t i ­
v id a d  eco n ém ica  p r i v a d a .  E s to s  s e r l a n  l o s  c a s o s  més t i p i c o s  de l a s  e x t e r -
(2 )
n a l i d a d e s .
L as  e x t e r n a l i d a d e s ,  in te g r a n d o  e n  un  s e n t id o  a m p lio  a  l o s  d os g ru p o s
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a n t e r i o r e s ,  p u e d en  t e n e r  su  r a i z ,  de a c u e rd o  con  l o s  p r o f e s o r e s  Cuervo
(3 )y  P e re s ,  en  l o s  s i g u i e n te s  o r ig e n e s :  " a )  P r e f e r e n c ia  p o r  m étodos de
p ro d u c c id n  de  c a p i t a l  i n t e n s i v e  en  v ez  de  m étodos i n t e n s i v e s  de  t r a b a jo ,
b) I n v e r s io n  i n s u f i c i e n t e  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  y  e q u i-  
p a m ien to  s o c i a l ,  c )  I n v e r s io n  i n s u f i c i e n t e  e n  l a  i n v e s t i g a c i é n  e in n o v a -  
c ié n ,  d) I n v e r s io n  en  a c t iv id a d e s  e s p e c u l a t i v a s  ( s o l a r e s ,  m e ta le s  p r e c i o -  
s a s ,  e t c . ) ,  m is que en  a c t iv id a d e s  de  p ro d u c c id n , e) C o n c e n tra c ié n  de  l a  
a c t i v id a d  i n d u s t r i a l  en  u n a s  p o cas  g ra n d e s  c iu d a d e s ,  o z o n a s , e n  v ez  de 
u na  d i s t r i b u c i é n  e q u i l i b r a d a  so b re  e l  c o n ju n to  d e l  p a l s ,  f )  e s fu e rz o  
mlnimo en  c o n s e rv a c ié n  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  d e l  m edio a m b ie n te  y  g) 
I n v e r s i é n  de b é n é f i c i é s ,  en  e l  e x t e r i o r ,  y  no en  e l  i n t e r i o r ,  e t c . "
Tomando como p u n to  d e  p e r t i d a  l a s  a p o r ta c io n e s  d e  P ig o u  s e  h a  id o  
c o n s tru y e n d o  to d a  l a  t e o r l a  r e f e r e n t e  a  l o s  c o s to s  y  b é n é f i c i e s  s o c i a l e s .  
En e s t e  s e n t id o  e s  i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  l a  a p o r ta c i é i i  d e  Meade^^^ q u ie n  
en  su  a r t i c u l e  "E conom ias y d ise co n o m las  e x te r n a s  en  u n a  s i t u a c i é n  compe- 
t i t i v a , a n a l i z a  dos s u p u e s to s .  En e l  p r im e ro  de e l l e s ,  c o n s id é r a  Meade 
q u e , e s ta n d o  l o s  p r c c io s  d e  l o s  p ro d u c to s  y  f a c t o r e s  d e te rm in a d o s  p o r e l  
m ercad o , l a  r e t r i b u c i é n  de  l o s  f a c t o r e s  em pleados en  e l  p ro c e so  p ro d u c ­
t i v e  c o in c id e  con  e l  v a lo r  de su  p r o d u c t iv id a d  m a rg in a l  s o c i a l .  En e s t e  
c a s e  no s e  p r o d i ic i r l a  a p r o p ia c ié n  no rem u n e rad a  d e  p r o d u c t iv id a d  d e l  
f a c t o r .  S i e s to  f u e s e  a s l  p a r a  to d o s  l o s  f a c t o r e s ,  u n  aum ento de é s to s  
p r o v o c a r la  un  aum ento en  e x ac ta ra en te  i g u a l  p r o p o r c ié n  d e !  p r o d u c to .
En e l  segundo  s u p u e s to  que p l a n t e a  M eade, e x i s t i r l a  u na  r e l a c i é n  
e n t r e  d os o m is i n d u s t r i a s ,  a f e c t in d o s e  e n t r e  e l l a s  de  t a l  modo que lo
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que h i c i e s e  en  u na  r e p e r c u t i r l a  p o s i t i v a  o n e g a tiv a m e n te  en  o t r a  u o t r a s ,  
y  e s t a  r e p e r c u s i é n  s é r i a  in d e p e n d ie n te  de  l a  d e b id a  a  v a r ia c io n e s  en  l o s  
p r e c i o s  d e l  p ro d u c to  o f a c t o r e s .  En e s t e  c a so  s c  p r o d u c i r i a n  econom ias o 
d ise c o n o m la s  e x te r n a s ,  d i f i r i e n d o  l a s  r e t r i b u c i o n e s  a  l o s  f a c t o r e s  d e l  
v a lo r  c o r r e s p o n d ie n te  a  su  p ro d u c to  m a rg in a l  s o c i a l  n e to .
C ontem plado  e l  p ro b lem a  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  de  l a  em p resa , b ay  dos 
tem as a  c o n s id e r a r  que vamos a  ex am in ar en  e s t e  c a p f t u lo :
1 . -  Q u ié n es  so n  l o s  s u j e t o s  s o c i a l e s  con  l o s  cua3.es puede  p l a n t e a r s e  
l a  d i s p a r id a d  con  l o s  i n t e r e s e s  de l a  em p re sa .
2 . -  C u i le s  so n  l a s  a c t i v id a d e s  de  l a  em presa  que p u ed en  b a s a r s e  en  
b ie n e s  y  s e r v i c i o s  no r e t r i b u i d o s  de a c u e rd o  con  su  a p o r ta c id n ,  
o que p u ed en  d a r  l u g a r  a  e f e c to s  no d e se a d o s  o m a rg in a le s  t a n to  
p a r a  l a  s o c ie d a d  como p a r a  l a  em p resa .
A l exam en d e l  p r im e r  p u n to  a n t e r i o r  d e d ic a re m o s  e l  e p ig r a f e  "Los 
a g e n te s  s o c i a l e s " .  En é l  s e  a b o rd a n  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  que so n  a  su  
v ez  s u j e t o s  a c t .iv o s  o p a s iv o s  d e l b t e n e s f a r  s o c i a l  en el, im b ifo  de l a  
e m p re sa .
E l a n i l i s i s  d e l  segim do a p a r ta d o  a n t e r i o r  s c  r e a l i z a  en  e l  e p i ­
g r a f e  " C o n s id e ra c id n  de  l o s  c o s to s  y b é n é f i c i e s  s o c i a l e s  e n  l o s  que 
i n t e r v i c n e  l a  e m p re sa " . En é l  s e  a b o rd a  en  p r im e r  l u g a r ,  e l  concept©  
d e  e x te r n a l id a d e s  p a r a  se g u id a ra en te  p ro c é d e r  a  l a  i d e n t i f i c a c i é n  de l o s
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c o s to s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  en  l o s  que i n c u r r e  o p u ed e  i n c u r r i r  l a  
e m p re sa .
2 .2 .  Los A g en tes S o c ia le s
Sabemos que en  su s  p r o c e s o s  de  p ro d u c c id n  y  v e n ta  l a  em presa  d a  l u ­
g a r  a  im p a c to s  so c io -e c o n d m ic o s  que in c id e n  s o b re  d e te rm in a d o s  g ru p o s  
s o c i a l e s ,  e s ta n d o  é s t o s  r e la c io n a d o s  con  l a  em presa  de muy d i f e r e n t e  mo­
d o . E so s im p a c to s  que p u ed en  s e r  b e n e f i c io s o s  o p e r j u d i c a l e s  p a r a  e l  g ru -  
po  s o c i a l  e n  c u e s t i d n ,  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  u n a s  e x ig e n c ia s  l é g a l e s  o mo­
r a l e s  e n t r e  em presa  y  g ru p o  s o c i a l ,  s ie n d o  e s to  l o  q ue  m o tiv a  y  j u s t i -  
f i c a  l a  e x i s t e n c i a  de u na  p o s ib l e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  em p resa . 
E sos g ru p o s  que s e  b e n e f i c i a n  o s u f r e n  l o s  im p a c to s  e m p r e s a r ia le s  c o n s t i -  
tu y e n  l o  que llam am os a g e n te s  s o c i a l e s ,
C onviene  a h o ra  p ro c é d e r  a  l a  c o n c r e c ié n  d e l  té rm in o  'a g e n te  s o c i a l '  
como p a so  p r e v io  p a r a  a n a l i s a r  su  fo rm a  de p a r t i c i p a c i d n  en  e l  p ro c e s o  
de  e v a lu a c ié n  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  em p re sa .
S e n a la  R o d rig o  K e l le r  que " l a  em presa  c o n t ie n e  o s e  e n f r e n t a  c o n  dos 
im b i to s  en  su  r e a l i d a d :  De p u e r ta s  a  d e n tr o ,  l a  em p resa  e s  u na  c o l e c t i v i -  
dad de  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s  e i n c l u s e  c o n t r a p u e s to s .  De p u e r ta s  a  f u e r a ,  
l a  em p resa  fu n c io n a  y  s e  d e s a r r o l l a  no s é lo  en  un  m arco de  c o m p e te n c ia  
co n  o t r a s  p a r a  su s  a c t i v id a d e s  m e r c a n t i l e s ,  s in o  ta m b ié n  d e n tr o  de  un  
a m b ie n te  s o c i a l  a  v e c e s  h o s t i l ,  a  v e c e s  f a v o r a b le ,  s ie ra p re  so m e tid o  a
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r e s t r i c c i o n e s  l é g a l e s ,  a  u n a  r ie c e s id a d  de  b u en a  im agen  e i n c l u s e  a  c o n -  
s i d e r a c i c n e s  p o l i t i c a s .  En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l a  em presa  d e  hecho  
tom a su s  d e c i s io n e s  c o n s id e ra n d o  l o s  s i g u i e n t e s  g ru p o s  de  i n t e r é s :
De p u e r t a s  a  d e n tr o :
De p u e r t a s  a  f u e r a :
-  l o s  a c c i o n i s t a s
-  e l  p e r s o n a l
-  l a  d i r e c c i d n
-  l o s  c l i e n t e s
-  l o s  p ro v e e d o re s
-  l a  c o m p e te n c ia
-  l o s  o rg a n ism e s  f i n a n c i è r e s
-  e l  p d b l ic o  en  g e n e r a l
-  l a  l o c a l id a d  y /o  l a  r e g id n
-  e l  g o b ie rn o ,  e l  E s ta d o ,
l a s  a u to r id a d e s  l o c a l e s . " (6)
P a r t ie n d o  d e  e s t a  c l a s i f i c a c i d n ,  podemos d a r  u n  p a so  m is r e c l a s i f i -  
c an d o , a  su  v e z , a  l o s  a g e n te s  "d e  p u e r ta s  a  f u e r a "  en  dos g ru p o s  segi'm  
c o n s t i t u y a n  p a r t e  d e l  im b ito  t e r r i t o r i a l  de  l a  em presa  o no s e a  a s f .  En 
c l  p r im e ro  de  e s o s  g ru p o s  h a b r i a  que c o n s id e r a r  a  " l a s  co m u n id ad es" , n a -  
c i o n a l ,  r e g io n a l ,  l o c a l ,  e t c .  En e l  segundo s e  i n c l u i r f a n  l o s  denom inados 
d e  a c u e rd o  co n  e l  P r o f e s o r  C uervo "G rupos a f e c ta d o s  p o r  l a  e m p re sa " , en­
t r e  l o s  c u a l e s  e s t a r i a n  l o s  p r o v e e d o re s ,  c l i e n t e s ,  consiun id o r e s ,  e t c .  
P u d ien d o  c s to s  d l t im o s  g ru p o s  a d j e t i v a r s e  a  su  vez  como in m e d ia to s  a  l a  
a c t i v id a d  de  l a  em p re sa .
De c o n fo rm id ad  co n  l o  h a s t a  a h o ra  s e n a la d o  podemos enuraerar l o s
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s i g u i e n t e s  a g e n te s  s o c i a l e s  de  l a  em presa;
A g en tes S o c i a l e s  I n t e r n o s  d e  l a  E m presa;
-  A c c io n is ta s
-  T r a b a ja d o r e s  o p e r s o n a l
-  D ir e c c id n
A g en tes  S o c ia le s  E x te rn o s  de l a  Em presa;
A) G rupos in m e d ia to s  a f e c ta d o s  p o r  l a  em p resa ;
-  P ro v e e d o re s  com erc i a l e s
-  I n v e r s o r e s  y  A g en tes  f i n a n c i e r o s
-  D i s t r i b u id o r e s
-  C om petencia
-  C l ie n t e s  i n d u s t r i a l e s
-  C onsum idores
-  E s ta d o
B) G rupos i n t é g r a n t e s  d e l  im b i to  t e r r i t o r i a l  d e  l a  E m presa;
-  Comunidad n a c io n a l
-  Comunidad r e g io n a l
-  Comunidad l o c a l
-  Comunidad i n t e r n a c i o n a l
-  Comunidad f u t u r a
L os A c c io n is ta s  d eb en  c o n s id e r a r s e  d e sd e  u n a  d o b le  p e r s p e c t iv a  que 
v ie n e  m arcada  (a )  d e sd e  su  c a l i d a d  de  p r o p i e t a r i o s  de u na  em p resa  que
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p u ed e  o c a s io n a r  un o s d e te rm in a d o s  e f e c to s  s o c i a l e s  p o s i t i v e s  o n e g a t iv e s ,  
y  (b )  en  su  c a l i d a d  de  i n v e r s o r e s  de  un  c a p i t a l  d e l  c u a l  e s p e ra n  o b te n e r  
una d e te r ra in a d a  r e n t a b i l i d a d .
L as r e t r i b u c i o n e s ,  h o r a r i o s ,  s e g u r id a d  e n  e l  t r a b a j o ,  e t c . ,  so n  a s -  
p e c to s  fu n d a m e n ta le s  p a r a  e l  a g e n te  s o c i a l  T r a b a ja d o r e s . P e ro  ta m b ié n  l o  
e s  l a  s u p e r v iv e n c ia  de  l a  em p resa , y  e s to  e s  a s f  no p o rq u e  n e c e s a r ia m e n te  
e l  t r a b a j a d o r  d e b a  t e n e r  u n a  e s p e c i a l  o b l ig a c ié n  h a c i a  l a  em p resa , s in o  
p o rq u e  d e  l a  a c t i v id a d  y  p r o s p e r id a d  d e  é s t a  d ép en d e  en  p r i n c i p i o ,  adn 
cuando no n e c e s a r ia m e n te ,  l a  de  a q u e l lo s  en  t a n t o  en  cu an to  t r a b a j a d o r e s .
No e x i s t e  u n an im id ad  en  l a  c o n s id e r a c i é n  de  l a  p i r e c c i é n  como un  
a g e n te  s o c i a l .  S in  em bargo estim am os que c o n te m p la d a  l a  em presa  como u n  
s i s te m a  t o t a l ,  i n te g r a d o  a  su  vez p o r  s u b s is te m a s  como m is a d e l a n t e  v e r e -  
mos, l a  d i r e c c i d n  e s  uno m is e n t r e  é s t o s ,  con  su s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e -  
c f f i c a s  que l a  d i f e r e n c i a n  de lo s  r e s t a n t e s  a g e n te s ,  p e ro  tam b ién  con 
n o ta s  com unes, en  c o n c r e to  con l o s  a c c io n i s t a s  y  co n  l o s  t r a b a j a d o r e s .
Los P ro v e e d o re s  c o n e r c ia le s  in té g ra n t  a  l a s  em p resas e i n s t i t u c i o n e s  
s iu n in is t r a d o r a s  de  m a te r i a s  p rim a s  y de b ie n e s  de  c a p i t a l .
E l a g e n te  s o c i a l  I n v e r s o r e s  y  A gen tes f i n a n c ie r o s  com prende l o s  a p o r -  
t a d o r e s  de  fo n d e s  f i n a n c i e r o s  en fo rm a  de c r é d i t e s  y  o b l ig a c io n e s .
Los D i s t r i b u id o r e s  c o n s t i t u y e n  un  a g e n te  s o c i a l  in te rm e d io  e n t r e  l a  
em presa  y l o s  c l i e n t e s  y  l o s  c o n su m id o re s .
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E l a g e n te  C o m petencia  i n t e g r a  l a s  em p resas d i r e c ta r a e n te  c o n c u r re n te s  
con  l a  p r o p ia  em presa  en  e l  raismo m ercado de b ie n e s  y  s e r v i c i o s ,
Los C l ie n t e s  i n d u s t r i a l e s  e s t i n  in te g r a d o s  p o r  em p resas a d q u i r i e n t e s  
de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  de  c a r â c t e r  i n d u s t r i a l .  Se c o n s id é r a  que l o s  c l i e n ­
t e s  i n d u s t r i a l e s  p r e s e n ta n  una p r o b le m i t i c a  en  a lg u n o s  c a s o s  e s p e c f f i c a  
c o n  r e s p e c t e  a  o t r o s  g ru p o s  s o c i a l e s  que com pran ta m b ié n  b ie n e s  y s e r v i ­
c i o s .
Los C onsum idores e s t â n  in te g r a d o s  p o r  in d iv id u o s  o em p resas que a d -  
q u i e r e n  b ie n e s  de consume f i n a l .
E l  E s ta d o  Impone su s  d e c i s io n e s  so b re  l a  em presa  fu n d a raen ta lm en te  
m ed ia n te  l a  v i a  l e g i s l a t i v a .
L as  C om unidades r e g io n a l  y  l o c a l  c o n s t i t u y e n  d o s d e m a rca c io n e s  e s p e -  
c f f i c a s  en  e l  campo de  a c tu a c id n  de l a  em p resa . L a im p o r ta n c ia  de  ambas 
va  en  p a r a l e l o  con  e l  d e s a r r o l l o  de l a  d e m o c ra c ia . Su in c i d e n c i a  so b re  
l a  em presa  s e  c o n c r e ta  en  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  d e f i n i t o r i a s  d e  d e re c h o s  
y  o b l ig a c io n e s .
La Comunidad i n t e r n a c i o n a l  a b a rc a  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  
em presa  y l o s  com unidades de o t r o s  p a i s e s .  Su im p o r ta n c ia  p a ra  l a  em presa 
d e p e n d e ré , p o r  l o  t a n t o ,  d e l  n i v e l ,  t ip o  o âm b ito  de l a s  r e la c i o n e s  e x is ­
t e n t  e s .
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L a Com unidad f u t u r a  c o n s t i t u y e  un  a g e n te  s o c i a l  de  siuna im p o r ta n c ia  
en  a q u e l l a s  em p resas cuya a c t i v id a d  p u ed a  c o n d ic io n a r  l a  fo rm a  de  v id a  
d e  p rd x im as g e n e r a c io n e s .  E s te  e s  e l  c a so  de em p resa s  cuya  a c t i v id a d  
p u ed a  i n c i d i r  de  fo rm a  im p o r ta n te  en  e l  consujiio d e  r e c u r s o s  no r e n o v a -  
b l e s , e n  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o ld g ic o ,  e t c .
Cada uno de l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  que heraos s e n a la d o  d e f ie n d e  su s  i n ­
t e r e s e s  e s p e c f f i c o s  en  su s  r e l a c i o n e s  fo rm u le s  o in fo rm u lé s  con  l a  em­
p r e s a ,  in te n ta n d o  m ax im izar su  p r o p ia  f u n c id n  de  u t i l i d a d .  p a r a  e l l o ,  
e n  d e te rm in a d o s  c a s o s ,  p u ed e  a d o p ta r  p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  y  de  co a- 
l i c i d n  con  o t r o s  a g e n te s .
2 . 3 . C o n s id e ra c id n  de  l o s  c o s t e s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  en  l o s  que i n t e r ­
v ie n s  l a  e m p re sa .
Con b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  l a  a c t i v id a d  cco n ém ica  e s  g e n e ra d o ra  de  c o s ­
t e s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s .  En e s to s  c a s o s  e l  im p a c to  s o c i a l  que t a l  a c t i ­
v id a d  p ro v o c a  p o d râ  v a lo r a r s e  a  p a r t i r  de  l a  c o n s id e r a c id n  de  l a  r é s u l ­
t a n t e  de e so s  c o s to s  y  b e n e f i c i o s .
Los b e n e f i c i o s  y  c o s t e s  s o c i a l e s  pued en  d i v i d i r s e  en  dos g ru p o s  seg d n  
s e a n  o no i n t e r n a l i z a d o s  p o r  e l  m ercad o . Son i n t e r n a l i z a d o s  p o r  e l  m ercado 
l o s  b e n e f i c io s  o  c o s t e s  s o c i a l e s  a  que d a n  l u g a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  ma­
t e r i a s  p r im a s ,  P o r e l  c o n t r a r i o ,  no qued an  r e f i e j u d o s  en  e l  m écanism e d e l  
m ercado  l o s  b e n e f i c i o s  o c o s t e s  d e r iv a d o s ,  p o r  e je m p lo , de  l a  o rd e n a c id n
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o c o n g e s t io n  d e l  t r â f i c o  o de l a  c o n tam in ac iO n  m e d io -a m b ie n ta i .  Los dos 
g ru p o s  i n t e r e s a n  a  l a  c o l e c t i v id a d ,  y  aun  cuando  su  c a r â c t e r  té c n ic o  
s e a  en  uno y o t r o  c a s o  d i s t i n t o ,  am bos, como d e c irao s , d a n  lu g a r  a  c o n -  
c e p to s  e n g lo b a b le s  en  e l  té rm in o  g e n é r ic o  d e  c o s t e s  y  b e n e f i c i o s  s o c ia ­
l e s ,  t a l  y  como s e  h a c e  en  e s t a  T e s i s .
Los b e n e f i c i o s  y  c o s t e s  s o c i a l e s  no i n t e r n a l i z a d o s  p o r  e l  m ercado 
r e c i b e n  en  s e n t id o  e s t r i c t o  e l  nom bre de  e x te r n a l i d a d e s  y ,  d ada  su  e sp e ­
c i a l  n a t u r a l e z a ,  c reem os i n t e r e s a n t e  p r o c é d e r  a  su  c o n s id e ra c iO n .
2 .3 .1 .  E l c o n c e p to  de  " e x te r n a l id a d e s " .
Los c o s to s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  i n t e r i o r i z a b l e s  e n  e l  m ercado q u e -  
d a r é n  r e f l e j a d o s  a u to m â tic a  e in m e d ia ta m e n te  en  e l  s i s te m a  de  p r e c i o s .
P or e l  c o n t r a r i o ,  l o s  c o s t e s  y  b e n e f i c io s  s o c i a l e s  no i n t e r i o r i z a b l e s  
de  fo rm a d i r e c t a ,  l a s  e x te r n a l id a d e s  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  no s e  verA n 
r e f l e j a d o s  de e s a  fo rm a  a u to m é tic a  e in ra e d ia ta  en  e l  s i s te m a  d e  p r e c i o s .
Con el. f i n  de p T -ec is^ r més l o s  a n t e r i o r e s  c o n c e p to s ,  re c u rra m o s  a l  
s i g u i e n t e  e je m p lo . Supongamos que d os p e r s o n a s  A y  B a c u e rd a n  un  t r a t o  
e n  v i r t u d  d e l  c u a l  A vende  a  B un  t e r r e n o  p o r  e l  c u a l  t r a n s c u r r e  un  r f o .  
C o n siderem os a h o ra  que B t i e n e  p e n sad o  co m prar e l  t e r r e n o  con e l  f i n  de 
c o n s t r u i r  en  é l  un  m o lin o . A l a  h o ra  de f i j a r  e l  p r e c io  de l a  t r a n s a c c i é n ,  
ambas p a r t e s  t e n d r é n  e n  c u e n ta  j u n to  a  l o s  b e n e f i c i o s  y  c o s to s  p r iv a d o s ,  
a lg u n o s  ta m b ié n  de  c a r A c te r  s o c i a l ,  s ie n d o  p o r  l o  t a n t o  e s to s  d l t im o s  
i n t e r i o r i z a b l e s  en e s e  p r e c i o .  A s! s u c e d e ré ,  p o r  e je m p lo , con  l o s  d e r i -
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v ad o s  de l a  l o c a l i z a c i d n  de] t e r r e n o .  P e ro  ambas p a r t e s  de l a  n e g o c ia c id n  
no te n d rA n  en  c o n s id e r a c id n ,  a  l a  h o ra  de  f i j a r  e l  p r e c io  de  l a  t r a n s a c -  
c id n ,  f u t u r e s  e f e c to s  v a lo r a b le s  en  té rm in o s  de c o s to s  y  b e n e f i c io s  de  
c a r â c t e r  s o c i a l  que p o s ib le m e n te  s e  d e r iv a r é n  d e  t a l  a c to  de c o m p ra -v e n ta . 
A sl p o d r ia  s e r  e l  c a s o  de un  aum ento f u t u r o  de  p o b la c ié n  c e r c a  d e l  m o lino  
que s e  c o n s t r u i r f a ,  co n  l a s  n e c e s id a d e s  u r b a n l s t i c a s  que de  e s a  c o n s t r u c -  
c i é n  se  d e r iv a r f a n ,  u n a  d is m in u c ié n  en  e l  f u t u r o  de  l a  r iq u e z a  p i s c i c o l a  
d e  l a  zo n a , e t c .  E s to s  e f e c to s  que p o d r ia n  s e r  o no p r é v i s i b l e s  y  que so n  
no i n t e r i o r i z a b l e s  en  e l  p r e c io  de  l a  t r a n s a c c i é n ,  r e c i b e n  e l  nom bre, co­
mo y a  sen a lab am o s a n t e s ,  de  e x t e r n a l i d a d e s .  E l a n é l i s i s  de  é s t a s  e s  t a r e a
( y )
d e  l a  p l a n i f i c a c i é n  s o c i a l .
Podemos c l a s i f i c a r  l a s  e x te r n a l id a d e s  en  d o s  g ra n d e s  g ru p o s ,  seg d n  
te n g a n  su  b a s e  en  l a  i n c i d e n c i a  e x te r n a  de l a  em presa  como c o n s e c u e n c ia  
d e l  p r o p io  p ro c e so  p r o d u c t iv e ,  o t a l  fund am en to  r e s i d a  en  e l  m ercad o . A 
su  v ez  l a s  e x te r n a l id a d e s  de e s t e  segundo  g ru p o  p u ed en  c l a s i f i c a r s e ,  s i -  
g u i  end o e n  p a r t e  a  Thomas A. K le in ,  de  l a  s i g u i e n t e  fo rm a:
a) E x te r n a l id a d e s  d e r iv a d a s  d e l  p ro p io  p ro c e s o  econém ico d e l  
m ercado .
b) E x te r n a l id a d e s  d e r iv a d a s  de l a s  im p e r f e c c io n e s  d e l  m ercad o .
L as  e x te r n a l id a d e s  d c b id a s  a l a  in c id e n c i a  e x te r n a  de  l a  em presa  
como c o n s e c u e n c ia  d e l  p ro c e s o  p r o d u c t iv e ,  r e c a e n  so b re  a g e n te s  s o c i a l e s  
p a r t i c i p a n t e s  en  e l  p ro p io  p ro c e s o ,  t a l  e s  e l  c a s o  de l o s  t r a b a j a d o r e s .
P o r l o  que a  l a s  e x te r n a l id a d e s  que a f e c ta n  a l  m ercado s e  r e f i e r e .
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podemos s e n a la r  que 3 a s  d e l  g ru p o  (a )  a n t e r i o r ,  q ue  p u e d en  r e c i b i r  e l  
nom bre de e x te r n a l id a d e s  so c io -e c o n é m ic a s ,  s e  b e n e f i c i a n  o p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  r e c a e n ,  segdn  s e a n  r e s p e c t!v a m e n te  b e n e f i c io s  o c o s t e s ,  so b re  l o s  
g ru p o s  s o c i a l e s  no i n t e r v i n i e n t e s  e n  e l  p ro c e so  d e  t r a n s a c c i é n  econ ém ica . 
En o t r a s  p a la b r a s ,  e s t a s  e x te r n a l id a d e s  t i e n e n  como o r ig e n  l o s  e f e c to s  
s o b re  t e r c e r o s  d e b id o s  a  l a  u t i l i z a c i é n  de b ie n e s  o s e r v i c i o s ,  V olviendo 
a l  e jem p lo  a n t e r i o r ,  e l  p o s ib l e  aum ento de em pleo en  l a  zona p réx im a  a l  
m o lin o , y  e l  d e t e r i o r o  de] raedio am b ie n te  d e l  c u a l  l a  d is m in u c ié n  p i s c l -  
c o la  s é r i a  u na  c l a r a  m u e s tra ,  son  e je m p lo s  de b e n e f i c i o s  y  c o s te s  s o c ia ­
l e s  de  l o s  que s e r f a n  b e n e f i c i a r i e s  o en  e l  c a so  c o n t r a r i o  r e c a e r i a n ,  
s o b r e  p e rso n a s  o g ru p o s  de p e rs o n a s  a je n o s  a l  p ro c e s o  de  t r a n s a c c i é n  d e l  
que s e  b an  d e r iv a d o  d e  fo rm a d i r e c t a  e s a s  e x t e r n a l i d a d e s .
E l g ru p o  (b )  a n t e r i o r  com prende l a s  e x te r n a l i d a d e s  q ue  p u d ie r a n  r e c i ­
b i r  e l  c a l i f i c a t i v o  de  " d e t r a f d a s  de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s " .  La r a z é n  de 
s e r  de  e s t e  t ip o  de e x te r n a l id a d e s  r e s i d e  en  l a s  p r o p ia s  im p e r fe c c io n è s  
d e l  m ercad o . Como sabem os e l  p ro c e so  econém ico s e  c a r a c t e r i z a  p o r  una 
c o n tin u a d a  a c t i v id a d  que pod rlam o s c a l i f i c a r  como " n e g o c ia d o ra "  e n t r e  l o s  
d i f e r e n t e s  a g e n te s  s o c i a l e s  im p lic a d o s  en  e se  p r o c e s o .  En e l  t r a n s c u r s o  
de  e s a  " a c t i v id a d  n e g o c ia d o ra " ,  que cad a  a g e n te  p r e te n d e  o p t im iz a r  a  su  
f a v o r ,  a lg é n  a g e n te  s o c i a l  puede  d is p o n e r  de "m e jo r in fo rm a c ié n "  que o tro  
u o t r o s ,  l o  que c o n tr ib u i r A  lé g ic a m e n te  a  d e s e q u i l i b r a r  e s a  " n e g o c ia c ié n "  
a  su  f a v o r .  E sa "m e jo r in fo rm a c ié n "  que p u d ie r a  s e r  c u a n t i f i c a b l e ,  puede 
e x p r c s a r s e  de  a cu e rd o  con  K le in  en  té rm in o s  de  e x te r n a l i d a d e s .  A sl pu­
d i e r a  su c e d e r  que un o s co n su m id o res t u v i e r a n  que p a g a r  mAs que o t r o s  p o r 
u n  mismo a r t i c u l e ,  o que tu v i e r a n  que p a g a r  l o  nu.smo p o r  un a r t i c u l e  de
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i n f e r i o r  c a l i d a d ;  o p u d ie r a  d a r s e  e l  c a so  de que t a l  c f e c to  i n c i d i e s e  
so b re  l o s  t r a b a j a d o r e s  o s o b re  l o s  p ro v e e d o re s ,  e s t o  su c e d e  como d e c f a -  
mos a n te s  cuando l a  em presa  e s  c o n o ce d o ra  y u s a  d e te rm in a d a  in f o rm a c ié n  
que d e b e r l a  r e f l e j a r s e  e n  e l  m ercado p e ro  que no su c c d e  a s l .
E s te  t i p o  de " e x te r n a l id a d e s  d e t r a id a s  de  l o s  a g e n te s "  t e n d r l a  p o r  
l o  t a n t o  su  p r i n c i p a l  r a z é n  de s e r  en  l a s  d e f i c i e n c i a s  de l a s  c o n d ic io n e s  
que d eb e  r é u n i r  un  m ercado c o m p e t i t iv o .  S e r l a ,  en  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  r e -  
f l e j o  de  u n a s  v e n ta j a s  d i s f r u t a d a s  en  s i t u a c i é n  m o n o p o l l s t ic a .
S i ,  u n a  vez c o n s id e ra d a s  l a s  e x te r n a l id a d e s  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  
de su  c o n te n id o ,  querem os c l a s i f i c a r l a s  de a c u e rd o  con l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r - a g e n t e s  s o c i a l e s  que se  d an  en  l a  em p resa  y que a  su  v ez  conform an 
e l  e n tram ad o  de r e l a c i o n e s  que dan v id a  a  l a  em p resa , podrem os c l a s i f i c a r ­
l a s  d e l  s i g u i e n t e  modo:
1 # . E x te r n a l id a d e s  d e r iv a d a s  d e l  p ro c e s o  econém ico de l a  em presa  ma- 
n i f e s t a d a s  de fo rm a b i e n  d i r e c t a  a  p a r t i r  de e se  p r o c e s o ,  o b ie n  i n d i r e c ­
t s  a  t r a v é s  de  a lg u ie n  que d e n tro  de  u na  c ad e n a  de  in te rc a m b io s  u t i l i z a  
e l  p ro d u c to  o b te n id o  eu  l a  e m p ie sa .
L os a g e n te s  s o c i a l e s  a f e c ta d o s  s e r i n  lé g ic a m e n te  a q u e l lo s  q ue  te n g a n  
u n a  v in c u la c i é n  con  l a  em presa  b ie n  como p a r t i c i p a n t e s  en e l  p r o c e s o ,  ac­
c i o n i s t a s ,  t r a b a j a d o r e s ,  e t c . , b ie n  como s u r a in is t r a d o r e s ,  o b ie n  como u t i -  
l i z a d o r e s  de l o s  b ie n e s  o s e r v i c i o s .
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2 ^ . E x te r n a l id a d e s  s u r g id a s  in d e p e n d ie n te m e n te  de  l a  cad e n a  de  i n t e r ­
cam bios en  l a  q ue  c i r c u l a  e l  p ro d u c to  o b te n id o  p o r  l a  em p resa .
E s te  t i p o  de  e x te r n a l id a d e s  a f e c t a  de  fo rm a fu n d a m e n ta l a  l o s  a g e n te s  
s o c i a l e s  que podem os c a r a c t e r i z a r  a h o ra  co n  e l  té rm in o  g e n é r ic o  de "comu­
n id a d e s "  n a c io n a l ,  r e g i o n a l ,  l o c a l ,  e t c .  En e s t e  g ru p o  se  i n c l u i r l a n  ex­
t e r n a l i d a d e s  t a i e s  como l a s  d e r iv a d a s  de  l a  c o n ta m in a c ié n  i n c u r r i d a  p o r  
u n a  i n d u s t r i a ,  e l  em pleo in d u c id o  g e n e ra d o  p o r  u n a  em p resa , e t c .
2 . 3 . 2 . I d e n t i f i c a c i é n  de l o s  c o s to s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s .
D ijim o s a n te r io r m e n te  que e l  a n é l i s i s  d e  l a s  e x te r n a l i d a d e s  y  p o r  l o  
t a n t o  de  l o s  c o s to s  y  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  e r a  t a r e a  de  l a  p l a n i f i c a c i é n  
s o c i a l .  Ahora b ie n ,  con  e l  f i n  de p o d e r  d e s a r r o l l a r  é s t a  e s  p r e c i s e  p r i -  
m eram ente  i d e n t i f i c a r  e s o s  c o s t e s  y  b e n e f i c i o s .
E l t r a b a j o  d e  i d e n t i f i c a c i é n  su pone  e l  a n A l i s i s  de  l o s  r e s u l t a d o s  de 
l o s  im p a c to s  d e r iv a d o s  de  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  s o b re  l o s  m edios f l s i -  
co , s o c i a l  y econém ico  en  l o  que se  d e se n v u e lv e  l a  e m p re sa . 0 , en o t r a s  
p a l a b r a s ,  supone  e l  a n A l i s i s  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  
s o b r e  su s  d i f e r e n t e s  a g e n te s ,  q u ie n e s  a l  f i n  y  a l  cabo  s e  b e n e f i c i a r i n  o 
c a rg a rA n  con l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  b e n e f i c i o s  o c o s t e s  s o c i a l e s .
L a i d e n t i f i c a c i é n  de  l o s  im p a c to s  e m p r e s a r ia le s  s o b re  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l  p e rm ite  d e l i m i t a r  a  su  v ez  e l  campo de r e s p o n s a b i l i d a d e s  s o c i a l e s
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de l a  e m p resa , campo que e s ta rA  c i r c u n s c r i . t o  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  de  l a  
em p resa  co n  l o s  d i s t i n t o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
En l a s  s i g u i e n t e s  pA ginas f i g u r a n  p a r a  c a d a  a g e n te  s o c i a l  l a  r e l a c i é n  
d e  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  o d e c i s io n e s  a b o r d a b le s  p o r  l a  e m p resa , que 
d e s d e  e l  p la n te a m ie n to  s u b j e t i v o  d e l  a u to r  de e s t a  T e s i s ,  p u ed en  d a r  l u g a r  
a  i n c i d e n c i a s  s o b re  c a d a  a g e n te .  E l o rd e n  se g u id o  en  e s a s  r e l a c i o n e s  e s tA  
g e n e ra lm e n te  m arcado  p o r  l a  p r o p i a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  : b itsq u ed a  de 
f o n d e s ,  de  r e c u r s o s ,  p r o d u c c ié n ,  c o m e r c i a l i z a c ié n ,  e t c .  En l a  e la b o r a c i é n  
d e  l a s  r e l a c i o n e s  que s ig u e n  s e  h an  t e n id o  en  c u e n ta  fu n d am en ta ljn e n te  l o s  
t r a b a j o s  so b re  e l  tem a r e a l i z a d o s  p o r  e l  A m erican I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  
P u b l ic  A c c o u n ta n ts  en  The M easurem ent o f  C o rp o ra te  S o c ia l  P e rfo rm a n c e , 
l a  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  A c c o u n ta n ts  on C o rp o ra te  S o c i a l  P e rfo rm an c e :
The M easurem ent o f  P ro d u c t  and  S e r v ic e  C o n t r i b u t i o n s , y  e s p e c ia lm c n te  
l a  p u b l i c a c i é n  d e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de  I n d u s t r i a ,  "E l B a lan ce  S o c i a l  y  
su  A p l ic a c ié n  en  e l  I . N . I . "  e n  cuya  r e d a c c ié n  h a  t r a b a ja d o  e l  a u to r  de  e s t a  
T e s i s .
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AGENTE SOCIAL: ACCIONISTAS
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s ib l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l ;
1 . -  A p o r ta c ié n  d e  fo n d o s .
2 . -  R e n ta b i l id a d  d e l  c a p i t a l  y  de l o s  r e c u r s o s  e m p lead o s .
3 . “  P o l i t i c s  de  d i s t r i b u t i o n  de b e n e f i c i o s .
4 . -  In fo rm a c ié n  a  l o s  a c c i o n i s t a s .
f
5 . -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a  tom a de  d e c i s io n e s  de  
l a  em p resa .
6 . -  P o l i t i c s  d e  f i n a n c i a c i é n  de l a  em p resa .
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AGENTE SOCIAL; TRADA.lADORES
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con p o s ib l e  i n c i d e n c ia  s o c i a l ;
1 . -  P o l i t i c a  r e t r i b u t i v a :
-  I n g r e s o s  a c tu a l  es
-  In g r e s o s  f u t u r e s  p o r  j u b i l a c i é n
-  M an ten im ien to  de l o s  in g r e s o s
2 . -  E s t a b i l id a d  y s e g u r id a d  en c l em pleo .
3 . -S e g u r id a d  e h ig ie n e  en e l t r a b a j o .
4 - -  P o l l t i c a  de p ro m o cién  de l a  em p resa .
5 . -  P o l l t i c a  de fo rm a c ié n  de l a  em p resa .
6 . -  O rd e n ac id n  y u t i l i z a c i é n  d e l ticm po  de t r a b a j o .
7 . -  D i s t r i b u c l é n  d e l t r a b a j o .
8 . -  O rg a n iz a c ié n  de l a  p ro d u c c ié n .
9 . -  M o d lf ic a c io n e s  en  l a  p r o d u c tiv id a d  d e l t r a b a j o .
1 0 . -  D e c is io n e s  en  c u a n to  a l  o r ig e n  g e o g r é f ic o  de l a  mano de o b ra .
1 1 . -  V c n ta ja s  s o c i a l e s .
1 2 . -  R e la c io n e s  l a b o r a le s  de l a  em p resa .
1 3 . -  In fo rm a c ié n  a l o s  t r a b a j a d o r e s .
1 4 -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  t r a b a ja d o r e s  en  l a  toma de d e c i s io n e s  de l a  em presa .
1 5 -  C o n f l ic to s  en  l a  em presa .
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AGENTE SOCIAI.; PIRECCION
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l ;
1 . -  C um plim ien to  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  n a c io n a le s  e i n t c r n a c i o n a l e s ,
2 . -  G e s t io n  e m p r e s a r ia l .
3 . -  C o n tro l  p o r  l o s  a c c i o n i s t a s  de  l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s .
4 « -  A com odacién de l a  em presa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  r e f e r e n t e s  a l  c o n t r o l  
p u b l ic o  ( s o c i a l  y p o l i t i c o ) .
5 - -  Im p u lse  a l  c r e c im ie n to  de  l a  p r o d u c t iv id a d .
6 . -  R e n ta b i l id a d  d e l  c a p i t a l  y  de  l o s  r e c u r s o s  em p lead o s .
7 . -  P o l l t i c a  de  f i n a n c i a c i é n  de  l a  em p re sa .
8 . -  A com odacién de l a  em p resa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  de p o l l t i c a  eco ném ica  n a ­
c io n a l  y  r e g io n a l  y  p o l l t i c a  i n d u s t r i a l .
9 « -  I n f o rm a c ié n  a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  que p u ed an  v e r s e  a f e c ta d o s  p o r  l a s  
a c t i v id a d e s  o d e c i s io n e s  e m p r e s a r ia l e s .
1 0 . -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a  toma de  d e c i s io n e s  so b re  
l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s .
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a gente SOCIAL; PROVEEDOnES COMERCIAIES
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s ib l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l ;
1 . -  S e g u rid a d  en  e l  a b a s te c im ie n to  de m a te r ia s  p r im a s .
2 . -  P o l l t i c a  de  s u m in is t r o  a  l a  e m p re sa .
3 . -  C a lid a d  de l o s  s u m in i s t r o s .
4 . -  P la n  d e  p ro d u c c ié n  de  l a  e m p resa .
5 . -  T ra ta ra ie n to  d i f e r e n c i a d o  o n o , o to rg a d o  a  l a s  em p resas g ra n d e s ,  m edia- 
n a s  y  p cq u en as s u m in is t r a d o r e s  de  b ie n e s  y s e r v i c i o s ,
6 . -  P o l l t i c a  de p ag o s d e  l a  e m p resa .
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AGENTE SOCIAI.: INVERSORES Y AGENTES FINANCIEROS
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  co n  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l :
1 . -  P o l l t i c a  i n v e r s e r a  d e  l a  e m p resa .
2 . -  R e n ta b i l id a d  e m p r e s a r ia l
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AGENTE SOCIAL: DISTRIBUIDORES
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l ;
1 , -  A c e p ta c ié n  de  l o s  p r o d u c to s  p o r  e l  m ercado
2 . -  C o b e r tu ra  d e l m ercado  n a c io n a l  y  e x t e r i o r .
3 -  C a r a c t e r l s t i c a s  s o b r e  c a l i d a d ,  s e g u r id a d ,  d u r a b i l i d a d  y u t i l i d a d  d e l
p r o d u c to .
4 . -  P o l l t i c a  p u b l i c i t a r i a  s e g u id a  p o r  l a  e m p re sa .
5 . -  In fo rm a c ié n  s o b re  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  p ro d u c to s .
6 . -  D e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a l  Am bito de  g a r a n t l a s  d e l  p ro d u c to  que q u ed an
c u b ie r t a s  p o r  l a  e m p re sa .
7 . -  P o l l t i c a  de s u m in i s t r o s  y  e n t r c g a s  de  p r o d u c to s  de  l a  em p resa .
8 . -  S e r v i c io s  p o s t - v e n ta  de  l a  em p re sa .
9 . -  P rogram as so b re  in f o r m a c ié n  a  l o s  d i s t r i b u i d o r e s .
1 0 . -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  d i s t r i b u i d o r e s  en  l a  tom a de  d e c i s io n e s  de  l a  
e m p resa .
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AGENTE SOCIAL; COMPETENCIA
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c id e n c i a  s o c i a l ;
1 . -  P o l l t i c a  de l o c a l i z a c i é n  de  l a  em p re sa .
2 . -  B ases en  c u an to  a  p r e c i o ,  c a l id a d  y  c a r a c t e r l s t i c a s ,  s o b re  l a s  que se  
s u s t e n t a  l a  d i f e r e n c i a c i é n  d e l  p ro d u c to  y que p c rm ite n  a l  c l i e n t e / c o n -  
su m id o r u na  e l e c c i é n  r e a l .
3 . -  C a r a c t e r l s t i c a s  so b re  l a  c a l i d a d ,  s e g u r id a d ,  d u r a b i l i d a d  y u t i l i d a d  
d e l  p r o d u c to .
4 . -  C o b e r tu ra  d e l  m ercado n a c io n a l  y  e x t e r i o r .
5 . -  P o l l t i c a  t e c n o lé g i c a  d e  l a  em p resa .
6 . -  C o b e r tu ra  d e l  m ercado de l o s  p r o d u c to s  e s e n c i a l e s .
7 . -  C o n c e n tr a c ié n  e m p r e s a r ia l .
8 . -  E s t r u c t u r a c i é n  e m p r e s a r ia l  de  co n fo rm id ad  co n  l o s  a c u e rd o s  c o m e rc ia le s  
i n t e r e s t a d o s ,
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AGENTE SOCIAL: CLIENTES INDUSTRIALES
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l ;
1 . -  U t i l i d a d  s o c i a l  de! p ro d u c to  y  de  l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
2 . -  B ases  en  c u a n to  a  p r e c i o ,  c a l i d a d  y  c a r a c t e r l s t i c a s ,  so b re  l a s  que s e  
s u t e n t a  l a  d i f  e r e n c ia c ié n  d e l  p ro d u c to  y que p e r m i te n  a l  c l i e n t e  u n a  
e l e c c i é n  r e a l .
3 . -  C a r a c t e r l s t i c a s  s o b re  c a l i d a d ,  s e g u r id a d ,  d u r a b i l i d a d  y  u t i l i d a d  d e l  
p r o d u c to .
4 . -  E v o lu c ié n  d e  l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o lé g i c a  d e l  p ro d u c to .
5 . -  P r o p o r c ié n  c o s t e / v a l o r  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o .
6 . -  I n c id e n c i a  s o b re  l o s  c l i e n t e s  de l a  p o l l t i c a  d e  c r é d i t e  a  l a  que s e  
a j u s t a  l a  e m p resa .
7 . “  P o l l t i c a  p u b l i c i t a r i a  y  de  p ro m o c ién  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  em p re sa .
8 . -  P o l l t i c a  d e  s u m in is t r o s  y  e n tr e g a s  de p r o d u c to s  de  l a  em p resa .
9 . -  S e r v i c i o  p o s t - v e n ta  de  l a  em p resa .
1 0 . -  D e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a l  Ambito de g a r a n t i a s  d e l  p ro d u c to  que q u ed an  
c u b i e r t a s  p o r  l a  e m p resa .
1 1 . -  P ro g ram as s o b re  in f o r m a c ié n  a  l o s  c l i e n t e s .
1 2 . -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  c l i e n t e s  en  l a  toma de  d e c i s io n e s  de l a  e m p re sa .
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AGENTE SOCIAL; CONSUMIDORES
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l . ;
1 . -  U t i l i d a d  s o c i a l  d e l  p ro d u c to  y  de l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
2 . -  N ovedad d e l  p ro d u c to .
3 . -  C a r a c t e r l s t i c a s  e n  c u a n to  a  c a l i d a d ,  s e g u r id a d ,  d u r a b i l i d a d  y  u t i l i d a d  
d e l  p r o d u c to .
4 - -  V a lo re s  e s t é t i c o s  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o .
5 * -  E v o lu c ié n  de l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o l é g i c a  d e l  p r o d u c to .
6 . -  T ip o  y  c a r a c t e r l s t i c a s  de  é t i q u e t a j e  y  e m b a la je  d e l  p r o d u c to .
7 . -  P r o p o r c ié n  c o s t e / v a l o r  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o .
8 . -  B ases  e n  c u a n to  a  p r e c i o ,  c a l i d a d  y c a r a c t e r l s t i c a s ,  s o b re  l a s  que s e  
s u s t e n t a  l a  d i f e r e n c i a c i é n  d e l  p ro d u c to  y  q u e  p e r m i te n  a l  c o n su m id o r 
u n a  e l e c c i é n  r e a l .
9 . -  C o b e r tu ra  d e l  m ercado  n a c io n a l  y  e x t e r i o r .
1 0 . -  C o b e r tu ra  d e l  m ercado  de l o s  p r o d u c to s  e s e n c i a l e s .
1 1 . -  P o l l t i c a  de  e d u c a c ié n  a l  co n su m id o r con  v i s t a s  a  u n  consum e mAs r a c i o -  
n a l  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o  d e s t in a d o  a  l a  v e n ta .
1 2 . -  P ro m o cién  de  nuevos m ercad o s e x t e r i o r e s  y  p o t e n c i a c ié n  de  l o s  a c t u a l e s ,  
1 3 -  P o l l t i c a  p u b l i c i t a r i a  y  de  p ro m o c ién  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  e m p re sa .
14 . -  P ro g ram as s o b re  in f o r m a c ié n  a  l o s  c o n su m id o re s .
15 . -  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  c o n su m id o re s  en  l a  tom a de d e c i s i o n e s  de l a  em p resa .
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AGENTE SOCIAI.: ESTADO
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s  co n  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l :
1 . -  C u m p lim ien to  de  l a s  o b l ig a c io n e s  l é g a l e s .
2 . -  A com odacién de  l a  em p resa  a  l a s  d e c i s i o n e s  g u b e rn a m e n ta le s  s o b re  p o l l -  
t i c a  e co n é m ic a , n a c io n a l  y  r e g i o n a l ,  y  p o l l t i c a  i n d u s t r i a l .
3 . -  C o n t r ib u c ié n  de  l a  em p resa  a  l a  h a c ie n d a  c s t a t a l .
4 . -  A com odacién  de l a  em p resa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  de  c o n t r o l  g u b e rn a m e n ta l
5 . -  C o n t r ib u c ié n  de  l a  em p resa  r e s p e c t e  a :
-  H e jo ra m ie n to  en  e l  n i v e l  de  v id a .
-  D e fen sa  n a c i o n a l .
-  R e s o lu c ié n  de  p ro b le m a s  d e  p o l l t i c a  g u b e rn a m e n ta l  c o n c r e ta ,  como 
p o r  e je m p lo  de v i v ie n d a ,  e d u c a c ié n  o s e g u r id a d  c iu d a d à n a .
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AGENTE SOCIAL ; COMUNIDAD NACIONAL
D e c is io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  co n  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
1 . -  U t i l i d a d  s o c i a l  d e l  p ro d u c to  y  de  l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
2 . -  C a r a c t e r l s t i c a s  d é te r m in a n te s  d e  l a  c a l i d a d ,  s e g u r id a d  y  d u r a b i l i d a d  
d e l  p ro d u c to .
3 - -  E v o lu c ié n  de  l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o l é g i c a  d e l  p r o d u c to .
4 . -  U t i l i z a c i é n  de p r o d u c to s  e s t r a t é g i c o s .
5 . -  B npleo  de  p ro d u c to s  e s e n c i a l e s  de  o r ig e n  n a c io n a l .
6 . -  Empleo de  p r o d u c to s  e s e n c i a l e s  de  o r ig e n  e x t r a n j e r o .
7 : -  A com odacién de l a  em p resa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  d e  p o l l t i c a  eco ném ica  
n a c io n a l  y  r e g io n a l ,  y  p o l l t i c a  i n d u s t r i a l ,
8 . -  P u e s ta  e n  e je c u c i é n  de  n u ev as i n v e r s io n e s  co n  i n c i d e n c i a  en  e l  em pleo 
d i r e c t e .
9 . -  P u e s ta  en  e je c u c i é n  de  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  co n  i n c i d e n c i a  en  e l  
em pleo in d u c id o .
1 0 . -  C o n t r ib u c ié n  de  l a  em p resa  a l  c o n o c im ie n to  c i e n t l f i c o  y  de  l a  d i r e c -  
c ié n  de e m p re sa s .
1 1 . -  D e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e v i s i é n  de  l o s  c o n t r a to s  e n  v ig o r  de  a s i s -  
t e n c i a  t é c n i c a  con  v i s t a s  a l  fo m en to  de  l a  i n v e s t i g a c i é n  p a r a  e l  d e sa ­
r r o l l o  d e  te c n o lo g la  p r o p i a .
1 2 . -  E f e c to s  d e b id o s  a  l a  u t i l i z a c i é n  de  r e c u r s o s  r e n o v a b le s  y  no r e n o v a b le s ,
1 3 . -  P ro m o cién  de nuevos m ercad o s e x t e r i o r e s  y  p o t e n c i a c ié n  de  l o s  a c t u a l e s .
14 . -  G e s t io n  e m p r e s a r ia l .
lia-.
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1 5 - -  Im p u lse  al. c r e c im ie n to  de  l a  p r o d u c t iv id a d .
16 . -  R e n ta b i l i d a d  d e l  c a p i t a l  y  d e  l e s  r e c u r s o s  e m p le ad o s .
17 . -  P o l l t i c a  s o b re  d i s t r i b u c i d n  de b é n é f i c i e s .
18 . -  P e l i t i c a  s c g u id a  c e n  r e s p e c t e  a  l a  f i n a n c i a c i d n  de l a  em p re sa .
19 . -  A com odacidn de  l a  em presa  a l  c u m p lim ie n te  de  l e s  e b j e t i v e s  s o c i a l e s  
p l a n t e a d e s  e n  l a  cem unidad  en  l a  que s e  a s i e n t a .
2 0 . -  C e n tr ib u c id n  de  l a  em p resa  a :
-  La m e je ra  en  e l  n iv e l  de  v id a .
-  La d e fe n s a  n a c i o n a l .
-  La r e s e l u c i d n  de  p re b le m a s  de  p e l i t i c a  n a c io n a l  c o n c r e ta ,  t a i e s  
corne v iv ie n d a ,  e d u c a c id n , e q u ip a m ie n to s ,  e t c .
2 1 . -  I n f e r r a a c id n  a  l e s  a g e n te s  s o c i a l e s  que p u ed an  v e r s e  a f e c ta d e s  p e r  l a s  
a c t i v id a d e s  0 d e c i s i e n e s  e r a p r e s a r ia le s .
2 2 . -  P a r t i c i p a c i d n  de  l e s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a  tem a de d e c i s i e n e s  r e f e -  
r e n t e  a  l a s  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s .
2 3 . -  A com odacidn de l a  em p resa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  de  c o n t r o l  p u b l ic o  ( s o c i a l  
y  p o l i t i c o ) .
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AGENTE SOCIAL: CCMUNIDAD REGIONAL
D e c is ie n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
1 ; -  P e l i t i c a  de  l e c a l i z a c i d n  de l a  e m p resa .
2 . -  P u e s ta  en  e je c u c id n  de n u ev as i n v e r s ie n e s  c e n  i n c i d e n c i a  e n  e l  em plee 
d i r e c t e .
3 . -  P u e s ta  en  e je c u c id n  de a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  c e n  i n c i d e n c i a  en  e l  
em plee in d u c id o .
4 . -  P e l i t i c a  d e  s u m in is t r e s  a  l a  em p resa .
5 . -  A cem edacidn de  l a  em presa  a  l a s  d i r e c t r i c e s  de  p e l i t i c a  ecen d m ica  na­
c io n a l  y  r e g io n a l  y  p e l i t i c a  i n d u s t r i a l .
6 . “  A cem odacidn de  l a  em presa  a l  c u m p lim ie n te  de l e s  e b j e t i v e s  s o c i a l e s  
p l a n t e a d e s  en  l a  cem unidad en  l a  que a s i e n t a .  I n c id e n c i a  s o b re  e l  
m edio a m b ie n te .
7 . -  C e n tr ib u c id n  a  l a  h a c ie n d a  r e g io n a l .
8 . -  In fe rm a c id n  a  l e s  a g e n te s  s o c i a l e s  que p u ed an  v e r s e  a f e c ta d e s  p e r  l a s  
a c t i v id a d e s  e  d e c i s i e n e s  e r a p r e s a r ia le s .
9 . -  P a r t i c i p a c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  cem unidad r e g io n a l  e n  l a  tem a 
d e  d e c i s i e n e s  r e f e r e n t e s  a  l a s  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s .
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AGENTE SOCIAL; COMUNIDAD LOCAL
D e c is io n e s  v /o  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  con  p o s ib l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
1 . -  P o l l t i c a  de l o c a l i z a c i d n  de l a  em p re sa .
2 . -  P u e s ta  e n  e je c u c id n  d e  n u ev as in v e r s io n e s  co n  in c id e n c i a  en  e l  em pleo 
d i r e c t e .
3 . -  P u e s ta  en  e je c u c id n  de  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  co n  in c i d e n c i a  e n  e l  
em plee in d u c id o .
4 . -  P e l i t i c a  de  s u m in is t r e s  a  l a  e m p re sa .
5 . -  A cem odacidn de l a  em presa  a l  c u m p lim ie n te  de  l e s  e b j e t i v e s  s o c i a l e s  
p l a n t e a d e s  en  l a  cem unidad en  l a  que s e  a s i e n t a .  I n c id e n c i a  so b re  
e q u ip a m ie n to s  y  m edie a m b ie n te .
6 . -  C e n tr ib u c id n  a  l a  h a c ie n d a  l o c a l .
7 . -  In fe rm a c id n  a l e s  a g e n te s  s o c i a l e s  que p u e d an  v e r s e  a f e c ta d e s  p e r  l a s  
a c t i v id a d e s  e  d e c i s i e n e s  e r a p r e s a r ia le s .
8 . -  P a r t i c i p a c i d n  de  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  cem unidad  l o c a l  en  l a  tem a de 
d e c i s i e n e s  r e f e r e n t e  a  l a s  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s .
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AGENTE SOCIAL: CTOIUNIDAD INTTRNACIQNAL
D e c is ie n e s  v /o  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
1 . -  C u m p lim ien te  d e  l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s .
2 . -  E f e c te s  d e b id e s  a  l a  u t i l i z a c i d n  de r e c u r s o s  r e n o v a b le s  o ne  r e n e v a b le s .
3 . -  C e b e r tu r a  d e l  m ercad e  e x t e r i o r
4 . -  P e l i t i c a  d e  c e n c e n t r a c id n  e m p r e s a r ia l  c e n  v i s t a  a  l a  a c tu a c id n  en  e l  
e x t e r i o r .
5 . -  A cem odacidn de l a  a c tu a c id n  de  l a  e n p re s a  d e  c e n fe rm id a d  c en  l e s  a c u e r -  
d e s  c e m e r c ia le s  i n t e r - e s t a d e s ,
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AGENTE SOCIAL: COMUNIDAD FUTURA
D e c is lo n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
1 . -  E f e c to s  d e b id o s  a  l a  u t i l i z a c i d n  de  r e c u r s o s  r e n o v a b le s  y  no r e n o v a b le s .
2 . -  Acom odacidn de l a  em p resa  a l  c u m p lim ie n te  de  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  
p la n tc a d o s  en  l a  com unidad e n  l a  que se  a s i e n t a .  I n c id e n c i a  so b re  e q u i ­
p a m ie n to s  y  m edio a m b ie n te .
3 . -  C e n tr ib u c id n  de  l a  em p resa  a ;
-  La m e jo ra  en  e l  n iv e l  de  v id a .
-  La d e f e n s a  n a c io n a l
-  La r e s o l u c i d n  de  p ro b le m a s  de  p o l f t i c a  n a c io n a l  c o n c r e ta ,  t a i e s  como 
v iv ie n d a ,  e d u c a c id n , e q u ip a m ie n to s ,  e t c .
4 . -  R e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e v i s i d n  de l o s  a c tu a l  e s  c e n t r â t e s  de a s i s -  
t e n c i a  t é c n i c a ,  con  v i s t a s  a l  fo m en te  de  l a  i n v e s t i g a c i d n  p a ra  e l  d é s a ­
r r o i  l e  de t c c n o lo g ia  p r o p ia .
5 . -  C o n tro l  en  l a  u t i l i z a c i d n  de  p ro d u c to s  e s t r a t d g i e o s .
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Una v ez  d e te rm in a d a  l a  a c t iv x d a d  o a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  que a f e c -  
t a n  a l  a g e n te  s o c i a l ,  s e r d  p r e c i s e  p ro c é d e r  a  l a  m e d ic id n  de  l a  c o r re s p o n -  
d i e n t e  i n c i d e n c i a  de  l a  a c t i v id a d  so b re  e l  a g e n te  a  t r a v é s  d e l  em pleo de 
in d ic a d o r e s  s o c i a l e s .  E l a n i l i s i s  de l o s  i n d ic a d o r e s  a p ro p ia d o s  a  l a s  d e -  
c i s i o n e s  o a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  s e r â  e f e c tu a d o  e n  u n  c a p i t u l e  p o s t e ­
r i o r  de  e s t a  T e s i s .
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3 . CONSIDERACION DE LA PRESION SOCIAL SOBRE LA EMPRESA
En e s t e  c a p i t u l e  s e  a n a l i z a  l a  p o s i c id n  de l a  s o c ie d a d  f r e n t e  a  l a  
e m p re sa . En l o s  dos p r im e ro s  a p a r ta d o s  s e  exam inan  l a s  i n c i d e n c i a s  que 
t a n t o  e l  d e s a r r o l l o  econdm ico como e l  p o d e r  de  l a  em presa  e j e r c e n  so b re  
l a  s o c ie d a d .  En e l  d l t im o  e p f g r a f e  s e  e s t u d i a  l o  que estim am os l a  s i n -  
t e s i s  d e l  c a p i t u l e ,  l a  c o n s id e r a c id n  d e l  fu n d am en to  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s o c i a l  d e  l a  em p re sa .
3 .1 .  La a l t e r n a t i v a  d e l  c r e c im ie n to  s o c ia lm e n te  e q u i l i b r a d o .
Adn cuan d o  e l  tem a d e l  d e s a r r o l l o  econdm ico h a  s id o  u n a  c o n s ta n te  en  
l o s  e s t u d io s  d e  l o s  e c o n o m is ta s  d e sd e  que Adam S m ith  p u b l ic d  La R iq u eza  
de l a s  N a c io n e s ,  p uede  d e c i r s e  que no e s  h a s t a  d e sp u é s  de l a  Segunda Gue­
r r a  M u n d ia l cuando e l  o b j e t i v o  d e l  c r e c im ie n to  econdm ico s e  c o n s t i t u y e  
como b a s e  de  l a  p o l i t i c a  econdm ica de  l o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t a s .
En l a s  d l t im a s  d é c a d a s  h a s t a  p r à c t ic a m e n te  e l  f i n a l  de l o s  an o s  6 o , 
a  n in g u n a  p e r s o n a  s e  l e  p a sa b a  p o r  l a  im a g in a c id n  e l  c u e s t i o n a r  t a l  o b je ­
t i v o .  En a q u e l lo s  an o s  l o s  c iu d a d a n o s  de  l o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t a s  e s ta b a n  
c o n tem p lan d o  t a s a s  de c r e c im ie n to  d e l  P . I .B .  r e a lm e n te  s o r p r e n d e n te s  de 
a lc a n z a r  s i  l a s  com parâm es con  l a s  a c t u a l e s .  S in  em bargo, a  p a r t i r  d e l
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f i n a l  de  l o s  a n o s  60  l a  d e f e n s a  de  t a l  o b j e t i v o  e n t r a  en u n a  aguda  c r i s i s ,
E l c u e s t io n a m ie n to  e n fo n c e s  a l  c r e c im ie n to  econdm ico no e r a  s in o  una 
p a r t e  de  l a  c r i t i c a  a l  s i s t e m a  s o c io -e c o n d m ic o , so b re  e l  que se  ap o yaba  
l a  s o c ie d a d .  L as c r i t i c a s  a l  mismo se  c e n t r a b a n  en  l a  d e fe n s a  de fo rm as 
de v id a  n u e v as  basadas^ d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  s o c i a l ,  en  l a  b u sq u ed a  y 
’ d e f e n s a  d e l  mdximo de l i b e r t a d  i n d iv i d u a l  p o s i b l e ,  t r a t a n d o  de e l im in a r  
a q u e l l a s  fo rm a s  de  a l i e n a c id n  a  l a s  que e l  hom bre p u d ie r a  e n c o n t r a r s e  
s o m e tid o .
D esde e l  p u n to  de v i s t a  eco ndm ico , t a l  c r i t i c a  p ro p u g n a b a  una a l t e r ­
n a t i v a  b a sa d a  e n  l a  o r i e n t a c i d n  d e l  s i s te m a  econdm ico con v i s t a s  a  m e jo - 
r a r  no t a n t o  l a s  t a s a s  de  c r e c im ie n to  d e l  P . I .B .  como l a  c a l i d a d  de  v id a ,  
l o  c u a l  s e  t r a d u c i r i a  en  u n a  c r i t i c a  a l  consum ism o en  b o g a .
En e s t e  s e n t id o  debem os r e c o r d a r  e l  in fo rm e  e la b o ra d o  en  1972 p o r  e l
M a s s a c h u s e t ts  I n s t i t u t e  o f  T ec h n o lo g y  ( M .I .T .)  b a jo  l a  d i r e c c i d n  d e l  P ro -
f e s o r  D. Meadows y  e l  p a t r o c i n i o  d e l  C lub de R o m a , a s i  como l a s  a p o r -
( 2 )t a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  de  S ic c o  M a n sh o lt.
Ademds de l a s  a n t e r i o r e s  f u e r o n  tam b id n  s i g n i f i c a t i v a s  en  a q u e l lo s
a h o s  l a s  c o n s id e r a c io n e s  en  to r n o  a  l a  d e f e n s a  de  l a  c a l i d a d  de  v id a  r e a -
ic ip
(4 )
(3 )l i z a d a s  p o r  E . J .  M ishan  y l o s  a c u e rd o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r in c ip a lm e n te
d e  l a  C o n fe re n c ia  de  l a s  N a c io n e s  U n idas c e le b r a d a  en  E sto co lm o .
Todos a q u e l lo s  p la n te a m ie n to s  m is  o menos r a d i c a l e s  en  to r n o  a l  tem a 
d e l  d e s a r r o l l o  q u e d a ro n  e n  c i e r t a  fo rm a  en  c u a r e n te n a ,  a  r a i z  de l a  c r i -
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s i s  p e t r o l i f e r a  d e l  o to n o  de 1973. A p a r t i r  de  e n to n c e s  l o  que s e  p u so  
e n  c u e s t i d n  en  e s t e  t e r r e n o  no e r a  t a n t o  cdmo c r e c e r ,  s in o  r e a lm e n te  
cdmo m a n te n e r  un  d e te rm in a d o  n i v e l  de  d e s a r r o l l o  co n  un  n i v e l  de p a ro  no 
muy e le v a d o ,  y  s i n  p o r  e l l o  au m en tar dem asiad o  l o s  p r e c i o s .
Los p la n te a m ie n to s  a n t e r i o r e s  s i r v i e r o n  fu n d a m e n ta lm e n te  p a r a  p o n e r  
de  m a n i f i e s to  l a  n e c e s id a d  de  b u s c a r  u n a  a l t e r n a t i v a  de  d e s a r r o l l o  econd­
m ico que t u v i e r a  en  c u e n ta  l a  n e c e s id a d  d e  c o m p a t ib i l i z a r l o  con  e l  m e jo - 
r a m ie n to  d e  l a  c a l i d a d  de  v id a ,  h a s t a  e n to n c e s  e n  u n a  c o n tin u a  d e g ra d a -  
c id n .  La p u e s ta  de  m a n i f i e s to  de e s t e  p ro b lem s c o n t r i b u l a  de  fo rm a  d i r e c ­
t s  a l  c u e s t io n a m ie n to  s o c i a l  d e l  p a p e l  a  j u g a r  p o r  l a s  em p resas en  un  
mundo e n  d e s a r r o l l o .
En e s t e  c o n te x te  que e s tâm es  c o n s id e ra n d o  c o in c id ie n d o  p re c is a m e n te  
con  e l  mâximo de ex pans i d n  de l a s  em p resa s m u l t i n a c io n a l e s ,  e s  cuando co- 
m ien za  a  c u e s t i o n a r s e  e l  p a p e l  que ju e g a n  l a s  em p resas en  e l  s is te m a  so ­
c io -e c o n d m ic o  o c c i d e n t a l ,  s ie n d o  l o s  a s p e c to s  fo n d a m e n ta le s  d e  e se  c u e s­
t io n a m ie n to  p e r fe c ta m e n te  p r o y e c ta b le s  a  l a  s i t u a c i d n  a c t u a l .
3 .2 .  E l p o d e r  de  d e c i s i d n  de l a  em presa  como fu n d am en to  d e  p r e s id n  s o c i a l .
En u n  i n t e n t o  de  s i m p l i f i c a c i d n ,  podemos d e c i r  que l a  r a z d n  b d s ic a  
so b re  l a  que se  apoya l a  c r i t i c a  a  l a  em presa  e n  l a  s o c ie d a d  o c c id e n ta l  s e  
b a sa  en  que e l  volum en de  r e c u r s o s  que c o n c e n tr a  - b i e n e s  n a t u r a l e s ,  c a p i ­
t a l  y  t r a b a j o -  da  l u g a r  a  un  e x t r a o r d in a r i o  p o d e r  de d e c i s i d n  que i n c id e
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d esd e  p e r s p e c t iv a s  s o c i a l  y  econdm ica sob re (a )  l o s  su m in istra d o re s  de 
b ie n e s  y  s e r v ic io s  a d q u ir id o s  ( a c c io n i s t a s ,  tr a b a ja d o r e s , proveed ores  
co m e r c ia le s  y  f i n a n c i è r e s ) ,  (b ) l o s  d e s t in a t a r io s  a c t iv e s  o p a s iv o s ,  vo­
lu n t a r i e s  o fo r z o s o s  de l o s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  p ro d u cid o s ( c l i e n t e s ,  con-  
su m id ores, comunidad n a c io n a l,  r e g io n a l  o l o c a l ,  e t c . )  y ( c )  l o s  r e c e p to -  
r e s  de l a  r e n ta  generad a  (tr a b a ja d o r e s , d ir e c c id n  a c c io n i s t a s ,  e s t a d o ) .
Ese pod er de d e c is id n  de l a  em presa o b l ig a  a l o s  a g e n te s  s o c i a le s  a 
ad a p ta rse  a l a s  a c t iv id a d e s  e ra p re sa r ia le s . A si su ced e  con l a s  a c t iv id a d e s  
gubernam ental y  l e g i s l a t i v a .  En fu n c id n  de a q u e lla s  se  arb itrant fo n d es  
p iS b licos para  su l ib r e  d is p o s ic id n  por l a  em presa, s e  p r o te g en  b ie n e s  
p ro d u cid o s f r e n t e  a l o s  de l a  com p eten cia , e t c .  Todo e l l o  con l a  f i n a l i -  
dad e m p r esa r ia l de l a  m axim izacidn  de l a s  v e n ta s  y de l o s  b é n é f i c i é s .  Es 
d e c ir ,  no e s  l a  empresa l a  que se  adapta a l o s  in t e r e s e s  s o c i a l e s ,  s in o  
que en  muchos c a s e s  e s  a l  c o n tr a r io .  Con e l  f i n  de c o n tr a r r e s ta r  e s t e ,  
su rge  l a  p r e s id n  s o c i a l  so b re  l a  em presa.
L leg a d o s a e s t e  punto podemos p reguntarnos por e l  o r ig e n  d e l  poder  
de d e c is id n  de l a  em presa. La r e s p u e s ta  a e s t a  pregu n ta  t i e n e  im p ortan c ia  
en e l  c o n te x te  de e s t a  T e s i s ,  to d a  vez que su c o n c re c id n  ayuda a d e te rm i-  
nar l o s  a g e n te s  s o c ia le s  d e  l a  em presa, en ten d ien d o  a e s t o s  como l o s  r e -  
c e p to r e s  de l a s  d i r e c t r i c e s  emanadas d e l  poder de d e c is id n  de l a  em presa. 
En e l  c a se  de l a  gran  em presa, l a  gran  co rp o ra c id n  ju r ld ica m e n te  reg u la d a  
como so c ied a d  andnima, que es p rec isa m en te  e l  su p u csto  que nids in t e r e s a  
a e f e c t o s  de e s t e  tr a b a jo , l a  depend en cia  de l a  em presa r e s p e c te  de su s  
p r o p ie t a r io s  c o n sid erà d o s en  cuanto t a i e s ,  e s  en  g e n e r a l  muy lim ita d a .^ ^ ^
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S i  b ie n  so b re  e s t e  punto de l a  c r e c ie n te  f a l t a  de poder d e l  a c c io n a -
r ia d o  e x i s t e  b a s ta n te  acuerdo e n tr e  l o s  e x p e r te s  j u r ld ic o s  y  econdm icos
d e l  tem a, no su ced e  l o  mismo con l a s  im p u ta c io n es de poder que s e  achaean
a  l o s  g e r e n te s  e ra p re sa r ia le s . A s i, en l o s  t r a b a jo s  c lâ s ic o s  de A, A. B er le  
(7 )y  G. G. Means s e  pone de m a n if ie s to  l a  mayor c o r r e la c id n  e x is t e n t e  en­
t r e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  d i r e c t iv e s  y  e l  d e s a r r o l lo  de l a  empresa que en­
t r e  e s o s  in t e r e s e s  y  l a  o b ten c id n  de b é n é f i c i é s  e r a p r e s a r i a l e s . E s t a  
s i t u a c id n  puede i r  por su p u esto  en  detr im ento  de l o s  d e se o s  de l o s  a c c io ­
n i s t a s .
E ntre l o s  d e fe n so r e s  a c tu a le s  de l a  t e o r ia  d e  que l o s  g e r e n te s  o d i ­
r e c t iv e s  gozan de un a l t o  poder en  l a  em presa, d e s ta c a  J . K. G a lb ra ith ,  
q u ien  c o n s id é r a  que l o  que é l  d e f in e  como te c n o e s tr u c tu r a  em p resa r ia l en­
t r e  l o s  que s e  in c lu y e n  in g e n ie r o s ,  s a b io s ,  d i r e c t iv e s  de v e n ta s ,  de p r o -  
d u cc id n , f in a n c iè r e s ,  e t c . ,  e s t e  e s  e l  grupo e m p r esa r ia l que p o see  l a  i n -  
form acidn  t é c n ic a ,  e s  e l  verdadero d e ten ta d o r  d e l  poder de d e c is ie n e s  de 
l a  em presa, lle g a n d o  a su p e d ita r  a su s i n t e r e s e s  l a s  p o s ic io n e s  de l o s  
a c c io n i s t a s .  E l in t e r é s  de l a  te c n o e s tr u c tu r a  r a d ic a , segdn G a lb ra ith , no 
ta n to  en l a  m axim izacidn d e l b é n é f ic ie  como en a seg u ra r  e l  c re c im ien to  de 
l a  e m p r e s a , F r e n t e  a e s t e  p la n tea m ien to  de G a lb ra ith  puede in d ic a r s e  
que e l  térm ino te c n o e s tr u c tu r a  comprende ta n  ém p lio  nümero de personas  
que de conform idad con e sa  am plitud h a b rla  que a d m itir  que e l  poder de 
d e c is id n  y e l  c o n tr o l  em p resa r ia l s e  e n c o n tr a r la n  djL stribuIdos e n tr e  un 
grupo de p erso n a s que i n c lu i r l a  en  su  seno ta n to  d i r e c t iv e s  como a s a la -  
r ia d o s ,  y  e s t a  p o s ic id n  por su p u esto  e s  extrem adam ente d i s c u t i b le ,  a no 
s e r  que como se n a la  Ralph M iliband se  " acep te  e l  punto de v i s t a  de que 
l a  empresa 'como in stru m en to  de poder' fu e s e  u t i l i z a d a  a l  s e r v ic io  de l o s
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i n t e r e s e s  y  o b j e t iv o s  de l a  te c n o e s tr u c tu r a ,
E l p la n te a m ie n to  de se p a r a c id n  e n tr e  propiedad  y c o n tr o l  ha s id o  r e -  
fu ta d o  r e c ie n te m e n te  por M. Z e it lin ^ * * ^ q u ien  se n a la  que " . . . l o s  que r e a l ­
m ente t i e n e n  e l  c o n tr o l  pueden d e c id ir  cuândo, ddnde y r e s p e c to  a qué 
problem as y  p o l f t i c a s  de l a  em presa van a in t e r v e n ir  para e j e r c e r  e l  po­
d e r .
E l punto de v i s t a  d e l  a u to r  de e s t a  T e s is  r e s id e  en que e l  poder de 
d e c is id n  en l a  em presa s e  b asa  no en  l a s  p erso n a s p r o p ie ta r ia s  o d ir e c ­
t i v e s  de l a  misma, s in o  en l o s  r e c u r so s  t é c n ic o s ,  econdraicos o s o c i a le s  
que em plea. E sto  e s ,  so n  l o s  p o s ib le s  e f e c t o s  s o c i a l e s  que s e  pueden d e -  
r iv a r  de l a  raan ipu lac id n  de r e c u r s o s ,  r e tr ib u id o s  o nô , em pleados en l a  
a c t iv id a d  p r o d u c tiv a  que no son  c o n tr o la d o s  so c ia lm e n te , l o  que m otiva  l a  
g ra n  tr a s c e n d e n c ia  que de hecho t i e n e  l a  cap acid ad  o e l  poder d e c is o r io  
de l a  gra n  em presa.
Ralph Nadcr c o n s id é r a  que e l  poder de l a  empresa r a d ic a  en " lo  que 
o b t ie n e ,  no en  l o  que r e c ib e ."  Nader c o n s id é r a  que l a  empresa t i e n e  una 
n a tu r a le z a  i n t r in s  ecam ente a d q u is i t iv a  en b ase  a l a  c u a l se  c o n s id é r a  
j u s t i f i c a d a  l a  u t i l i z a c i d n  o no de su pod er .
La u t i l i z a c i d n  o no d e l  poder em p resa r ia l con  e l  f i n  de c o n tr o la r  l a s  
c o n se c u e n c ia s  que se  d e r iv a n  de l a s  d e c is io n e s  o a c t iv id a d e s  em p resa r ia -  
l e s ,  da lu g a r  a iropactos so c io -ec o n d m ic o s  sob re  p e r so n a s , in s t i t u c io n e s  
o c o s a s .
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G racias a l a  p r e s id n  s o c i a l  se  han id o  reco g ien d o  cada vez mâs en  
d is p o s ic io n e s  l é g a l e s  normas lim ita d o r a s  de a c t iv id a d e s  era p resar ia les  
con in c id e n c ia  s o c i a l  n e g a t iv a , Y e sa  p r e s id n  s o c i a l  ha r e v e s t id o  en mu­
chos c a so s  c a r a c tè r e s  v io le n t e s ,  l o  que no ha im pedido, como seH ala Ralph 
Nader, que l a s  em presas f r e n te  a r e c o r te s  s o c i a l e s ,  con "su n o ta b le  e la s -  
t i c id a d  de r e tr o c e d e r  ahora para c o n so lid a r  d esp u és" , hayan id o  poco a 
poco  increm entando su  poder m ediante l a  adop cid n  de determ inadas e s t r a -  
tagem as, como pueden s e r  e l  apoyo a determ inados grupos de p r e s id n , l a  
i n s t a la c id n  de su s d o m ic il ie s  f i s c a l e s  en determ inados "paraxsos" , etc.^*^^
E l poder em p resa r ia l echa ab so lu tam en te por t i e r r a  e l  térm ino c l é s i c o  
de "sob eran ia  d e l  consum idor". E l poder e m p r esa r ia l a c r e c ie n ta  l a  a l ie n a ­
c id n  d e l  in d iv id u o  r e s p e c to  a b ie n e s ,  muchos de l o s  c u a le s  son  su p e r flu e s  
y  adn p e r j u d ic ia l e s ,  Como se n a la  G a lb ra ith  " . . . l a  econom ia moderna v ie n e  
f in a lm e n te  a s a t i s f a c e r  muchas n e c es id a d e s  que han debido c r e a r se  de a n -  
temano."^^^^
En l a  econom ia moderna e l  mercado no fu n c io n a  en e l  s e n t id o  de adap­
t e r  l o s  r ec u r so s  de l a  econom ia a l a s  n e c e s id a d e s  s o c i a l e s ,  Los produc- 
t o r e s  son  l o s  que (a ) determ inan qué b ie n e s  son  l o s  que van a o fr e c e r s e  
e n  e l  mercado y  (b) buscan l a  forma de p e r su a d ir  a l o s  consum idores para  
que e l i j a n  hoy unos p ro d u cto s y  mahana s e  desprendan  de e l l o s .
Sobre e l  p a p e l que d e s a r r o lla  e l  consum idor en l a  so c ied a d  de consumo, 
s e n a la  E. J . Mishan^*^^ que e l  mercado no e s  un mecanisrao de s a t i s f a c c i é n  
de n e c e s id a d e s , s in o  creador  de la s  m ism as. I.a p u b lic id a d  desempena en 
e s t e  te r r e n o  e l  p a p e l de "estim ulador"  de l o s  d e se o s  de l o s  consum idores 
con  e l  f i n  de que é s t o s  se  encarguen de ab so rb er  l a  c o r r ie n t e  de b ie n e s
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y  s e r v i c i o s .  De a c u e rd o  con M ishan , p o s ib le ra e n te  s i  t a i e s  b ie n e s  s u p e r ­
f l u e s  no e x i s t i e s e n ,  l a  c r e a t i v i d a d ,  e l  o c io ,  e t c . ,  a u m e n ta r fa n . Por 
o t r a  p a r t e ,  e se  p ro c e s o  de " e s t im u la c id n "  de  l o s  d e se o s  de l o s  consum i­
d o re s  t r a e  como c o n s e c u e n c ia  no s d lo  e l  em pleo de  unos r e c u r s o s  e s c a s o s ,  
s in o  ta ra b ié n  o t r o s  c o s t e s  s o c i a l e s  d i f i c i l m e n t e  v a lo r a b l e s .  T a l  e s  e l  
c a s o  de  g r a n  numéro de l a  d e l in c u e n c ia  h a b i t u a i  y  en fe rm ed ad es  " s o c i a l e s "  
como p u ed an  s e r  e l  a lc o h o lis m o  o e l  ab uso  de l a s  d ro g a s ,  como fo rm as de  
" e s c a p e "  a n te  l a  e x c i t a c id n  de  l o s  d e se o s  a r t i f i c i a l m e n t e  " e s t im u la d o s " .
3 . 3 . Fundam ento de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e  l a  em p resa .
Con e l  té rm in o  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  em presa  se  h a ce  r e f e r e n ­
c i a  a  l a  a c t i t u d  de  l a  em presa  a n te  l a s  dem andas p la n te a d a s  p o r  l a  s o c i e ­
dad  como c o n s e c u e n c ia  de  l a s  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s .
E sas  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  s e  fu n d a m e n ta n  en l a  i n t e g r a c i é n  y  
c o o r d in a c ié n  de  l o s  d i s t i n t o s  f a c t u r e s  s u s c e p t ib l e s  de  i n t e r v e n i r  en  e l  
p ro c e s o  e m p r e s a r ia l  con  l a  f i n a l i d a d  u l t im a  d e  v e n d e r  e l  p ro d u c to  en  e l  
m erc ad o .
E l p ro c e s o  de  i n t e g r a c i é n  y c o o r d in a c ié n  de l o s  d i s t i n t o s  f a c t u r e s  
s e  r e a l i z a  en  l a  em presa  a  t r a v é s  d e l  e s t a b l e c im ie n to  de  un  c o n ju n to  de  
r e l a c i o n e s  e n t r e  é s t a  y  c ad a  uno de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  que i n t e r v i e n e n  
d e  fo rm a  m às o  menos d i r e c t a  en  e l  p ro c e s o  de p r o d u c c ié n ,  en  e l  de  com er- 
c i a l i z a c i é n  o en  am bos. Esos a g e n te s  s o c i a l e s  p o d r la n  s e r  c a r a c t e r i z a d o s
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como " a c t i v o s "  con  r e s p e c to  a  l a  em p resa . En e s e  g ru p o  s e  i n c l u l r l a n  
l o s  s u m in is t r a d o r e s  de  b ie n e s  y s e r v i c i o s  ( a c c i o n i s t a s ,  t r a b a j a d o r e s ,  
p ro v e e d o re s ,  f i n a n c i è r e s ) ,  d e s t i n a t a r i o s  de  l a  a c t i v id a d  p r o d u c t iv a  
( c l i e n t e s ,  c o n su m id o re s)  o p e r c e p to r e s  de  r e n t a s  de  l a  em presa  ( a c ­
c i o n i s t a s ,  d i r e c c id n ,  t r a b a j a d o r e s ,  o t r o s  a p o r ta d o r e s  de  fo n d o s  y E s ta d o ) ,
A hora b ie n ,  ademds de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  que hemos c a l i f i c a d o  como 
" a c t i v o s "  e x i s t e n  como sabem os o t r o s ,  que en  c o n t r a p o s i c i é n  p o d r la n  s e r  
c a ta lo g a d o s  como " p a s iv o s "  que de hecho  so n  r e c e p to r e s  de  im p a c to s  de l a  
e m p re sa . E s to s  a g e n te s  e s t l n  in te g r a d o s  p o r  l a s  com unidades ( n a c io n a l ,  
r e g i o n a l ,  e t c . ) .
L os im p a c to s  e r a p r e s a r ia le s  que t a n t o  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  " a c t iv o s "  
como l o s  " p a s iv o s "  p u ed en  r e c i b i r  so n  s u s c e p t ib l e s  de p ro v o c a r  en  e l l o s  
e f e c to s  p e r j u d i c i a l e s  o b e n e f i c i o s o s .
P la n te a d o  e l  p ro b lem a  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  d e l  a g e n te  s o c i a l ,  e l  
a n â l i s i s  de l a  p o s i c id n  de  l a  em presa  a n te  e l  mismo im p l ic a  c o n s id e r a r  
l o s  l i m i t e s  en  l o s  que s e  c i r c u n s c r ib e  e l  campo de  a c tu a c id n  de l a  em pre­
s a ,  l i m i t e s  que v ie n e n  m arcad o s p o r  e l  c u m p lira ien to  de  l o s  o b je t i v o s  em- 
p r e s a r i a l e s ,  e n t r e  l o s  c u a le s  n e c e s a r ia m e n te  e s t !  l a  c o n s id e r a c id n  d e l  
p a p e l  a  j u g a r  p o r  l a  em presa  en  su s  r e l a c i o n e s  con l o s  d i s t i n t o s  a g e n te s  
s o c i a l e s ,  b ie n  e n te n d id o  que l a  ig n o r a n c ia  p o r  p a r t e  d e  l a  em presa de l o s  
e f e c to s  o r ig in a d o s  p o r  l o s  im p a c to s  e r a p r e s a r ia le s  c o n s t i t u y e  una tom a de 
p o s t u r a  de l a  em presa  que i m p l l c i t a  o e x p l i c i t a m e n te  e s t a r l  r e c o g id a  en  
e l  c u m p lim ie n te  de l o s  o b j e t i v o s  e r a p r e s a r ia le s .
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L a a d o p c id n  p o r  p a r t e  de l a  em presa  de u na  p o s t u r a  a c t i v a  a n te  l a s  
dem andas de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  i n te n ta n d o  co m p ag in ar l a  c o n se c u c id n  
de  l a s  m ism as con  e l  c u m p ]im ien to  de l o s  o b j e t i v o s  t r a d ic io n a lm e n te  a s i g -  
n ad o s a  l a  em p re sa , t i e n e  p a r a  é s t a  p o r  s u p u e s to  b é n é f i c i e s  y  c o s t e s .  Lo 
mismo q ue  en  e l  c a so  de  l a  ad o p c id n  p o r  l a  em p resa  de  u na  p o s tu r a  p a s iv a  
a n te  l a s  dem andas s o c i a l e s  q ue  s e  l e  p r e s e n t a n .  En e l  p r im e r  c a so  l a  em­
p r e s a  a d o p ta  u n a  p o s i c id n  que p o d rlam o s c a l i f i c a r  como a d a p t a t i v a ,  m ien­
t r a s  q ue  en  e l  segundo  c a so  e s a  p o s i c id n  p o d r i a  s e r  c a l i f i c a d a  como t r a -  
d i c i o n a l .
Abundando e n  e s t e  s e n t id o ,  en  e l  docum ente que l l e v a  p o r  t i t u l o  "E l
B a la n c e  S o c i a l  y  su  a p l i c a c id n  en  e l  I . N . I . " ,  p u b l ic a d o  p o r  l a  D ir e c c id n
( 17)
d e  E s tu d io s  d e l  I n s t i t u t e ,  s e  h a c e  h in c a p ié  e n  e l  c a r é c t e r  a d a p ta ­
t i v e  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o y u n tu r a le s  como u n a  c a r a c t e r i s t i c a  t l p i c a  
de  l a  e m p re sa . T a l  a c t i t u d  c o n s t i t u y e  l a  s a l i d a  I d g i c a  de  l a  em presa  
en  l a  m oderna s o c ie d a d ,  so m e tid a  a  c o n t in u e s  cam b io s a n te  l o s  c u a le s  s e  
p r é c i s a  u n a  r d p id a  c a p a c id a d  de a d a p ta c id n  s i  no s e  d e se a  q u e d a r  ab o cado  
a  u n a  p o s i c id n  de  a i s l a m ie n to  y  ra a rg in a c id n  s o c i a l .
P la n te a d o  e l  tem a en e s to s  té rm in o s  n o d rfam o s p r e g u n ta r n o s  p o r  e l  
fu n d am en to , l a  b a s e  que da  p i é  a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  a  dem andar d e te r m i­
n a d a s  a c tu a c io n e s  a  l a  em p resa  en  e l  sen o  de l a  econom ia c a p i t a l i s t a .  Una 
v ez  v i s t o  l o  c u a l ,  h a b r la  que c o n s id e r a r  l a  p o s i c id n  de  l a  em presa  a n te  
e l  tem a  o b je to  d e  a n l l i s i s .
La em presa  e s  r e s p o n s a b le  a n te  l a  so c ie d a d  d e l  so m e tim ie n to  de su s  
a c t i v id a d e s  no s d lo  a  l a s  e s t r i c t a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s ,  s in o  ta m b ié n
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a  l a s  r e g l a s  y  u s o s  q ue  en  cad a  memento l e  v ie n e n  m arcad o s p o r  l a  s o c ie ­
d a d . Como c o n t r a p a r t i d a  a  l a s  o b l ig a c io n e s  que co m p o rta  e s a  r e s p o n s a b i l i ­
dad  l a  em presa  t i e n e  u n o s d e re c h o s ,  e l  p r im e ro  de  l o s  c u a le s  e s  e l  de po­
d e r  f u n c io n a r  l ib r e m e n te .
La t r a n s g r e s i d n  de l a s  o b l ig a c io n e s  que t i e n e  m arcad a  l a  em presa  c o n - 
l l e v a  su  p e n a l i z a c id n  en  d iv e r s e  g rad o  se g u n  c u a l  s e a  l a  i n f r a c c i d n  come- 
t i d a .  S i é s t a  e s t é  r e c o g id a  en  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  h a b râ  que a te n e r s e  
a  l o  que l a s  m ism as s e n a le n .  S i p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  t r a n s g r e s i é n  no e s t é  
r e c o g id a  en  norm a l e g a l ,  l a  p o s ib l e  s a n c ié n  im p u e s ta  p o r  l a  s o c ie d a d  p o -  
d r é  r e v e s t i r  muy d i s t i n t a s  fo rm as , to d a s  e l l a s  e n g lo b a b le s  en  lo  que c o -  
munmente r e c i b e  e l  nom bre d e  c o n te s t a c i é n  s o c i a l .
L a r e s p o n s a b i l i d a d  a  l a  que s e  e n c u e n tr a  so m e tid a  l a  em presa  como 
c o n s e c u e n c ia  de  l a s  a c t i v id a d e s  p ro p ia m e n te  e r a p r e s a r ia le s  p u ed e  d e s d o b la r s e  
de  fo rm a  c l a r a  en  dos t i p o s .  Uno de e l l o s  v e n d r la  c o n s t i t u i d o  p o r  l o  que 
p o d r i a  d e f i n i r s e  como r e s p o n s a b i l i d a d  l e g a l  y  e l  o t r o  como r e s p o n s a b i l i ­
dad  m o r a l .  ^^  ^ Al m argen  d e l  d i f e r e n t e  g ra d o  d e  e x ig e n c ia  s o c i a l  que 
c o n s t i t u y e  s i n  d uda  l a  c a r a c t e r i s t i c a  més im p o r ta n te  que d i f e r e n c i a  a  
ambas fo rm as de  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  e x i s t e  o t r a  c a r a c t e r i s t i c a  d i f e -  
r e n c i a d o r a  que c o n v ie n e  s e n a l a r ,  y  e s t a  e s  e l  d i s t i n t o  g ra d o  de p e rm a- 
n e n c ia  en  e l  tie m p o  que c a r a c t e r i z a  a  ambos t i p o s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  so ­
c i a l .  A si su c e d e  que m ie n t r a s  que l a s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  no l e g a l i z a d a s  
s o b re  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s ,  p u ed en  t e n e r  u n  c a r é c t e r  sim p lem en te  
c o y u n tu r a l  o l o c a l i s t a ,  no su c e d e  i g u a l  co n  l a s  l e g a l i z a d a s  cuya i n a l t e -  
r a b i l i d a d  c o n s t i t u y e  u n a  n o ta  fu n d a m e n ta l p r o p ia  de u n  e s ta d o  de d e re c h o , 
a  no s e r  que e l  é rg a n o  l é g i s l a t i v e  l a  m o d if iq u e .
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E l p a so  e n  l a  s o c ie d a d  d e m o c ré t ic a  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  m o ra l a  l a  
l e g a l  dep en d e  de f a c t o r e s  so c io -e c o n d m ic o s  muy c o n c r è te s ,  no g e n e r a l i z a -  
b l e s ,  d i v e r s e s  p o r  l o  t a n t o  en  e l  tiem p o  y en  e l  e s p a c io .  E l p a so  de e x i ­
g e n c ia s  s o c i a l e s  d e sd e  e l  m arco m o ra l a l  l e g a l  v a  a m p lian d o  p o r  lo  t a n t o  
e l  e s p e c t r o  de  é s t a s  d l t im a s  e n sa n ch a n d o se  e l  é m b ito  c o e r c i t i v o  en e l  
que h a n  de  d e s a r r o l l a r s e  l a s  a  su  vez  c r e c i e n t e s  a c t i v id a d e s  de l a  em­
p r e s a .
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a  539 .
(1 1 )  M. Z e i t l i n ,  P ro p ie d a d  y C o n tro l  -  La G ran  C o rp o ra c id n  v l a  C la s e  
C a p i t a l i s t . Anagram a, B a rc e lo n a , 1976
(1 2 ) Ver A. C uervo G a rc ia ,  o p . c i t .  pg 157.
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(1 3 )  Ver Ralph Nader, In tro d u c c id n  d e 'Am erica, I n c ." (M orton M intz y  J erry  
S . Cohen), D e l l  P u b lish in g  Co. Nueva York, 1971.
(1 4 )  Morton M intz y  J e r r y  S . Cohen, op . c i t .  En e s t e  l ib r o  s e  encuentra  
un tr a ta m ie n to  a fondo de a c t iv id a d e s  e m p r esa r ia le s  que en muchos 
c a so s  pueden c o n s id e r a r s e  d en tro  d e l  te r r e n o  d e l i c t i v o .
(1 5 ) J .  K. G a l b r a i th ,  La C r i s i s  de  l a s  S o c ie d a d e s  I n d u s t r i a l e s . E d i t o r i a l  
ZYX, M ad rid , 1972, p g . 3 7 .
(1 6 )  E. J .  M ishan, T he Myth o f  Consumers' S o v e r e ig n ty ,"  en  Econom ics -  
M ainstream  R eadings and R a d ica l C r it iq u e s .  Random H ouse, New York, 
1970, p g . 543 y s s .
( 1 7 ) " E l  B a la n c e  S o c ia l  y  su  A p l ic a c id n  en  e l  I . N . I . "  D ir e c c id n  de E s tu d io s  
d e l  I . N . I . ,  M ad rid , 1978.
(1 8 )  Para un mayor d e s a r r o llo  v e r  n ota  (1 7 )  en cuya r e d a c c id n  e l  a u tor  de 
e s t a  T e s is  ha tra b a ja d o  ju n to  con  o tr o s  t é c n ic o s  de l a  D ir ec c id n  de 
E stu d io s  d e l  I . N . I .
4 .  POSICION DE LA EMPRESA ANTE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La p o s ic id n  de l a  empresa a n te  l a  p o s ib le  r e s p o n s a b il id a d  que l e  
pueda a s ig n a r  l a  so c ied a d  e s  por su p u esto  d i f e r e n t e  segdn c u a l se a  e l  
n i v e l  de e x ig e n c ia  s o c i a l .  As! a n te  l a  r e s p o n s a b il id a d  a s ig n a b le  como l e ­
g a l  l a  a c t i t u d  de l a  empresa e s  c la r a :  deberâ s e r  asum ida por é s t a  s i  no 
d e se a  e n fr e n ta r s e  con e l  E stad o .
No su ced e  l o  mismo con r e s p e c to  a l a s  e x ig e n c ia s  no r e f l e j a d a s  en  
d is p o s ic io n e s  l é g a l e s  que l a  so c ied a d  o determ inad os grupos s o c ia le s  p r e -  
tendan  a s ig n a r le .  El grado de a c e p ta c ié n  de l a  c o rr esp o n d ien te  respoTnsa- 
b i l id a d  so b re  l a s  mismas por p a r te  de l a  em presa d epend eré, no s é lo  d e l  
p la n te a m ien to  id e o lé g ic o  que subyace en  l a  c o n s id e r a c id n  d e l  p a p e l a d e -  
sem penar por l a  empresa en  l a  so c ied a d  c a p i t a l i s t a ,  s in o  tam bién de forma 
fun dam enta l de f a c t o r e s  so c io eco n d m ico s d é term in a n tes  de l a  c o r r e la c id n  
de fu e r z a s  p r é s e n te s  en  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l a  empresa y l o s  a g e n te s  so ­
c i a l e s  con l o s  que s e  r e la c io n a .
Con r e s p e c to  a l a  c o n s id e r a c id n  de lo s  o b j e t iv o s  s o c i a l e s  que debe  
m arcarse l a  em presa en  l a  so c ied a d  c a p i t a l i s t a  bay a u to r e s  como Hayek o 
H ilto n  Friedm an q u ien es  afirraan que l a  lîn ica  r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l  de 
l a  em presa v ie n e  c o n s t i t u id a  por l a  o b ten c id n  d e l  mayor b é n é f ic ie  p o s ib le .  
A si s e n a la  Friedm an, " . . .p o c a s  id e a s  pueden m inar de un modo més p r o fundo 
l o s  m ism isim os c im ie n to s  de n u es tra  so c ied a d  l i b r e  que l a  a c e p ta c id n  por  
p a r te  de d ir e c t o r e s  de empresa de una r e s p o n s a b ilid a d  s o c i a l  que no se a  
l a  o b te n c id n  d e l  mayor b é n é f ic ie  p o s ib le  para l o s  a c c i o n i s t a s . " ^^ ^
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La razdn que da p id  a e s t a  p o s ic id n  queda c la ra m en te  r e f le j a d a  por
H. Lepage q u ien  s e n a la ,  "En e l  marco de una so c ie d a d  c a p i t a l i s t a ,  e l  com- 
portaraiento  de l a  f irm a  e s t é  con d ic io n a d o  por l a  biîsqueda d e l  mayor béné­
f i c i e  t o t a l  p o s ib l e .  E ste  coraportam iento no e s  l a  r é s u l t a n t e  de una o p c id n  
f i l o s d f i c a  n i d e l  hecho de que e l  a g e n te  econdm ico c a p i t a l i s t a ,  fu e r a  
autom éticaraente més e g o f s t a  y  més év id o  que c u a lq u ie r  in d iv id u o  en o tr o  
s is te m a . No e s t é  d ic ta d o  por l a  a v id e z  o e l  egolsm o p e r so n a l d e l  j e f e  de
l a  em presa, p r o p ie ta r io  d e l  c a p i t a l .  Es e l  r e s u lta d o  de l a s  p r e s io n e s  i n s -
(2)
t i t u c io n a le s  d e l  s is te m a ."
Hay o tr o s  a u to r e s  que a l  c o n tr a r io  c o n s id e r a n  que l a  asu n c id n  p o r  l a  
em presa de l a  r e s p o n s a b il id a d  in h e r e n te  a l a s  e x ig e n c ia s  que l a  so c ied a d  
l e  demanda va més a l l é  de l a  m axim izacidn d e l  b é n é f i c i é .  E ste  e s  e l  ca so  
d e l  P r o fe so r  Cuervo q u ien  c o n s id é r a  que l a  em presa debe resp on d er  a nue­
v as é r e a s  de r e s p o n s a b il id a d  que v ie n e n  marcadas por l a  so c ie d a d . Para su  
c o n se c u c id n  p la n te a  Cuervo l a  adop cid n  por l a  em presa de un nuevo " a rb o l 
de o b je t iv o s "  que i r l a  mucho més a l l é  de l o s  e s tr ic ta m e n te  econdraicos, a l  
i n c lu i r  ademés o b j e t iv o s  s o c i a l e s  c la s i f i c a d o s  tomando como b a se  l o s  d i -  
f e r e n t e s  grupos s o c i a l e s  que pueden v e r s e  a fe c ta d o s  p or l a s  a c t iv id a d e s
(3 )e m p r e sa r ia le s .
S a n tia g o  G arcia  E ch ev a rr ia  in d ic a  que l a  p reo cu p a c id n  a c tu a l  que en 
determ inad os am bientes se  m a n if ie s ta  en  torno  a l  tema de l a  "reform a de 
l a  empresa" debe c o n s id e r a r s e  en p a r a le lo  con " la  preo cu p a c id n  por l a  
" r esp o n sa b ilid a d  s o c i a l  de l a  em presa", en ten d ien d o  por s o c i a l  en e l  sen ­
t id o  de S o c ied a d , e s t o  e s ,  r e s p o n s a b ilid a d  de l a  em presa a n te  l a  so c ie d a d .  
Se t r a t a  de p la n te a r s e  s i  l a  em presa, den tro  de un determ inado orden e c o -
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ndm ico, p r e s ta  a l a  so c ied a d  una c o n tr ib u c id n  r e a l  no s d lo  c lâ s i c a  de 
a p o r ta c id n  de b ie n e s  y /o  s e r v ic io s  en c o n d ic io n e s  c u a n t i t a t iv a s ,  c u a l i -  
t a t i v a s  y de p r e c io s  fa v o r a b le s ,  e s to  e s  c o m p e t it iv a s ,  s in o  que s e  p la n ­
t e a  qué o tr a s  a c tu a c io n e s  debe r e a l i z a r  l a  em presa, b ie n  e v ita n d o  l a  
tr a n sm is id n  de " c o ste s"  a l a  so c ie d a d , b ie n  r c a liz a n d o  a p o r ta c io n e s  d i s -  
t i n t a s  a l a s  econdm icas por l a s  que s e  r ig e .
En p r in c ip io ,  p a rece  de in t e r é s  un a n é l i s i s  més i n t e g r a l  de l o  que 
una empresa a p o r ta  a l a  Socied ad  o de l o  que d e b ie r a  a p o r ta r . Y a l  h a b la r  
d e S ocied ad  estam os hablando de d iv e r s e s  grupos s o c i a l e s  cuyos o b j e t iv o s  
d i f i e r e n ,  en s i t u a c io n e s  son  c o n f l i c t i v a s  y que bu scan  in s tr u m e n ta liz a r  
a  l a  em presa pa ra  a lc a n z a r  e so s  o b je t iv o s ." ^ ^ ^
En un in form e sob re  e l  tema elab orad o  por The C on feren ce Board, se  
pone de m a n if ie s to  como l a  c o n s id e r a c id n  por l a  em presa de demandas so ­
c i a l e s  ( lu c h a  c o n tr a  l a  contam inacid n , p a r t ic ip a c id n  de l a  em presa en  
o b j e t iv o s  de l a  comunidad l o c a l ,  e t c . )  como o b j e t iv o s  de l a  p r o p ia  em­
p r e s a , c o n s t i t u y e  un eleraento dinam izador de l a  a c t iv id a d  e m p r esa r ia l  
con tr ib u yen d o  a a c r e c e n ta r  su b é n é f i c i e .
Para muchos a u to r e s  l a  a su n cid n  p or l a  em presa de l a  r e s p o n s a b il id a d  
s o c i a l  que s e  d é r iv a  de e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  c o n s t i t u y e  a lg o  i n e v i t a b le  
a n te  e l  c r e c ie n t e  p a p e l d e l  E stado como g a r a n te  de l a s  demandas de l a s  
com unidades en l a  so c ie d a d  d em o c ré tic a . En e s t e  s e n t id o  e stim a n  que l a  
empresa t i e n e  que h acer  co m p a tib le  l a  o b te n c id n  d e l  b é n é f i c i e  con l a  con­
s e c u c id n  de determ inad os o b j e t iv o s  marcados por l a  so c ie d a d . T al c o n s id e ­
r a c id n  im p lic a  una a l t e r n a t iv a  de reform a de l a  em presa.
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En e s t e  s e n t id o  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v e  e l  s i g u i e n t e  p â r r a f o  c i t a d o  en  
e l  docum ente  " E l B a la n c e  S o c i a l  y  su  A p l ic a c id n  e n  e l  I . N . I . " ,  tem ande a  
su  v ez  de  l a  r e v i s t a  B u s in e s s  Week: "En 1972, l e s  d i r e c t o r e s  de  l a s  em pre- 
s a s  t i e n e n  q ue  h a c e r s e  a  l a  i d e a  de que s e  v iv e  e n  u n a  s o c ie d a d  a b i e r t a ,  
q ue  h a  l l e g a d e  a  d e s e n g a n a r s e  d e  l a  fo rm a  de  fu n c io n a m ie n to  de  l a s  em p re - 
s a s .  0  l a s  em p resa s  re sp o n d e n  v o lu n ta r ia m e n te  a  e s t a  r e a l i d a d ,  o e l  g o -  
b i e r n o ,  s ie m p re  s e n s i b l e  a l  e s ta d o  de  in im o  d e l  p d b l ic o ,  to m a râ  l a  i n i c i a -  
t i v a  y  f o r z a r à  m e d ia n te  l a  c o r r e s p o n d ie n te  r e g u la c id n ,  l o s  cam b io s p r e c i -
C la rk  G. Abt s e n a la  p o r  su  p a r t e :  "Suponem os que l o s  d i r e c t i v e s  d e -  
s e a n  c o m p o r ta rs e  de  fo rm a  s o c ia lm e n te  r e s p o n s a b le  - y  e s to  no p o rq u e  se a n  
a l t r u i s t a s ,  n i  tam poco p o rq u e  e s t ë n  i n t e r e s a d o s  en  l a s  r e l a c i o n e s  p iS b li-  
c a s ,  s in o  p o rq u e  s a b e n  que a  l a r g o  p la z o ,  l o s  d i r e c t i v e s  mâs s e n s a to s  so n  
c o n s c ie n te s  d e  q ue  u n  co m p o rta m ie n to  s o c ia lm e n te  r e s p o n s a b le  e s  u na  de 
l a s  c o n d ic io n e s  p a r a  f u n c io n a r  d e  fo rm a  e f i c i e n t e  en  u n a  s o c ie d a d  p l u r a -  
l i s t a  e n  l a  c u a l  l a  o p in id n  p d b l i c a  y  l a  e x p r e s id n  d e  e s a  o p in id n  p i îb l i -  
c a  a  t r a v é s  d e l  l e g i s l a t i v e  y  de  l a s  r e g u la c io n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  g o -  
b i c r n o  c o n s t i t u y e n  e l  d l t im o  p o d e r ." ^ ^ ^
M e in h o lf  D ie rk e s  y  A rie h  A. U llm ann p o n la n  p re c is a m e n te  de  m a n i f i e s to  
e s t e  a s p e c to  de  l a  c r e c i e n t e  i n te r v e n c i d n  d e l  E s ta d o  in d ic a n d o ,  en  l a  p o -  
n è n c ia  p o r  e l l o s  d e s a r r o l l a d a  en  1977 en  e l  s e m in a r io  s o b re  Reform a de l a  
Em presa p a t r o c in a d o  p o r  l a  F u n d a c id n  U n i v e r s i d a d - E m p r e s a , q u e  p a r a  mu- 
ch o s  e m p re s a r io s  a le raa n e s  l a  â l t e r n a t i v a  a  e s a  i n f l u e n c i a  en  aum ento d e l  
E s ta d o , d e s c a n s a b a  en  l a  a c e p ta c id n  p o r  l a  em presa  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s o c i a l ,  b ie n  e n te n d id o  que e s t a  a c e p ta c id n  " . . . s e  c o n s id é r a  como u na  e s -
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t r a t e g ia  c o n tr a  e v o lu c io n e s  in d ese a d a s ,"  d er iv a d a s como decfam os d e l  c r e ­
c ie n t e  in te r v e n c io n ism o  d e l  E stad o .
Ahora M e n , su p u esto  que l a  empresa asuma l a  r e sp o n sa b ilid a d  s o c i a l  
h a b r la  que p re g u n ta r se  en prim er lu g a r  por e l  im b ito  c u b ie r to  por c l l a  
y  en segundo lu g a r  por su l im i t e ,  d ife r e n c ia n d o  en  ambos ca so s  segu n  l a  
em presa f u e s e  p r iv a d a  o p d b lic a .
Con r e s p e c t e  a l  campo de l a  r e sp o n sa b ilid a d  s o c i a l  podemos se n a la r  
que r é s u l t a  c la r o  que debe de e s ta r  d e f in id o  por l a  p ro p ia  so c ied a d  a t r a ­
v é s  de l o s  grupos o a g e n te s  s o c ia le s  con l o s  que l a  empresa s e  r e la c io n a .
E l método para l l e v a r  e s t e  p ro ceso  de d e l im ita c ié n  puede se r  muy d iv e r s e  
segtfn l a s  c ir c u n s ta n c ia s  de cada em presa, pero de alguna forma, c u a lq u ie r a  ,
que fu e r e  e l  método em pleado, d e b e r ia  de dar cab id a  a l a  p a r t ic ip a c ié n  de 
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  E l campo de l a  empresa p u b lic a  obviaraente puede s e r  
muy d i s t i n t o  a l  de l a  em presa p r iv a d a , in c id ie n d o  fuerteracn te  en  é l  e l  
p r o p io  E sta d o .
Por l o  que a l  l im i t e  de l a  r e sp o n sa b ilid a d  s o c i a l  a su m ib le  por l a  em­
p r e sa  p r iv a d a  s e  r e f i e r e  c a b r la  responder que de conform idad con l a  1 6 g i -  
ca  d e l  m ercado, como se  s e n a la  en e l  documente "El B alance S o c ia l  y  su  
A p lic a c ié n  en e l  I . N . I . " ,  e x i s t e  un l im i t e  mAximo a l  mismo, que v ie n e  
marcado por l a  p érd id a  de c o m p e tit iv id a d  que e sa  a su n c ié n  pueda a c a rr ea r  
a l a  empresa y que p o d r la  i n c id i r  en l a  misma r e n ta b i lid a d  y  en  d lt im a  
in s t a n c ia  en su su p e r v iv e n c ia .  El caso  e s  obviam ente d i s t i n t o  s i  l a  em­
p r e sa  t i e n e  e l  c a r i c t e r  de p d b lic a .  En e s te  su p u esto  p u d icra  s e r  que
(9)
o tr o s  o b j c t iv o s  tu v ie r a n  c a r â c te r  p r io r i t a r io  f r e n te  a l  de l a  r e n t a b i l id a d .
8o
De acuerdo con Cuervo y Peres^^^^pueden s e n a la r s e  como p r in c ip a le s  
o b j e t iv o s  de l a s  em presas p d b lic a s  l o s  qUe s ig u e n : (a ) ex ten d er  y  c o n t i -  
nuar e l  d e s a r r o l lo ,  (b) co o rd in a r  a c t iv id a d e s  in t r a  e i n t e r s e c t o r i a l e s ,  
( c )  a seg u ra r  e l  c o n tr o l  e s t a t a l  sob re s e c to r e s  c o n sid era d o s ’ c la v e s '  de 
te c n o lo g la s  ’p u n ta ’ o de e le v a d a  ' in te n s id a d  de c a p i t a l ’ , (d ) l im i t a r  
p r d c t ic a s  m o n o p o lls t ic a s  y  o l i g o p o l l s t i c à s ,  ( e )  a d m in is tr a c id n  de mono­
p o l i e s  n a tu r a le s ,  f i s c a l e s  o c o m e r c ia le s  ( ta b a c o s ,  mercados de o r ig e n ,  
e t c . ) ,  ( f )  fr e n a r  o compensar e l  poder f  l a  a c c id n  de l a s  em presas t r a n s -  
n a c io n a le s ,  (g )  coadyuvar a l a  p o l l t i c a  econdmifca en  ta n to  in stru m en te  de 
d e s c e n tr a l iz a c it fn  de d e c is io n e s ,  (h ) u t i l i z k c i d n  r e g io n a l  de r e c u r so s  no 
r en o v a b le s  y  raantenim iento d e l  medio am biente , y  d e s a r r o lla r  l a  a c c id n  
s o c i a l  a n te  e l  p a r e , ( j )  r e a l i z a r  to d a s a q u e l la s  a c t iv id a d e s  que estctn  
d en tro  de l a  a s l  denominada "’a c c id n  o p o l l t i c a  s o c i a l  d e l  e s ta d o ’ ."
Por ta n to ,  en e l  ca so  de l a  empresa p d b lic a ,  e s  l a  co n secu c id n  de lo s  
o b j e t iv o s  d éterm in a n tes de su  c o n s t i t u c id n  cdmo en tid a d  j u r ld ic a ,  e l  f a c ­
t o r  d éterm in a n te  de feu su p e r v iv e n c ia  y por l o  ta n to  e l  e lem ento d e l im it a -  
dor de su  r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l .  Por su p u esto  estam os con sid eran d o  siem ­
p re  que nos encontram os en  e l  seno  de una so c ied a d  d em o crâ ticà  y por lo  
ta n to  l a  em presa p d b lic a  ha s id o  c o n s t i t u id a  de conform idad' con p r i n c i -  
p io s  dem ocrdticam ente a c ep ta d o s .
S in  t r a n s g r e d ir  l a s  a n te r io r e s  c o n s id e r a c io n e s  pueden e s t a b le c e r s e  
unas d reas de r e s p o n s a b ilid a d  s o c i a l  mfnimas que son  fcomunmente a d m itid as  
como t a l e s  por l a s  em presas que acep ta n  so m eterse  a l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  
ex ig e n c i'a s  s o c i a l e s .  En e s t e  s e n t id o  podemos in d ic a r  l a s  que se n a la  Clark
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C. Abt, c o n s u lt e r  de em presas en  U .S .A .:
1 ^ . O b e d ie n c ia  a  to d a s  l a s  l e y e s ,  so b re  to d o  s i  é s t a s  p e n a l i z a n  
u n à  a c c iô n  m o ra l ( a ta q u e s  a  l a s  p e r s o n a s ,  p o r  e je m p lo ) .
2 ^ .  T ra ta m ie n to  liuraano a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  g a r a n t iz a n d o  s e g u r id a d  
'  e n  e l  t r a b a j o  y  en  e l  r e t i r o .
3 - .  T ra ta m ie n to  h o n e s to  con  r e s p e c t e  a  o t r a s  e m p re sa s , c l i e n t e s  y  
t r a b a j a d o r e s .
4 “ . I n fo rm a c id n  e c o n é m ic a - f in a n c ie r a  y  f i s c a l  c i e r t a .
5 - .  R e sp e to  a l  e s p f r i t u ,  no s61o a  l a  l e t r a ,  en  l o s  c o n t r â t e s  de 
s u m in is t r o s  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s .
6&. Los d i r i g e n t e s  e m p r e s a r ia le s  deben  e s f o r z a r s e  p o r  o b te n e r  una 
r e n t a b i l i d a d  a d e c u a d a  a l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  p o r  l o s  a c c i o n i s t a s .
7 - .  Debe e x i s t i r  ig u a ld a d  de  o p o r tu n id a d e s  s i n  d i s c r im in a c io n e s  con
r e s p e c t e  a  l a s  p e r s o n a s  que d e se e n  o p ta r  a  o c u p a r  a lg d n  p u e s to  
de  t r a b a j o  en  l a  em p resa .
8&. La p u b l i c id a d  d eb e  d a r  in fo rm a c id n  c i e r t a .
9 - .  Deben e x i s t i r  g a r a n t l a s  s o c i a l e s  en  l o s  p ro c e s o s  p r o d u c t iv e s  y 
en  e l  'p ro d u c to  o s e r v i c i o  o b je to  de v e n ta ,
P o r s u p u e s to  q ue  l a  r e l a c i d n  e m p re sa -a g e n te s  s o c i a l e s  no s e  l i m i t a  
a l  campo de d e f i n i c i d n  de l a s  A reas de r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  s in o  que 
s e  e x t i e n d e  a l  de  v e r i f i c a c i d n  d e l  cu m p lin iien to  de l a s  e x ig e n c ia s  s o c i a ­
l e s  p l a n t c a d a s .  Es I d g ic o  que se a  a s f  p ues de o t r o  modo se  p o d r l a  p o n e r
e n  e n t r e d ic h o  l a  c r e - d ib i l id a d  de  l a  in fo rm a c id n  de l a  em presa  so b re  e l
( 12)
tem a .
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L a a s u n c ié n  p o r  l a  em presa  d e  su  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  c o n s t i t u y e  
l a  c la v e  que j u s t i f i c a  e l  que l a  em presa  c o n s id é r é  e n t r e  su s  o b j e t i v o s  
a lg u n o s  d e  n a tu r a l e z a  s o c i a l .  Es p o r  e l l o  p o r  l o  que c o n v ie n e  a n a l i z a r ,  
aunque s e a  de  fo rm a  muy b re v e ,  l a  p o s i c id n  d e  l a  em presa  en  l a  s o c ie d a d , 
l o  que s e  h a c e  en e l  s i g u i e n t e  a p a r ta d o .
En un  p o s t e r i o r  e p f g r a f  e  de  e s t e  mismo c a p f t u lo ,  c o n s id e ra re m o s  l o s  
o b j e t i v o s  s o c i a l e s  de  l a  em presa  como v i a  d e  v e r i f i c a c i d n  de  l a  re sp o n ­
s a b i l i d a d  que l e  m arca  l a  s o c ie d a d  a  l a  e m p resa .
4 . 1 .  L a p o s i c id n  de  l a  em presa  en  l a  s o c ie d a d .
H a s ta  e l  f i n a l  de  l a  p r im e ra  g u e r r a  m u n d ia l l a  em presa  fu n d a m e n ta l-  
m ente t e n f a  un  c a r A c te r  i n d iv i d u a l  t a n to  en  su  c o n c e p c id n  como en  su  
fu n c io n a m ie n to .  E l  p r o p i e t a r i o - g e r e n t e  p r e te n d f a  s im p le m en te  s a t i s f a c e r  
u n o s  o b j e t i v o s  de  c a r A c te r  p a r t i c u l a r ,  e n t r e  l o s  c u a le s  e l  fu n d a m e n ta l 
v e n ia  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  o b te n c id n  de un  b é n é f i c i e  adecuado  a  su  i n v e r ­
s i o n .  E l  t r a b a j a d o r ,  e l  o t r o  a g e n te  i n t e r n o  se g d n  n u e s t r a  te r m in o lo g ia ,  
c o n s t i t u l a  u n a  p i e z a  mAs d e l  e n g r a n a je  de  l a  e n p r e s a ,  t a n  s u s t i t u i b l e  
como l a  m A quina.
L a d i s p e r s i o n  de  l a  p ro p ie d a d  d e  l a  em presa  i n t r o d u j o  un  e lem en to  
nuevo en  l a  co n cep ciO n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  em p re sa . A p a r t i r  de  e n -  
to n c e s  co m ien zan  a  d i s o c i a r s e  l a s  f u n c io n e s  de  d i r e c c iO n  r e s p e c t e  de l a s  
de  p r o p ie d a d .  Al tie m p o , l a  p o s ic iO n  d e l  t r a b a j a d o r  ta m b ié n  v a r i a .  Los 
s i n d i c a t o s  co m ien zan  a  c o b r a r  f u e r z a ,  y  s e  p l a n t e a n  a su  v ez  o p c io n e s  
s o c i a l e s ,  p o l i t i c a s  de c o n te n id o  s o c i a l i s t a  que s i n  duda  h a b r ia n  de i n -
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f l u i r  en  l a  em p re sa .
Poco a  poco  en  l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a  s e  d e s a r r o l l a  l a  id e a  de l a  
em p resa  como u n  o rg am srao  que b a jo  e l  c o n t r o l  de  su s  d i r e c t i v e s  t i e n e  
como p r im e r  o b j e t i v o  no t a n t o  l a  m ax im iz ac io n  a  u l t r a n z a  de l o s  b é n é f i ­
c i e s  como e l  c r e c i r a i e n to ,  dando p o r  s u p u e s to  que s e  o b t ie n e  u n a  r e n t a ­
b i l i d a d  m inim a que h a ce  f a c t i b l e  u n a  s u p e r v iv e n c ia  a d ecu ad a  de l a  em p resa .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  como s e n a la  R. L . A c k o ff , en  l o s  u l t im o s  anos l a  
em p resa  p a u la t in a m e n te  h a  v e n id o  i n te g r i n d o s e  m is y  m is en  l a  s o c ie d a d , 
v in ie n d o  a  c o n s i d e r a r s e  no t a n t o  como una o rg a n iz a c iO n  como, de  a cu e rd o  
c o n  l a  T e o r ia  de  S is te m a s ,  u n  s is te m a  in te g r a d o  a  su  v e z  p o r  s u b s is te m a s ,
(13)c a d a  uno de é s t o s  te n ie n d o  m arcados unos o b j e t i v o s  e s p e c i f i c o s .
4 . 2 .  E l e s t a b l e c im ie n to  de  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  p o r  p a r t e  de l a  e m p re sa .
Hoy se  c o n s t a t a  en  c o n c o rd a n c ia  con  l o  a n t e r i o r ,  que l a  em presa  se  
e n f r e n t a  a  t r è s  t i p o s  de  p ro b le m a s , t r è s  s e r i e s  i n t e r a c t i v a s  d e  p r o b lc -  
m as, d e r iv a d o s  de l a  d p t i c a  d e sd e  l a  que s e  c o n te m p le  l a  em presa :
1 . -  En p r im e r  l u g a r ,  l a  em presa  t i e n e  f i j a d o s  u n o s  o b j e t i v o s .  De a q u i  
l o s  p ro b lem as  d e r iv a d o s  d e l  g e s t i o n a r  una d i r e c c i d n  e f i c a z  c ap a z  de  a l -  
c a n z a r  a q u e l lo s  o b j e t i v o s .
2 . -  La em presa  e s  un  c o l e c t i v o  de  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s .  E l e m p re sa r io  
t i e n e  que o c u p a rse  de  l a  m edida en  l a  c u a l  l a  o r g a n iz a c id n  s i r v e  e f ic a z -  
m en te  a  l o s  o b j e t i v o s  de  l a s  p a r t e s  que l a  fo rm an .
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3 . -  La em p resa  fo rm a  p a r t e  de  u n a  o r g a n lz a c id n  s u p e r i o r  donde s e  i n t e r r e -  
l a c i o n a  co n  ë l  r e s t o  de e le m e n to s  que l a  cbmponen. De a h i  e l  t e r c e r  b lo ­
que de  p ro b le m a s , l o s  que s e  d e r iv a n  d e  su s  r e l a c i o n e s  con  e l  e n to rn o ,  
co n  ' l o  o t r o '  que no e s  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  l a  em presa  m isma.
A p a r t i r  de  a q u i ,  d e s a r r o l l a r e m o s  e s t o s  t r è s  p u n to s  e s e n c i a l e s  h a c i e n -  
do l a s  r e f e r e n c i a s  a  l a  T e o r ia  de  S is te m a s  que n o s se a n  tS t i l e s  p a r a  n u e s­
t r a  a n d a d u ra ,  y  vcrem os como l a  l la m a d a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de l a  em­
p r e s a  s e  e n c a ja  d e n tr o  d e l  s u b s is te m a  em p resa  como u na  n ueva  n e c e s id a d  
d e r iv a d a  d e  su  p r o p io  fu n c io n a m ie n to  e i n e l u d i b l e  p a r a  su  c o n t in u id a d .
Eii e s t e  a p a r ta d o  hemos v i s t o  h a s t a  a h o ra  como l a  em presa  s e  h a  t r a n s -  
fo rm ado  de  u n  s i s te m a  c e r r a d o ,  o 'c u a s i - c e r r a d o '  a  u n  s i s t e m a  a b i e r t o ,  
cuya  a c tu a c id n  s o b re p a s a  l o s  l i m i t e s  d e l  c e n t r e  de  t r a b a jo  e i n c i d e  en  e l  
e x t e r i o r ,  r e c ib ie n d o  asim ism o im p a c to s  e x te r n e s ,  i n c l u s e  e n  y  d esd e  s e c -  
t o r e s  a i e j a d e s  de su  a c t i v id a d .
R e to rn a re ra o s  a  l o s  t r è s  n d c lc o s  de p ro b lem as  i n t c r r e l a c i o n a d o s  con  
l o s  que hoy  s e  e n f r e n t a  e l  e n q jre s a r io :
1 . -  La em presa  s e  p ro p o n e  u n o s  o b j e t i v o s .  Son l a s  m eta s  p o r  l a s  que 
l a  em presa  s e  pone en  fu n c io n a m ie n to .  P o s ib le m e n te  hoy , y  e n c u e s ta s  r e a -  
l i z a d a s  a s i  l o  d e m u e s tra n , e l  o b j e t i v o ,  l a  r a z d n  de s e r  que e r a  a n ta n o  
p a r a  l a  em p resa , de l a  o b te n c id n  d e l  mâximo b é n é f i c i é ,  ha  dado p a so  a l  
d e  l a  o b te n c id n  de  'u n  b é n é f i c i e '  de  u n a  d e te rm in a d a  t a s a  d e  b é n é f i c i e  
co n  l a  que l a  g e s t i d n  s e  c o n s id é r a  s u f ic ie n te m e n te  re c o n o c id a  y  e l  
c a p i t a l  s u f ic ie n te m e n te  re m u n e rad o . P o s ib le m e n te ,  y  e s t a  s é r i a  o t r a
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i n t e r p r e t a c i é n ,  d ic h a  t a s a  s e  r e c o n o c e r la  é q u iv a l e n t e  a l  mAximo b é n é f i c i e ,  
q ue  en  l a s  n u e v as  c o n d ic io n e s  que supone  e l  t e n e r  e n  c u e n ta  l o s  o t r o s  dos 
b lo q u e s  d e  p ro b le m a s , que p o d r l a  o b te n e r s e .
De h e c h o , l o  que e s  e l  c an b io  fu n d a m e n ta l e s  que e l  c o n s id e r a r  como 
a c e p ta b le  e s e  n i v e l  m inim e de  re m u n e ra c id n  d e l  c a p i t a l  s i g n i f i c a  e l  to p e  
mlnimo (o  s u f i c i e n t e )  p a r a  l a  s u p e r v iv e n c ia  de l a  em p resa . E s te  o b j e t i v o ,  
e l  de l a  s u p e r v iv e n c ia ,  s é r i a  e l  que v ie n e  a  re e m p la z a r  a l  a n t e r i o r  de 
l a  c o n s e c u c id n  d e l  mAximo b é n é f i c i e .
2 . -  La em p resa  e s  ta m b ié n  un  to d o  com puesto  p o r  p a r t e s  i n t e r r e l a c i o -  
n a d as  e n t r e  s i ,  con  u na  o r g a n iz a c ié n  a f e c t a  a  u n a  f i n a l i d a d  d e te rm in a d a  
en  l a  c u a l  l a s  p a r t e s ,  p o r  un  la d o  es tA n  com proroe tidas en  e l  lo g r o  de 
d ic h a  f i n a l i d a d  y ,  p o r  o t r o ,  cad a  una de l a s  p a r t e s  t i e n e  su s  p r o p io s  ob­
j e t i v o s .  A s i l a  em p re sa , en  t a n to  que s i s te m a ,  s e  e n c u e n tr a  en  su  seno  
c o n  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s  e in c lu s o  c o n tr a p u e s to s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  que 
l a  i n t e g r a n  y  que s e  i n t e r r e l a c i o n a n .
P o r o t r o  l a d o ,  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a ,  y  fen u l t im a  i n s t a n c i a  
su  s u p e r v iv e n c ia ,  dependerA  de l a  fo rm a en que s e  i n t e r r e l a c i o n e n  l a s  
p a r t e s  con  v i s t a s  a l  m an te n im ien to  d e l  e q u i l i b r i o  de l a  o r g a n iz a c ié n .
La em presa  p u ed e  p l a n t e a r s e  d i s t i n t a s  p o s i b i l i d a d e s  o r g a n iz a t i v a s ,  
l o  que darA  lu g a r  a  su  vez a  d i f e r e n t e s  n iv e l é s  d e  e f i c i c n c i a .  Ahora 
b ie n ,  como s e n a la n  M arch y Sim on, l a  a d a p ta c ié n  d e  u n  s i s te m a  o r g a n iz a t iv o  
c lA s ic o  b a sa d o  en  l a  c o n s id e r a c ié n  d e l  "o rg a n ism e  humano p rA c tic a m e n te  
como u na  s im p le  m A quina,"^ puede p ro v o c a r  e f e c to s  que den  lu g a r  a  unos
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r e s u l t a d o s  n e g a t iv e s  so b re  l a  e f i c i e n c i a .  F re n te  a e s t o s  p la n te a m ien to s  
b asados en  l a s  t e o r ia s  de T a y lo r  y G u lick  y  Urwick, s e  anteponen  c la r a -  
m ente l o s  m odelos o r g a n iz a t iv o s  de l a  em presa basados en  l a  p a r t i c ip a -  
c id n  de l o s  e lem en to s en  l a  o r g a n iz a c ié n . La d e c is io n  de p a r t ic ip a r  
c o n s t i t u y e  l a  b a se  d e l  " e q u il ib r io  d e , la  organ lz'ac ién "  de Barnard y  Simon.
La t e o r ia  de Barnard-Sim on d e l  e q u i l ib r io  de l a  o r g a n iz a c ié n  s e  b asa  
en l a  " d e c is ié n  de p a r t ic ip a r ."  E sta  t e o r ia  e s  fundam entalm ente una t e o ­
r ia  de l a  m o tiv a c ié n , e s t o  e s ,  su  b ase  s e  en cu en tra  en  a n a l iz a r  l o s  mo­
t i v e s  o r a zo n es  que pueden in d u c ir  a su s miembros a c o n tin u a r  en  l a  or­
g a n iz a c ié n .  ^
En l a  t e o r ia  de Barnard-Sim on e s  p r e c is o  c o n s id e r a r  l o s  s ig u ie n t e s
t r è s  f a c t o r e s  con e l  f i n  de comprender e l  co n cep to  de e q u i l ib r io  de l a  
o r g a n iz a c ié n :
( c )  C o n tr ib u c io n e s .
r g a n i z a c i é n : P a r t i c i p a n t e s ,  (b ) A l i c i e n t e s  o com pensaciones y
Los p a r t ic ip a n t e s  son  en  n u es tro  caso  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  que c o n -  
tr ib u y en d o  con a lg o  a l a  o r g a n iz a c ié n  r e c ib e n  por e l l o  una recom pensa.
La o r g a n iz a c ié n  s e  e n cu en tra  en e q u i l ib r i o ,  "cuando ( é s t a )  t i e n e  con­
t r ib u c io n e s  s u f i c i e n t e s  para  pagar l o s  a l i c i e n t e s  n e c e s a r io s  de t a l  forma 
que l o s  p a r t ic ip a n t e s  no s e  vayan  y  s ig a n  co lab oran do a l  m antenim iento de 
l a  o r g a n iz a c ié n ."
La t e o r i a  d e l  e q u i l ib r io  de l a  o r g a n iz a c ié n  s e  com plem enta in tr o d u -  
c iën d o  en  l a  e x p o s ic ié n  l o s  c o n c ep to s  de " d e c is ié n  de p a r t ic ip a r "  y "de-
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c i s i é n  d e  p r o d u c i r " .  A ambos y a  n os r e fe r im o s  a l  com ienzo de  e s t a  T e s i s / ^ ^ ^  
Como sabem os, l a  " d e c i s i é n  de p r o d u c ir "  es p o s t e r i o r  a  l a  " d e c i s i é n  de 
p a r t i c i p a r "  e n  l a  o r g a n iz a c i é n /
Es c l a r o  p u e s ,  cémo p a r a  l a  c o n se c u c ié n  d e l  o b j e t i v o  p r im e ro  que l a  
em presa  s e  f i j a ,  r é s u l t a  de  i n t e r é s  p a r a  l o s  que l a  g e s t io n a n  c o n s id e r a r  
l a  a d e c u a c ié n  de  l a  o r g a n iz a c ié n  a  l a  f i n a l i d a d  seg iîn  l a  c u a l  c a d a  com- 
p o n e n te  d e l  s i s te m a  c o n s ig a  su s  o b j e t i v o s ,  de  fo rm a  que l a s  " p ie z a s  
c o n s e rv e n  su  e n g r a n a je " ,  o d e  que l a  o r g a n iz a c ié n  m an tenga  su  e q u i l i b r i o .
3 . -  En l a  t e r c e r a  s e r i e  de  p ro b lem as con  l o s  que s e  e n f r e n t a  e l  em­
p r e s a r i o ,  se  e n c u e n tr a n  to d o s  a q u e l lo s  d e r iv a d o s  de  l a  i n t e r r e l a c i é n  de 
l a  em p resa  con  e l  r e s t o  de l a s  p a r t e s  que c o n s t i t u y e n  e l  s i s te m a  lla m ad o  
"S o c ie d a d "  y  que t i e n e  su s  p r o p ia s  r e g la s  de  ju e g o .  R e g la s  con  d i f e r e n t e s  
n i v e l e s  d e  c o e r c ié n ,  d e sd e  l a s  e s t r i c t a m e n te  o b l i g a t o r i a s  ( l é g a l e s )  h a s t a  
l a s  so la m e n te  reco m en d ad as , o c o n v e n ie n te s .
De a c u e rd o  co n  l o  h a s t a  a h o ra  s e n a la d o  l a  em presa  c o n fo rm a r ia  su s  
r e l a c i o n e s  de  a c u e rd o  con e l  s i g u i e n t e  esquem a. En é l  s e  h an  s e n a la d o  l a s  
d i s t i n t a s  c o n t r a p r e s ta c io n e s  que se  o f r e c e n  l a  em p resa  y  c a d a  a g e n te ,  
i n te r n o  o in m e d ia to  a  l a  e m p resa . De e n t r e  e s to s  d l t im o s  s e  h a  e x c lu id o  
a  l a  c o m p e te n c ia .  L a c o n t r a p r e s t a c i é n  e n t r e  e s t a  d l t im a  y  l a  em presa  se  
l i m i t a  a l  m a n te n im ie n to  de u n as  r e g la s  de ju e g o .
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Los o b j e t iv o s  s o c i a le s  que l a  empresa s e  f i j a  deben v e n ir  d ic ta d o s  
p o r  l a  id e a  de t o t a l id a d  en l a  que l a  em presa s e  enmarca. E sta  id e a  de 
t o t a l id a d  q u ie r e  d e c ir  que, de acuerdo con A lvaro Cuervo, " . . . l o s  o b je ­
t i v o s  v ie n e n  a Ser r e s u lta d o  o r e s o lu c id n  de fu e r z a s  o p u esta s  que i n t e ­
gran  a l  s is te m a  e m p r e s a ., ." ,  y  "Los o b j e t iv o s  de l a  o r g a n iz a c id n , en  
su s  n iv e le s  a l t o s ,  s e  p la n te a n  p u es , como e q u i l ib r io  e n tr e  l a s  a p o r ta -  
c io n e s  y l a s  com pensaciones de l o s  grupos o p a r t ic ip a n te s  en l a  em presa.
En caso  de un d e s e q u i l ib r io  o no in te g r a c id n  de lo s  o b j e t iv o s  de l o s  
g ru p os, e l  r e g a te o  o e l  en fren ta m ien to  te n d r la n  en l a  su p e r v iv e n c ia  de 
l a  em presa, un o b je t iv o  que l o s  grupos d eb er la n  a d m itir  por encim a de 
su s  in t e r e s e s  in d iv id u a le s ,  s i n  que pueda d e sc â r ta r se  l a  p o s ib le  d esa p a -  
r ic id n  de l a  em presa, en  l a  Id g ic a  de n u es tro  s is te m a . No o b s ta n te ,  a l  
ig u a l  que e l  s e r  v i v ie n t e ,  l a  empresa e s t d  dotada de un i n s t i n t o  de co n -  
s e r v a c ié n , pu es como in d ic a  C. M. W hite: " a l ig u a l  que o tr o s  organism es  
so c io -e c o n d m ic o s , l a  empresa debe a n te  todo  a segu rar  su su p e r v iv e n c ia .
En to d a s su s  d e c is io n e s ,  e s  to d a v ia  mds fundam ental que e l  de l a  biisqueda  
d e l  b é n é f i c i e .  (Observâmes s in  embargo, que no s e  puede e x c lu ir  to ta ]jn en te  
l a  p o s ib i l id a d  de ’ s u i c i d i o ’ de una o r g a n iz a c id n . A la r g o  p la z o , l a  empre­
sa  que lo g r a  s u p e r v iv ir  co n sig u e  siem pre un b é n é f ic ie  p o s i t i v e . . . ) . "  Es 
e s t e  com portam iento e l  que B ould in g  c a l i f i c a  de " h o m eo stâ tico " . E l o b je ­
t i v o  su p e r v iv e n c ia  impone r e s t r i c c io n e s  a l  r e s t o  de l o s  o b j e t i v o s ."
Como p u n tu a liz a  tam bién Cuervo en  e l  a r t i c u le  c it a d o ,  de acuerdo con  
C yert y March, b a s ta n te s  de l o s  in d iv id u o s  in té g r a n te s  d e l  s is te m a  empre­
sa  so n  miembros de v a r ie s  su b s is tem a s y que, podemos d e c ir ,  como t a i e s  
s u j e t o s  pueden te n e r  i n t e r e s e s  c o n tr a p u e s to s .
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^Cdmo s e  o r i g i n a  e l  p r o c e s o  de i n s e r c i d n  de l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  
d e  l a  em presa? S in  l u g a r  a  d u d a s  s i  p a r t im o s  de l a  a s u n c id n  p o r  l a  em pre­
s a  de su  r e s p o n s a b i l i d a d  a n te  l a  s o c ie d a d ,  e s e  p ro c e s o  de  i n s e r c i d n  d e b e -  
r â  a b r i r s e  a  p a r t i r  de  l a  n c g o c ia c id n  con  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
E se p ro c e s o  c o n d u c ir â  a  l a  a d o p c id n  de  u n a  p o s i c id n  de c o n se n so , de 
e q u i l i b r i o  q u e , como s e n a la  C u erv o , h a b râ  de t e n e r  un  c a r A c te r  dinA m ico, 
e x c lu y e n d o s e  p o r  s u p u e s to  c u a l q u i e r  s i t u a c i d n  i d e a l  p u e s to  q ue  en  e l  c a so  
h i p o t é t i c o  de  que e x i s t i e s e ,  e s t a r i a  co n d en ad a  a l  cam bio como c o n se c u e n -  
c i a  a  su  v ez  d e l  s im p le  cam bio  s o c i a l .
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5 . EL BALANCE SOCIAL: INSTRUHEKTO PARA LA VALORACIQN DE LA INCIDENCIA 
SOCIAL DE LA EMPRESA
En l a s  p â g in a s  a n t e r i o r e s  ve lam os como l a  em p resa  p o d la  c o n s id e r a r s e  
i n t e g r a d a  p o r  u n  s i s te m a  de r e la c i o n e s  s o c i a l e s  j  eco n ém icas c o n s t i t u i -  
d a s  a  p a r t i r  de  y  e n t r e  d i v e r s e s  g ru p o s  humanos a  lo s  que hab iam os l l a ­
mado a g e n te s  s o c i a l e s .  L a e x i s t e n c i a  de  e s a s  r e l a c i o n e s  se n a la b am o s, 
c o n s t i t u l a  l a  b a se  en  e l  a n d l i s i s  de p o s i b l e s  i n c i d e n c i a s  e m p r e s a r ia le s  
en  fo rm a  de  c o s t e s  y  b é n é f i c i e s  s o c i a l e s  s o b re  a q u e l lo s  g ru p o s  hum anos.
A su  v e z , e s a  c o n c e p c ié n  de l a  em presa  d ab a  l u g a r  a l a  e x i s t e n c i a  de 
u n a s  p o s i b l e s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  a  l a  em presa  p o r  p a r t e  de  l o s  g ru p o s  
a f e c ta d o s  p o r  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l ,  s ie n d o  e s a s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  
v a r i a b l e s  en  e l  tie m p o  y en  e l  e s p a c io ^ d e  a c u e rd o  con l a  p r o p ia  fu n c ié n  
d e  u t i l i d a d  que s e  m arc asen  l o s  g ru p o s  a f e c t a d o s .  A p a r t i r  de  e s t e  h e ­
cho v e la m o s, e r a  p o s i b l e  h a b la r  de l a  e x i s t e n c i a  de  u na  p o s ib l e  e x ig e n -  
c i a  de  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  a  l a  em p resa .
Como s e n a la  R o d rig o  K e l le r f ^ ^ e s o s  g ru p o s  a f e c ta d o s  se  c a r a c t e r i z a n  
p o r  s e r  cad a  d fa  mAs n u m ero so s, p o r  p l a n t e a r  c r e c i e n t e s  e x ig e n c ia s  so ­
c i a l e s  a  l a  em p resa , y p o r  p r e s e n t a r  unos n i v e l e s  de o r g a n iz a c ié n  cad a  
v ez  mAs e s t r u c tu r a d o s  y s é l i d o s  y ademAs, d i r la m o s  p o r  s e r  g ru p o s  muy 
h e te ro g e n e o s  p re s e n ta n d o  a su vez e x ig e n c ia s  muy d i s p a r e s  y f r e c u e n te -  
m en te  c o n t r a d i c t o r i a s .
La c o n c e p c ié n  de l a  em presa  como un s is te m a  d e  r e la c io n e s  s o c i a l e s  
y  eco n é m ic as , en suma, s e  t r a d u c e  en  l a  a c e p ta c ié n  de  l a  e x i s t e n c i a  de 
u n a  d e p e n d e n c ia  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  econém icos d e  l a  em presa  y su  en­
t o r n o .
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A n a lîz an d o  e l  tem a d e sd e  o t r o  p u n to  de v i s t a ,  s e n a la  R. K e l le r  que 
l a  c o n c e p c ié n  de l a  em presa  como u n  s i s te m a  de  r e l a c i o n e s ,  p u é d e , a  su  
v e z , i n t e r p r e t a r s e  como u n a  " a m p lia c ié n  de  l o s  A m bitos de t r a n s a c c i é n  
de l a  em presa  con  o t r o s  a g e n t e s . . . " ,  Ya no s e  t r a t a  t a n  s é lo  d e  t r a n s a c -  
c io n e s  con  c l i e n t e s  o p ro v e e d o re s .  A hora  ademAs a  l a  em presa  s e  l e  p r é ­
s e n ta  l a  novedad  de n e g o c ia r  con  a s o c ia c io n e s  de  c o n su m id o re s , d e  v e c i -  
n o s ,  r e p r é s e n t a n t e s  r é g io n a le s  o c o m a rc a le s ,  e t c .  E l h ech o  de que l a s  
t r a n s a c c io n e s  e n t r e  l a  em presa  y  e s to s  g ru p o s  s o c i a l e s  no s e a n  en  p r i n ­
c i p l e  e co n é m ic as , no e s  o b s tA c u lo  p a r a  que s e  m a n i f i e s t e  su  i n c i d e n c i a  
s o b re  l o s  r e s u l t a d o s  econém icos de l a  e m p ie sa . E sa s  " t r a n s a c c io n e s "  e s ­
tA n a c tu a lm e n te  en  u n  e s ta d o  e m b r io n a r io  y s e  m an if  i e s t a n  a  v e c e s  de 
fo rm a c o r i f l i c t i v a  m e d ia n te  c o n te s t a c i é n  a b i e r t a  o  i n c l u s o  a  t r a v é s  de 
m ed id as de  f u e r z a  ( b o y c o t t ,  h u e lg a )  o p o r  v f a s  j u d i c i a l e s .  En g e n e r a l ,
p uede  d e c i r s e  que f a l t a  in fo rm a c ié n  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  de  e s t a s  n u ev as 
( 2 ')" t r a n s a c c io n e s " . ^  '
E se p o s i b l e  c o n f l i c t o  que em erge de  l a  o p e r a c ié n  d e  " t r a n s a c c ié n "  
s u rg e  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  e x i s t e n c i a  de  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de p r e -  
f e r e n c i a  con  r e s p e c t e  a  l a  a s ig n a c ié n  y  d i s t r i b u c i é n  de  unos r e c u r s o s  
e s c a s o s .  E l c o n f l i c t o  su rg e  d e sd e  e l  momento en  e l  que s e  tom a c o n c ie n -  
c i a  de  l a  e x i s t e n c i a  de  u nos i n t e r e s e s  e n c o n tra d o s  como c o n s e c u e n c ia  de 
l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l .  A p a r t i r  de  e s e  momento, g ru p o s  s o c i a l e s  p a -  
s a n  a  c u e s t i o n a r ,  a p o n e r  en  t e l a  de  j u i c i o ,  l a  l e g i t im l d a d  d e l  p o d e r  
de  l a  em presa  en  l a  s o c ie d a d ,  y  t r a t a n  de  e s t a b l e c e r  n u ev o s m arcos de 
r e l a c i o n e s  p a r a  co n  l a  em p resa .
A nte e s t a  s i t u a c i é n  de c u e s t io n a m ie n to  de  l a  e m p re sa , h a  s u r g id o  e l
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(3 )
b a la n ce  s o c i a l .  De acuerdo con D ierk es , podemos d e c ir  que e l  b a la n ce  
s o c i a l  ha s id o  con ceb id o  con e l  f i n  de d e l im ita r  y d é f i n i r  e l  r o i  s o c i a l  
que l e  co rresp o n d e  a l a  em presa para , de e s t a  form a, a c r e c e n ta r  su l e g i -  
tim id a d  y  r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l .  Para l l e v a r  a cabo e s t a  a c c ié n  s e  hace  
p r e c is o  una t r a n s p a r ie n c ia  de l a  a c tu a c ié n  de l a  em presa.
Con in d e p e n d e n c ia  de que m is a d e la n te  volvam os en  p ro fu n d id a d  so b re  
e l  tem a, c o n v ie n e  a h o ra  p r e g u n ta r s e  p o r  l a  f i n a l i d a d  b â s i c a  d e l  b a la n c e  
s o c i a l .  Como r e s p u e s t a  p o d riam o s d e c i r  que con  e l  b a la n c e  s o c i a l  s e  p r é ­
te n d e  h a c e r  v i s i b l e  y  c o m p re n s ib le  l o s  e f e c to s  de l a  a c t i v id a d  de l a  em­
p r e s a  s o b re  l a  s o c ie d a d .  E l b a la n c e  s o c i a l  s i r v e  fu n d a m e n ta lm e n te  como 
in s t r u m e n te  d e  in f o rm a c ié n  a  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  con  l o s  que se  r e l a c i o ­
n a  l a  e m p re sa .^  ^
E l b a la n c e  s o c i a l  p rA c tic a m e n te  su rg e  en  l a  se g u n d a  m ita d  de  l a  d é -  
cad a  de  l o s  60  y  com ienzo de  l o s  an o s 70 . E s ta d o s  U nidos puede c o n s id e ­
r a r s e  como e l  p a l s  p io n e r o .  A p a r t i r  de e so s  an o s  co m ienzan  a  o r g a n i -  
z a r s e  r e u n io n e s  d e  t r a b a j o ,  p r in c ip a lm e n te  a  n i v e l  a cad ém ico , e s t a b l e -  
c ié n d o s e  c o n c lu s io n e s  im p o r ta n te s  s o b re  e l  tem a. La o r g a n iz a c ié n  e s t a -  
d o u n id e n se  A m erican  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts  ha s id o  
qu izA  e l  p a t r o c in a d o r  de l o s  p r i n c i p a l e s  a v a n c e s  t e é r i c o s  r e a l i z a d o s ,  
d e sd e  1972 h a s t a  l a  f e c h a .  A lgunas de su s  p u b l ic a c io n e s  f i g u r a n  en  l a  
B i b l i o g r a f i a  d e  e s t a  T e s i s ,
En l o s  e p f g r a f e s  de  e s t a  S e c c ié n  vamos a  a n a l i z a r  e l  b a la n c e  s o c i a l  
de  l a  em p resa . P rim era m en te , e s tu d ia re m o s  su  s i g n i f i c a d o ,  c o n s id e rA n d o -  
l o  d e sd e  una p e r s p e c t iv a  econém ica  g e n e r a l  y d e sd e  l a  é p t i c a  de c r i s i s
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econém ica p a ra , a c o n t in u a c ié n , a n a l iz a r  su s  f i n a l id a d e s .  Un t e r c e r  e p f ­
g r a f  e serA  ded icado  a l  examen d e l  c o n te n id o  d e l  b a la n ce  s o c i a l  e stu d ia n d o  
l a s  d i s t i n t a s  Areas de I n t e r é s  que puedan c a r a c t e r i z a r lo .  En e l  cu a rto  
e p fg r a fe  s e  e stu d ia rA  su  r e a l i z a c ié n  y  c o n t r o l ,  h a c ien d o  e s p e c ia l  h in c a -  
p ié  en e l  s ig n i f i c a d o  de l o s  in d ic a d o r e s  s o c i a l e s .  P o ste r io rm c n te , c o n s i ­
derarem os l o s  d i s t i n t o s  en foq u es d esd e  l o s  c u a le s  puede con tem p la rse  e l  
b a la n ce  s o c i a l .  En un s ig u ie n t e  e p fg r a fe  con sid era rem o s y  a n a lizarem os  
l a s  p r in c ip a le s  e x p e r ie n c ia s  m o n d ia les de b a la n ce  s o c i a l ,  h a c ien d o  e sp e ­
c i a l  h in c a p ié  en su d e s a r r o llo  en  Espana,
5 . 1 . S ig n if ic a d o  d e l  B alance  S o c ia l
La a su n c ié n  por l a  enç)resa de su  r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l  im p lic a ,  como 
prim er p a so , e l  r eco n o c im ien to  por l a  em presa de l o s  im pactos en forma de 
c o s to s  y  s i n  duda tam bién b é n é f ic ia s  s o c i a l e s  a l o s  que da lu g a r  l a  a c t i ­
v idad  e m p r e sa r ia l.  Ahora b ie n , l a  s im p le  a d m isién  de l a  r e a l id a d  de l a  
e x i s t e n c ia  de e s o s  im pactos no e s  s u f i c i e n t e  s i  s e  d e se a , de acuerdo con  
e l l o s ,  l l e g a r  a una p o s ic ié n  de e q u i l ib r io  en  e l  co n ju n to  d e l  s is te m a  de  
r e la c io n e s  de l a  em presa. Se p r é c i s a  ademAs, p r im ero , que l a  empresa i n ­
t é g r é  en l a  medida de l o  p o s ib l e ,  e s o s  c o s t e s  y  b é n é f i c i e s  s o c i a l e s  en  
su s  p r o c e so s  de p la n i f i c a c i é n  y  g e s t i é n ,  y  segundo, que e x i s t a  p o s i b i l i ­
dad de c o n tr a s te  s o c i a l  de l a  r e s o lu c ié n  de l o s  p rob lem as. Para poder  
l l e v a r  e s t o  a cabo s e  r e q u ie r e  e fe c tu a r  unas a c t iv id a d e s  in te r n a s  y o tr a s  
e x te r n a s  a l a  em presa. En c o n c r e to , s e  p r é c is a :
a ) In fo rm a cién  so b re  l o s  im p actos s o c i a le s  a l o s  que da lu g a r  
l a  a c t iv id a d  c o t id ia n a  de l a  em presa.
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b ) In fo rm a c ié n  de c o s t e s  a l t e r n a t i v o s  con  e l  f i n  de  c o n t r a -  
r r e s t a r  3os im p a c to s  o c a s io n a d o s .
c )  V a lo r a c ié n  de l o s  r e s u l t a d o s  a lc a n z a d o s .
d )  C o n t r a s ta c i é n  s o c i a l  d e l  p ro c e s o  de  v a lo r a c i é n  de l o s  
r e s u l t a d o s  a lc a n z a d o s .
Como s e n a la  M e in h o lf  D ie rk e s ,  l o s  s is te m a s  d e  in f o rm a c ié n  a c t u a l ­
m ente  e x i s t e n t e s  en  l a  em presa  no p e rm ite n  c u b r i r  l a s  e x ig e n c ia s  a n t e r io ­
r e s .  Se h a c e  p r e c i s o  p o r  e l l o ,  e s t a b l e c e r  o t r a s  v f a s  a l t e r n a t i v a s .  " . . .  s i  
l a s  em p re sa s  c o n s id e r a n  de  i n t e r é s  e s t a b l e c e r  u na  p o l l t i c a  r a c i o n a l  con  
r e s p e c t e  a  su  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  e l  p a so  i n i c i a l  y  fu n d a m e n ta l que 
h a  de d a r s e  v ie n e  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  e la b o r a c i é n  de una in fo rm a c ié n  b ase  
que h a g a  f a c t i b l e  a l a  d i r e c c i é n  l a  c o m p re n s ién  de  l o s  p ro b le m a s , y  l o  
q ue  p u ed e  l o g r a r s e  con  v i s t a s  a  l a  s o lu c ié n  de e so s  p ro b lem as  m ed ia n te  
e l  e inpleo  de  u na  d e te rm in a d a  c a n t id a d  de  raano de  o b ra  y  de r e c u r s o s  f i -  
n a n c ie r o s
Es e s t e  m arco de a n A l is i s  y  examen i n te r n o  de  l a  i n c i d e n c i a  de l a  
a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  so b re  l a  so c ie d a d  y de r e s p u e s t a  e x te r n a  a  l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s ,  l o  que d é l i m i t a  e l  c o n te x te  e n  e l  que hay que c o n s id e ­
r a r  e l  s i g n i f i c a d o  de l o  que s e  e n tie n d c  p o r  b a la n c e  s o c i a l .
E s ta  d o b le  p e r s p e c t iv a  d e l  tem a e s  a b o rd a d a  p o r  G a rc ia  E c h e v a r r ia  
como s ig n e :  "La s o c ie d a d  demanda cad a  vez mAs un  c o n o c im ie n to  mAs ad e ­
cuado y  a m p lio  de l a s  p r e s t a c io n e s  de una em presa  a  l a  so c ie d a d  y l a  
p r o p ia  em presa  p r é c i s a  cad a  vez mAs, p o r  su  p a r t e ,  s i  q u i e r e  d e s a r r o l l a r
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u n  s i s t e m a  de •m anagem ent' a d e c u a d o , e l  i n t e g r a r  l o s  com ponentes ' s o c i a -
(6)
l e s '  no e s  so la m e n te  u n a  p o s t u r a  de  v a lo r e s  f r e n t e  a  l a  s o c ie d a d ,  s in o  
q ue dado e l  p e so  econém ico  q ue  p o se e n  t a i e s  p r e s t a c io n e s ,  s i  s e  q u i e r e  
l l e g a r  a  d e c i s io n e s  e co n ém icas  v â l i d a s  t i e n e n  n e c e s a r ia m e n te  que in c o r p o -  
r a r s e  to d o s  e s to s  a S p e c to s .  No e s  y a  hoy  s u f i c i e n t e  p l a n t e a r s e  u n a  d e c i ­
s i é n  de  i n v e r s i é n ,  o u n a  d e c i s i é n  de p r o d u c to ,  o u n a  d e c i s i é n  de l o c a l i -  
z a c ié n  en  c u a n to  a  d e te rm in a d o s  p r o c e s o s  o p ro c e d im ie n to s  de  f a b r i c a c i é n ,  
e t c . ,  c o n s id e ra n d o  so la m e n te  s u s  d im e n s io n e s  e c o n é m ic a s . T ie n e n  n e c e s a ­
r ia m e n te  q ue  i n c o r p o r a r s e  l o s  e le m e n to s  c o n s t i t u y e n te s  de e s a  in te r d e p e n -  
d e n c ia  e m p re s a -s o c ie d a d  que o b l ig a  a  u na  g e s t i é n  mAs ad ec u ad a  de l o s  r e ­
c u r s o s  y , en  m uchos de  l o s  c a s o s ,  a  nuevos p la n te a m ie n to s  en  l a s  d e c i s i o ­
n e s  e m p r e s a r ia l e s .
Tomando como apoyo l o  h a s t a  a h o ra  s e n a la d o ,  podemos d e c i r  que con  
e l l o  tenem os l a  b a s e  q u e  nos p e r m l te  d é f i n i r  e l  b a la n c e  s o c i a l .  A si po­
demos d e c i r  q ue  e l  b a la n c e  s o c i a l  e s  u n  in s t r u m e n te  de in fo rm a c ié n  ( i n ­
t e r n a  y  e x te r n a )  y  de  g e s t i é n  de  l a  e m p resa . G a rc ia  E c h e v a r r ia  s e n a la  
como p r im e ra  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  b a la n c e  s o c i a l  e l  s e r  un  in s t r u m e n te  p a ­
r a  l a  in f o r m a c ié n ,  y  en  segundo  l u g a r ,  e l  s e r  u n  m edio " . . . p a r a  l a  cornu- 
n i c a c i é n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  s o c i a l e s  que es tA n  r e la c io n a d o s  i n ­
t e r n a  o e x te rn a m e n te  co n  l a  em p re sa .
E sa s  c a r a c t e r f s t i c a s  i n t e r n a  y e x te r n a  d e l  b a la n c e  s o c i a l  so n  p u e s -  
t a s  c la ra m e n te  d e  m a n i f i e s to  p o r  R o d rig o  K e l l e r ,  q u ie n  s e n a la  que l a  co ­
n n e c ta  u t i l i z a c i é n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  p e r m l te  ( a )  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  
c r i t i c a s  s o c i a l e s ,  (b )  a n t i c i p a r s e  a  l o s  p ro b le m a s  s o c i a l e s  que pued an  
i n c i d i r  s o b re  l a  e m p re sa , ( c )  i n c o r p o r a r  e se  c o n o c im ie n to  e n  l a  g e s t i é n  
y  tom a de d e c i s io n e s  de  l a  em p resa , y (d )  e s t a b l e c e r  c a u c e s  e n t r e  em presa
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y  g ru p o s  s o c i a l e s  que p e r m i ta n  l a  n e g o c ia c id n .
P a ra  q ue  e l  b a la n c e  s o c i a l  s e a  in s t r u m e n te  de  in fo rm a c ié n  s o c i a l ,  es 
p r e c i s o  q ue  s e  apoye  a  su  vez  en  u n  s i s te m a  de  in f o r m a c ié n  s o c i a l  ad ecu a ­
d o , q u e  p e r m i ta  d a r  r e s p u e s t a  de  fo rm a  f l e x i b l e  y  a b i e r t a  a  l a s  cam b ian - 
t e s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .  En e s t e  p u n to  no s e  c o in c id e ,  p o r  l o  t a n t o ,  con 
o p in io n e s  m a n i f e s ta d a s  en  f a v o r  de u n a  n o r m a l iz a c ié n  de  un  S is te m a  de I n ­
fo rm a c ié n  de l a  em p resa  b asad o  e n  u n a  e s t r u c t u r a  de in d ic a d o r e s  s o c i a l e s  
r l g i d a .  Creem os que t a l  c o sa  va  en  c o n t r a  de  l a  f i l o s o f f a  so b re  l a  que 
d e s c a n s a  e l  b a la n c e  s o c i a l .  Lo que s i  que e s  p o r  s u p u e s to  p o s ib l e  y ade­
mAs d e s e a b le ,  e s  l a  n o rm a l iz a c ié n  de un  S is te m a  de In fo rm a c ié n  am p lio  q u e , 
c u b r ie n d o  g r a n  nüm ero de  v a r i a b l e s  de  l a  e m p re sa , p e r m i ta  a l t e r a r  l o s  i n ­
d ic a d o r e s  s o c i a l e s  f a c i lm e n te  cuando l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o  h agan  a c o n s e -  
j a b l e .
5 .1 .1 .  s i g n i f i c a d o  d e l  b a la n c e  s o c i a l  en  ép o ca  de  c r i s i s  econ ém ica .
H ab iendo  s u r g id o  e l  b a la n c e  s o c i a l  en  an o s de  au g e  econém ico , p o d r ia ­
mos p r e g u n ta r n o s  en  e l  c o n te x te  de  e s t e  e p ig r a f e  p o r  e l  s i g n i f l c a d o  de! 
b a la n c e  s o c i a l  en  un o s momentos de  c r i s i s  eco n ém ica  como lo s  a c t u a l e s .
S i l a s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  a  l a  em presa  h u b ie r a n  s id o  u na  'm oda ' p a s a -  
j e r a  f r u t o  de  l a  p a sa d a  ép o ca  de e s p le n d o r  d e l  c a p i t a l i s m e ,  r e s u l t a r l a  
é v id e n te  que e l  b a la n c e  s o c i a l  h a b r la  p e rd id o  su  r a z é n  de  s e r ,  a l  menos 
en  su  c o n c e p c ié n  a c t u a l .  E s ta  c o n s id e r a c ié n  e s  ex trem ad am en te  d u dosa  p o r  
t r è s  m o tiv o s .  En p r im e r  l u g a r ,  d irem o s que no h a y  que p e r d e r  de  v i s t a  que 
l a  em p resa  p u ed e  y de hech o  n é g o c ia  con l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  tomando
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como a rg u m en to  b a se  l a  p r o p ia  r e c e s i é n  o s i t u a c i é n  de c r i s i s  de  l a  em pre­
s a .  En t a l e s  c a s o s  e s  f r e c u e n te  que l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  a c e p te n  r e c o r t a r  
su s  dem andas a n te  e s a  p ro b le m A tic a  de  l a  e m p re sa . En e s t e  s e n t id o  r e c u e r -  
d a  M. D ie rk e s  cémo e s  f r e c u e n te  que e s a s  s i t u a c i o n e s  s e a n  u t i l i z a d a s  p o r  
l a  em presa  con  l a  a p r o b a c ié n  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  con  e l  f i n  de  r e d u c i r  
l o s  aum entos s a l a r i a l e s  y ,  de  e s t a  fo rm a , n i v e l a r  l a s  'p e r c e p c io n e s ' de
(9 )l o s  a c c i o n i s t a s  y  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .
En segundo  té r ro in o , debem os s e n a l a r  que no d eb e  o l v id a r s e  que e s  p r e ­
c is a m e n te  en  é p o ca s  d e  c r i s i s  cuando s e  s u e l e n  to m a r m ed id as p o r  p a r t e  de 
l a  em presa  q u e  l l e v a n  e m p a re ja d e  m ayores c o n s e c u e n c ia s  s o c i a l e s  n e g a t iv a s .  
C la rk  C. Abt s e n a la  e n  e s t e  s e n t id o  l a s  s i g u i e n t e s  d e c i s io n e s  t f p i c a s  de 
é p o c a s  de  r e c e s i é n  de  l a  em p resa : (1 )  R e d u cc io n e s  en  e l  p e r s o n a l  con  s u s -  
p e n s io n e s  d e  em pleo te m p o ra l  o desem p leo  q ue  p u ed e  c u b r i r  u n  l a r g o  p e r fo d o  
de t ie m p o ; ( 2 )  R e d u c c ié n  de g a s t o s ,  que p u e d en  a b a r c a r  p ro g ram as de fo rm a— 
c ié n ,  t r a n s p o r t e ,  e t c . ; ( 3 )  L iq u id a c ié n  de s u c u r s a l e s j  (4 )  D e te r io r o  en  
l o s  p ro g ram as de c a l i d a d  de  l o s  p r o d u c to s ,  co n  e l  f i n  de com pensar de  e s ­
t a  fo rm a  aum entos de c o s to s  y  p o r  l o  t a n t o  e v i t a r  in c re m e n to s  en  l o s  p r e -  
c io s  de  p r o d u c to s  co n  demanda d e p r im id a ;  (5 )  D e s a r r o l lo  de p r â c t i c a s  de 
c o m p e te n c ia  d e s l e a l  y de  in fo rm a c io n e s  f i n a n c i e r a s  f a l s a s  o poco c l a r a s j  
( 6 )  In c u m p lim ie n to  en  l o s  p ag o s a  p ro v e e d o re s ;  (7 )  R e d u cc ié n  de  m edidas 
a n ti c o n ta m in a c ié n  co n  e l  f i n  de  r e d u c i r  o e l im in a r  c o s t e s ;  (8 ) S a c r i f i c i o  
de v f a s  d e  d e fe n s a  m e d io -a m b ie n ta l ,  como p u ed en  s e r  l a  r e p a r a c i é n  de t e -  
r r e n o s  d e te r io r a d o s  p o r  l a  e x p lo t a c i é n  e m p r e s a r ia l .
L as a n t e r i o r e s  m ed id a s , que so n  sim p le m en te  u n a  pequeR a m u e s tra  de 
l a s  q ue  p u e d en  to m ar l a s  em p resas en  é p o ca s  de r e c e s i é n ,  c o n s t i t u y e n  un
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g ra v e  r e t o  a  l a  s o c ie d a d  p o r  c u a n to  p ro v o c a n  un é v id e n te  d e t e r io r o  de l a  
C a lid a d  de  v id a .  Es p o s i b l e  que l a  s o c ie d a d  e s t é  d i s p u e s t a  a  a d m i t i r  d e -  
te rm in a d a s  mermas a  su  c a l i d a d  de  v id a  como mal m enor a n te  u na  s i t u a c i é n  
de  r e c e s i é n .  P ero  e v id e n te m e n te  e s a s  m erm as h an  d e  t e n e r  un  l i m i t e .  Ese 
l i m i t e  p o r  su p u e s to  no p u ede  s e r  homogéneo p a ra  l a s  d i s t i n t a s  com unidades 
n a c io n a le s  to d a  vez que en  su  c o n f ig u r a c ié n  in c i d e n  f a c t u r e s  eco n ém ico s, 
s o c i a l e s  y  p o l i t i c o s  muy h e te r o g e n e o s .  Y e se  l i m i t e ,  s i  s e  v u ln e r a ,  puede 
v o lv e r s e  c o n t r a  l a  p r o p ia  e m p resa . A si s e n a la  A b t: "L os e le v a d o s  c o s to s  
im p u e s to s  so b re  t r a b a j a d o r e s ,  a c c i o n i s t a s  o co n su m id o re s  en  tiem p o s de 
c r i s i s  no s e r i n  p a sa d o s  p o r  a l t o  p o r  e s o s  g ru p o s  de  v o ta n te s  y  e v e n tu a l -  
m ente  p o d r in  a l im e n ta r  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  l a  e m p re sa . Es m is , s i  l a s  em­
p r e s a s  no a c tu a n  de fo rm a r e s p o n s a b le  en  ép o cas  d e  c r i s i s  e co n é m ic as , e l  
g o b ie rn o  s e  verA  en  l a  o b l ig a c ié n  de re s p o n d e r  a  l a s  p r e s io n e s  de l a  o p i -  
n ié n  p d b l ic a  i n te r v i n ie n d o  m e d ia n te  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  con e l  f i n  de 
p r o t e j e r  e l  i n t e r é s  d e l  p é b l i c o  (y  de e s t a  fo rm a d ir la m o s  n o s o t r o s ,  no 
p e r d e r  e l e c t o r e s ) ,  l im i ta n d o  l a  l i b e r t a d  de a c c ié n  de l o s  d i r e c t i v o s  p a ra  
h a c e r  f r e n t e  a l a  s i t u a c i é n  de c r i s i s  de  l a  fo rm a  que e l l o s  c o n s id e re n  
m is a d e c u a d a .
La t e r c e r a  r a z é n  que pone en  duda l a  t r a n s i t o r i e d a d  de  l a s  e x ig e n ­
c i a s  s o c i a l e s  a  l a  em presa  d e s c a n s a  en  una r e a l i d a d  que c o n s id é râ m e s  
fu n d a m e n ta l y  e s  q u e , como lu e g o  verem os, so n  c a d a  vez m is l a s  em presas 
q u e , con to d o s  l o s  m a t ic e s  de c o n te n id o  que se  q u i e r a ,  e la b o r a n  y p u b l i ­
c a n  su s  b a la n c e s  s o c i a l e s .  E s to  in d u c e  a  p e n s a r  q u e ,  como s e n a la  D ie rk e s ,  
e s a s  em presas c o n s id e r a n  e l  b a la n c e  s o c i a l  como u n  in s t r u m e n te  de  su  
e s t r a t e g i a  p la n te a d a  a l a r g o  p la z o .
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5 . 2 .  F i n a l i d a d  d e l  B a la n c e  S o c i a l .
La f i n a l i d a d  b d s i c a  d e l  b a la n c e  s o c i a l  r e s i d e  en  s e r  un  in s t r u m e n te  
de in f o r m a c ié n .  La in f o r m a c ié n  q ue  re c o g e  e s tA  b a s a d a  en  l o s  c o s to s  y  
b é n é f i c i e s  s o c i a l e s  a  l o s  que d a n  lu g a r  l a s  a c t i v id a d e s  de  l a  em p re sa .
O b te n id a  l a  in f o r m a c ié n ,  l a  em p resa  l a  u t i l i z a r A  de  d os fo rm a s .  P o r 
u n a  p a r t e ,  como v i a  de  i l u s t r a c i é n  h a c ia  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  P o r  o t r a ,  
como in s t r u m e n to  p a r a  l a  g e s t i é n  s o c io -e c o n é m ic a  de  l a  e m p resa , e n te n -  
d ie n d o  en  é s t a  e l  exam en de  l a  c o n t r i b u c i é n  de  l a  em presa  a l  c u m p li-  
m ie n to  de o b j e t i v o s  d e l im i t a d o s  en  su  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l .
Como in s t r u m e n to  de  in f o r m a c ié n  p a r a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  s e  m a te -  
r i a l i z a  e l  b a la n c e  s o c i a l  en  In fo rm e s  S o c i a l e s  p e r i é d i c o s  en  l o s  que s e  
re c o g e n  l a s  a c t i v id a d e s  d e s a r r o l l a d a s  y l o s  l o g r o s  a lc a n z a d o s  p o r  l a  
em p resa  en  u na  s e r i e  de A reas  d e  i n t e r é s  p a r a  e so s  a g e n te s  s o c i a l e s .
E sa s  A reas  c u b re n  l o s  tem a s  de r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l .  P o r s u p u e s to ,  
ta m b ié n  p u ed e  h a b e r  A re as  d e  a n A l i s i s  de  e x c lu s iv e  i n t e r é s  p a r a  l a  em­
p r e s a .
E l b a la n c e  s o c i a l ,  e n  u na  p r im e ra  f a s e ,  " r e c o g e  e x c lu s iv a m e n te  l a s
A reas s e le c c io n a d a s  p o r  l a  em presa  o a q u e l l a s  o t r a s  c la ra m e n te  e x p l i c i -
t a d a s  p o r  l o s  a g e n te s ,  i n i c i a n d o  a s f  e l  p ro c e so  d e  'f e e d - b a c k ' y  fom en-
ta n d o  l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  a q u e l lo s  en  l a  d e f i n i t i v a  c o n c r e c ié n  de l a s
A reas t r a t a d a s  -  b a se  de l a  a r a p l ia c ié n ,  y a j u s t e  d e l  s i s te m a  de in fo rm a -
( 12 )c i é n -  y  en  l a  v a lo r a c i é n  d e  l a  a c c ié n  s o c i a l  de  l a  e m p re sa ."  P asad a  
l a  f a s e  i n i c i a l ,  l a s  A reas  s e le c c io n a d a s  h a n  de i r s e  p a u la t in a m e n te
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c o n t r a s ta n d o  co n  l a s  o p in io n e s  de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  Uno de l o s  e jem - 
p lo s  mâs r e p r e s e n t a t i v e s  de  In fo rm e s  S o c ia le s  r e a l i z a d o s  h a s t a  l a  fe c h a  
es e l  c f e c tu a d o  p o r  l a  em prcsa  M ig ro s .^ ^ ^ ^ E s ta  em p resa , c o o p e r a t iv a  s u iz a  
c o m e r c ia l i z a d o r a  de p ro d u c to s  a l i m e n t i c i o s ,  t e x t i l e s ,  e t c . ,  r e a l i z a  su  
In fo rm e  S o c ia l  de  fo rm a re a lm e n te  c r l t i c a .
En c o n t r a s t e  con e s t e  t i p o  de in fo rm e s  p o d rlam o s d e c i r  que u na  de 
l o  q u e  p o d rla m o s  l la m a r  d i s f u n c io n a l id a d  d e l  b a la n c e  s o c i a l  en  su  u t i -  
l i z a c i d n  como m edio de  in fo rm a c id n ,  e s  su  em pleo corne in s t r u m e n te  de  r e -  
l a c i o n e s  p d b l i c a s ,  con  e l  f i n  de r e s a l t a r  t a n  s6 1 o  l a s  r e a l i z a c i o n e s  so ­
c i a l e s  p o s i t i v a s  h e ch a s  en  a lg d n  â r e a  que r e s u i t e  de e s p e c i a l  i n t e r é s  
p a r a  l a  e m p re sa . E s ta  " f i n a l i d a d "  d e l  b a la n c e  s o c i a l  e s  c la ra m e n te  d i s -  
t o r s io n a d o r a  d e l  s e n t id o  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  y  p o r  su p u e s to  p e r ju d i c a  
l a  im agen  d e  é s t e .
Como in s t r u r a e n to  de  in fo rm a c id n  p a r a  l a  g e s t i d n  de l a  em p resa , e l  
b a la n c e  s o c i a l  s e  m a t e r i a l i z a  en  u n a  s é r i e  de C u adros de Mandes en  l o s  
que s e  e s t a b l e c e n  co ro p arac io n es  e n t r e  l a s  a c t i v id a d e s  e r a p r e s a r ia le s  con 
i n c i d e n c i a  s o c ia ]  p ro g ram a d as , y  l a s  r e a l i z a c i o n e s  o cu m p lim ie n to s  de 
l o s  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s .  E sos C uadros de  Mando t i e n e n  como d e s t in e  
l a s  d i f e r e n t e s  d i r e c c io n e s  de l a  e m p resa . Se c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  i n s ­
t ru m e n te s  p e r id d i c o s  de g e s t i d n  i n te g r a d o s  p o r  u n  c o n te n id o  d o tad o  de 
un a  c i e r t a  p e rm a n en c ia  co n  e l  f i n  de  f a c i l i t a r  l a s  c o m p a ra c io n e s .
E l b a la n c e  s o c i a l  como in s t r u m e n te  de  in fo rm a c id n  p a r a  l a  g e s t i d n  
s o c i a l  de l a  em p resa  p a r t e  de u n a  p o s i c id n  a c t i v a  de é s t a  a n te  su  e n -  
to r n o  s o c i a l ,  t r a t a n d o  de  d in a m iz a r  l a  em presa  d e  a c u e rd o  con  e se  m arco
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s o c i a l .  E l examen de l a s  d i s p a r id a d e s  que p u d ic r a n  e x i s t i r  e n t r e  em­
p r e s a  y s o c ie d a d  s e  r e a l i z a r l a  a  t r a v é s  de in fo rm e s  de D ia g n d s t ic o  S o c ia l .  
M e d ian te  e l l o s ,  r e s u l t a r f a  p o s i b l e  e l  que l a  e m p re sa  p u d ie r a  c o n o ce r su  
s i t u a c i d n  en  â r e a s  p ro b le m d t ic a s  d e  su  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l .  E l té rm in o  
D ia g n d s t ic o  S o c i a l  s e  c o n s id é r a ,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  un  s e n t id o  que queda 
muy c la ra m e n te  e x p u e s to  p o r  M. O r t i g u e i r a  B ou zad a : " p o r  d ia g n d s t i c o  so ­
c i a l  e n te n d ere rao s  to d a  a c c id n  d e f in i d a  y  d e l i m i t a d a  de exam en t o t a l  o 
p a r c i a l  d e l  c u e rp o  s o c i a l  (e m p re sa )  que t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  l a  d e te r m i-  
n a c id n  de  l a  n a tu r a l e z a  y c a u s a s  d e  d i s f u n c io n e s  so s p e c h a d a s ,  c o n s t a t a -  
d a s  o p r é v i s i b l e s ,  con  o b je to  de  p e r r a i t i r  s u  r e s o l u c i d n  ( c u ra c id n )
De a c u e rd o  co n  O r t i g u e i r a ,  podemos d e c i r  q u e  e l  D ia g n d s t ic o  S o c ia l  
r e u n e  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s .  En p r im e r  l u g a r ,  h a y  que s e n a la r  
que no d a  l u g a r  a  u n a  o p e r a c id n  de  c a r â c t e r  p e rm a n e n te . Puede y  q u iz â s  
d eb a  s e r  p e r id d i c o ,  p e ro  como d ec im o s, no c o n s t i t u y e  u n a  t a r e a  c o n t in u a -  
d a .  En seg undo  l u g a r ,  h a y  que d e c i r  que e l  D ia g n é s t ic o  S o c ia l  puede c u -  
b r i r  t a n t o  u n a  â r e a  de  l a  em p resa , como u n  d e p a r t am ento , o to d a  l a  em­
p r e s a .  De a c u e rd o  co n  l a  p r im e ra  c a r a c t e r i s t i c a  a n t e r i o r ,  d ire rao s  que 
e l  D ia g n d s t ic o  S o c ia l  t i e n e  un  campo de  a c c id n  c o n c r e te  y  d e te rm in a d o .
E s te  e s  a s i ,  p o r  c u a n to  l a  f i n a l i d a d  d e l  D ia g n d s t ic o  S o c ia l  r e s i d e  en  
e s p e c i f i c a r ,  p a r a  su  a n â l i s i s ,  l a s  d i s p a r id a d e s  q u e  p u ed an  e x i s t i r  en­
t r e  em p resa  y  so c ie d a d .^
Como m edio  p a r a  l a  g e s t i d n  de  l a  e m p resa , e l  b a la n c e  s o c i a l  puede  
u t i l i z a r s e  (a )  como in s t r u m e n te  d e l  P la n  S o c i a l  a  t r a v é s  d e  l a  i n t e g r a -  
c i é n  de  l o s  a s p e c to s  s o c i a l e s  y  econdm icos de  l a  em p resa , (b )  como i n s ­
tru m e n te  de  c o n t r o l  d e l  g ra d e  de  c u m p lim ie n to  d e  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s
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e s t a b l e c i d o s  y (c )  como in s t ru ro e n to  de  p a r t i c i p a c i d n  y  de  c o n c e r ta c id n  
d e  l a  em presa  con  su s  d i s t i n t o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
De a cu e rd o  co n  R. K e l l e r ^ podemos  d e c i r  q u e  e l  b a la n c e  s o c i a l  
com prende t a n t o  a l  in s t r u m e n te  como a  su  u t i l i z a c i é n .  Como in s t r u m e n te ,  
e l  b a la n c e  s o c i a l  s e  c o n f ig u r a  como u n  S is te m a  d e  In fo rm a c id n  S o c ia l ,
Su u t i l i z a c i d n  s e  h a c e  co n  u n a s  f i n a l i d a d e s  d e te n n in a d a s . E s ta s  f i n a l i ­
d a d es  quedan  re su m id a s  de  fo rm a  g r â f i c a  en  e l  esquem a t i t u l a d o  " F i n a l i -  
d a d es  d e l  B a la n c e  S o c i a l ” . En é l  p u ed e  a p r e c i a r s e  como e l  S is te m a  de  I n -  
fo rm a c id n  S o c ia l  s e  n u t r e  a  p a r t i r  d e  l a s  dem andas s o c i a l e s ,  r e a l i z a d a s  
p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  y  d e l  a n â l i s i s  de  l a  g e s t i d n  so c io -e c o n d m ic a  
de  l a  em p resa .
E l S is te m a  de In fo r ra a c id n  S o c ia l  s e  e n c u e n tr a  in m e rso  en un  c i r c u i t o  
c e r r a d o  d e l im ita d o  p o r  l a  em presa  y l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  E s to  e s  a s I  
p o r  c u a n to  s e  c o n s id é r a  que no se  t r a t a  t a n  s d lo  d e  r e c i b i r  l a s  dem andas 
s o c i a l e s  y  h a c e r  un in fo rm e , s in o  que ta m b ié n  s e  r e q u ie r e  a rm o n iz a r  l a s  
dem andas co n  l a  g e s t i d n  de  l a  em p resa . E s te  p r o c e s o ,  p o r  l o  t a n t o ,  e x ig e  
de l a  em presa  una c i e r t a  c a p a c id a d  de  r e fo rm a  f l e x i b l e  con  v i s t a s  a  a r ­
m o n iz a r su  g e s t i d n  c o n s id e ra n d o  l a s  dem andas s o c i a l e s .  Es en  e s t e  s e n t i ­
do en  e l  que c o n s id é râ m e s  que e l  b a la n c e  s o c i a l  e s  un  in s t r u m e n te  de r e ­
fo rm a  de l a  em p resa . G a rc ia  E c h e v a r r ia  d ic e  en  e s t e  s e n t id o  que " s i  no 
s e  c o n s ig n e  l a  i n t e g r a c i d n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s t r u m e n te  de  d i r e c -  
e id n ,  q u e d a r i  e se  re d u c id o  a  "u n  nuevo 'r e p o r t* "  y  no t e n d r â  c o n se c u e n -  
c i a s  fu n d a m e n ta le s  p a r a  u n  p e r fe c c io n a m ie n to  y  u n a  o p t im iz a c id n  de  l a s  
d e c i s io n e s  e r a p r e s a r ia le s . "
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Abundando en  e s t e  p a p e l  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s t r u m e n te  de g e s ­
t i o n ,  d i c e  O r t i g u e i r a , " e l  B a lan ce  S o c i a l ,  e n  su s  d i s t i n t a s  m a n ife s -  
t a c i o n e s ,  no e s  m is que un  in s t r u m e n te  a l  s e r v i c i o  de  ] a  g e s t i d n  s o c i a l  
de  l a  e m p re s a ."
E s te  p a p e l  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s tru m e n t©  de g e s t i d n  de l a  em­
p r e s a  q u ed a  tam b ién  p u e s to  de m a n i f i e s to  p o r  M. D ie rk e s  y  R. Coppock c u a n -  
do s e n a la n  q ue  l a  f i n a l i d a d  de a q u é l  r e s i d e  en  a d a p t a r  a  l a  em presa  a  l a s  
e x ig e n c ia s  de  u n  " c r e c im ie n to  c u a l i t a t i v o "  que c a d a  vez en  m ayor m edida 
demanda l a  s o c ie d a d .  E s ta  n e c e s id a d  de a d a p ta c id n  r e v i s t e  g r a n  im p o r ta n c ia  
p o r  c u a n to  r é s u l t a  c ad a  d i a  m is é v id e n te  que l a  c a p a c id a d  p a r a  tom ar d e c i ­
s io n e s  a l a r g o  p la z o  d ep en d e  de  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  in fo rm a c id n  s o c i a l  que
( 21 )
re sp o n d a  a  l a s  dem andas s o c i a l e s  y p o l i t i c a s  q u e  s e  l e  p l a n t e a n  a  l a  em p resa .
Podemos d e c i r  que e l  b a la n c e  s o c i a l  d ebe  e s t a r  o r i e n ta d o  con  v i s t a s  a 
a y u d a r  a  l a  g e s t i d n  de l a  em p resa . Una g e s t i o n  r a c i o n a l  de  l a  em presa  im p l ic a ;
-  A n a l iz a r  e l  e n to r n o .
-  E s t a b l e c e r  un  s i s te m a  de o b j e t i v o s .
-  E la b o r a r  u n a s  a l t e r n a t i v a s  e s t r a t é g i c a s  que p u e d a n  c u b r i r  l o s  o b j e t i v o s  
e s t a b l e c i d o s .
-  E s t a b l e c e r  un  p l a n  a  l a r g o  y m edio p la z o  a d a p ta d o  a  l a  e s t r a t e g i a  s e l e c -  
c io n a d a .
-  A d a p ta r un  s i s te m a  p r e s u p u e s t a r io  que b a s in d o s e  en una ad ecu ad a  c o n ta b i -  
l i d a d  a n a l i t i c a  p e rm ita  s e g u i r  l a  r e a l i z a c i d n  d e  ] a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l .
-  C om parar l o s  o b j e t i v o s  p r e v i s to s  con l o s  r e s u l t a d o s  a lc a n z a d o s .
-  M o d if ic a r  l a s  © s t r u c tu r a s  e r a p r e s a r ia le s  de  a c u e rd o  con  l o s  e r r o r e s  d e -  
t e c t a d o s .
E l b a la n c e  s o c i a l ,  p o r  l o  t a n t o ,  debe e s t a r  p la n te a d o  p a r a  a y u d a r  a  l a  
c o b e r tu r a  de  e s a s  f a s e s .
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5 . 3 .  C o n ten id o  d e l  S is te m a  de I n f o rm a c ié n  S o c i a l
En e l  a n t e r i o r  a p a r ta d o  hemos v i s t o  como e l  S is te m a  d e  In fo rm a c id n  
S o c ia l  ( S . I . S . )  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  d e l  b a la n c e  s o c i a l .  A s! a l  c o n s id e r a r  
l a s  f i n a l i d a d e s  i n t e r n a s  y  e x te r n a s  d e l  b a la n c e  s o c i a l  f a c i lm e n te  s e  po ­
d i a  l l e g a r  a  l a  c o n c lu s io n  de que e l  c u m p lim ie n to  de l a s  f i n a l i d a d e s  que 
a l l l  s e  s e n a la b a n  d e p e n d la  d e l  c o n te n id o  d e l  S . I . S .  E l que e l  c o n te n id o  
s e a  uno u o t r o  c o n d ic io n a  a b s o lu ta m e n te  to d o  e l  a n i l i s i s  p o s t e r i o r .  De 
a q u i  que r é s u l t a  fu n d a m e n ta l  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  s i g u i e n t e s  c u e s t i o n e s :
a .  Q u ién  d é l i m i t a  e l  c o n te n id o  d e l  S is te m a  de  In fo rm ac iO n  S o c ia l .
b .  Con qué c r i t e r i o s  s e  d é l i m i t a  e l  c o n te n id o  d e l  S is te m a  d e  I n f o r -  
maciOn S o c i a l .
F r e n t e  a  l a  p r im e r a  p r e g u n ta  c o n v ie n e  s e n a l a r  que l o  i d e a l  s é r i a  que 
f u e s e  d e l im ita d o  e l  c o n te n id o  b a s e ,  de  fo rm a  e x t e r i o r  a  l a  em p resa  p o r  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  r e c e p to r e s  d e  l o s  im p a c to s .  E s to  e l i m in a r l a  j u i c i o s  
de  v a lo r  p o r  p a r t e  de  l a  em p re sa , m a n ip u la c io n e s  a l  c o n te n id o  de  l a  i n -  
fo rm a c id n , e t c .  La fo rm a  de  d e l i m i t a c i d n  s é r i a  e n  e s t e  c a s o  a  t r a v é s  de 
l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  a g e n te s  s o c i a l e s ,  m e d ia n te  e n c u e s t a s ,  o p in io n e s  c u a -  
l i f i c a d a s ,  u  o t r o  m étodo a p r o p ia d o ,  en  l a  c o n f e c c id n  de  l i s t a d o s  de  i n -  
f o rm a c ié n  q ue  d ie s e n  r e s p u e s t a  a d ec u ad a  a  l a s  dem andas s o c i a l e s .  A p a r ­
t i r  de  e so s  l i s t a d o s ,  l a  em p resa  i n t r o d u c i r l a ,  p o r  su  p a r t e ,  a s p e c to s  
c o n c r e te s  de  su  i n t e r é s  c o n  v i s t a s  a  l a  u t i l i z a c i é n  i n t e r n a  d e l  S . I . S .
L a v i a  e x te r n a  de  d e l i m i t a c i é n  de  l a  in f o r m a c ié n  e s  muy d i f i c i l  que 
s e  dé  en  u n  p r im e r  momento de a c t i v i d a d  de  l a  em p re sa , ya  que t a l  c a s o
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p r e s u p o n d r la  e l  c o n o c im ie n to  p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  de  l o s  f u t u r e s  im­
p a c to s  p ro v o c a d o s  p o r  l a  a c t i v id a d  de l a  e m p re sa . A hora b ie n ,  una vez 
que l a  em p resa  s e  e n c u e n tr e  en  a c t i v id a d ,  no s u rg e  y a  t a l  p ro b lem a  y r é ­
s u l t a  f a c t i b l e  e s t a  v i a .
A hora b i e n ,  adn  cuando  s e a  l a  i d e a l ,  no s u e l e  s e r  l a  v i a  e x te r n a  e l  
m étodo m is p r â c t i c o  p a r a  l a  d e l i m i t a c i é n  d e l  c o n te n id o  de l a  in fo rm a c ié n .  
En su  l u g a r ,  r é s u l t a  mâs a c o n s e ja b le  que s e a  l a  em p resa  l a  q ue , en una 
p r im e ra  f a s e ,  p l a n t é e  e l  c o n te n id o  que l a  misma em p resa  c o n s id é r é  m is 
ad ec u ad o , p a r a ,  a  p a r t i r  de  e sa  p r o p u e s ta ,  l l e g a r ,  m e d ia n te  s u c e s iv a s  
a p ro x im a c io n e s  a  l a  c o n c r e c ié n  d e l  c o n te n id o  m is a d ec u ad o . E s te  m étodo de 
t r a b a j o ,  p o r  s u p u e s to ,  s é l o  e s  a c o n s e ja b le  s i  no m ed ia  mucho tiem p o  e n t r e  
l a  p r e s e n t a c i o n  de  l a  p r o p u e s ta  y  l a  i n t r o d u c c i é n  de  l a s  m o d if ic a c io n e s  
s o l i c i t a d a s  p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
La r e s p u e s t a  a  l a  seg u n d a  p r e g u n ta  a n t e r i o r  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r l a  
u na  v ez  s e  h ay a  c o n te s ta d o ,  a  su  v e z , a  o t r a s  p r e g u n ta s  p r e v i a s ,  como 
so n ; qué e s  l o  que s e  d e se a  a n a l i z a r ,  p a r a  qué s e  d e s e a  a n a l i z a r ,  e t c .
En un  m arco i d e a l ,  e l  S . I .S .  d e b e r l a  e s t a r  c o n s t i t u i d o  p o r  un  l i s t a -  
do d e  v a r i a b l e s  t a l  que p c r m i t i e s e  a n a l i z a r  to d o s  l o s  im p a c to s  de  l a  em­
p r e s a  s o b re  l a  s o c ie d a d .  P e ro  t a l  c o s a ,  adem is d e  r e s u l t a r  ex trem adam en- 
t e  c o s to s o ,  p o d r ia  d a r  l u g a r  a  un  t r a b a j o  ab ru m ad o r y d i f i c i lm e n t e  a s i -  
m i la b le  p o r  l a  e m p resa . P o r p a r t e  de  l a  s o c ie d a d ,  d a r i a  l u g a r  a  una i n ­
fo rm a c ié n  en  muchos c a s o s  i r r e l e v a n t e  c a r a  a  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  deman­
d a s  s o c i a l e s .
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P o r l o  t a n t o ,  c o n  v i s t a s  a  p o d e r  c o n t e s t a r  a  l a s  p r e g u n ta s  s e n a la d a s  
co n  a n t e r i o r i d a d ,  e s  p r e c i s e ,  d ad a  l a  p r o b l e m i t i c a  q ue  p r é s e n ta  e l  tem a, 
t a l  y  como h a  s id o  se f ia la d o  e n  e l  a n t e r i o r  p i r r a f o ,  s e l e c c i o n a r  e l  S . I .S .  
d e  a c u e rd o  co n  a lg u n  c r i t e r i o  s e l e c t i v e .  En n u e s t r a  o p in id n ,  t a l e s  c r i ­
t e r i o s  a c o n s id e r a r  so n  d o s :
Ifi A te n d ie n d o  a  l a  n a t u r a l e z a  e im p o r ta n c ia  d e  l o s  Im p a c to s  p ro v o ­
c ad o s  p o r  l a  a c t i v i d a d  de  l a  em p re sa , y
2S C o n s id e ra n d o  l a  r e a c c i d n  s o c i a l  a n te  l o s  im p a c to s .
E s to s  c r i t e r i o s  h a n  d e  s e r  t e n i d o s  en  c u e n ta  ( a )  in d e p e n d ie n te m e n te  
e l  uno d e l  o t r o ,  y  (b )  c o n ju n ta m e n te ,  en  e l  p ro c e s o  d e  d e l i m i t a c i é n  d e l  
c o n te n id o  d e l  S . I . S .  E s to  q u i e r e  d e c i r  q ue  en  a lg u n o s  c a s o s  h a b r in  de  
c o n s id e r a r s e  c o n ju n ta m e n te  l o s  d os c r i t e r i o s  c o n  e l  f i n  de  d e te r m in a r  s i  
u n  a s p e c to  c o n c r e te  d e  l a  a c t i v i d a d  de  l a  e m p re sa , d e f in id o  en  f u n c ié n  
de  u n o s  v a r i a b l e s ,  e s  in t r o d u c id o  e n  e l  S . I . S .  En o t r o s  c a s o s ,  se rA  s u -  
f i c i e n t e  co n  a te n d e r  a l  p r im e ro , o a l  seg u n d o  de  l o s  c r i t e r i o s  a n t e -  
r i o r e s ,  y a  b i e n  s e a  p o r  c o n s i d e r a r  que l o s  im p a c to s  p ro v o c a d o s  t i e n e n  
im p o r ta n c ia  s u f i c i e n t e ,  a l  m argen  d e  l a  r e a c c i é n  d e  l o s  a g e n te s  s o c i a ­
l e s ,  o b i e n  p o r  e s t im a r  que l a  r e a c c i é n  s o c i a l  t i e n e  p o r  s i  misma s u f i -  
c i e n t e  t r a s c e n d e n c i a  a l  m argen  d e l  im p a c to  e f e c t i v o  que p u ed e  o r i g i n a r  
l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l .  En ambos c a s o s  t a i e s  m o tiv o s  s e r l a n  s u f i c l e n -  
t e s  p a r a  i n c l u i r  l a s  v a r i a b l e s  e n  e l  S . I . S .
L a c o n s id e r a c i é n  de  l o s  d os c r i t e r i o s  a n t e r i o r e s  d a  c o n te n id o  a  l a  
d e te r m in a c ié n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  S . I . S . ,  o b j e t i v o s  q ue  h a n  de t e n e r
en  to d o  momento u n  c a r A c te r  d inA m ico . E l o b j e t i v o  p r im o r d ia l  d e l  S . I . S .
( 2 2 )r e s i d e ,  de  a c u e rd o  co n  B o g ack i y  S t a k n i ,  en  " l a  r e c o p i l a c i é n  de l o s
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" i n t r a n t s "  y  e l  a n A l i s i s  de l o s  " e x t r a n t s " ,  que p e rm i te n ,  p o r  un  la d o ,  
a  n i v e l  de  " i n t r a n t s " ,  3a  c o n s id e r a c i é n  de l o s  e le m e n to s  que h a s t a  a h o ra  
s e  ig n o rab a n . y , p o r  o t r o  l a d o ,  a  n iv e l  de  " e x t r a n t s " ,  e l  m ed ir  l o s  e f e c -  
t o s  d e  l o s  " i n t r a n t s "  so b re  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  o r g a n iz a c id n  y l a  r e a -  
l i z a c i d n  d e  su s  o b j e t i v o s . "
P or l o  t a n t o ,  de a cu e rd o  co n  l o  d ic h o  h a s t a  a h o ra ,  e l  c o n te n id o  b i -  
s i c o  d e l  S . I . S .  e s t a r l a  in te g r a d o ,  e n  una p r im e r a  f a s e ,  p o r  l a  in c o r p o -  
r a c id n  a l  mismo de v a r i a b l e s  r e l a t i v a s  a  l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  
que p u d ie r a n  c o n s id e r a r s e  p o r  l a  em presa  como s i g n i f i c a t i v a s ,  b ie n  dada 
l a  n a tu r a l e z a  de l a  i n c i d e n c i a  so c io -e c o n d ra ic a  d e  l a s  m ism as, b i e n  como 
m ed ios p a r a  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .  En una seg u n d a  f a s e ,  
s e  i r i a i i  y a  in c o rp o ra n d o  a l  S is te m a  o t r a s  v a r i a b l e s ,  una vez h u b ic s e  s id o  
y a  c o n t r a s t a d a  de  fo rm a  d i r e c t a  l a  in f o r m a c ié n  a p o r ta d a  con  l a s  demandas 
s o c i a l e s .  E s te  p ro c e so  de  a u to - a l im e n ta c i é n  de  3 a  in fo rm a c ié n  e s t a r â  
s ie m p re  so m e tid o  a  r e v i s i é n  y  cam bio , p e ro  l a s  I f n e a s  o a s p e c to s  fu n d a ­
m e n ta le s  h a n  de e s t a r  d o ta d o s  de  una c i e r t a  p e rm a n e n c ia  con e l  f i n  de 
p o d e r  r e a l i z a r  co m p arac io n es  en  e l  tiem po  y de e s t a  fo rm a d e t e c t a r  l o s  
a v a n c e s  r e a l i z a d o s .
Uomo h a b r i  p o d id o  a d v e r t i r s e ^  en e l  p ro c e so  de  l a  d e l i m i t a c i é n  d e l  
c o n te n id o  d ib u ja d o  en  l o s  a n t e r i o r e s  p A r ra fo s ,  s e  h a  t e n id o  en c u e n ta  e l  
p a p e l  a c t i v e ,  en  mayor o m ener m ed ida , que se  c o n s id é r a  han  de  ju g a r  t a n ­
to  l a  em presa  como l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  En c o n t r a s t e  con  e s t e  m étodo, 
e x i s t e  o t r a  v i a  de  d e l i m i t a c i é n  d e l  c o n te n id o  d e l  S . I . S .  que o to r g a  un 
p a p e l  p a s iv o  t a n to  a  l a  em presa  como a l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  E s te  método 
e s ,  como p o s te r io r m e n te  vereraos, e l  e s t a b l e c id o  en  F r a n c ia  a  p a r t i r  de  ; y/-".''.''
f - - ;iw i
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l a  L ey  de 12 J u l i o  d e  1977*
A n te s de  a b o r d a r  e l  c o n te n id o  e s t r i c t o  d e l  S . I . S .  a  p a r t i r  de  l a s  
a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s ,  c o n v ie n e  h a c e r  u n as  o t s e r v a c io n e s  q u e , en  
g e n e r a l ,  so n  s im p le s  r e c o r d a t o r i o s :
15 De a c u e rd o  con  e l  A m erican  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c co u n t-  
( 23 )a n t s  (A .I . O .P .A .) ,  t a l  y  como h a  s id o  s e n a la d o  a n te r io r m e n te  en  e s t a
T e s i s ,  no s é l o  d e b en  c o n s i d e r a r s e  l o s  im p a c to s  o  i n c i d e n c i a s  d e b id a s  a  
l a  a c t i v id a d  d e  l a  em p resa , ta m b ié n  e s  p r e c i s e  c o n s i d e r a r  l a s  m o tiv a d a s  
p o r  l a s  i n a c t i v i d a d e s  de  l a  em p re sa , co m p ren d ien d o  e s t a s  p o r  su p u e s to  
t a n  s é l o  h a s t a  u n  l i m i t e  r a z o n a b le .
2* De a c u e rd o  ta m b ié n  co n  l a  AICpA, no deb erA n  c o n s id e r a r s e  d e n tr o  
d e l  c o n ju n to  de l o s  im p a c to s  m o tiv a d o s  p o r  l a  e m p re sa , a q u e l l a s  i n c id e n -  
s o c i a l e s  o c a s io n a d a s  p o r  a lg é n  p ro v e e d o r ,  a  no s e r  que e x i s t a  u na  d e p e n -  
d e n c ia  e n t r e  e s e  p ro v e e d o r  y  l a  em p resa  en  c u e s t i é n  que l l e g u e  h a s t a  un  
p u n to  t a l  en  e l  que l a  em p resa  d e te rm in e  l a  p o l f t i c a  g e n e r a l  a  s e g u i r  
p o r  e l  p r o v e e d o r .
35 En c u a n to  a  l a  p r e g u n ta  que p u d ie r a  fo rm u tla rs e  s o b re  dénde s e  
e n c u e n tr a  e l  l i m i t e  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  e m p re sa  p o r  l o s  p ro d u c ­
t o s  v e n d id o s ,  h a y  q u e  r e s p o n d e r  q u e  t a l  l i m i t e  e s  d i f i c i l  de  d e l i m i t a r  
p e ro ,  e n  p r i n c i p i o ,  c o n s id e r amos que s e  re d u c e  t a n t o  a l  d is e n o  y  u t i l i -  
d ad  d e l  p r o d u c to ,  como a  su  u t i l i z a c i é n  n o rm a l.
45 Como r é g l a  g e n e r a l ,  no d ebe  o l v i d a r s e  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o -
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c i a l  de  l a  em presa  e s t é  so m e tid a  a  un  c o n t in u e  cam bio , y  p o r  l o  t a n t o ,  
a s p e c to s  d e  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  que e n  u n  momento d e te rm in a d o  no 
so n  o b j e t o  de  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s ,  p a s a n  a  s e r l o  en  un c o r to  p é r io d e  de 
t ie m p o , de  a c u e rd o  con  l o s  cam bios en  l a s  p a u ta s  de  c o n d u c ts  s o c i a l .
Tomando como b a se  l a s  c o n s id e r a c io n e s  s e n a la d a s  en  e s t e  e p ig r a f e ,  
podemos d i s e n a r  e l  c o n te n id o  de  l o  que p o d riam o s l la m a r  S is te m a  de  In ­
fo rm a c ié n  S o c ia l  G e n e ra l P r im a r io .  Con e s t e  nom bre t r a ta m o s  de  c u b r i r  
l a s  d i v e r s a s  a c t i v id a d e s  o , como hemos acab ad o  de s e n a l a r ,  i n a c t i v i d a ­
d es  de  l a  em p resa  que p u ed cn  d a r  l u g a r  a  a lg d n  t i p o  s i g n i f i c a t i v e  de 
i n c i d e n c i a  s o c i a l .  C a l i f icam os e s t e  S . I . S .  como P r im a r io  p o r  c u a n to , 
como s e  h a  in d ic a d o  co n  a n t e r io r i d a d  p o d r ia n  u t i l i z a r s e  s u s  A reas e s p e -  
c i f i c a s  como p u n to  de a r ra n q u e  en e l  p ro c e s o  de su  c o n fo rm a c ié n  d e f i n i -  
t i v a  a  t r a v é s  de  l a  r e l a c i é n  e m p r e s a - a g e n te s .
L a c o n f ig u r a c i é n  d e l  S . I . S .  s ig u e  en  a lg u n o s  a s p e c to s  e l  p la n te a m ie n to  
p tad o  en  e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de  I n d u s t r i a  ] 
d e l  B a la n c e  S o c i a l  p a r a  l a s  em p resas d e l  G rupo.^
ad o d u  s t r i p a r a  l a  p u e s t a  en  m archa
(2 5 )
En l a s  s i g u i e n t e s  p A g in as a n a l iz a re ra o s  l a s  a c t i v id a d e s  d e  l a  empre­
sa  con i n c i d e n c i a  s o c i a l .  E sas a c t i v id a d e s  s e  c l a s i f i c a n  a te n d ie n d o  a 
l o s  d e p a r ta m e n to s  de l a  em p resa .
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5 .3 -1 -  A c t iv id a d e s  de  l a  em p resa  con  i n c i d e n c i a  s o c i a l . -
E l o b j e to  de  e s t e  a p a r ta d o  e s tA  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  a n A l i s i s  de  l a s  
i n c i d e n c i a s  s o c i a l e s  que p u e d en  d e b e r s e  a  l a s  a c t i v id a d e s  y  d e c i s io n e s  
q ue  s e  tom an  en  l a  e m p re sa . En s u  d e s a r r o l l o  s e  h a  s e g u id o  l a  s i g u i e n t e  
e s t r u c t u r a :
A ) A n A lis is  de  l a s  d e c i s i o n e s  y  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  que p u ed an  
d a r  l u g a r  a  i n c i d e n c i a s  de  t i p o  s o c i a l .
B) E s p e c i f i c a c i é n  y c o n te n id o  d e  l a s  A re as  d e  i n t e r é s ,  de  a c u e rd o  
c o n  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  im p l ic a d o s .
A) A n A lis is  de  l a s  d e c i s io n e s  y  a c t i v i d a d e s .
L as  d e c i s io n e s  y  a c t i v id a d e s  l a s  hemos c l a s i f i c a d o  a  f i n e s  de  e s t a  
e x p o s i c i é n  en  l o s  s i g u i e n t e s  g ru p o s ,  d e  a c u e rd o  co n  un o s p o s i b l e s  de­
p a r ta m e n to s  de  l a  em p resa :
1 -  G é n é ra le s
2 -  P e r s o n a l
3 -  F a b r i c a c i é n  y  d is e n o
4 -  C o m e r c ia l iz a c ié n
5 -  Econém ico
6 -  F in a n c i a c i é n
7 -  C o m u n ita r ia s
G rupo 1 -  D e c is io n e s  y /o  A c t iv id a d e s  de  C a rA c te r  G e n e r a l . -
F ig u r a n  en  e s t e  g ru p o  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS 
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 1 -  GENERAL
1 .1 .  U t i l i d a d  s o c i a l  p ro d u c to  y /o  s e r v i c i o .
1 .2 .  O b lig a c io n e s  l é g a l e s .
1 .3 -  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  e m p r e s a r ia l  c o n  r e s p e c t e  a :
-  A gen tes s o c i a l e s
-  D i r e c t r i c e s  de P o l f t i c a  S o c ia l ,  E coném ica e I n d u s t r i a l
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de  c a r Act e r  g e n e r a l  que p u ed an  d a r  l u g a r  a  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  
e m p resa .
1 .1  U t i l i d a d  s o c i a l  de  l o s  p r o d u c to s  y /o  de  l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
L a u t i l i d a d  s o c i a l  de l o s  p r o d u c to s  f i n a l e s  y /o  de  l o s  s e r v i ­
c io s  o f r e c id o s  p u ed e  s e r  v a lo r a d a  en  e l  s i s t e m a  de  econom fa de  m ercado 
a  p a r t i r  de  l a  c o n s id e r a c i é n  de l o s  d a to s  f l s i c o s  a n u a le s  de  l a s  v e n ta s .  
S é r i a  p o r  l o  t a n t o ,  seg d n  e s t e  c r i t e r i o ,  e l  m ercado  e l  que s e r v i r l a  de 
barem o de  l a  u t i l i d a d  s o c i a l ,  y  l a s  com unidad n a c io n a l  e l  a g e n te  s o c i a l  
d i r e c ta m e n te  a fe c ta d o  p o r  c u a n to  c o n s t i t u y e  e l  a g e n te  p o te n c ia lm e n te  
co n su m id o r d e l  p ro d u c to .
1 .2  P o s ic i é n  de  l a  em presa  f r e n t e  a  s u s  o b l ig a c io n e s  l é g a l e s .
V e n d ria  r e f l e j a d a  a  t r a v é s  de l a  c o n s id e r a c i é n  de l a s  p o s ib l e s  
s a n c io n e s  l é g a l e s  que en  su s  d i s t i n t o s  Am bito s ,  c o r n e rc ia l ,  l a b o r a l ,  f i s ­
c a l ,  p e n a l ,  e t c .  p u d ie r a n  h a b e r  s id o  im p u e s ta s  a  l a  em presa  t a n t o  p o r  
e x p e d ie n te s  n a c io n a le s  como e x t r a n j e r o s .  L as  p o s i b l e s  s a n c io n e s  p o d r ia n  
a f e c t a r  a  to d o s  l o s  A m bitos de  a c t i v id a d  de  l a  e m p resa :
-  S o c ia l  -  R e la c io n e s  l a b o r a l e s
-  P ro d u c c ié n  -  A b a s te c im ie n to s ,  c o n ta m in a c ié n ,  e t c .
-  C o m erc ia l -  R e g la s  de p u b l ic id a d ,  c o m p e te n c ia ,  e t c .
-  E coném ica y  F in a n c i e r a  -  S a t i s f a c c i é n  o b l ig a c io n e s  f i s c a l e s ,  
c r e d i t i c i a s ,  e t c .
L a D ir e c c ié n  de  l a  em p resa , e l  E s ta d o , y  l a s  C om unidades n a c io ­
n a le s  e i n t e r n a c i o n a l  s e r l a n  l o s  a g e n te s  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s  p o r  l a s  
d e c i s io n e s  e m p r e s a r ia le s  a  l a s  que p u d ie r a n  d a r  l u g a r  l a s  a c t i v id a d e s  
s e n a la d a s .
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1 .3  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  e m p r e s a r ia l  co n  r e s p e c t e  a :
a ) A g en tes s o c i a l e s :
-  P r o p i e t a r i o s  o a c c io n i s t a s
-  D ir e c c id n
-  T r a b a ja d o r e s
-  S u m in is tr a d o r e s
-  I n v e r s e r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è r e s
-  D i s t r i b u id o r e s
-  C l ie n t e s
-  C om p eten c ia
V endrân  m arc ad a s  de  a c u e rd o  con  l o s  o b j e t i v o s  s e n a la d o s  a  
l a  em p resa  en  r e l a c i é n  con  e s o s  a g e n te s .  E s to  r e q u ie r e :
1 . E s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  g é n é r a le s .
2 .  E v a lu a c ié n  p e r i é d i c a  d e l  g ra d e  de  c u m p lim ie n to  de l o s  
o b j e t i v o s .
3 . M o d if ic a c ié n ,  s i  p re c e d e ,  de l o s  o b j e t i v o s  e n  f u n c ié n  
de l a  v a lo r a c i é n  de su  n i v e l  de c u m p lim ie n to .
E l e s t a b l e c im ie n to ,  se g u im ie n to  y v a lo r a c i é n  d e l  g ra d e  de 
c u m p lim ie n to  de l o s  o b j e t i v o s  se rA  t a r e a  de l a s  a c t i v id a d e s  p l a n i f i c a -  
d o ra  y de g e s t i é n  de l a  em p resa .
b )  D i r e c t r i c e s  de  P o l f t i c a  S o c ia l ,  E coném ica e I n d u s t r i a l  con  
i n c i d e n c i a  s o b re ;
-  L o s  t r a b a j a d o r e s
-  L a  d i r e c c i é n
-  E l  E s ta d o
-  Com unidad n a c io n a l  y  r e g io n a l
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS 
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 2 -  PERSONAL
2 .1 .  P o l f t i c a  de  p e r s o n a l  a  s e g u i r  con  r e s p e c t e  a  l a  in c o r -
p o r a c ié n  como t r a b a j a d o r e s  de  l a  em p resa  de ;
-  jé v e n e s
-  m u je re s
-  m arg in ad o s  f f s i c o s
-  m arg in ad o s  s o c i a l e s
2 .2 .  P o l f t i c a  r e m u n e r a t iv a .
.2 . 3 . P o l f t i c a  de  fo rm a c ié n .
2 . 4 . P o l f t i c a  de  p ro m o c ién .
2 . 5 . P o l f t i c a  de j u b i l a c i o n e s .
2 . 6 .  E s t a b i l i d a d  y s e g u r id a d  en  e l  em p leo .
2 . 7 . C o n d ic io n e s  f f s i c a s  y  hum anas en  l a s  q u e  s e  p r e s t a
t r a b a jo  e n  l a  em p resa .
2 . 8 .  R e la c io n e s  p r o f e s i o n a l e s  en  l a  e m p re sa .
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Grupo 2 -  D e c is io n e s  y /o  A c t iv id a d e s  E m p re s a r ia le s  R e f e r e n tes a l  P e rso n a l
L os im p a c to s  de l a  em p resa  s o b re  l o s  t r a b a j a d o r e s  h an  s id o  re c o g id o s  
en  e l  c u a d ro  a d ju n to .
2 .1  P o l i t i c a  de  p e r s o n a l  a  s e g u i r  con  r e s p e c t e  a  l a  in c o r p o r a c id n  
como t r a b a j a d o r e s  de l a  em p resa  d e ;
-  J é v e n e s
-  M u je res
-  M arg in ad o s f f s i c o s
-  M arg in ad o s s o c i a l e s
-  E x t r a n j e r o s
-  I n m ig ra n te s
Se t r a t a  de r e c o g e r  in fo rm a c id n  c u a n t i t a t i v a  d e l  numéro de i n -  
c o rp o ra d o s  de l a s  a n t e r i o r e s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  como r e f l e j o  de una f a c e t a  
de  a c tu a c id n  e m p r e s a r ia l .
2 .2  P o l i t i c a  r e m u n e r a t iv a .
La p o l i t i c a  r e m u n e ra t iv a  de l a  em p resa  q u ed a  d e f in i d a  a  t r a v é s  
d e l  examen de l o s  d iv e r s o s  com ponente s  de  l a  m asa s a l a r i a l  y  o t r a s  r e t r i -  
b u c io n e s  c o m p le m e n ta r ia s , a s i  como de su  d i s t r i b u c i d n .
2 .3  P o l i t i c a  de fo rm a c id n .
La in f o rm a c ié n  de  l a  a c t i v id a d  f o r m a t iv a  r e a l i z a d a  p o r  l a  em­
p r e s a  b â s ic a m e n te  s e  p lasm a  a t r a v é s  de  l a  c o n s id e r a c i é n  de l o s  s ig u ie n ­
t e s  a s p e c to s ;
-  T an to  p o r  c i e n t o  de  l a  m asa s a l a r i a l  d e d ic a d a  a  fo rm a c id n .
-  Numéro de t r a b a ja d o r e s  r e c e p to r e s  d e  l a  a c t i v id a d  f o r m a t iv a .
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-  Numéro de h o r a s  en  e l  p é r io d e  c o n s i d e r ado d e s t in a d a s  a  fo rm a­
c id n  p e rm a n e n te .
2 . 4  P o l f t i c a  de p ro m o c id n .
L a p o l f t i c a  de  p ro m o cid n  q ueda  d e f in i d a  fu n d a m e n ta lm e n te , 1 . a  
t r a v é s  de  su  m a t e r i a l i z a c i d n  en  in c re m e n to s  m o n e ta r io s ,  y  2 .  i d e n t i f i -  
can d o  p ro m o cid n  co n  a s c e n s o s  de  c a t e g o r i a  l a b o r a l  en  l a  e m p resa .
2 .5  P o l f t i c a  de  j u b i l a c i o n e s .
L a in f o r m a c ié n  s o b re  l i m i t e s  de e d ad  y  b a j a s  a n u a le s  c o n s t i t u i -  
r f a  l a  b a s e  en  l a  c o n s id e r a c i é n  d e  l a  p o l f t i c a  de  j u b i l a c i o n e s  en  l a  em­
p r e s a .
2 .6  E s t a b i l i d a d  y  s e g u r id a d  e n  e l  t r a b a j o .
La in f o r m a c ié n  b a s e  s o b r e  e s t a b i l i d a d  y  s e g u r id a d  en  e l  em pleo 
h a c e  r e f e r e n d a  fu n d a m e n ta lm e n te  a ;
-  T r a b a ja d o r e s  e x te r n e s  ÿ  e v e n tu a l e s
-  D esp id o s  p o r  c a u s a s  e co n é m ic as .
-  D esp id o s  p o r  c a u s a s  no e c o n é m ic a s .
2 . 7  C o n d ic io n e s  f f s i c a s  y  hum anas en  l a s  que s e  p r e s t a  t r a b a j o  en  
l a  e m p re sa .
L a in f o r m a c ié n  n e c e s a r i a  p a r a  p o d e r  a n a l i z a r  l a s  d e c i s io n e s  t o -
m adas y  l a s  a c t i v id a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  em p resa  en  e s t e  t e r r e n o  v ie n e
c o n f ig u r a d a  p o r  l a  c o n s id e r a c i é n  de ;
-  V e n ta ja s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  e n  l a  em p resa
-  C o n d ic io n e s  de  h ig ie n e  y  s e g u r id a d
-  D u ra c ié n  y e s t r u c t u r a  d e l  tie m p o  de  t r a b a jo
-  O rg a n iz a c ié n  d e l  t r a b a j o
-  C o n d ic io n e s  f f s i c a s  de  t r a b a j o
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-  M e d ic in a  d e l  t r a b a j o
-  T r a b a ja d o r e s  i n c a p a c i ta d o s
-  O bras s o c i a l e s
2 .8  R e la c io n e s  p r o f e s i o n a l e s  en  l a  e m p re sa .
L a in f o r m a c ié n  p r é c i s a  com prende:
-  R e la c io n e s  con  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l
-  I n f o r m a c ié n  y  c o ra u n ic a c ié n  en  l a  em presa
-  I n c id e n c i a s  l a b o r a l e s
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DECISIONES Y /o ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS 
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 3 -  DISENO Y FABRICACION
3 .1 .  R e la c ié n  c o s t e / v a l o r  d e l  p ro d u c to .
3 .2 .  B ases e n  c u a n to  a  p r e c i o ,  c a l i d a d  y c a r a c t e r i s t i c a s ,  
s o b re  l a s  que s e  s u s t e n t a  l a  d i f e r e n c i a c i é n  de  p r o ­
d u c to s  y  q ue  p e rm ite n  a l  co n su m id o r u n a  e l e c c i é n  r e a l .
3 . 3 . C o n se c u e n c ia s  d e b id a s  a  l a  u t i l i z a c i é n  d e  r e c u r s o s  
r e n o v a b le s  y  no r e n o v a b le s .
3.4 . C a r a c t e r i s t i c a s  en  c u a n to  a  c a l i d a d ,  d u r a b i l i d a d  y  
u t i l i d a d  d e l  p r o d u c to .
3 . 5 . G rado d e  s e g u r id a d  d e l  p r o d u c to .
3 . 6 . E v o lu c ié n  de  l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o l é g i c a  d e l  p r o d u c to .
3 . 7 . V a lo re s  e s t é t i c o s  y /o  c u l t u r a l e s  d e l  p r o d u c to  0 s e r v i c i o ,
3 . 8 . L o c a l i z a c i é n  de l a  p l a n t a .
3 . 9 . T ra ta m ie n to  d i f e r e n c i a d o  o no o to rg a d o  a  l a s  em p resas 
g r a n d e s ,  m ed ian as y  p e q u e n a s  s u m in is t r a d o r a s  de 
m a t e r i a l e s .
3 .1 0 .  S e g u rid a d  en  e l  a b a s te c im ie n to  de m a te r i a s  p r im a s .
3 . 1 1 .  D e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e v i s i é n  d e  l o s  a c t u a l e s  
c o n t r a to s  de  a s i s t e n c i a  t e c n o l é g i c a  c o n  v i s t a s  a  l a  
p o t e n c i a c ié n  d e l  d e s a r r o l l o  de  t e c n o lo g f a  p r o p ia .
3 .1 2 .  C o n tro l  de  p r o d u c to s  e s t r a t é g i c o s .
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G rupo 3 -  D e c is io n e s  y /o  A c t iv id a d e s  R e la t iv a s  a l  D isen o  y  a  l a  
F a b r i c a c i é n  d e l  P ro d u c to . -
F ig u r a n  en  e s t e  g ru p o  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  
q ue  l l e v a  a  cab o  l a  em p resa , co n  e l  f i n  de  h a c e r  f r e n t e  a l  d is e n o  y  a  
l a  f a b r i c a c i é n .  d e l  p ro d u c to  o b je to  de  v e n ta .
3 .1  R e la c ié n  c o s t e / v a l o r  d e l  p r o d u c to .
L a in f o r m a c ié n  r e f e r e n t e  a  l a  d i s t r i b u c i é n  de  l a  p r o p o r c ié n  
c o s t e / v a l o r  d e l  p ro d u c to  t i e n e  un  é v id e n te  i n t e r é s  con  v i s t a s  a l  a n A li­
s i s  de  l a  i n c i d e n c i a  de l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  t a n t o  s o b re  l o s  c o n su -  
m id o re s , como s o b re  l o s  c l i e n t e s .
3 .2  B ases en  c u a n to  a p r e c io .  c a l i d a d  y c a r a c t e r i s t i c a s  s o b re  l a s
que s e  s u s te n t a  l a  d i f e r e n c i a c i é n  de  p ro d u c to s  y que p e rm ite n  a l  c o n su -
(5 )m idnr u n a  e l e c c i é n  r e a l .
L a in f o r m a c ié n  a l  r e s p e c t e  que p e r m i t i r l a  c o n o c e r  l a  i n c i d e n c i a  
de  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  s o b re  l o s  d i s t r i b u i d o r e s ,  c l i e n t e s ,  consum i­
d o r  e s  y  l a  c o m p e te n c ia  t e n d r f a  un  d o b le  c a rA c te r :
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a )  D if e r e n c ia c ié n  de  p r o d u c to s  f a b r i c a d o s  p o r  d i s t i n t a s  em pre­
s a s  en  ré g im en  de c o m p e te n c ia  im p e r f e c t a .  En e s t e  ca so  l a  in fo rm a c ié n  
b â s i c a  d e b e r l a  e s p e c i f i c a r ;
-  D i f e r e n c ia  s u s t a n c i a l  de  f n d o le  r e a l .
-  D i f e r e n c ia  s u s t a n c i a l  de  I n d o le  e s p a c i a l .  En e s t e  ca so
h a b r la  de  e s p e c i f i c a r s e  p o r  e je m p lo , s i  e l  p ro d u c to  se  
v en d e  p u e s to  en  f A b r ic a ,  s i  s e  in c lu y e  t r a n s p o r t e  y  s e -  
g u ro ,  e t c .
-  D i f e r e n c ia  d e  c a r A c te r  te m p o ra l .  E s to  e s ,  s i  e l  p ro d u c to
que s e  a d q u ie r e  s e  v en d e  con  dem ora o n o .
-  D i f e r e n c ia  de  p r e c i o s  c o n  p r o d u c to s  o s e r v i c i o s  de  l a
c o m p e te n c ia .
b ) D i f e r e n c ia c i é n  de  p r e c i o s  de  u n  mismo a r t i c u l e  en  m ercados 
d i s t i n t o s .  L a in f o r m a c ié n  p r é c i s a  d e b e r l a  c o n s id e r a r  s i  l a  em p resa  a c tu a  
e n  a lg u n  m ercado  co n  un  p r e c io  i n f e r i o r  a  su  c o s t e  m a rg in a l .
3 .3  C o n se c u e n c ia s  d e b id a s  a  l a  u t i l i z a c i é n  de  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s .
La in f o r m a c ié n  p r é c i s a  que p e r m i te  é v a lu a r  l a  i n c i d e n c i a  de l a  
em presa  s o b re  l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  a c t u a l  y  f u t u r a  p o r  l a  u t i l i z a -  
c ié n  de r e c u r s o s  r e n o v a b le s  y  no r e n o v a b le s ,  e stA  c o n s t i t u i d a  fundam en­
ta lm e n te  p o r :
a )  R e la c ié n  de  l o s  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s  em pleados en  e l  p ro ­
c e so  p r o d u c t iv o ,  con  i n d i c a c i é n  de  l a  f u e n te  d e l  s u m in is t r o ,  l a  c a n t i d ad 
consum ida p o r  u n id a d  p ro d u c id a  y  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  s o c i a l e s  e x i s t e n t e s .
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b ) R e s u l ta d o s  a lc a n z a d o s  p o r  l a s  p o l i t i c a s  de  p ro d u c c ié n  te n d e n -  
t e s  a  l a  s u s t i t u i b i l i d a d  en  e l  em pleo de l o s  p r o d u c to s  no r e n o v a b le s .
c )  V ida d t i l  d e l  p ro d u c to  que in c o r p o r a  l o s  r e c u r s o s  no re n o v a b le s ,
d ) C o n s id e r a c ié n  e s p e c i a l  de  l a  p ro b le m A tic a  que p l a n t e a  e l  u so  
d e  l a  e n e r g i a .
e ) Examen d e l  consume de  r e c u r s o s  r e n o v a b le s  p e ro  l im i ta d o s :  
a g u a , b o sq u e s , e t c .
f )  C o n se c u e n c ia s  d c r iv a d a s  d e l  d e r ro c h e  en  e l  consume de  m ate­
r i a l e s  r e n o v a b le s  y  no r e n o v a b le s .
3 .4  C a r a c t e r i s t i c a s  en c u a n to  a  c a l i d a d ,  d u r a b i l i d a d  y u t i l i d a d  d e l  
p r o d u c to .
La in f o rm a c ié n  a l  r e s p e c t e  d e b id a  a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a c t i v id a d  
e m p r e s a r ia l  e s  de suma im p o r ta n c ia  t a n to  p a ra  l o s  d i s t r i b u i d o r e s ,  c l i e n ­
t e s  y  c o n su m id o re s  de l o s  p r o d u c to s ,  como p a ra  l a  c o m p e te n c ia .
3 .5  G rado de s e g u r id a d  d e l  p r o d u c to .
H ace r e f e r e n d a  t a n t o  a  l a  s e g u r id a d  d e l  p ro d u c to  f i n a l ,  como a 
l a  c o r r e s p o n d ie n te  a su  p ro c e so  p r o d u c t iv o .  La com unidad  l o c a l  y l o s  c l i e n ­
t e s  y  c o n su m id o re s , s e r l a n  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s  p o r  
e l  r e s u l t a d o  de e s t a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l .
3 .6  E v o lu c ié n  de l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o l é g ic a  d e l  p r o d u c to .
La e v o lu c ié n  de l a  o b s o le s c e n c ia  t e c n o l é g i c a  d e l  p ro d u c to  a f e c t a
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a  l o s  c l i e n t e s ,  y  a  l a  com unidad n a c io n a l  en  l a  m ed ida  en  l a  q u e  e s  r e -  
c e p to r a  de  l o s  im p a c to s  t e c n o l é g i c o s .
3 -7  V a lo re s  e s t é t i c o s  y /o  c u l t u r a l e s  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o .
L as d e c i s io n e s  e m p r e s a r ia le s  y  l a s  a c t i v id a d e s  a  l a s  que é s t a s  
d an  lu g a r  p u ed en  i n c i d i r  fu n d a m e n ta lm e n te  s o b re  l a  com unidad l o c a l ,  a 
t r a v é s  de  l a  c o n s id e r a c i é n  p o r  é s t a  de l o s  v a lo r e s  e s t é t i c o s  y /o  c u l t u ­
r a l e s  d e l  p ro d u c to  o s e r v i c i o  c o m e r c ia l i z a b le ,  adn  cuando  l a  v a lo r a c i é n  
q ue  de  e l l o s  s e  l l e v e  a  cab o  s e a  f re c u e n te m e n te  b a s t a n t e  d i f i c i l  d e  o b je -  
t i v à r .
3.8  L o c a l i z a c i é n  d e  l a  p l a n t a .
La i n c i d e n c i a  b A s ic a  d e l  p ro c e s o  de  f a b r i c a c i é n  d e l  p ro d u c to  
r c c a e  s o b re  l a  com unidad l o c a l  y  so b re  l a  c o m p e te n c ia . Como p a r t e  de  l a  
i n c i d e n c i a  de  l a  e m p resa , h a b r la  que c o n s id e r a r  l o s  e f  e c to s  p ro v o cad o s  
p o r  l a  p l a n t a  s o b re  e l  m edio f l s i c o .
3 .9  T ra ta m ie n to  d i f e r e n c i a d o  o no o to rg a d o  a  l a s  em p resas g r a n d e s , 
m ed ia n as  y  p e q u en a s , s u m in is t r a d o r a s  de  m a t e r i a l e s .
L a c o n s id e r a c i é n  d e l  t r a t a m ie n to  e s p e c l f i c o  o to rg a d o  a l o s  p r o -  
v c e d o re s  se g é n  g ru p o s  hom ogéneos, c o n s t i t u y e  u n a  f a c e t a  im p o r ta n te  con  
v i s t a s  a  a n a l i z a r  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  em p resa .
3 .1 0  S e g u rid a d  e n  e l  a b a s te c im ie n to  de m a te r ia s  p r im a s .
C o n s t i tu y e  e s t e  un  f a c t o r  im p o r ta n te  a  t e n e r  en  c u e n ta ,  con
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i n c i d e n c i a  t a n t o  s o b r e  l o s  p ro v e e d o re s  que son  l o s  s u m in is t r a d o r e s  d e  
l a s  m a te r i a s  p r im a s ,  como s o b re  l o s  c l i e n t e s  y  l o s  c o n su m id o re s  que so n  
l o s  p o t e n c i a l e s  r e c e p t o r e s  de  l a s  m a te r ia s  p rim a s tra n s fo rm a d a s  en  e l  
p r o c e s o  p r o d u c t iv o .
3 .11  D e c is io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e v i s i é n  de l o s  a c tu a l e s  c o n t r a to s  
de  a s i s t e n c i a  t e c n o l é g i c a  co n  v i s t a s  a  l a  p o te n c ia c ié n  d e l  d e s a r r o l l o  
d e  t e c n o l o g ia  p r o p i a .
L a com unidad  n a c io n a l ,  a c tu a n d o  en  e l  campo de  l a  t e c n o lo g ia  
a  t r a v é s  de  l a  p o l f t i c a  i n d u s t r i a l ,  c o n s t i t u y e  e l  a g e n te  s o c i a l  d i r e c t a ­
m en te  im p lic a d o  e n  e s t e  tem a.
3 .1 2  C o n tro l  d e  p r o d u c to s  e s t r a t é g i c o s ,
La in f o r m a c ié n  de  l a s  d e c i s io n e s  y a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  
l l e v a d a s  a  cabo  co n  e l  f i n  de  a s e g u r a r  e l c o n t r o l  de p r o d u c to s  e s t r a t e -  
g i c o s ,  c o b ra  g r a n  im p o r ta n c ia  no s é lo  p o r  ra z o n e s  de t i p o  eco n ém ico , s in o  
ta m b ié n  p o r  m o tiv o s  de s e g u r id a d  n a c io n a l .  La com unidad n a c io n a l  s é r i a  e l  
a g e n te  s o c i a l  que p u d ie r a  s e r  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 4 -  COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
4 .1 .  P o l f t i c a  d e  e d u c a c id n  d e l  co n su m id o r c o n  v i s t a s  a  un 
consum e raâs r a c l o n a l  d e l  p r o d u c to  o s e r v i c io  o b je to  
de  v e n ta .
4 .2 .  C o b e r tu ra  d e l  m ercad o ,
4 . 3 . P rom ocidn  de  n u evos m ercad o s y p o t e n c i a c id n  de l o s  
a c t u a l e s .
4 . 4 . A c t iv id a d e s  r e la c i o n a d a s  co n  e l  e m b a la je  d e l  p ro d u c to  
d e s t in a d o  a  l a  v e n ta .
4 . 5 . E f e c to s  d i r e c t e s  e i n d i r e c t e s  p ro v o c a d o s  p e r  cam panas 
de  p u b l ic id a d  y  p ro m o c id n .
4 . 6 . P o l f t i c a  de  g a r a n t f a s  s e g u id a s  co n  r e s p e c t e  a l  p r o ­
d u c to  o b j e t o  de v e n ta .
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Grupo 4 -  D e c is lo n e s  y /o  A c t iv id a d e s  E m p re s a r ia le s  R e la t iv a s  a  l a  Comer-
c i a l i z a c i d n  d e l  P ro d u c to . -
En l o s  s i g u i e n t e s  a p a r ta d o s  s e  re c o g e n  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v i d a ­
d e s  c o m e r c ia le s  de  l a  e tn p resa  que p u ed en  d a r  l u g a r  a  im p a c to s  o i n c id e n -  
c i a s  de  t i p o  s o c i a l .
4 .1  P o l f t i c a  de e d u c a c id n  d e l  co n su m id o r con  v i s t a s  a  un  consume 
mAs r a c i o n a l  d e l  p ro d u c to  o s e rv i c i o  ob j e t o  de v e n ta . de co n fo rm id ad  con 
l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de  e s o s p r o d u c to s  o s e r v i c i o s .
Se re c o g e  en  e s t a  s e c c id n  l a  in fo rm a c id n  b i s i c a  a l  r e s p e c to  s u -  
m in i s t r a d a  a  l o s  p o t e n c i a l e s  c o n su m id o re s .
4 .2  C o b e r tu ra  d e l  m erc ad o .
La in fo rm a c id n  s o b re  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v id a d e s  e m p ro s a r ia -  
l e s  r e la c io n a d a s  con l a  c o b e r tu r a  d e l  m ercado d eben  g i r a r  en  to r n o  a :
a) C o n s id e ra c id n  d e l  n i v e l  de  p e n e t r a c id n  de  l a  em presa en  e l  
s e c t o r ,  en  e l  sen o  de  l a  ecouom fa n a c io n a l .
b) C o n s id e ra c id n  d e l  g ra d o  de im p o r ta n c ia  que p a ra  e l  consum i­
d o r  t i e n e n  l o s  b ie n e s  y /o  s e r v i c i o s  s u m in is t r a d o s .
c )  C o b e r tu ra  d e  l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  co n su m id o re s a te n d ie n d o  
e s p e c ia lm e n te  a  l o s  r e c e p to r e s  de  n iv e l e s  de r e n t a  m is b a ja .
Los d i s t r i b u i d o r e s ,  c o n su m id o re s  y  l a  co m p e ten c ia  s e r f a n  l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s  p o r  l a  p r o b le m i t i c a  que p r é s e n ta  
] a  c o b e r tu r a  d e l  m ercad o .
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4 .3 .  P rom ocidn  de  nu ev o s m ercad o s y  p o t e n c i a c id n  de  l o s  a c t u a l e s .
D en tro  de l a  in f o rm a c id n  p r é c i s a  r e f e r e n t e  a  e s t e  a p a r ta d o ,  h a -  
b r l a  q ue  c o n s id e r a r  l a  que a b o rd a s e  e l  p la n te a m ie n to  de  l a  c o m e r c i a l i z a -  
c id n  de  l o s  p r o d u c to s  y /o  d e  l o s  s e r v i c i o s  o b j e to  de  v e n ta .
Los d i s t r i b u i d o r e s  y  l o s  co n su m id o re s  s e r f a n  l o s  a g e n te s  s o c i a ­
l e s  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s .
4 . 4  A c t iv id a d e s  r e la c i o n a d a s  co n  e l  e m b a la je  d e l  p ro d u c to  d e s t in a d q  
g l a  v e n ta .
D en tro  de e s t e  a p a r ta d o  h a b r f a  que c o n s id e r a r  l a  i n c i d e n c i a  
s o b re  l a  com unidad t a n t o  de l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  en m arcadas en  
e l  s e n o  d e l  p ro c e so  de e m b a la je ,  como de l a s  p o s t e r i o r e s  a l  mismo. De 
e s t a  fo rm a  h a b r f a  que c o n s id e r a r :
a )  A se p s ia  en  e l  p ro c e s o  de e m b a la je .
b )  E f e c to s  so b re  e l  m edio  a m b ie n te  d e b id o s  a l  e m b a la je  d e l  p r o ­
d u c to  .
Los c o n su m id o re s  y  l a  com unidad l o c a l  s e r f a n  l o s  a g e n te s  s o c i a ­
l e s  m is  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s .
4 .5  E f e c to s  d i r e c t e s  e i n d i r e c t e s  p ro v o c a d o s  p o r  cam pafias de  p u b l i ­
c id a d  y p ro m o cld n .
P a ra  e l  a n i l i s i s  y  v a J o r a c id n  de e s t e  a s p e c to  de  i n c i d e n c i a  so ­
c i a l  s o b r e  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  y  so b re  l o s  c o n su m id o re s , s e  r e q u ie r e  i n -  
fo rm a c id n  r e f e r e n t e  a :
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a )  P o l f t i c a  y  p r o c e d in d e n tos c o m e rc ia le s  se g u id o s  p o r  l a  empre­
s a .  E s p e c ia l  c o n s id e r a c id n  de  l a s  p r A c t ic a s  de im agen  c o m e rc ia l  y  de o c u l-  
t a c i d n  de e f e c to s  d e s f a v o r a b le s  p ro v o c ad o s  p o r  l o s  p ro d u c to s  o s e r v i c i o s .
b )  R e a c c io n e s  d e l  p i îb l ic o  a n te  cam panas c o m e r c ia le s .
c )  E s fu e rz o s  e s p e c f f i c o s  con  v i s t a s  a  e v i t a r  l a  m a n ip u la c id n  
s o c i a l  s o b re  l o s  co m p rad o res  en f u n c id n  de d c te rm in a d a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
s o c i a l e s ,  t a l e s  como l a  ed ad , l a  e d u c a c id n , e l  s e x o , g ru p o s  s o c i a l e s  
como l o s  n in o s ,  e t c .
4 .6  P o l f t i c a  de g a r a n t f a s  s e g u id a s  con  r e s p e c to  a l  pr o d u c to  o b je to  
d e  v e n ta .
E s te  a s p e c to  de  i n c i d e n c i a  d i r e c t a  so b re  l o s  d i s t r i b u i d o r e s ,  
c o n su m id o re s  y  l o s  c l i e n t e s ,  i n c lu y e  in fo rm a c id n  so b re  a s e s o ra m ie n to  
t é c n i c o  y  s e r v i c i o  p o s tv e n ta  o f r e c id o  p o r  l a  em presa  a l  co m p rad o r.
H a b rfa  que c o n s id e r a r  ta m b ié n  l a  i n c i d e n c i a  so b re  l o s  a g e n te s  
c o m e r c ia le s .  En e s t e  s e n t id o  a f e c t a r f a  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  a  l o s  
p ro v e e d o re s .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 5 -  ESTRICTAMENTE ECONOMICAS
5 .1 .  Im p u lse  a l  c r e c im ie n to  de  l a  p r o d u c t i v i d a d .
5 .2 .  R e n ta b i l i d a d  d e l  c a p i t a l  y  d e  l o s  r e c u r s o s  em p lead o s.
5 . 3 . D i s t r i b u c i d n  y /o  r e te n c i d n  de  b é n é f i c i e s .
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G rupo 5 -  D e c is io n e s  y /o  A c tu a c io n e s  de C a r a c te r  e s t r i c t a m e n t e  éco n d m ico .
F ig u r a n  en  e s t a  s e c c id n  a q u e l l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c tu a c io n e s  em p resa ­
r i a l e s  de  t i p o  econdfflico que p u ed en  d a r  l u g a r  a  i n c i d e n c i a s  de t i p o  so ­
c i a l .  S d lo  s e  r e c o g e n  l a s  que p u ed en  s e r  c o n s id e r a d a s  como i n c l u i d a s  
d e n t r o  d e l  âm b ito  e s t r i c t a m e n t e  e m p r e s a r ia l .
5.1  Im p u lse  a l  c r e c im ie n to  de l a  p r o d u c t i v i d a d .
L a s  d e c i s io n e s  y /o  a c tu a c io n e s  e m p r e s a r ia le s  con  v i s t a s  a  m ejo - 
r a r  l a  p r o d u c t iv id a d  de l a  e m p resa , c o n s t i t u y e  un  a s p e c to  de i n c i d e n c i a  
s o b re  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s o b re  l a  d i r e c c i d n  como g e s t o r e s  de  l a  e m p resa .
5 .2  R e n ta b i l i d a d  d e l  c a p i t a l  y  de  l o s  r e c u r s o s  e m p le a d o s .
La r e n t a b i l i d a d  d e l c a p i t a l  y de  l o s  r e c u r s o s  em pleados c o n s­
t i t u y e  un  tem a que e n te n d ié n d o lo  en  un  s e n t id o  d m p lio , i n c i d e  s o b re  t o -  
d o s  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  to d a  vez que u n a  m ayor o m enor r e n t a b i l i d a d  
de  l a  em presa  p u ed e  d a r  l u g a r  a  un  d i s t i n t o  g ra d o  en  e l  cu m p liiiiie n to  de 
o b j e t i v o s  e m p r e s a r ia le s  con  i n c i d e n c i a  s o c i a l .  A hora b ie n ,  c o n s id é râ m e s  
que t a l  i n t e r p r e t a c i u u  puede t e n e r  un s e n t id o  dem asiad o  fo rz a d o  en  e l 
âm b ito  de l a  em presa  p r iv a d a .  O tro  caso  s é r i a  s i  l a  em presa  f u e s e  p ü b l ic a .
P o r  l o  t a n t o ,  t a n  s d lo  c o n s id é râ m e s  que d eb en  s e r  l o s  a c c i o n i s -  
t a s ,  como p r o p i e t a r i o s  d e l  c a p i t a l ,  l o s  i n v e r s o r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è r e s ,  
como s u m in is t r a d o r e s  de fo n d e s ,  y  l a  d i r e c c i d n  como g e s t o r e s  de e s e  c a ­
p i t a l ,  l o s  a g e n te s  a f e c ta d o s  p o r  e s t e  A rea de a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l .
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5 .3  D i s t r i b u c id n  y /o  r e t e n c i d n  de b é n é f i c i e s .
L os a c c i o n i s t a s  c o n s t i t u y e n  e l  a g e n te  s o c i a l  a f e c ta d o  p o r  e l  
d e s t i n e  dado a  l o s  b é n é f i c i e s  o b te n id o s .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 6  -  FINANCIACION
6 .1 .  I n c id e n c i a  s o b r e  c l i e n t e s  y  p ro v e e d o re s ,  de l a  
p o l f t i c a  de  c r é d i t e  a  l a  que s e  a j u s t a  l a  e m p re sa .
6 .2 .  P ro p o rc id n  c o n s id e r a d a  de  l a  f i n a n c i a c id n  p r o p ia  y 
a je n a  en  l a  e m p re sa .
6 . 3 . C r i t e r i o s  co n  v i s t a s  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o b e r tu r a  
de  l a s  p é r d id a s .
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Grupo 6 - Decisiones y/o Actividades Empresariales que Afectan a la
Financiacidn de la Empresa.
En l o s  s i g u i e n t e s  a p a r ta d o s  s e  re c o g e n  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v i d a ­
d e s  e m p r e s a r ia le s  que a f e c t a n  a  l a  f i n a n c i a c i d n  d e  l a  em p resa  y que i n -  
c id e n  de d iv e r s e  modo s o b re  l a  s o c ie d a d .
6 .1  I n c id e n c i a  s o b re  c l i e n t e s  y  p r o v e e d o r e s ,  de  l a  p o l i t i c s  de  c r é ­
d i t e  a  l a  que s e  a j u s t a  l a  e m p resa .
La in fo rm a c id n  n e c e s a r ia  p a r a  p o d e r  e v a lu a r  l a  i n c i d e n c i a  so b re  
c o n su m id o re s , c l i e n t e s  y  p ro v e e d o re s  de l a  p o l f t i c a  c r e d i t i c i a  e x i s t e n t e  
co m p o rta  e l  c o n o c im ie n to  de a s p e c to s  t a i e s  como;
a )  C onsum idores y  c l i e n t e s
-  C o n d ic io n e s  a  l a s  que s e  a j u s t a n  l a s  d i f e r e n t e s  fo rm as de 
pago de l o s  c o n su m id o re s  y  l o s  c l i e n t e s .
-  R ie s g o s  c r e d i t i c i o s  que asum e l a  e m p re sa .
-  C ausas que d an  lu g a r  a  l a  r e a d q u i s i c i d n  p o r  l a  em presa  d e l  
p ro d u c to  v e n d id o .
b ) P ro v e e d o re s :
-  P a r t i c i p a c i d n  p o r  l a  em p resa  en  l a s  d e c i s io n e s  en  to r n o  a 
l a  f i n a n c i a c i é n  c o n c e d id a  a  l o s  p r o v e e d o r e s .
-  Forma y  c o n d ic io n e s  de p ag o  se g d n  d i f e r e n c i a c i d n  de em- 
p r e s a s  s u m in is t r a d o r a s .
Ademés de l o s  a n t e r i o r e s ,  h a b r f a  que c o n s id e r a r  en  e s t e  A rea a 
l o s  i n v e r s o r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è r e s .
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6.2. Proporcidn considerada de la financiacidn propia y ajena en la
empresa.
L a p o l f t i c a  s e g u id a  p o r  l a  em presa  en  e s t e  a s p e c to  f i n a n c i è r e  
i n c i d e  s o b re  l o s  a c c i o n i s t a s  y  s o b re  l o s  i n v e r s o r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è ­
r e s  en  t a n t o  e n  c u a n to  so n  a p o r ta d o r e s  o s u m in is t r a d o r e s  de fo n d e s ,  y  
s o b r e  l a  d i r e c c i d n  como g e s t o r e s  de l a  em p resa .
6 .3  C r i t e r i o s  con  v i s t a s  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o b e r tu r a  de l a s  p é r ­
d i d a s .
D e n tro  de  e s t e  â r e a  h a b r f a  que c o n s id e r a r  l a s  d e c i s io n e s  em pre­
s a r i a l e s  con  v i s t a s  a  l a  m o d if ic a c id n  d e l  c a p i t a l  s o c i a l ,  o a l a  c o b e r ­
t u r a  de  l a s  p é r d id a s  co n  f o n d e s  a je n o s  o en  d l t im o  c a s o , a  l a  l i q u i d a -  
c id n  de  l a  em p re sa . E s te  d l t im o  s u p u e s to  i n c i d i r f a  s o b re  l o s  a g e n te s  i n ­
t e r n e s ,  s o b re  l a s  com u n id ad es l o c a l  y  r e g i o n a l ,  y  s o b re  l o s  a g e n te s  i n -  
m e d ia to s  a  l a  em p re sa . En l o s  c a s o s  de v a r ia c io n e s  en  e l  c a p i t a l  s o c i a l  
o btSsqueda de fo n d e s  a je n o s ,  l o s  a g e n te s  a f e c ta d o s  s e r f a n  l o s  a c c i o n i s ­
t a s  y  l o s  i n v e r s o r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è r e s  como a p o r ta d o r e s  y s u m i n i s t r a ­
d o re s  de  fo n d e s ,  y  l a  d i r e c c i d n  como g e s t o r e s  de l a  em p resa .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES IMPLICITAS 0 EXPLICITAS
QUE DAN LUGAR A IMPLICACIONES SOCIALES
AREA 7 -  COMUNITARIAS
7 .1 .  L o c a l i z a c id n  de  l a  e m p resa .
7 .2 .  P ro c e d e n c la  de l o s  r e c u r s o s  hum anos, f i s i c o s  y  
ecQ ndm lcos.
7 . 3 . C o n tr ib u c iô n  a  l a  h a c ie n d a  c o m u n i ta r ia .
7 . 4 . C o n s id e ra c id n  d e  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  
I n c id e n c i a  s o b re  e l  m edio a m b ie n te .
7 . 5 . I n c id e n c i a  s o b re  e] em pleo  in d u c id o .
7 . 6 . L iq u id a c id n  de l a  e m p resa .
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G rupo 7 -  D e c is io n e s  v /o  A c t iv id a d e s  que A fe c ta n  a l  Am bito C o m u n ita r io .
En l o s  s i g u i e n t e s  a p a r ta d o s  s e  re c o g e n  l a s  d e c i s io n e s  y /o  a c t i v i d a ­
d e s  e m p r e s a r ia le s  que a f e c t a n  a l  Ambito c o m u n i ta r io .
7 .1 •  L o c a l i z a c id n  de l a  em p resa .
La in c i d e n c i a  s o c i a l  de e s t a  d e c i s io n  e m p r e s a r ia l  e s  m u l t i p le .  
P r in c ip a lm e n te  r e c a e  so b re  l o s  t r a b a j a d o r e s  y l a  d i r e c c i d n ,  so b re  l o s  
d i s t r i b u i d o r e s ,  c o n su m id o re s , c o m p e ten c ia  y  com unidades l o c a l ,  r e g io n a l  
y  f u t u r a .  A sp ec to s  a  t e n e r  en  c u e n ta  s e r f a n ;
-  R e cu rso s  l o c a l e s ,  humanos y m a t e r i a le s  e x i s t e n t e s .
-  I n f r a e s t r u c t u r a  y e q u ip a m ie n to  de  l a  zo n a .
-  M ercado l o c a l  como d e s t in e  de  l a  em p resa .
7 . 2 . P ro c e d e n c ia  d e  l o s  r e c u r s o s  hum anos, f f s i c o s  y  eco n d m ico s.
L a p ro c e d e n c ia  de  l o s  r e c u r s o s  humanos a f e c t a  a l  a g e n te  t r a b a ­
j a d o r e s  y  a  l a  com unidad l o c a l .  La in fo rm a c id n  p r é c i s a  d e b e r f a  t e n e r  en  
c u e n ta ;  l a  d i s t r i b u c i d n  p r o f e s i o n a l  de l a  mano d e  o b ra  en  l a  zo n a , y  l a  
p r o c e d e n c ia  de l a  mano de o b r a  em pleada p o r  l a  em p re sa .
L a p ro c e d e n c ia  de  l o s  r e c u r s o s  f f s i c o s  i n c i d e  so b re  l o s  p ro v e e ­
d o re s  y l a s  com unidades l o c a l  y  r e g io n a l ,  0 i n t e r n a c i o n a l  s i  se  t r a t a  de  
im p o r ta c io n e s .  Tam bién in c i d e  en  l a  com unidad f u t u r a  en  t a n t o  en c u a n to  
p u d ie r a  i n c i d i r  so b re  r e c u r s o s  e s c a s o s .
L a p ro c e d e n c ia  de  l o s  r e c u r s o s  econdm icos fu n d a m e n ta lrae n te  a f e c ­
t a  a  l o s  in v e r s o r e s  y  a g e n te s  f i n a n c i è r e s ,  y  a  l a  com unidad r e g io n a l .
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7 .3 .  C o n t r ib u c id n  a  l a  h a c ie n d a  c o m u n i t a r i a .
L as  co m unidades r e g io n a l  y  l o c a l  s e r f a n  l a s  a f e c t a d a s ,  a s f  como 
e l  E s ta d o  e n  t a n t o  in s t r u m e n te  de  l a  h a c ie n d a  c e n t r a l ,
7.4 . C o n s id e r a c id n  s o b re  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  I n c id e n c i a  s o b re  e l  
m edio a m b ie n te .
E s te  A rea  d e  i n c i d e n c i a  e m p r e s a r ia l  q u ed a  d e l im ita d o  en  su  a f e c -  
t a c i d n  a  l a s  co m unidades n a c io n a l ,  r e g i o n a l ,  l o c a l  y  f u t u r a .  E s ta  d l t im a  
como c o n s e c u e n c ia  d e  l o s  e f e c to s  que p u e d an  s e r  t r a s l a d a d o s  a  g e n e ra c io n e s  
f u t u r a s .  E n tr e  o t r o s  a s p e c to s  h a b r f a  q ue  c o n s id e r a r  en  e s t e  A rea ; l a  i n c i ­
d e n c ia  e m p r e s a r ia l  s o b re  e l  m edio  a m b ie n te  f f s i c o ,  l a  i n c i d e n c i a  s o b re  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  ( c a r r e t e r a s ,  s u m in is t r o  de  a g u a , e t c . ) ,  y l a  i n c i d e n c i a  
so b re  e l  e n c a re c im ie n to  d e l  s u e lo  u rb a n o .
7 . 5 . I n c id e n c i a  s o b r e  e l  em nleo i n d u c id o .
L as com u n id ad es r e g io n a l  y  l o c a l  a s f  como l o s  t r a b a j a d o r e s ,  son  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  d i r e c ta m e n te  a f e c ta d o s  p o r  d e c i s io n e s  e m p r e s a r ia le s  
que a f e c t e n  a l  em pleo in d u c id o .
7 .6 .  E f e c to s - lo c a le s .p r o v o c a d o s  p o r  l a  I j g u id a c i d n  t o t a l  0 p a r c i a l  
de  l a  e m p re sa .
Con in d e p e n d e n c ia  de  l o s  e f e c to s  p o l i t i c o s  y  econdm icos a  l o s  
que p u ed e  d a r  l u g a r  l a  l i q u i d a c i d n  t o t a l  o p a r c i a l  de  l a  e m p resa , c o n - 
v ie n e  a n a l i z a r  l a  i n c i d e n c i a  que t a l  h ech o  p u ed a  d a r  l u g a r  en  l a  com uni­
dad l o c a l .  E s to  e x i g i r f a  e l  a n A l i s i s  de  l o s  a s p e c to s  c o m u n ita r io s  r e l a -  
c io n a d o s  con  l a  em p resa  e x p u e s to s  en  e s t a  s e c c id n .
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B) E s p e c i f i c a c i d n  y c o n te n id o  de l a s  A reas de i n t e r é s ,  de a c u e rd o  con  lo s  
a g e n te s  s o c i a l e s  im p l ic a d o s .
En l o s  s i g u i e n t e s  c u a d ro s  f i g u r a n  a g ru p ad as  p o r  a g e n te s  s o c i a l e s  l a s  
d e c i s io n e s  y  l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  que mAs d i r e c ta m e n te  p u ed en  
i n c i d i r  en  e l l o s .  E l o rd e n  de e x p o s ic id n  de  l a s  d e c i s io n e s  y  a c t i v id a d e s  
queda  g e n e ra lm e n te  m arcado  p o r  l a  m archa c r o n o ld g ic a  de l a  e m p resa .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
ACCIONISTAS
-  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de l a  em presa  con  r e s p e c to  a  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  P a r t i c i p a c i d n  en  l a s  d e c i s io n e s  de  l a  em p re sa .
-  R e n ta b i l id a d  d e l  c a p i t a l  y de l o s  r e c u r s o s  em p le ad o s .
-  L iq u id e z  de  l a s  a c c io n e s .
-  D i s t r i b u c id n  de l o s  b e n e f i c i o s .
-  F in a n c ia c id n  p r o p ia  y  a je n a  en  l a  em p resa .
-  C o b e r tu ra  p é r d id a s .
-  À cceso c a p i t a l  p r iv a d o  a  l a  p ro p ie d a d  de  l a  e m p resa .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de l a  e m p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
TRABAJADORES
-  P o l f t i c a  p a r a  l a  l o c a l i s a c i d n  de l a  e m p resa .
-  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de l a  em presa  co n  r e s p e c to  a  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  P a r t i c i p a c id n  en  l a s  d e c i s io n e s  de  l a  e m p resa .
-  P o s ic id n  de l a  em presa  f r e n t e  a  d i r e c t r i c e s  de  P o l f t i c a  
S o c i a l .
-  P o l f t i c a  de in c o r p o r a c id n  de  p e r s o n a l .
-  P ro c e d e n c ia  de l a  mano de o b ra .
-  P o l f t i c a  r e m u n e ra t iv a .
-  " de  fo rm a c id n .
-  ” " p rom ocidri.
-  " " j u b i l a c i o n e s .
-  ” " e s t a b i l i d a d  y s e g u r id a d  en  e l  em pleo .
-  R e la c io n e s  p r o f e s i o n a l e s  en  l a  e m p resa .
-  P r o d u c t iv id a d .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  e m p resa .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA
DIRECCION DE LA EMPRESA
-  P o l f t i c a  p a r a  l a  l o c a l i z a c i d n  de l a  em p resa .
-  O b l ig a c io n e s  l é g a l e s  de  l a  e m p resa .
-  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de l a  em p resa  con  r e s p e c to  a 
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,
-  P r o d u c t iv id a d ,
-  P a r t i c i p a c id n  de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a s  d e c i s io n e s  
d e  l a  em p resa .
-  P o s ic id n  de  l a  em presa  f r e n t e  a  d i r e c t r i c e s  de  P o l f t i c a  
S o c i a l ,  E condm ica e I n d u s t r i a l .
-  R e n ta b i l id a d  d e l  c a p i t a l  y  de  l o s  r e c u r s o s  em p lead o s.
-  F in a n c ia c id n  p r o p ia  y  a je n a  e n  l a  em p resa .
-  C o b e r tu ra  p é r d id a s .
Acceso c a p i t a l  p r iv a d o  p ro p ie d a d  de  l a  em p resa .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  em p resa .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
PROVEEDORES COMERCIALES
-  R e g la s  de fu n c io n a m ie n to  de  l a  em presa  co n  r e s p e c to  a 
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  P o l f t i c a  de a b a s te c im ie n to  y  s e g u r id a d  a b a s te c im ie n to  
de  m a te r ia s  p r im a s .
-  p ro c e d e n c ia  de l o s  r e c u r s o s .
-  F in a n c i a c id n  de  p r o v e e d o r e s .
-  T ra ta m ie n to  d i f e r e n c i a d o  o to rg a d o  a  l o s  p ro v e e d o re s .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  em p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
INVERSORES Y AGENTES FINANCIEROS
-  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de l a  em p resa  c o n  r e s p e c to  a  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  R e n ta b i l id a d  d e l  c a p i t a l  y  de  l o s  r e c u r s o s  em p le ad o s .
-  P o l f t i c a  de  c r é d i t e  de  l a  em p resa .
-  P ro p o rc id n  de  l a  f i n a n c i a c id n  a je n a  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  
p e rm a n e n te s .
-  C r i t e r i o s  co n  v i s t a s  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o b e r t u r a  de 
l a s  p é r d id a s .
-  P r o c e d e n c ia  de l o s  r e c u r s o s  e co n d m ico s .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  e m p re sa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
DISTRIBUIDORES
-  R e g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de l a  em presa  co n  r e s p e c to  a 
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  L o c a l i z a c id n  de l a  em p resa .
-  B ases de d i f e r e n c i a c i d n  d e l  p ro d u c to .
-  C a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p ro d u c to .
-  C o b e r tu ra  d e l  m ercado .
-  P rom ocidn  de nuevos m ercados y p o t e n c i a c id n  de l o s  
a c t u a l e s .
-  Campanas de p u b l ic id a d  y p ro m o cid n .
-  G a r a n t f a s  d e l  p ro d u c to .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de l a  e m p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA
COMPETENCIA
-  L o c a l i z a c id n  de l a  e m p resa .
-  R é g la s  de  fu n c io n a m ie n to  de  l a  em presa  con  r e s p e c to  a  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  C a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p r o d u c to .
-  B ases de  d i f e r e n c i a c i d n  d e l  p ro d u c to .
-  C o b e r tu ra  d e l  m ercad o .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  em p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
CLIENTES INDUSTRIALES
-  R e g la s  de fu n c io n a m ie n to  de l a  em presa  con  r e s p e c to  a  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
-  R e la c id n  c o s t e / v a l o r  d e l  p ro d u c to
-  C a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p ro d u c to .
-  B a se s  de  d i f e r e n c i a c i d n  d e l  p r o d u c to .
-  S e g u r id a d  d e l  p ro d u c to  f a b r i c a d o .
-  S e g u r id a d  a b a s te c im ie n to  de m a te r i a s  p r im a s .
-  O b s o le s c e n c ia  d e l  p r o d u c to .
-  G a r a n t f a s  d e l  p r o d u c to .
-  F in a n c i a c id n  a c l i e n t e s .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a l a  l i q u i d a c i d n  de l a  em p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS
CONSUMIDORES
-  U t i l i d a d  s o c i a l  d e l  p ro d u c to  y  de l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
-  P o l f t i c a  p a r a  l a  l o c a l i z a c i d n  de  l a  e m p resa .
-  P a r t i c i p a c id n  a  c o n su m id o re s  en  l a s  d e c i s io n e s  de  l a  
e m p resa .
-  R e la c id n  c o s t e / v a l o r  d e l  p r o d u c to .
-  B ases de d i f e r e n c i a c id n  d e l  p r o d u c to .
-  C a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p r o d u c to .
-  S e g u r id a d  a b a s te c im ie n to  de m a te r ia s  p r im a s .
-  S e g u rid a d  d e l  p ro d u c to  f a b r i c a d o .
-  P o l f t i c a  de  e d u c a c id n  d e l  c o n su m id o r.
-  C o b e r tu ra  d e l  m ercado en  g e n e r a l ,  y  d e l  de p ro d u c to s  
e s e n c i a l e s  en  p a r t i c u l a r .
-  P ro n o c id n  n u evos m erc ad o s .
-  B m balaje  d e l  p ro d u c to .
-  Campanas d e  p u b l ic id a d  y  p ro m o cid n .
-  G a r a n t f a s  d e l  p r o d u c to .
-  F in a n c ia c id n  a  c o n su m id o re s .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  em p resa .
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DECISIONES Y/O ACTIVIMnES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR AL
ESTADO
-  O b lig a c io n e s  l é g a l e s  de l a  em p re sa .
-  C o n t r ib u c id n  a  l a  h a c ie n d a  c e n t r a l .
-  P o s ic id n  de  l a  em p resa  f r e n t e  a  d i r e c t r i c e s  de  P o l f t i c a  
S o c i a l ,  Econdm ica e I n d u s t r i a l .
-  A cu erd o s c o m e rc ia le s  i n t e r - e s t a d o s .
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DECISIONES Y/o ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA
-  U t i l i d a d  s o c i a l  d e l  p ro d u c to  y  de l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
-  O b lig a c io n e s  l é g a l e s  de l a  e m p resa .
-  P o s ic id n  de l a  em presa  f r e n t e  a  d i r e c t r i c e s  de  P o l f t i c a  
S o c ia l ,  Econdm ica e I n d u s t r i a l .
-  Aumento e i n c i d e n c i a s  s o b re  e l  em pleo d i r e c t o  e in d u c id o .
-  U t i l i z a c i d n  de  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s .
-  C o n tr ib u c id n  a l  c o n o c im ie n to  c i e n t f f i c o - t é c n i c o .
-  C o n tro l  p ro d u c to s  e s t r a t d g i c o s .
-  C o b e r tu ra  m ercado p r o d u c to s  e s e n c i a l e s .
-  O b s o le s c e n c ia  d e l  p ro d u c to .
-  R e v is id n  c o n t r a to s  a s i s t e n c i a  t e c n o l d g ic a .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA
COMUNIMD REGIONAL
-  P o s ic i6 n  de  l a  em p resa  f r e n t e  a  d i r e c t r i c e s  de  P o l l t i c a  
E condm ica R e g io n a l .
-  L o c a l i z a c id n  de  l a  em presa
-  D e c is io n e s  i n v e r s io n e s  de in ç j l a n t a c id n .
-  H a c ie n d a  r e g i o n a l  o de  l a  Coraunidad A utondm ica .
-  Aumento d i r e c t o  e in d u c id o  e n  e l  en tp leo .
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de l a  e m p resa , c o n s id e ra n d o  
e s p e c ia lm e n te  su  im p a c to  s o b re  e l  em pleo r e g i o n a l .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA 
CQMUNTDAD LOCAL
-  L o c a l i z a c id n  de l a  em p resa .
-  P r o c e d e n c ia  mano de o b ra
-  Aumento e  i n c i d e n c i a s  s o b re  e l  em pleo d i r e c t o  e in d u c id o .
-  P o l l t i c a  de  a b a s te c im ie n to s .
-  S e g u r id a d  d e l  p ro d u c to  f a b r i c a d o .
-  E m b a la je  d e l  p r o d u c to .
-  V a lo re s  e s t é t i c o / c u l t u r a l e s  d e l  p r o d u c to .
-  H a c ie n d a  l o c a l .
-  O b je t iv o s  s o c i a l e s  c o m u n i ta r io s ,
-  I n c id e n c i a  d e b id a  a  l a  l i q u i d a c i d n  de  l a  e m p resa , 
c o n s id e ra n d o  e s p e c ia lm e n te  su  im p a c to  s o b r e  e l  em pleo .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL
-  O b lig a c io n e s  l é g a l e s  de  l a  em p resa .
-  U t i l i z a c i d n  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s .
-  Im p o r ta c io n e s  de  r e c u r s o s .
-  A cuerdos c o m e rc ia le s  i n t e r - e s t a d o s .
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DECISIONES Y/O ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN AFECTAR A LA 
COMUNIDAD FUTURA
-  P o l l t i c a  de l o c a l i z a c i é n  de l a  em p resa .
-  O b je t iv o s  s o c i a l e s  c o m u n i ta r io s .
-  U t i l i z a c i d n  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s .
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5 . 3»2 .  R e c o g id a  de  l a  in fo rm a c id n .
Una v e z  i d e n t i f i c a d a s  l a s  a c t i v id a d e s  de  l a  em presa  s u s c e p t ib l e  de  
p r o v o c a r  im p a c to s  s o c i a l e s ,  y  l o s  a g e n te s  que p u ed en  r e c i b i r  e so s  im p ac- 
t o s ,  e s  p r e c i s o  a b o rd a r  e l  m étodo de a n â l i s i s  que s i r v a  p a r a  l a  é la b o r a -  
c id n  d e l  S is te m a  d e  In fo rm a c id n  S o c i a l .
L a r e c o g id a  de  in fo rm a c id n  puede  h a c e r s e  a  p a r t i r  de  f u e n te s  i n t e r n a s  
y  d e  f u e n te s  e x te r n a s  a  l a  em p re sa . L as  p r im e r a s  s e  b a sa n  en  (a )  l a  co n - 
t a b i l i d a d  d e  l a  e m p resa , ( b )  l a  d i f e r e n t e  d o c u m e n tac id n  a p o r ta d a  p o r  l o s  
d e p a r ta m e n to s  de  l a  em presa  y ( c )  l a  in fo rm a c id n  p r o c e d e n te  de l o s  ag en ­
t e s  s o c i a l e s  i n t e r n o s  de l a  em p resa  que s e  h a b r â  o b te n id o  a  p a r t i r  de  e n -  
c u e s t a s ,  d e  d a to s  p r o c e d e n te s  de  r e p r é s e n t a n t e s  c u a l i f i c a d o s  de e so s  agen­
t e s ,  e t c .
La in f o r m a c id n  e x te r n a  p o d râ  d i f e r e n c i a r s e  se g d n  p ro c é d a  o no de l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s  e x te r n e s  a  l a  em p resa . La in fo rm a c id n  p ro c e d e n te  de  l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s  h a b râ  s id o  r e c o g id a  a  t r a v é s  de  e n c u e s ta s ,  p o r  m edio de 
in f o r m a c id n  s u m in is t r a d a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  c u a l i f i c a d o s  de l o s  a g e n te s  
u  o t r o s  m éto d o s de  i n v e s t i g a c i d n  s o c i a l .  La in f o rm a c id n  e x te r n a  p o d r i  
e s t a r  b a s a d a  adem ds en p u b l ic a c io n e s  o f i c i a l e s ,  d i s p o s i c io n e s  y  l e y e s ,  
e t c .
üna v ez  o b te n id a  l a  in fo rm a c id n  s e r â  p o s i b l e  p r o c é d e r  a su  v a lo r a c id n ,  
u t i l i z a c i d n  y  c o n t r o l .
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5 .4 *  V a lo ra c id n , u t i l i z a c i d n  y c o n t r o l  d e  l a  in fo rm a c id n  d e l  b a la n c e  
s o c i a l .
5 . 4 . 1 . V a lo ra c id n  de  l a  in f o r m a c id n .
La m e d ic id n , v a lo r a c id n  o d e s c r ip c id n  de l o s  im p a c to s  s o c i a l e s  p ro v o -  
c a d o s  p o r  l a  a c t i v id a d  d e  l a  em presa  im p l ic a  e l  a n A l i s i s  a  t r a v é s  de  l a s  
v a r i a b l e s  c o n te n id a s  en  e l  S is te m a  de In fo rm a c id n  S o c ia l  de  l o s  b é n é f i c i e s  
y  c o s t e s  so p o r ta d o s  p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
E se  p ro c e s o  de  a n d l i s i s  s i n  duda  a lg u n a  no e s  t a r e a  s e n c i l l a .  Y e s to  
e s  a s i  no s d lo  p o r  c u a n to  l a  v a lo r a c id n  p u ed a  i n c i d i r  en  e l  t e r r e n o  c u a -  
l i t a t i v o ,  campo p ro p io  de  l a  econdm la d e l  b i e n e s t a r  cu y as  l i n e a s  de  d e s a -  
r r o l l o  m is im p o r ta n te s  h a n  s id o  e x p u e s ta s  e n  l o s  com ienzos de e s t a  T e s is ,  
s in o  p o rq u e  adem às e x i s t e n  p ro b lem as  de  e l e c c id n  de un  m étodo de v a lo r a ­
c id n  l o  s u f ic ie n te m e n te  f l e x i b l e  como p a r a  p o d e r  'm e d i r ' e f e c to s  t a n to  
a  c o r to  ( l o s  a c c id e n te s  l a b o r a l e s ,  p o r  e je m p lo )  como a  l a r g o  p la z o  ( e .g .  
l a  c o n ta m in a c id n ) , y  que adem âs g o ze  de una c i e r t a  e s t a b i l i d a d  con  e l  f i n  
d e  p o d e r  com parar l o s  p r o g r e s o s  a lc a n z a d o s  en  l a s  i n c i d e n c i a s  s o c i a l e s  
d e  l a  a c t i v id a d  de  l a  em p resa .
L a s  v a r i a b l e s ,  con  in fo rm a c id n  o b te n id a  a  p a r t i r  de l a  c o n ta b i l i d a d  
d e  l a  em p resa , de  o p in io n e s  de t r a b a j a d o r e s ,  c o n su m id o re s , c l i e n t e s ,  p ro -  
v e e d o re s  o co m u nidades, b a sa d a s  en  d o c u m e n tac id n  p ro c e d e n te  d e  l o s  d i s -  
t i n t o s  d e p a r ta m e n to s  de l a  em p resa , e t c .  b a n  de  p e r m i t i r  e s t a b l e c e r  com- 
p a r a c io n e s  con  e l  f i n  de p o d e r  e x am in ar e l  g ra d o  de c u m p lim ien to  de  l o s
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o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  Con t a l  f i n  l a s  v a r i a b l e s  d c b e râ n  de  u t i l i z a r s e  como
i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s .
Los i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s  so n  in s t r u m e n te s  de a n â l i s i s  de  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l .  M e d ia n te  e l l o s  e s  p o s i b l e  m ed ir  e l  cu m p lim ien to  p o r  l a  em presa  
d e  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  m arcad o s .
E l i n d ic a d o r  s o c i a l ,  s e  s e n a la  en  e ï  docum ente " E l B a la n c e  S o c i a l  y  
su  a p l i c a c id n  e n  e l  r e f l e j a  l a s  v a r ia c io n e s  h a b id a s  en  l a
r e a l i d a d  s o c i a l  r e s p e c t e  a  l o s  o b j e t i v o s  m arcad o s . A p a r t i r  de e s a  i n ­
fo rm a c id n  r é s u l t a  f a c t i b l e  e s t a b l e c e r  p r e v is io n e s  que q u e d a râ n  r e f l e j a -  
d a s  en  l o s  o b j e t i v o s  f u t u r e s .
Los in d ic a d o r e s  s o c i a l e s  p u ed en  c l a s i f i c a r s e  de  a c u e rd o  con  muy d i f e -  
(2 7 )r e n t e s  c r i t e r i o s .  A hora b ie n ,  a  l o s  e f e c to s  de b a la n c e  s o c i a l  podemos 
h a c e r lo  d i s t in g u ie n d o  e n t r e :
a )  Segdn  e l  t i p o  de  in fo rm a c id n :
-  I n d ic a d o r e s  c u a l i t a t i v o s
-  "  c u a n t i t a t i v o s
b )  Segdn  e l  o b j e to  de l a  m e d ic id n :
-  I n d ic a d o r e s  f i s i c o s
-  " humanos
-  " m o n e ta r io s
c )  Segdn l a  f i n a l i d a d  de l a  in fo rm a c id n :
-  I n d ic a d o r e s  de s i t u a c i d n
-  *' " r e s u l t a d o
-  " " g a s to
-  " " co m p o rtam ien to
l6o
Los in d ic a d o r e s  c u a l i t a t i v o s  s im p lem en te  d e s c r ib c n  e l  h e ch o . Los 
c u a n t i t a t i v o s  p e rm ite n  u na  m ayor p r e c i s i o n  con r e s p e c to  a  l o s  in d ic a d o re s  
c u a l i t a t i v o s .
Los in d ic a d o r e s  d e l  segundo  g ru p o  a n t e r i o r  i n d ic a n  l a  u n id a d  en l a  
que v ie n e  e x p re sa d o  e l  hech o  o b je to  de  l a  v a lo r a c id n .
Con r e s p e c to  a  l a  c l a s i f i c a c i d n  q ue  a t i e n d e  a  l a  f in a l id a d ^ ^ ^ ^  p ode­
mos d e c i r  que e l  in d ic a d o r  de  s i t u a c i d n  r e f l e j a  una i n s t a n t a n e a  o p a r c e -  
l a  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  en  u n  momento d e te rm in a d o .
E l in d ic a d o r  de  r e s u l t a d o  p e r m i te  v a l o r a r ,  c u a l i t a t i v a  o c u a n t i t a t i v a -  
m en te  e l  cu m p lim ien to  d e l  o b j e t i v o  s o c i a l  raarcado a  l a  em p resa .
E l i n d ic a d o r  de  g a s to  r e f l e j a  e l  c o s to  o r ig in a d o  en  e l  cu m p lim ien to  
d e l  o b j e t i v o  m arcad o .
E l in d ic a d o r  de  c o m p o rtam ien to , como s e n a la  A lb e r to  C a l i a n a r e ­
f l e j a ,  am p lian d o  e l  s e n t id o  a l  c o n ju n to  de a g e n te s  s o c i a l e s ,  l a s  a c t i t u -  
d e s  con  l a s  que es a c o g id a  l a  p o l i t i c a  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  em presa .
De a c u e rd o  con  e s to s  in d ic a d o r e s  p u ed en  e s t a b l e c e r s e  r a t i o s  s o c i a l e s  
a  t r a v é s  de  r e la c i o n e s  e n t r e  v a r i e s  i n d ic a d o r e s ,o  tornados in d iv id u a lm e n te .
L as d i f i c u l t a d e s  que p l a n t e a  l a  v a lo r a c id n  de l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  
de  l a s  a c t i v id a d e s  d e  l a  em presa  so n  é v id e n te s  d e sd e  e l  mismo momento 
en  e l  que s e  p ro c é d é  a  e s t a b l e c e r  l o s  i n d ic a d o r e s .  A sl l a  s e l e c c id n  de
l6i
l o s  mâs a p ro p ia d o s  con  e l  f i n  de a n a l i z a r  t a l  o c u a l  a c t i v id a d  de l a  em­
p r e s a  no c o n s t i t u y e  una l a b o r  a s é p t i c a ,  s in o  que p o r  e l  c o n t r a r io  e s  f â -  
c i l  que en  e l l a  i n f lu y a n  j u i c i o s  de v a l o r .  Es p o r  e s t e  m otivo  p o r  e l  que 
r é s u l t a  im p o r ta n te  que l a  s e l e c c i d n  de l o s  in d ic a d o r e s  p ro p u e s to s  s e  ba ­
s e  en  c r i t e r i o s  l o  m is o b j e t i v o s  p o s i b l e s ,  a c e p ta b le s  t a n to  p a r a  l a  empe­
s a  como p a r a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
5 . 4 . 2 . U t i l i z a c i d n  de l a  in f o r m a c id n .
La u t i l i z a c i d n  de  l a  in fo rm a c id n  p u ede  s e r  i n t e r n a  o e x te r n a ,  de 
a c u e rd o  con  l a s  f i n a l i d a d e s  d e l  b a la n c e  s o c i a l  v i s t a s  con  a n t e r io r i d a d .
La u t i l i z a c i d n  i n t e r n a  de l a  in fo rm a c id n  t i e n e  que g i r a r  p a ra  que e sa  
u t i l i z a c i d n  s e a  e f i c a z ,  de  fo rm a in tim a m e n te  l i g a d a  a  l a  a c t i v id a d  de l a  
em p resa .
E l A m erican  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n t a n t s ^ e s ta b le c e  
como ' t e s i s  fo n d a m e n ta le s ' de  l a  u t i l i z a c i d n  i n t e r n a  de l a  in fo rm a c id n  
s o c i a l  l a s  d os s i g u i e n t e s :  En p r im e r  l u g a r  l a  in fo rm a c id n  so b re  im p a c to s  
s o c i a l e s  y  econdm icos debe e s t a r  s u f ic ie n te m e n te  i n te g r a d a ,  de t a l  form a 
que se a n  c o n s id e ra d o s  ambos t i p o s  de im p a c to s  como r e s u l t a d o s  de a c c io n e s  
e s p e c i f i c a s  de  l a  em p resa . En segundo  l u g a r ,  l a  in fo rm a c id n  ha de c o n s i -  
(d e ra rs e  como b a se  en  e l  e s t a b le c im ie n to  de l a  p l a n i f i c a c i d n ,  en  l a  e j e -  
(cu c id n  de l o s  p l a n e s ,  en  l a  v a lo r a c id n  y en  e l  c o n t r o l  de l a s  a c t iv id a d e s  
t o t a l e s  d e  l a  e m p resa .
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s i  s e  a c e p ta n  e s a s  dos ' t e s i s  fu n d a m e n ta le s ' se  e s t a r â  c o n ce d ie n d o  
a  l a  in fo rm a c id n  s o c i a l  un  p a p e l  c la v e  en  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  a c t i v i d a -  
d e s  de l a  e m p resa . L a in fo rm a c id n  s o c i a l  no s é r i a  a lg o  m a rg in a l ,  c e n t r a d o  
en  a lg d n  d e p a rta m e n to  de l a  em p resa , s in o  que e n g lo b a r la  a l  c o n ju n to ,  a  
l a  t o t a l i d a d  de  l a  em p re sa .
L a m anera de u t i l i z a r  e s a  in fo rm a c id n  s é r i a  em p leân d o la  como m edio 
p a r a  l a  c o n t r a s t a c i d n  de  l o s  o b j e t i v o s  so c io -ec o n d ra ic o s  e s t a b l e c i d o s .  Asl
(3 1 )s ig u ie n d o  p a r c ia lm e n te  a  C la rc k  C. Abt podemos e s t a b l e c e r  e l  s i g u i e n -  
t e  d iag ra m a :
INPUT
PROCESO
OUTPUT
IMPACTO
V e r i f i c a c id n  c u m p lim ien to  I 
o b je t iv o s  so c io -eco n d m ico s! 
e s p e c i f ic o s  e s t a b l e c id o s  |
I n c id e n c i a  
s o c i a l  so b re  
e l  a g e n te
V a lo ra c id n  d e l  im pacto  
a  t r a v é s  d e l  S . I .S .
Cambio en  e l  
co m p o rtam ien to  
d e l  a g e n te
A ccid n  d e là  em presa  
p a r a  c o n t r a r r e s t a r  
e l  p o s i b l e  im p a c to
A c t iv id a d e s  y /o  d e c i s io n e s  de 
l à  em presa  s u s c e p t ib l e s  ■ 
de  p ro v o c a r  im p a c to s  s o c i a l e s
Cambio so c io -e c o n d m ic o  
( s u s c e p t ib l e  de s e r  m edido 
a  p a r t i r  de  l a  u t i l i z a c i d n  
d e l  B a la n ce  S o c ia l )
La v a lo r a c id n  y  l a  v e r i f i c a c i d n  d e l  cu m p lim ien to  de l o s  o b j e t i v o s  
e s p e c i f i c o s  de c a r â c t e r  so c io -e c o n d m ic o  (q u e  c o n s t i tu y e  l a  u t i l i z a c i d n  
i n t e r n a  de l a  in f o r m a c id n ) ,  d é te rm in a  l a  a c c id n  de l a  em presa  con v i s t a s  
a  c o n t r a r r e s t a r  e l  p o s i b l e  im p ac to  d e b id o  a  l a s  a c t iv id a d e s  e m p r e s a r ia le s .
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L os o b j e t i v o s  v ie n c n  d e te rm in a d o s  a  p a r t i r  d e l  a n â l i s i s  de  l o s  e f e c to s
(32)
s o c io -e c o n d m ic o s  h a b id o s  en  e l  p a sa d o .
L a  u t i l i z a c i d n  e x te r n a  de  l a  in fo rm a c id n  p u ed e  s e r  l l e v a d a  a  cabo 
b i e n  p o r  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  o su s  r e p r é s e n t a n t e s ,  o b i e n  p o r  t é c n i -  
c o s ,  e s p e c i a l i s t a s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  m ed io s de  c o m u n ic ac id n  u  o t r o s  
g ru p o s  no d i r e c ta m e n te  v in c u la d o s  con  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
E l g ra d o  d e  i n t e r é s  y  l o s  m o tiv o s  p a r a  l a  u t i l i z a c i d n  de l a  i n f o r ­
m ac id n  so n  p o r  s u p u e s to  d i f  e r e n t e s  p a r a  cad a  g ru p o  s e n a la d o ,  l o  que no 
e x c lu y e  e l  q ue  te n g a n  m o tiv o s  de i n t e r é s  comun.
La v i a  o m étodo de  in fo rm a c id n  e x te r n a  de l a  em presa  e s  p o r  s u p u e s to
(33)d i s t i n t a  se g d n  e l  g ru p o  a l  c u a l  va  d e s t in a d a  e s a  in fo rm a c id n .  A s l a l  
im argen d e l  in fo rm e  a n u a l  s o b re  a n â l i s i s  de  l o s  im p a c to s  so c io -e c o n d m ic o s  
de  l a  em p resa  (d o cu m en te  de  b a la n c e  s o c i a l  a l  q u e  ya  nos hemos r e f e r i d o  
co n  a n t e r i o r i d a d ) ,  p o d r f a n  s e n a la r s e  l a s  s i g u i e n t e s  v l a s  i n f o r m a t iv a s :  
In fo rm e s  o m em oria a n u a l  a  l o s  a c c i o n i s t a s ,  in fo rm e s  s o b re  tem as e s p e c i ­
f i c o s  de  l a  e m p re sa , r e v i s t a  p e r io d i c a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  u o t r o s  a g e n te s  
s o c i a l e s ,  ru e d a s  de  p r e n s a ,  r e u n io n e s  in f o r m a t iv a s  con  a g e n te s  i n t e r n o s ,  
com unicados e s p e c i f i c o s ,  e t c .
Cada v i a  d e  in fo rm a c id n  p r é c i s a  un  m étodo in f o r m a t iv o  d i s t i n t o .  No 
(o b s ta n te  l o  c u a l  e s  p o s i b l e  i n d i c a r  a lg u n a s  b a s e s  que p u ed en  a p l i c a r s e  
«con c a r a c t e r  b a s t a n t e  g e n e r a l .  A s i, de  a c u e rd o  co n  l a  A .I .O .P .A . ,  podemos 
s e n a la r  q ue  l a  in f o r m a c id n  a p o r ta d a  d ebe  s e r :
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1 . O b je t i v a |  in d ic a n d o s e  l o s  a s p e c to s  p o s i t i v o s  y n e g a t iv e s  
d e r iv a d o s  de l a  a c t i v id a d  d e  l a  e m p re sa .
2 .  C o n s i s te n te  y  c o m p a rab le ; m an te n ie n d o  a l  mâximo p o s i b l e  l a  
in fo rm a c id n  en  c ad a  p e r fo d o  con  e l  f i n  de p o d e r  r e a l i z a r  
c o m p a rac io n es  y  s e g u i r  l a  e v o lu c id n  de  l o s  h e ch o s  s o c i a l e s  
y  e co n d m ico s .
3 . C la r a ;  em pleando un  le n g u a je  a p ro p ia d o  a l  d e s t i n a t a r i o  de 
l a  in fo rm a c id n .
5 . 4 . 3 . C o n tro l  de l a  in f o r m a c id n .
E l c o n t r o l  de  l a  in fo rm a c id n  p o r  su s  d e s t i n a t a r i o s  t i e n e  s e n t id o  a  
p a r t i r  de  su  u t i l i z a c i d n  e x te r n a .  La v i a b i J i d a d  d e l  c o n t r o l  c o n s t i t u y e  
u n  r e q u i s i t e  in d is p e n s a b le  que g a r a n t i z a  e s t e  m étodo de  a n â l i s i s  de  l a  
a c t i v id a d  so c io -e c o n d m ic a  de l a  e m p resa . S i  l a  t r a n s p a r e n c i a  de  l a  i n f o r ­
m ac id n  no e s  t o t a l ,  p o d râ  d e c i r s e  que e l  m étodo no s e r â  s o c ia lm e n te  u t i l .  
E s t a r â  iSnica y  e x c lu s iv a m e n te  a l  s e r v i c i o  i n t e r n o  de  l a  em p resa , y p o r  l o  
t a n t o ,  no s e r v i r d  p a r a  d a r  c a b a l  r e s p u e s t a  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  que l a  
s o c ie d a d  e j e r c e  s o b re  l a  em p re sa .
E l c o n t r o l  puede c e n t r a r s e  t a n t o  en e l  p ro c e s o  de  o b te n c id n  de  l a  
in fo rm a c id n , como so b re  l a  in fo rm a c id n  e n  c u a n to  t a l .
E l  p r i n c i p a l  s u p u e s to  s o b re  e l  que d e s c a n s a  e l  p r im e r  t i p o  de c o n t r o l  
a n t e r i o r  v ie n e  c o n s t i t u i d o  a  p a r t i r  de l a  c o n s id e r a c id n  de l a  p a r t i c i p a -
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c id n  de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  E sa  p a r t i c i p a c i d n  p u ed e  r e v e s t i r  muy d iv e r -  
s a s  fo rm a s ,  d e sb o rd an d o  su  a n â l i s i s  e l  c o n te n id o  de  e s t a  T e s i s .  P o r l o  
q ue  a l  c o n t r o l  de l a  in f o r m a c id n  en  c u a n to  t a l  s e  r e f i e r e ,  so la m e n te  que- 
rem cs i n d i c a r  que e l  c a so  t l p i c o  s e r l a  l a  v e r i f i c a c i d n  m e d ia n te  a lg u n  
s i s t e m a  de  a u d i t o r i a  e x te r n a .
5 . 5 . EnfoQ ues a l  b a la n c e  s o c i a l .
Una vez  e s tu d ia d o s  en  l o s  a n t e r i o r e s  e p ig r a f e s  e l  s i g n l f i c a d o  d e l  
b a la n c e  s o c i a l ,  su  f i n a l i d a d  y  s u  c o n te n id o ,  co n tem p lan d o  e s t e  u l tim o  
d e sd e  u n  p u n to  de v i s t a  g e n e r a l ,  hemos c o n s id e ra d o  de i n t e r é s  a n a l i z a r  
a h o ra  l o s  d i s t i n t o s  e n fo q u e s  o p e r s p e c t iv a s  d e sd e  l o s  c u a le s  puede  s e r  
ab o rd ad o  su  a n â l i s i s  p a r a ,  a  p a r t i r  de  su  c o n s id e r a c id n ,  y  u na  v ez  e x a -  
m inado en  e l  s i g u i e n t e  a p a r t ado l a s  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  en  d i s t i n t o s  
p a l s e s ,  p o d e r  p l a n t e a r  una p r o p u e s ta  c o n c r e ta  de  b a la n c e  s o c i a l .
(3 5 )De a cu e rd o  con  D ie rk e s  podem os c l a s i f i c a r  l o s  d i f e r e n t e s  m odelos 
de  b a la n c e  s o c i a l  en  t r è s  g ru p o s  seg iin  q u e , en  c a d a  uno de e l l o s ,  s e  1 1 e -  
ve  a  cab o  e l  exam en de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de l a  em presa  tom ando 
como b a s e :  ( a )  L a c o n s id e r a c id n  g lo b a l  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  p a r a  c ad a  
a g e n te  s o c i a l ;  (b )  I n d ic a d o r e s  s o c i a l e s  de fo rm a  e s t r i e t a ;  ( c )  La v a lo ­
r a c i d n  a  p a r t i r  de l a  c o n ta b i l i d a d  p o r  o b j e t i v o s . Como verem o s, c ad a  u na  
de e s a s  t r è s  p e r s p e c t iv a s ,  que d a n  l u g a r  a  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de  p r e c i s i d n ,  
t i e n e n  su s  v e n ta j a s  y  su s  l i m i t a c i o n e s .  Un c u a r to  g ru p o  (d )  c o m b in a ria  
d i s t i n t o s  a s p e c to s  de  l o s  t r è s  a n t e r i o r e s .  E s te  u l t im o  g ru p o  e s  e l  que 
hemos c o n s id e ra d o  en  l a  p r o p u e s ta  q ue  f i g u r a  en  e l  s i g u i e n t e  c a p i t u l e .
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a )  C o n s id e ra c id n  g lo b a l  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l . -
E l  o b j e t i v o  f i n a l  que s e  p r e te n d e  m ed ia n te  e l  a n â l i s i s  d e  l a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  s o c i a l  de l a  em presa  e n fo ca d a  d e sd e  e s t a  p e r s p e c t iv e  r a d i c a  en 
l a  e la b o r a c id n  de u n a  c u e n ta  de  p é r d id a s  y  g a n a n c ia s  s o c i e t a l  o s o c i a l  
y  su  'b a la n c e  s o c i e t a l  o s o c i a l '  en  l o s  que s e  r e s u m ir la  e l  im p a c to  s o c i a l  
a n u a l  de  l a s  a c t i v id a d e s  de  l a  em presa .
E se a n â l i s i s  y  v a lo r a c id n  puede  a  su  vez s e r  c o n s id e ra d o  1 . con  d i -  
f e r e n t e s  n i v e l e s  o g ra d o s  de  p ro fu n d id a d  y  2 . i n te g r a d o  o no c o n  l a  con­
t a b i l i d a d  e c o n d n d c o - f in a n c ie r a  de l a  em presa .
E l p la n te a m ie n to  mâs s o f i s t i c a d o  e s  e l  d e s a r r o l l a d o  p o r  E ic h h o rn ^ ^ ^ ^  
q u ie n ,  e n fo ca n d o  e l  tem a a l  m argen de l a  c o n ta b i l i d a d  e c o n d m ic o - f in a n c ie ra ,  
l o  d e s a r r o l l a  d e sd e  l a  d p t i c a  de  l a  t e o r l a  de l a  u t i l i d a d  y c o n s id é r a  l o s  
e x c e d e n te s  d e l  con su m id o r y  de  o t r o s  a g e n te s  s o c i a l e s  g e n e ra d o s  p o r  l a  
a c t i v id a d  d e  l a  em p resa , a s l  como l o s  e f e c to s  p o s i t i v o s  y  n e g a t iv o s  so b re  
l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  A p a r t i r  de  e s a  v a lo r a c id n  e s  p o s i b l e  p a s a r  a  c a l c u -  
l a r  e l  b é n é f i c i e  ( c o s t e )  n e to  a n u a l ,  a g re g a b le  a  un b a la n c e  que s e r f a  l a  
f o t o g r a f f a  d e  l a  i n c i d e n c i a  s o c i e t a l  o s o c i a l  de l a  e m p resa . E s ta  c o n ce p - 
c id n  de  E ic h h o rn  queda  r e f l e j a d a  en  e l  c u ad ro  que s ig u e .
En e l  la d o  iz q u ie r d o  d e l  c u a d ro , A partad o  I  -  E x ced en te  d e  l a  em presa , 
f i g u r a n  l a s  a p r o p ia c io n e s  p ro c e d e n te s  de l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i ­
v e s .  En e l  la d o  d e re c h o , I  -  E x ce d en te  d e l  co n su m id o r, s e  r e f l e j a r f a n  l a s  
a p r o p ia c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l o s  d i f e r e n t e s  p ro d u c to s  a d q u i r id o s  p a ra  
su  consum e. E l a p a r ta d o  I I  com prende lo s  im p a c to s  n e g a t iv o s  ( c o s t e s )  y
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p o s i t i v e s  ( b e n e f i c i o s )  s o b re  d i s t i n t o s  g ru p o s  s o c i a l e s .  E l a p a r ta d o  I I I  
c o n s t i t u y e  l a  p a r t i d a  e q u i l i b r a d o r a  d e  l a  c u e n ta .
E l  prob lem s, q ue  p r é s e n t a  e s t e  p la n te a m ie n to  su rg e  a  l a  b o ra  de  h a c e r lo  
o p e r a t i v e ,  e s t o  e s ,  e n  e l  momento en  e l  que h a y  que h a c e r  l a s  c o r re s p o n -  
d i e n t e s  v a lo r a c io n e s ,  c â l c u l o s  y c o m p a rac io n es  e n  e l  tie m p o . Como s e n a la  
M. D ie rk e s  " l a  t e o r i a  econdm ica  adn  no h a  r e s u e l t o  e l  p ro b lem s de l a s  
c o m p a ra c io n e s  i n t e r - te m p o ra le s  e i n t e r - p e r s o n a l e s .  Es p o r  e l l e  p o r  l o  que 
como s e n a la  O r d e lh e id e ,  e s to s  p la n te a m ie n to s  t i e n e n  un  i n t e r é s  fundam en-
(37)t a im e n te acad ém ico  mâs b ie n  que p r â c t i c o . . . "
COSTES SOCIALES BENEFICIOS SOCIALES
I  E x c e d e n te  d e  l a  em p resa  d e b id o  a ; I  E x c e d e n te  d e l  co n su m id o r d eb id o  a :
1 . T ra b a jo  r e a l i z a d o 1 . P ro d u c to  A
2 .  A c t iv e s  f i j o s 2 .  P ro d u c to  B
3. M a t e r i a l e s 3. P ro d u c to  C
4 . C a p i t a l 4 . P ro d u c to  D
5. A c t iv id a d  r e a l i z a d a  p o r  e l  em pre- 
s a r i o .
6 . C u m plim ien to  de  p a g e s  p o r  a d e ) a n -  
ta d o .
I I  Im p ac to s  con  e f e c to s  e x te r n o s  
n e g a t iv o s  s o b re ;
I I  Im p a c to s  con  e f e c to s  e x te r n o s  
p o s i t i v o s  s o b re :
1 . T r a b a ja d o r e s 1 . T r a b a ja d o re s
2 .  P o b la c id n 2 .  P o b la c id n
3 . E rapresas 3 . E m presas
4 . E n tid a d e s  u o rg a n ism e s  p d b l ic o s 4 . E n tid a d e s  u o rg a n ism e s  p u b l ic o s
I I I  BENEFICIO SOCIAL NETO I I I  COSTE SOCIAL NETO
F uente; P. E icW iorn, G e s e l ls c h a f ts b c z o g e n e  Unternehm ensrechnung, 1 9 7 4 j p g -9 4 -
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Con un menor grado de s o f i s t i c a c i 6 n  que e l  d e sa r r o lla d o  por E ich horn , 
y  con una c ie r t a  in te g r a c id n  con l a s  c u en ta s t r a d ic io n a le s  de l a  em presa, 
tenem os e l  m odelo de R. E s te s  que p r e ten d e ”r e f l e j a r  e l  v a lo r  de l o s  r e c u r ­
so s  consum idos, in c lu y en d o  l o s  de uso l i b r e  ( c o s t e s  no in t e r n a l iz a d o s  o 
crea d o res de d iseco n o m la s e x te r n a s )  y  e l  v a lo r  de l o s  b e n e f ic io s  p r o d u c i-  
d o s , in c lu y en d o  a q u e llo s  que no dan lu g a r  a una com pensacidn a l a  e n tid a d  
p rodu ctora  (econom ias e x te r n a s ) . " ^ ^  E l p la n tea m ien to  d e l  m odelo de R. 
E ste s  queda c laram en te r e f le j a d o  en  e l  s ig u ie n t e  esquema:
Puntos de v i s t a  de l a  in fo rm a cid n
Inform acidn
Econom ico-
F in a n c ie r a
( B e n e f ic io s
s o c i a l e s )
U t i l id a d
produ cid a
(C o s te s
s o c i a l e s )
U t i l id a d
consum ida
E ntidad
Empresa
Socied ad
In form acidn
S o c ia l
(F uente: R. E s te s ,  C orporate S o c ia l  A ccou n tin g , p g .  9 3 . )
E l s is te m a  econdm ico d esca n sa  so b re  l a  e s p e c ia l i z a c id n .  La g e n te  no 
s u e le  p ro d u c ir  todo l o  que consume, s in o  que a lg u n o s p rod u ctos son  b ie n e s  
y  s e r v i c io s  que in terca m b ia n  o son  en treg a d o s a o t r o s ,  o son  p rod u ctos  
creados por l a  n a tu r a le z a . La a s ig n a c id n  o d is t r ib u c id n  de r e c u r so s  se  
hace  b ie n  m ediante e l  m ercado, b ie n  m ed iante a s ig n a c io n e s  gubernam entales  
u o tr o  método d i f e r e n t e ,  b ie n  m ediante a p r o p ia c io n e s  ( a i r e ,  r e c u r so s  n a-  
t u r a le s ,  e t c . ) ,  e t c ,  A p a r t ir  de e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  g é n é r a le s  y  t e n ie n -  
do en cu en ta  que (dada una fu n c id n  de b ie n e s ta r  s o c i a l ) ,  l a  m axim izacidn  
d e l  b é n é f ic ié  s o c i a l  n e to  c o n s t i tu y e  un problem a de a s ig n a c id n  de r e c u r s o s ,  
R. E ste s  c o n s id é r a  que no se r â  p o s ib le  a n a l iz a r  e l  im pacto s o c i a l  de l a
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a c t i v i d a d  e m p r e s a r ia l  s i  no s e  co noce  de fo rm a p r é c i s a  como se  ha  l le v a d o  
a  c a b o  e s a  a s ig n a c id n  de r e c u r s o s .  " P a ra  r e f l e j a r  e l  e f e c to  t o t a l  de l a  
em p resa  s o b re  l a  s o c ie d a d , l a  in fo rm a c id n  d e b e r ia  a l  menos i n c l u i r  l a  
i d e n t i f i c a c i d n  y a  s e r  p o s i b l e  su  v a lo r a c id n ,  de c ad a  b é n é f i c i é  s o c i a l  
s i g n i f i c a t i v e  r e a l i z a d o ,  y  c ad a  c o s t e  s o c i a l  i n c u r r i d o  p o r  l a  e m p re sa ."
R. E s te s  a n a l i z a  su  m odelo d e sd e  l a s  p e r s p e c t iv a s  de  l a  em presa  y de 
l a  s o c ie d a d  (v e r  g r â f i c o  a n t e r i o r ) .  "L as a s ig n a c io n e s  depen d en  a c tu a lm e n -  
t e  d e  l a  in fo rm a c id n  s u m in is t r a d a  a  t r a v é s  d e l  m odelo que r e f l e j a  l a  con­
t a b i l i d a d  e c o n d m ic o - f in a n c ie ra ,  l a  c u a l  e x c lu y e  c i e r t o s  b e n e f i c io s  (e c o ­
nom ias e x te r n a s )  y  d e tr im e n to s  (d ise c o n o m la s  e x t e r n a s ) . E l m odelo de con­
t a b i l i d a d  e c o n d m ic o - f in a n c ie ra  g e n e ra lm e n te  r e f l e j a  e l  p u n to  de v i s t a  de 
l a  em p resa  m irando  h a c i a  f u e r a ,  h a c i a  l a  s o c ie d a d j  l o s  b e n e f i c io s  (b ie n e s  
y  s e r v i c i o s )  a p o r ta d o s  a  l a  s o c ie d a d  so n  r e f l e j a d o s  c o n s id e ra n d o  e l  v a lo r  
de  s u s t i t u c i d n  de l a s  r e n t a s  r e c i b i d a s ,  en  t a n to  que lo s  c o s to s  son  m ed i- 
d o s a  p a r t i r  d e l  g a s to  r e a l  r e a l i z a d o .  (T odos l o s  c o s to s  s i g n i f i c a t i v e s  
s e  m iden p o r  su  c o r r e s p o n d ie n te  g a s to ,  aiîn cuando  e s t e  u l tim o  no o c u r ra  
en  e l  p e r fo d o  en  e l  que s e  in fo rm a  so b re  l o s  c o s t o s .  La d i f e r e n c i a  puede  
d a r  l u g a r  a  c â lc u lo  de p r o v i s io n e s  o a s ig n a c io n e s . )  L a m e jo ra  en  l a  a s i g ­
n a c id n  de r e c u r s o s  puede c o n te m p la rse  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  de l a  s o c ie ­
dad m iran d o  h a c ia  l a  em presa  o e n t id a d .  Los b e n e f i c io s  a  3a so c ie d a d  p u -  
d i e r a n  en e s t e  segundo  c a so  s e r  m edidos p o r  l o s  v a lo r e s  o u t i l i d a d e s  r e a l -  
m ente  r e c ib id o s  p o r l a  so c ie d a d  (que  pued en  d i f e r i r  de l a s  c a n t id à d e s  p a -  
g a d a s  a  l a  em presa  o e n tid a d  c o r r e s p o n d ie n te ) ;  l o s  c o s t e s  p o r  su  p a r t e  
r e f l e j a r f a n  lo s  d e tr im e n to s  o c a s io n a d o s  a  l a  s o c ie d a d ,  y  no lin icam en te  
a q u e l lo s  que p aga  l a  em presa  o e n t i d a d . E s t o s  dos p u n to s  de v i s t a  
s e  r e f l e j a n  en e l  g r â f i c o  a n t e r i o r  y c o n s t i tu y e n  l a  b a se  t e é r i c a  d e l  mo­
d e lo  de E s te s .
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La © s t r u c tu r a  d e l  m odelo v ie n e  r e f l e j a d a  p o r :
ss=x t   ^i
i = l  t —1 (1  + r )  j  = 1 t  =  l  ( 1 + r )
En l a  c u a l ;
SS =  E x ced en te  o d é f i c i t  s o c i a l  
B i = i,e n é s im o  b é n é f i c i e  s o c i a l  
C j " c o s t e  s o c i a l
r  =  T asa  de  d e s c u e n to  de  m ercad o . T asa  a c t u a l  d e l  c o s te  d e l  c a p i t a l ,  
t  =  P e r lo d o  d e  tiem p o  en  e l  que se  c o n s id é r a  t e n d r â  l u g a r  e l  b é n é f i c i e  
o c o s to .
S ien d o  su  fo rm a  de p r e s e n t a c i é n  l a  in d ic a d a  e n  l a  p d g in a  s i g u i e n t e .
En l a  l i n e a  d e l  m odelo de R. E s te s  tenem os o t r o s  que a c e n tu a n  l a  i n -  
t e g r a c i é n  s o c i a l  y  e c o n é m ic o - f in a n c ie r a .  En e s t e  s e n t id o  m erece l a  p en a  
d e s t a c a r  l o s  esquem as d e l  b a la n c e  s o c i a l  d e s a r r o l l a d o s  p o r  e l  M in is t e r i o  
d e  H acien d a  ja p o n é s  y p o r  l a  em presa  Abt A s s o c ia te s  I n c .  Con r e s p e c to  a 
e s t a  d l t im a  a p c r t a c i é n  querem os ey p o n er a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s .
En e l  an exo  f i g u r a  u n a  c o p ia  de l a s  c u e n ta s  de  e s t a  em presa  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  a  l o s  an o s 1973, 1974 y 1975* Podemos a l l i  v e r  e l  b a la n c e  
s o c i a l  o s o c i e t a l  con  su  a c t i v o  y  p a s iv o  y l a  c u e n ta  de c o s t e s  y  b e n e f i ­
c io s  s o c i a l e s .
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INFORME DE IMPACTO SOCIAL FN EL ANO 19 x 1
BEN EFICIO S SOCIALES
P rod uctos y  s e r v ic io s  su m in istra d o s ............... ................
Pagos a o tr o s  e lem en to s de l a  so c ied a d : ...............
-  Empleo aportado ( s u e ld o s  y s a l a r ie s )  ..............
-  Pagos por o tr o s  b ie n e s  y s e r v ic io s  ...................
-  Im p pestos pagados .............................................................
-  C o n tr ib u c io n e s  ....................................................................
-  D iv id en d es e in t e r e s e s  pagados .............................
-  P réstam os y o tr o s  pagos ........................... ..................
B e n e f ic io s  d ir e c t e s  a d ic io n a le s  a , l o s  tr a b a ja d o r es
D onaciones co n ced id a s .................................. ..............................
O tros b e n e f ic io s  ..............................................................................
TOTAL B EN EFIC IO S SOCIALES .................................................................
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INFORME DE IMPACTO SOCIAL EN EL ANO IQx 1
COSTES SOCIALES
B ie n e s  y  m a t e r i a le s  a d q u i r id o s  ................. ..
E d i f i c i o s  y  e q u ip o  com prado  .............
T r a b a jo s  y  s e r v i c i o s  u t i l i z a d o s   .......... ..
D is c r im in a c id n :  ....................................................................
-  En s e r v i c i o s  c o n t r a ta d o s  ( e x te r n a )  . . . .
-  En a s c e n s o s  y  p ro m o cio n es  ( i n t e r n a )
E n ferm ed ad es y  a c c id e n te s  de t r a b a j o  .................
S e r v i c io s  p d b l ic o s  y  o t r o s  b ie n e s  de
u so  comun u t i l i z a d o s  ..............................................
D e te r io r o  m edio a m b ie n t e; ................................ ..........
-  De t e r r e n o s  ................. .............................................
-  C o n tam in ac id n  a i r e   ..................................
-  C o n tam in ac id n  ag u a   ....................................
-  D if u s id n  r u id o s  ......................................................
-  R e s id u e s  s d l id o s  ........................... ......................
-  C o n tam in ac id n  e s t é t i c a  y  v i s u a l  ...............
-  O tro s  d e t e r i o r o s  m edio a m b ie n te  ...............
Pagos p r o c e d e n te s  de  o t r o s  e le m e n to s  s o c i a l e s :
-  Pagos p o r  b ie n e s  y s e r v i c i o s  
s u m in is t r a d o s  ( c l i e n t e s )  ............... ................
-  I n v e r s io n e s  e f e c tu a d a s  .....................................
-  P ré s ta m o s  ....................................................................
-  O tro s  p ag o s r e c i b id o s  p o r  l a  em presa  
O tro s  c o s to s  ............................................................................
TOTAL COSTOS SOCIALES   x x  x
INFORME DE IMPACTO SOCIAL EN EL ANQ IQ y  1
E x c e d e n te  ( D é f i c i t )  S o c i a l  en  e l  ano  .............................
E x c e d e n te  ( D é f i c i t )  S o c ia l  Acuimilado a l  3 1 /1 2 /1 9 x 0
F u e n te :  R. E s t e s ,  o p . c i t . ,  p g . 9 6 .
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E x c e d e n te  ( D é f i c i t )  S o c ia l  Acumulado a l  3 1 /1 2 /1 9 x 1  . . . .  x  x  x
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E l b a la n c e  de  l a  em presa  c o n s u l te r a  Abt p r é s e n t a  a c t i v e s  s o c i a l e s  
m a te r i a l i z a d o s  en  p e r s o n a l ,  o r g a n iz a c id n ,  i n v e s t i g a c i d n ,  e x ce so  de p agos 
p o r  im p u e s to s  so b re  l o s  s e r v i c i o s  o b te n id o s ,  e t c . , y  p a s iv o s  s o c i a l e s  
r e f i e j a d o s  en  o b l ig a c io n e s  de p e r s o n a l ,  n e c e s id a d e s  o r g a n iz a t i v a s ,  e t c .
La c u e n ta  d e  r e p r e s e n ta c id n 'd e  l o s  b e n e f i c io s  y  c o s to s  s o c i a l e s ,  re c o g e  
l a  ^ r e n t a  s o c i a l  n e ta "  en  e l  ano c o r r e s p o n d ie n te  a  c a d a  a g e n te  s o c i a l  y 
a l  t o t a l .
Muy p o s ib le m e n te  e l  m odelo de  Abt e s  e l  mds d if u n d id o  de e n t r e  l o s  
e x i s t e n t e s .  R e f le j a  cdmo p uede  v e r s e  f l u j o s  y  fo n d o s ,  y  como ya  hemos 
d ic h o ,  c o n s id é r a  a s p e c to s  s o c i a l e s  y  f i n a n c i è r e s .  A lgunas o b je c io n e s  a 
s e n a la r  a  e s t e  m odelo so n  que r é s u l t a  b a s t a n t e  c o n fu so  y  que ademds e s t â  
p re c is a ra e n te  a p lic a d o  a  una em presa  ' a t i p i c a ' ,  u n a  em presa  de c o n s u l to -  
r l a  s i n  p ro b lem as de  p ro d u c c id n  y  s i n  s to c k s .
b ) M odelos b a sa d o s  en  in d ic a d o r e s  s o c i a l e s .
E l o b j e t i v o  de e s to s  m odelos que a h o ra  vamos a  c o n s id e r a r ,  r e s i d e  en 
e l  em pleo de in d ic a d o re s  s o c i a l e s  con  e l  f i n  d e  a n a l i z a r  e l  im p ac to  de 
l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ja ie s  "sobrm l a  c a l i d a d  d e  l a  v id a  e n te n d id a  é s ta  
en  un  s e n t id o  a m p lio "  t a l  y  como s e n a la  D ie r k e s ,  s o b re  a lg u n a  p a r c e la  o ' 
e l  c o n ju n to  no a g re g a b le  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  s o b r e  l a  que s e  a s i e n t a  
l a  em p resa .
E s to s  m od elo s, como verem os, p r e s e n t a n  una v e n ta j a  fu n d a m e n ta l so b re  
l o s  a n t e r i o r e s ,  y e s t a  erf que r e n u n c ia n  de  e n t r a d a  a  l a  o b te n c ié n  de un
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comdn d en o m in ad o r de  l a s  i n c i d e n c i a s  e m p r e s a r ia l e s .  P o r l o  t a n to  puede 
d e c i r s e  que c ad a  in d ic a d o r  t i e n e  e n t id a d  en  s i  mismo y  p o r  m ed ia c id n  de 
é l  s e  p r e te n d e  a n a l i z a r  u n a  p a r c e l a  o f a c e t a  c o n c r e ta  de  l a  a c t i v id a d  
s o c i a l  de  l a  e m p re sa . Y a  su  v e z  e s t a  " v e n ta j a  p r d c t i c a " c o n s t i t u y e  a  su  
vez  l a  d e s v e n ta ja  con  r e s p e c to  a l  a n t e r i o r  g ru p o  de  m odelos c a l i f i c a d o s  
como g l o b a l e s ,  to d a  v ez  que no r é s u l t a  p o s i b l e  a q u f  l l e g a r  a  u n  ' r e s u l ­
t a d o ' q ue  c o n d e n s e , que résu m a l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  em p resa .
E s to s  m odelos de in d ic a d o r e s  t i e n e n  q ue  a j u s t a r s e  a  u n a s  c o n d ic io n e s  
d e te rm in a d a s  q ue  so n  a n a l i z a d a s  p o r  A. P ic o t^ ^ ^ ^  y  que p u ed en  s e r  re su m i- 
d a s  s ig u ie n d o  a  D ie rk e s  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a:
-  E l  a n d l i s i s  que a b o rd a  e l  b a la n c e  s o c i a l  b a s ado en  e l  s is te m a  de 
i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s  d eb e  s e r  co n te m p la d o  como u n  com plem ento a  l a  i n f o r ­
m ac id n  e c o n d r a ic a - f in a n c ie r a  t r a d i c i o n a l .
-  No p u ed en  d e s a r r o l l a r s e  l o s  i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s  s i n  e l  com plem ento 
de  l a  in f o r m a c id n  e c o n d m ic o - f in a n c ie r a .
-  E l s is te m a  de i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s  o b l ig a  a  u t i l i z a r  d iv e r s e s  i n s ­
tru m e n te s  y  t é c n i c a s  de  e v a lu a c id n .
-  E l s i s te m a  t i e n e  que s e  d e s a g re g a d o , y  p o r  l o  t a n to  no s i r v e  n i  
puede s e r  em pleado  p en san d o  e n  u n a  p o s i b l e  i n t e g r a c i d n  o c o n s o l id a c id n .
-  T ie n e  que s e r  a d a p ta b le  a  l o s  cam bios que t i e n e n  lu g a r  en  e l  mundo 
d e  l a s  e m p re sa s .
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En e l  c u a d ro  s i g u i e n t e  s e  r e f l e j a  e s t a  a l t e r n a t i v a  c o n c re ta d a  en  l a  
r e l a c i d n  e m p re sa -co n su m id o r d e s a r r o l l a d a  p o r  P i c o t .  Los i n d ic a d o r e s  a p ro ­
p ia d o s  s e r i a n  u t i l i z a d o s  con  e l  f i n  de  a n a l i z a r  c ad a  a s p e c to  c o n s id e ra d o  
en  e l  c u a d ro . Los i n d ic a d o r e s  que h a b r la  que s e l e c c i o n a r  e s t a r l a n  in m e r-  
so s  en  l a  p r o b le m i t i c a  a n a l i 'z a d a  con  a n t e r i o r i d a d .
E l e je m p lo  m is d e s ta c a d o ,  que s ig u e  l a  t é c n i c a  de l o s  in d ic a d o r e s ,  
e s  e l  d e s a r r o l l a d o  e n  l a  L ey  F ra n c e sa  de  B a la n ce  S o c ia l  de  12 de  j u l i o
de  1977 . E l o r ig e n  de  e s t a  Ley se  e n c u e n tr a  en  e l  In fo rm e  S u d reau  so b re
re fo rm a  de l a  em p resa . En é l  s e  s e n a la  que " d e b e r ia  e s t a b l e c e r s e  un  ba­
l a n c e  s o c i a l  a n u a l  p a r a  c ad a  em presa  a  p a r t i r  de in d ic a d o r e s  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  de  l a  s i t u a c i d n  s o c i a l  y  de  l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o . "
Como o b j e t i v o s  de e s t e  t i p o  de b a la n c e  s o c i a l  s e n a la  O r t ig u e i r a  Bou-
z a d a  l o s  s i g u i e n t e s :  "Como in s t r u m e n te  d e  in fo rm a c id n , p a r a  p o d e r  a p r e -  
c i a r  l a  s i t u a c i d n  de l a  em presa  en  e l  campo s o c i a l  d i v e r s e s  g ru p o s ;
-  e l  c o m ité  d e  em p resa ,
-  l o s  d e le g a d o s  s i n d i c a l e s ,
-  l o s  a c c i o n i s t a s ,
-  l o s  a s a l a r i a d o s  que l o  s o l i c i t e n .
Como d t i l  de  n e g o c ia c id n ,  ya  q ue  o f r e c e  u n  le n g u a je  s i n t é t i c o  comdn que 
p e r m i te  s o s t e n e r  con in f o rm a c id n  o b j e t i v a  u na  p o s i b l e  n e g o c ia c id n  e n t r e  
l o s  s i n d i c a t o s  y  l o s  p a t r o n o s .  Como d i s p o s i t i v e  de  p l a n i f i c a c i d n ,  to d a  
vez  que su  c a r â c t e r  r e t r o s p e c t i v e  p e rm ite  e v o c a r  m uchas m ed idas que h an  
de a d o p ta r s e  en  e l  f u t u r e ,
En e l  an ex o  f i g u r a  e l  c ro n o g ram a de a p l i c a c id n  de  l a  l e y  f r a n c e s a
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a s £  como u na  t r a d u c c i t f n  de  é s t a  y  u n  e jem p lo  c o r re s p o n d ie n te  a  u n a  
em presa  que r e a l i z d  su  b a la n c e  s o c i a l .  Como verem os, e l  p l a n t e d -  . 
m ie n to  se g u id o  p o r  l a  l e y  f r a n c e s a  e s t â  b asad o  en  e l  a n â l i s i s  d e  l a  i n -  
c id e n c l a  de  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  t a n  s d lo  so b re  u n  a g e n te ;  l o s  t r a b a -  
j a d o r e s . i. »
O tro s  m odelos que m u e s tra n  m ayor a m p li tu d  en  l a s  i n c i d e n c i a s  de  l a  
a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  so n  l o s  b a la n c e s  s o c i a l e s  d e l  F i r s t  N a t io n a l  Bank 
o f  M in n e a p o lis  ( U .S .A .) ,  de  l a  com pania S in g e r  de F r a n c ia  y  de l a  empre­
s a  a lem an a  STEAG. Pueden c i t a r s e  muchos mâs p e ro  c o n s id é râ m e s  a  l o s  de 
e s t a s  em p resas como r e p r e s e n t a t i v e s  de b a la n c e s  s o c i a l e s  b a sa d o s  en  i n d i -  
c a d o re s  s o c i a l e s .
E l o b je to  d e l  b a la n c e  s o c i a l  d e l  F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  M in n e a p o lis  
r e s i d e  seg d n  e s t a  com pania en: 1 . I d e n t i f i c a r ,  m ed ir  e in fo rm a r  s o b re  l o s  
c o s t e s  y  l o s  b é n é f i c i é s  s o c i a l e s  o c a s io n a d o s  p o r  l a  a c t i v id a d  de  l a  empre­
s a .  2 .  S u m in is t r a r  in fo rm a c id n  s o b re  im p a c to s  s o c i a l e s  a  l a  d i r e c c id n  de 
l a  em p resa , con  e l  f i n  de  q ue  p u eda  s e r  u t i l i z a d a  con  v i s t a s  a  l a  tom a de 
d e c i s io n e s  y  a  l a  a c t i v id a d  d e  l a  em p resa .
E l inform e de e s t e  banco e sta d o u n id en se  e s t a b le c e  com paraciones ano 
a ano e n tr e  l o s  in d ic a d o r e s  p la n te a d o s .
E l b a la n c e  s o c i a l  d e s a r r o l l a d o  p o r  S in g e r  s e  b a sa  en  e n c u e s ta s  de 
o p in id n  que c u b re n  d i s t i n t a s  A reas de  l a  a c t i v id a d  d e  l a  em p resa . Es 
c l a r o  en  e s t e  b a la n c e  su  u t i l i z a c i é n  p o s t e r i o r  p o r  l a  d l r e c c i d n  de l a  
em p resa .
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E l m étodo d e s a r r o l l a d o  p o r  S te a g  re sp o n d e  a  l a  v a lo r a c id n  de l o s  im­
p a c to s  e s t a b l e c i e n d o  i n d ic a d o r e s  c u a n t i t a t i v o s  p a r a  l o s  c o s te s  y  c u a l i t a -  
t i v o s  p a r a  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s .  Los in d ic a d o r e s  c u b re n  i n c id e n c i a s  o 
im p a c to s  t a n t o  s o b re  a g e n te s  i n t e r n o s  como e x te r n o s  a  l a  em p resa .
c )  A n â l i s i s  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de l a  em p resa  a  p a r t i r  de 
l a  c o n t a b i l i d a d  p o r  o b j e t i v o s .
E s t a  t e r c e r a  a l t e r n a t i v a  p u ed e  s e r  c o n s id e r a d a  como una v i a  i n t e r ­
m ed ia  co n  r e s p e c t o  a  l a s  o t r a s  d o s : no e s  n i  t a n  p r é c i s a  como l a  p ro p u e s -  
t a  d e s c r i t a  como g l o b a l ,  n i  t a n  sum am ente a b i e r t a  y  que en  a lg iîn  s e n t id o
p u d ie r a  s e r  c a l i f i c a d a  como a r b i t r a r i a ,  como su c e d e  con  l a  a l t e r n a t i v a
c o r r e s p o n d ie n te  a  l o s  i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s .  Se b a s a  e s t a  t e r c e r a  p ro p u e s -  
t a  en  e l  a n â l i s i s  d e l  c u m p lim ie n to  p o r  l a  em p resa  de d e te rm in a d o s  o b j e t i ­
vos s o c i a l e s .
D ie rk e s^ ^ ^ ^  d e s a g re g a  e l  p ro c e s o  d e  e v a lu a c id n  s o c i a l  a  t r a v é s  de e s ­
t a  a l t e r n a t i v a  en  d o s  p a r t e s :  u na  p r im e r a  de d e te r m in a c id n  de  l o s  o b j e t i ­
vos s o c i a l e s  p o r  l a  e m p re sa , " . . .m e d i a n t e  l a  s e l e c c i d n  de  a q u e l l a s  â r e a s  
de a c t i v id a d e s  que p u ed en  r e u n i r  u n  m ayor n i v ë l  d e  a c e p ta c id n  p o r  p a r t e  
d e  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s , ” y  u n a  seg u n d a  p a r t e  i n t e g r a d a  p o r  l a  l a b o r  de
in f o rm a c id n  a  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  s o b re  e l  c u m p lim ie n to  de l o s  o b j e t i v o s
m a rc a d o s .
L a v a lo r a c i d n  de  l o s  o b j e t i v o s  m arcad o s s e  r e a l i z a r l a  a t r a v é s  de l o s  
in d ic a d o r e s  s o c i a l e s  s e le c c io n a d o s  p a r a  t a l  f i n a l i d a d .
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Los p u n to s  d é b i l e s  de e s t a  t e r c e r a  a l t e r n a t i v a  so n  é v id e n te s  y  a f e c -  
t a n  t a n to  a l  fondo  como a  l a  form a d e l  p la n te a m ie n to  d e l  p ro b lem a . P o d r la -  
mos c o n s id e r a r  como c u e s t id n  de fondo  l o s  c r i t e r i o s  a  a d o p ta r  p o r  l a  em­
p r e s a  con  v i s t a s  a  s e l e c c io n a r  l o s  o b j e t i v o s ,  Los p ro b lem as de fo rm a s u r -  
gen  o pueden  s u r g i r  a  l a  h o ra  de e s p e c i f i c a r  l o s  o b j e t i v o s  mâs o menos 
c o n c re te s  que h a b râ n  de s e r v i r  de c r i t e r i o  en  e l  p ro c e so  de  v a lo r a c id n  
de  l a  a c t i v id a d  de l a  em presa , T an to  l o s  p ro b lem as de  fondo  como l o s  de 
fo rm a pueden  i n v a l i d a r  e l  p ro c eso  de a n â l i s i s  y  v a lo r a c id n  de l a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  s o c i a l  de l a  em presa .
E s ta  a l t e r n a t i v a  e n tro n c a  mâs que l a s  o t r a s  d os co n  l o s  p la n te a m ie n -  
t o s  de re fo rm a  de l a  em presa que m antenxdos fu n d am en ta lm en te  en  A lem ania, 
se  b a sa n  en una mayor i n te g r a c id n  de l o s  a s p e c to s  s o c i a l e s  y  de lo s  e c o -  
ndm icos en  l a  em presa . Adn cuando no s e a  é s t e  e l  s e n t i r  g e n e r a l ,  s i  c o n - 
v ien e  s e n a la r  que e sa  mayor i n te g r a c id n  p e rm ite  l a  a d o p c id n  de o b je t i v o s  
econdm icos como o b je t iv o s  s o c i a l e s  de l a  em presa  o como a l t e r n a t i v a  a  e s ­
t e s  d l t im o s .  En e s t e  s e n t id o  puede i n t e r p r e t a r s e  l a  d e c la r a c id n  de l a  F e -  
d e ra c id n  de A so c ia c io n e s  de E m p resa rio s  Alemanes de  apoyo a l  B a lan ce  So­
c i a l  en  t a n to  que "m edio de  ayuda p a r a  r e d u c i r  c o n c e p to s  u to p ic o s  y arm o- 
n i z a r  l a s  demandas s o c i a l e s  con l a  c a p a c id a d  econdm ica de l a  em p résa ."^^^^
Como ejem plo  de e s t a  t e r c e r a  a l t e r n a t i v a  p u ed en  c i t a r s e  l o s  b a la n c e s  
s o c i a l e s  de l a  D eu tsch e  S i e l l  A .G ., de l a  c o o p e r a t iv a  s u iz a  M ig re s , y d e l  
F o r t i a  Group de S u e c ia .  Todos e l l o s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  a n a l i z a r  no l a  
t o t a l i d a d  de l a s  i n c id e n c ia s  e m p re s a r ia le s  so b re  uno o mâs a g e n te s  s o c ia ­
l e s ,  s in o  d e te rm in a d o s  a s p e c to s  c o n c rè te s  e s p e c i f ic a d o s  en form a de o b je ­
t i v o s  f i j a d o s  a  uno o mâs a g e n te s  s o c i a l e s .
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E l b a la n c e  s o c i a l  de  l a  em p resa  D eu tsch e  S h e l l  AG s u e le  com enzar 
e s t a b l e c i e n d o  e l  m arco s o c i o - p o l l t i c o  y  econdm ico  en  c l  que s e  e n c iie n tra  
in m e rs a  l a  e m p re sa . Una v e z  r e a l i z a d a  e s a  e x p o s ic id n  p a s a  a l  examen de 
l o s  o b j e t i v o s  m a rc a d o s . E s to s  p u ed en  s e r  p o c o s , p u d ien d o  cad a  uno de e l l o s  
a f e c t a r  a  uno o mâs a g e n t e s .  P o r e je m p lo  en  e l  b a la n c e  s o c i a l  de  1975 se  
e s t a b l e c l a  como o b j e t i v o  " r e t r i b u i r  a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  c o la b o ra n d o  
a s l  a l  b i e n e s t a r  s o c i a l . ”
E s te  o b j e t i v o  g e n e r a l  p a s a r l a  lu e g o  a  s e r  a n a l i z a d o  d e  fo rm a  e s p e c l -  
f i c a  d e sd e  l a  d p t i c a  de  su  i n c i d e n c i a  s o b re  d i v e r s e s  a g e n te s  s o c i a l e s  
(E s ta d o ,  s o c ie d a d ,  t r a b a j a d o r e s ,  e t c . )
E l  b a la n c e  s o c i a l  p a r a  1977, p u b l ic a d o  e l  27 d e  m arzo de  1979 de l a  
em p resa  s u i z a  M ig re s  p a r t e  de  l a  c o n s id e r a c id n  de  l e s  o b j é t i v o s  de  l 4  em­
p r e s a  y  d e l  j u i c i o  q u e  de  é l  t i e n e  e l  p d b l ic o .  Se a n a l i z a  l a  r e l a c i d n  
e n t r e  M ig res y  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  ( c l i e n t e s ,  e n to r n o ,  t r a b a j a d o r e s ,  p r o -  
v e e d o re s ,  l a  p o l l t i c a  y  l o s  c o o p e r a t i v i s t a s ) . En l a  u l t im a  p a r t e  d e l  i n ­
fo rm e , s e  expone  e l  c â l c u l o  d e l  v a lo r  a n a d id o  y  e l  b a la n c e  c o n s o l id a d o .
En e l  b a la n c e  s o c i a l  d e l  F o r t i a  G roup s e  a n a l i z a  l a  r e n t a  g e n e ra d a  en  
l a  em presa  y  su  d i s t r i b u c i d n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  a g e n te s  s o c i a l e s  que p a r ­
t ic ip a n t  en  e l l a ,  t r a b a j a d o r e s ,  com unidades l o c a l  y  n a c io n a l ,  y  a c c i o n i s t a s .  
En un  p r im e r  p a so  s e  e s t a b l e c e  u n a  c u e n ta  de  p é r d id a s  y g â n a n c ia s  p a r a  c a ­
da a g e n te  o g ru p o  de i n t e r é s  s o c i a l .  En e s a  c u e n ta  s e  h a c e n  c o n s t a r  a sp e c ­
to s  c u a n t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i v o s . A p a r t i r  de e s a s  c u e n ta s  s e  e s t a b l e c e  
una  c o n s o l id a d a  p o r a  e l  G rupo . La c u e n ta  c o n s o l id a d a  y re su m id a  p a r a  1975 
y  1976 fu e  l a  s i g u i e n t e :
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C u en ta  c o n s o lid a d a  y  re su m id a  p a ra  1975 Y 1976
M illo n e s  C oronas 
Segûn C o n ta b il id a d
1975 1976
VALOR ARADIDO GENERADO
I n g re s o s  p o r  v e n ta s  .............................  4 9 1 ,5  59 1 ,4
O tro s  i n g r e s o s     1 2 ,9  1 2 ,5
T o ta l    5 0 4 ,4  6 0 3 ,9
Pages a  p ro v e e d o re s  ............................. (2 9 5 ,1 )  (3 5 7 ,6 )
A m o rtiz ac id n  .............................................   , ( 1 3 ,2 )  (1 5 ,4 )
V alo r aü ad id o  p o r  l a  em presa . . . .  196,1  2 3 0 ,9
R e n ta s  p e r c ib id a s  ...................................... 30 3 ,7
I n t e r e s e s  p agados .................................. (1 1 ,1 )  (1 2 ,3 )
VALOR ANADIDO EN EL ANO...................  2 1 5 , -  2 2 2 ,3
VALOR ANADIDO DISTRIBUIDO
A) A gentes su e c o s :
-  T r a b a j a d o r e s   94 119 ,8
-  C o rp o ra c io n es  l o c a l e s   0 ,4  0 ,4
-  C orporaciones r é g i o n a l e s . . . .  0 ,4  0 ,5
-  C orporaciones n a tio n a l e s . . . .  3 ,5  4 ,5
-  Comunidades medio a m b ien te .. 1 ,5  1 ,9
-  Consufflidores ........................................  -  -
B) A gentes e x t r a n j e r o s   5 4 ,6  6 6 ,9
C) A c c io n is ta s     4 ,0  5 ,0
D) R eten cion es en e l  G rupo  56 ,6  2 3 ,3
VALOR ANADIDO
DISTRIBUIDO EN EL ANO  2 1 5 ,0  2 2 2 ,3
-  FŒTIA GROUP:
M illo n e s  C oronas 
R e t r ib u id a s  a l  A gente
1975 m i
9 3 ,9
A n â l is i s  de:
Am biente t r a b a jo  
S a t i s f a c c id n  t r a b a j o .
0 , 2
A n â l is is  V a r ia -  
c io n e s  en em pleo.
0 ,4
3 ,5
A n â l i s i s  im pac to  
s /b a la n z a  p a g e s .
A n â l i s i s  de 
co n ta m in a c id n
5 1 ,0
1 1 8 ,5
0 , 2
0 ,4
5 ,8
5 1 ,0
1 4 9 ,0 (*) 175 ,9 (*)
F u e n te ; J a n - E r ik  G rô 'je r y A gneta S ta rk ,  S o c ia l  A ccoun ting  1976 -  An A ttem pt. 
In fo rm e  d e l  F o r t i a  Group, U n iv c rs id a d  de E stoco lm o , M arzo, 1977.
(X) S in  c o n s id e r a r  l o s  a s p e c to s  c u a l i t a t i v o s .
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En l a  s e c c id n  de d i s t r i b u c i d n  d e l  v a lo r  a n a d id o  de e s t a  c u e n ta  co n so ­
l i d a d a  s e  r e f l e j a ,  en  l a s  co lum nas de l a  i z q u i e r d a  l o s  v a lo r e s  c o n t a b i l i -  
z ad o s en  l o s  l i b r o s  de l a  em presa  y  en  l a s  de  l a  d e re c h a  l a s  p e rc e p c io n e s  
r e c i b i d a s  p o r  l o s  a g e n te s  o g ru p o s  d e  i n t e r é s  s o c i a l  t a n t o  en  fo rm a c u a n -  
t i t a t i v a  como c u a l i t a t i v a .  Hay que r e c o r d a r  que e s t a  c u e n ta  e s  re su m id a  y 
c o n s o l id a d a  y p o r  l o  t a n t o  e l  d e t a l l e  de  l a  misma h a b r fa  que v e r lo  en  l a s  
c u e n ta s  y  n o ta s  a c l a r a t o r i a s  i n d iv i d u a l e s  q ue  no s e  r e p ro d u c e n  a q u f  d eb id o  
a  su  g r a n  e x te n s id n .
A modo de  resu m en  f i g u r a n  en  e l  s i g u i e n t e  c u ad ro  l a s  c o n s id e r a c io n e s  
mâs im p o r ta n te s  a  t e n e r  en  c u e n ta  a  l a  h o ra  de  v a lo r a r  c ad a  uno de l o s  
t r è s  c r i t e r i o s  a n a l i z a d o s .  En l a  co lum na c o r re s p o n d ie n te  a  " F in a l id a d  
b â s i c a "  se  i n d ic a n  l a s  f i n a l i d a d e s  que p o d rlam o s c o n s id e r a r  como p r i o r i -  
t a r i a s  p a r a  c ad a  c r i t e r i o .  En l a  colum na se g u n d a  " P r in c i p a l  l i m i t a c i é n " ,  
s e  s e n a la n  l o s  o b s tâ c u lo s  o l im i t a c io n e s  p r i n c i p a l e s  que p r é s e n ta  cada  
uno d e  l o s  t r è s  c r i t e r i o s  s e n a la d o s .
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C o n sid é râm es q ue  e l  examen d e l  c u a d ro  a n t e r i o r  no c o n s t i t u y e  u n a  
b a s e  a b s o  l u t a  que p e r m i ta  s e l e c c i o n a r  un  c r i t e r i o  f r e n t e  a  l o s  o t r o s  
d o s .  En e l  p ro c e s o  de  s e l e c c i d n  d eb e  t e n e r s e  muy en  c u e n ta  l a s  c a r a c t e -  
r l s t i c a s  e s p e c i f i c a s  de  l a  em presa  cu y as  a c t i v id a d e s  se  p r e te n d e  v a lo r a r .  
Por l o  t a n to  l o s  t r è s  c r i t e r i o s  t i e n e n  un  v a lo r  r e l a t i v e ,  que e s t a r â  d e -  
te rm in a d o  en f u n c iô n  de  e s a  em presa  a  l a  c u a l  s e  a p l i c a r â  e l  c o r re s p o n ­
d i e n t e  a n â l i s i s .
Como hemos s e n a la d o  a n t e s ,  l a  p r o p u e s t a  que se  i n c lu y e  e n  e l  c a p i ­
t u l e  s i g u i e n t e  de  e s t a  T e s is  e s t â  b a s a d a  e n  a s p e c to s  p a r c i a l e s  d e  l o s  
t r è s  c r i t e r i o s  a n t e r i o r e s .
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5 .6 .  E x p e r ie n c ia s  de  B a la n c e  S o c ia l  en  e l  mundo.
A p a r t i r  d e l  com ienzo d e  l a  d écad a  de l o s  anos s e t e n t a  e l  b a la n c e  
s o c i a l  h a  id o  co b ran d o  im p u lso  en  l o s  p a i s e s  de  econom la de m ercado mâs 
d e s a r r o l l a d o s .  La e v o lu c id n  m a n ife s ta d a  e n  e s to s  p a i s e s  no h a  s id o  u n i ­
fo rm e como a  c o n t in u a c id n  v e rem o s. Han s id o  v a r io s  l o s  m o tiv e s  p a r a  que 
e s to  f u e s e  a s l ,  p e ro  querem os s e n a la r  a h o ra  a q u e l lo s  que c o n s id é râ m e s  
de  m ayor im p o r ta n c ia  e i n f l u e n c i a .
En p r im e r  l u g a r  h a b r la  que c o n s id e r a r  l a  o b l ig a t o r ie d a d  o v o l u n t a r i e -  
d ad  d e l  b a la n c e  s o c i a l .  A c tu a lm e n te , s a lv o  en  F r a n c ia  como mâs a d e l a n t e  
v e rem os, l a  e la b o r a c id n  y p r e s e n ta c id n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  c o n s t i tU y e  una 
a c t i v id a d  v o l u n ta r i a  de l a  e m p re sa . '
Los a rg u m e n te s  que se  d an  a  f a v o r  o en  c o n t r a  de  l a  c o e r c i t i v i d a d  d e l  
b a la n c e  s o c i a l  c reem os que so n  im p o r ta n te s .  A lgunos de  e l l o s  so n  l o s  s i -  
g u ie n te s :
A f a v o r  de  l a  o b l ig a to r ie d a d :
-  A p a r t i r  d e l  r e c o n o c im ie n to  d e  l a  im p o r ta n c ia  s o c i a l  de  l a  a c t i v i ­
dad de  l a  em p resa , s e  e s t im a  que s d lo  m e d ia n te  l e y  r é s u l t a  p o s ib l e  que 
l a  s o c ie d a d  co iiozca  v e rd a d e ra m e n te  e l  g ra d e  de i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l a  
em p resa .
-  De e s t a  fo rm a s e r l a  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  c o m p a rac io n es  in te r - e m p r e s a s ,  
a d i f e r e n c i a  de  l a  s i t u a c i d n  a c t u a l .
-  Se e v i t a r l a  e l  engano a l  p d b l ic o  que r e p r e s e n t a n  l o s  p la n te a m ie n to s  
de  r e l a c i o n e s  p d b l ic a s  s o b re  l o s  que d e sc a n sa h  g r a n  ndm ero de b a la n c e s  
s o c i a l e s .
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-  La d i s c r e c io n a l id a d  en  l a  d iv u lg a c id n  de l a s  a p o r ta c io n e s  o d e t r a c -  
c io n e s  s o c i a l e s  de l a  e m p resa , p u e d e  d a r  m o tiv e  a  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s ,
P or e l l e  s é r i a  c o n v e n ie n c e  su  r c g u la c i d n .
En c o n t r a  de l a  o b l ig a t o r i e d a d ;
-  Se c o n s id é r a  que te n ie n d o  en  c u e n ta  e l  p r e c a r i o  d e s a r r o l l o  t e d r i c o  
a c t u a l  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  l a  o b l ig a t o r i e d a d  de  su  r e a l i z a c i d n  h a r l a  de 
e l l o  u n  in s t r u m e n te  r u t i n a r i o  d e  l a  em p resa , em p o b rec ien d o  su  b a se  t e d r i -  
c a .  Ademâs e l  mismo p la n te a m ie n to  l e g a l  s e  a p o y a i 'I a  en  u n o s fundam en tos 
t e d r i c o s  muy i n c i p i e n t e s  y  f a i t e s  d e  c o n t r a s t a c i d n  s u f  i c i  e n te . '
-  Se e s t im a  que e l  b a la n c e  s o c i a l  debe  de  s e r  un  in s t ru m e n to  a g i l  y 
f l e x i b l e  c ap a z  de a d a p ta r s e  a  l o s  p ro b le m a s  e s p e c i f i c o s  de cad a  em presa
y  de su s  c o r r e s p o n d ie n te s  a g e n te s  s o c i a l e s .  P o r e l l o  l a  d e m a rca c id n  l e g a l  
de  su  âm b ito  l i m i t a r l a  o adn  p u d ie r a  a n u la r  a q u c l l a  p o s i b i l i d a d .
A hora b i e n ,  co n  in d e p e n d e n c ia  de  l a  c o e r c i t i v i d a d  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  
en  to d o s  l o s  p a i s e s  so n  c a d a  v e z  mâs n iunerosas l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  
r e l a t i v a s  a  d i s t i n t o s  a s p e c to s  de  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l a  em p resa . La p ro -  
l i f e r a c i d n  de e s e  t i p o  de  d i s p o s i c io n e s  c o n s id e ra m o s  c o n s t i t u y e  un  f a c t o r  
de  d e s a r r o l l o  d e l  b a la n c e  s o c i a l  o de l a  i t i fo rm a c id n  e m p re s a r ia l  so b re  
tem as de i n c i d e n c i a  s o c i a l .
E l segundo  m otivo  im p o r ta n te  que ha  c o n t r ib u id o  a l a  e x p a n s id n  d e l  
b a la n c e  s o c i a l  e s t â  l ig a d o  a l  d e s a r r o l l o  de 'g ru p o s  c r i t i c o s '  -c o n su m i-  
d o r e s ,  c o rn u n ita r io s ,  a c c i o n i s t a s  m i n o r i t a r i o s ,  e t c .  E l c a so  mâs c la r o  se  
h a  dado en  l o s  E s ta d o s  U n id o s, en donde e l  p e so  de  l o s  'a g e n te s  s o c i a l e s  
c r i t i c o s '  en  g e n e r a l  s u p e ra  con b a s t a n t e  d i f e r e n c i a  e l  p e so  d e l  a g e n te
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la d o  s e  h a c e n  c r l t i c a s  f u e r t e s  a  e se  in s t r u m e n to  de l a  e m p resa . En e s t e  
l î l t im o  s e n t id o  d e s ta c a  e l  ’ c o n tr a - b a la n c e  s o c i a l*  p u b l ic a d o  (1978) p o r  
l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  em presa  BASF como in fo rm e  c o n te s t a t a r i o  a l  p r e v ia -  
m ente  p u b l ic a d o  p o r  l a  e m p resa . En e l  c o n tr a - in f o r m e  s e  p o n en  en  e n t r e -  
d ic h o  l a s  p o l i t i c a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  em p resa  de lu c h a  c o n t r a  l a  c o n -  
ta m in a c id n ,  d e  fo raen to  d e l  em pleo n a c io n a l ,  e t c .
E sa s  p o s tu r a s  a c t i v a s  c o n t r a s t a n  con l a s  p o s ic io n e s  p a s iv a s  a d o p ta d a s  
fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  f r a n c e s e s ,  o d e sc o n o c e d o re s  d e l  tem a 
como su c e d e  con  l a s  c e n t r a l e s  e s p a n o la s .
Una v e z  c o n s id e ra d o s  e so s  m o tiv e s  de e x p a n s id n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  p o - 
demos a h o ra  a b o r d a r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  l l e v a d a s  a  cabo  e n  lo s , p r i n c i p a l e s  
p a i s e s  en  l o s  que s e  ha  d e s a r r o l l a d o  e l  b a la n c e  s o c i a l .  Los p a i s e s  que 
vamos a  t e n e r  en  c u e n ta  so n  l o s  que s ig u e n :  A lem ania  ( R .F . ) ,  B é lg ic a ,
E sp an a , E s ta d o s  U n idos, F r a n c ia ,  G ran  B re ta n a ,  H o lan d a , N oruega, S u e c ia ,  
y  S u iz a .  E l examen de l a  s i t u a c i d n  en  l a  q u e  s e  e n c u e n tr a  e l  b a la n c e  so ­
c i a l  e n  c ad a  uno de l o s  p a i s e s  m encionados s e  r e a l i z a r â  c o n s id e ra n d o  lo s  
s i g u i e n t e s  a s p e c to s :  ( a )  S i tu a c id n  l e g a l ,  (b ) A p o r ta c io n e s  t e d r i c a s  y  
( c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s .
ALEMANIA
a )  S i t u a c i d n  l e g a l . -
A c tu a lm en te  no hay n in g u n a  l e y  que r é g u lé  d e  fo rm a e x p l i c i t a  e l  b a la n c e  
s o c i a l  de l a  em p resa . S in  em bargo e s  p r o b a b le  q ue  en  un  f u t u r e  s e  ap ru eb e  
a lg u n a  d i s p o s i c id n  a l  r e s p e c t o .
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La p o s i b i l i d a d  de r e g u la c id n  de e s t e  tem a  m ed ia n te  a lg u n a  l e y  s e  h a  
p la n te a d o  r e c ie n te m e n te  p o r  p o l i t i c o s  y  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  g o b ie r n o .  No 
o b s t a n te  l o  c u a l ,  h a s t a  a h o ra  h a  p r e v a le c id o  l a  id e a  de d e j a r  a  l a s  em­
p r e s a s  y  a  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  campo l i b r e  a  l a  e x p e r ira e n ta c id n  en  e s t e  
â r e a  de  l a  a c t i v id a d  d e  l a  em p resa .
L a p o s i b i l i d a d  de  i n t r o d u c c i é n  de a lg u n a  f u t u r a  l e y  en  A lem ania  es 
a n a l i z a d a  p o r  D ie rk e s  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a ; 'T r e n te  a  l a  p o s i c id n  a c t u a l  
de  no r e g u la c id n  l e g a l . . . l a  s i t u a c i é n  a  l a r g o  p la z o  puede s e r  muy d i f e -  
r e n t e .  L as em p resa s que a b o rd a n  e l  A rea de  l a  in fo rm a c id n  s o c i a l  - e s p e -  
c ia lm e n te  cuando  s e  p e r c a te n  de que l a  l e g i s l a c i d n  so b re  e l  tem a e s  i n e ­
v i t a b l e -  e m p le a râ n  su  e x p e r ie n c ia  con  e l  f i n  de  que s e  a p ru e b e  una l e y  
d e  a cu e rd o  con  su s  i n t e r e s e s . . .  Los s i n d i c a t o s  p u ed en  ta m b ié n  i n t e r e s a r s e  
a  l a r g o  p la z o  p o r  u na  r e g u la c id n  de l a  in fo rm a c id n  s o c i a l ,  s o b re  to d o  s i  
e l  niîmero de  em p resas que d e s a r r o l l a n  e s t e  tem a d e l  b a la n c e  s o c i a l  c o n t i ­
nua s ie n d o  r e d u c id o  y  adn  mâs l a s  em presas que l o  h a c e n  p d b l i c o . Debe t e ­
n e r s e  en  c u e n ta  que o t r o s  a s p e c to s  r e l a t i v e s  a  l a  c a l id a d  d e l  t r a b a jo ,  
d i s t i n t o s  a l  aum ento s a l a r i a l  y  a l  tiem po l i b r e ,  pued en  r e v e s t i r  c ad a  vez  
m ayor im p o r ta n c ia  e n  l a  n e g o c ia c id n  e n t r e  em presa  y s i n d i c a t o s ,  p o r  e l l o  
ambos i n t e r l o c u t o r c s  n e c e s i t a r â n  u n a  b a se  d e  in fo rm a c id n  c a d a  v ez  mâs 
â m p lia .  E s to  h a r â  que l o s  s i n d i c a t o s  t r a t e n  de  h a c e r  p a s a r  en  l a  p o s ib l e  
f u t u r a  l e g i s l a c i d n  l a  o b l ig a t o r i e d a d  de p u b l ic a c id n  de d e te rm in a d a  i n f o r ­
m acidn  b a jo  l a  c e r t i f i c a c i d n  de una i n s t i t u c i d n  in d e p e n d i e n t e . .
b )  A p o r ta c io n e s  t e d r i c a s . -
La m e to d o lo g la  d e l  b a la n c e  s o c i a l  en  A lem ania  s e  b a sa  c ad a  v ez  mâs
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en  l a  o r i e n t a c i d n  m arcada  p o r  e l  s i s te m a  de  c o n ta b i l i d a d  e in fo rm a c id n  
p o r  o b j e t i v o s .
A p a r t i r  de  1976 se  h a  i n te n t a d o  n o r m a l iz a r  t a n t o  l o s  o b j e t i v o s  a  
c u b r i r  m e d ia n te  l a  in fo rm a c id n  s o c i a l ,  como e l  c o n te n id o  de e s t a  u l t im a .
De fo rm a  re s u m id a  p u ed e  s e n a l a r s e  que e s a  n o r m a l iz a c id n  s e  b a sa  en:
1 . L os o b j e t i v o s  a  a lc a n z a r  h a n  de  s e r  s o c ia lm e n te  r e l e v a n t e s .
2 .  L a in fo rm a c id n  h a  de s e r  a b i e r t a  a  to d o s  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  
i n t e r e s a d o s .
3 . La r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  em p resa  debe de s e r  p e r i d d i -  
cam en te  c o n t r ô l a b l e .
4 .  E l  c o n te n id o  d e l  in fo rm e  s o c i a l  d e b e  c u b r i r :
-  In fo rm a c id n  g e n e r a l  con  in f o r m a c id n  so b re  o b j e t i v o s ,  
m ed io s , e t c .
-  Examen de l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  v a l o r  a n a d id o .
-  F o rm u la c id n  de  l a  c u e n ta  s o c i a l  d e  l a  em presa  p a r a  
co n  su s  a g e n te s .
c ) A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a ^ . -
E1 b a la n c e  s o c i a l  en  A lem ania  ha  s id o  d e s a r r o l l a d o  h a s t a  a h o ra  fu n d a ­
m e n ta lm e n te  p o r  em p resas i n d u s t r i a l e s  q u im ic a s  y p e t r o q u im ic a s . E stan d o  
e n fo c a d o s  p r in c ip a lm e n te  con  v i s t a s  a l a  in fo rm a c id n  e x te r n a  de l a  em p resa . 
En e l  an ex o  f i g u r a  u n  resu m en  que c o n s id e ra m o s  de  i n t e r é s  r e f e r e n t e  a b a ­
l a n c e s  s o c i a l e s  de em p resas a le m a n a s .
E n tr e  l a s  a p o r ta c io n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  en  A lem ania  d e s ta c a  ] a r e a l i ­
z ad a  p o r  e l  I n t e r n a t i o n a l e s  I n s t i t u t  f ü r  Umwelt und C e s e l l s c h a f t  de B e r l i n
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b a jo  l a  d i r e c c i d n  de M e in h o lf D ie rk e s .  Los e s tu d io s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  
I . I . E . S .  com binan l o s  p la n te a m ie n to s  de i n v e s t i g a c i d n  t e d r i c a  co n  l a  i n -  
n o v a c id n  e m p fr ic a ,  in te n ta n d o  en  to d o  momento d a r  u n a  v i s i d n  i n t e r n a c i o -  
n a l  a  su s  i n v e s t i g a c io n e s .
BELOICA
a )  S i tu a c id n  l e g a l . -
A c tu a lm en te  no e x i s t e  n in g d n  t ip o  de r e g u la c id n  so b re  l a  in fo rm a c id n  
s o c i a l  de l a  em p resa , n i  e x i s t e n  p e r s p e c t iv a s  e n  l o s  p rdx im os an o s a l  
r e s p e c to .
b )  A p o r ta c io n e s  t e d r i c a s . -
Hay un  c i e r t o  é n f a s i s  en  l o s  b a la n c e s  s o c i a l e s  b e lg a s  h a c ia  l a  i n f o r ­
m acidn  s o b re  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a le s  de l o s  t r a b a ja d o r e s .  En a lg u n o s  
c a s o s  s e  p l a n t e a  l a  in fo rm a c id n  de a c u e rd o  con  l a  c o n ta b i l i d a d  p o r  o b je ­
t i v o s  .
c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s . -
Pueden in d i c a r s e  b a s t a n t e s  em p resas m u lt in a c io n a le s  como ^ e l l  o ITT. 
Es f r e c u e n te  que en e s t e  t ip o  de em p resas e l  b a la n c e  s o c i a l  h ag a  e s p e c i a l  
h in c a p ié  en  l a s  a p o r ta c io n e s  a  l a  s o c ie d a d . Un b a la n c e  s o c i a l  i n t e r e s a n t e  
p o r  e l  s e c to r  de l a  em p resa , e l  s i d e r d r g i c o ,  e s  e l  de C o c k e r i l l  B e lg iq u e .
ESPANA
a )  S is te m a  l e g a l . -
En E spana no hay  n in g u n a  d i s p o s i c id n  l e g a l  q ue  r e g u le  l a  in fo rm a c id n
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s o c i a l  de  l a  em p resa  n i  e x i s t e n  p e r s p e c t iv a s  de que en  un  f u tu r o  vaya a 
v a r i a r  l a  s i t u a c i d n  a l  r e s p e c t o .
b )  A p o r ta c io n e s  t e d r i c a s .
En E sp an a  s e  s ig u e  con  b a s t a n t e  a te n c id n  l a s  e x p e r i e n c i a s  so b re  ba­
l a n c e  s o c i a l  que s e  d e s a r r o l l a n  en  o t r o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s ,  fu n d a m e n ta l­
m ente  en  F r a n c ia ,
L as  a p o r ta c io n e s  t e d r i c a s  mâs im p o r ta n te s  r e a l i z a d a s  en  E spana han  
s id o ,  h a s t a  f i n a l e s  de 1979, l a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  Banco de B ilb a o  y p o r  
e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de I n d u s t r i a .
E l Banco de B ilb a o  ha  c o n fe c c io n a d o  e l  b a la n c e  s o c i a l  c o r re s p o n d ie n ­
t e  a l  ano  1978. Su c o n te n id o  s e  o r i e n t a  h a c i a  a n â l i s i s  d e l  v a lo r  a n a d id o , 
d i f e r e n t e s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  con  c] p e r s o n a l ,  r e l a c i o n e s  d e l  Banco 
con  c o m u n id ad es , p r in c ip a lm e n te  r é g io n a l e s ,  con  c l i e n t e s  y con  a c c i o n i s t a s .
E l m odelo  t e d r i c o  de b a la n c e  s o c i a l  d e l  IN I s e  p l a n t e a :  1. a l  n i v e l  
d e l  Grupo IN I i n te g r a d o  p o r  e l  c o n s o l id a d o  de l a s  em p resas y  2 . a l  n i v e l  
de  c a d a  em p resa  i n d iv i d u a l i z a d a .  T an to  uno como o t r o  s e  c o n s tru y e  b a jo  l a  
s i g u i e n t e  s e c u e n c ia :
-  A n â l i s i s  de  l o s  e f e c to s  que se  p u ed en  d e r iv a r  como c o n s e c u e n c ia  de  l a s  
a c t i v id a d e s  de  l a  em p resa .
-  I d e n t i f i c a c i d n  de l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  s o b re  l o s  que p u ed en  r e c a e r  e so s  
e f e c t o s ,  p u d ien d o  s e r  é s t o s  p o s i t i v e s  o n e g a t i v e s .
-  A n â l i s i s  de  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  em presa  y e l  a g e n te  ( c o n s id e r a c id n  de 
l o s  v in c u lo s  o fo rm a de o r g a n iz a c id n  d e l  a g e n te  p a r a  con  l a  em presa , 
b a se  de l a  r e l a c i d n ,  e t c . )
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A c o r to  p la z o  no s e  t i e n e  p r e v i s to  r e a l i z a r  e l  c o n so lid a d o  d e l  Grupo 
IN I , t a n  s d lo  s e  p ie n s a  p r o f u n d iz a r  a l  n iv e l  de em p resa .
L os o b je t iv o s  d e l  b a la n c e  s o c i a l  d e l  INI v ie n e n  d e f in id o s  a  p a r t i r  
de su  c o n s id e ra c id n  como o r g a n iz a c id n  c in s t ru m e n te  econdm ico d e l  p a i s .  
A sl s e  s e n a la n  lo s  s ig u i e n t e s :
15. in s tru m e n to  p a ra  im p la n ta r  y  r e a l i z a r  una G e s tid n  S o c ia l  I n ­
t e g r a d a ,  que p e rm ita  a d o p ta r  d e c is io n e s  te n ie n d o  en  c u e n ta  
c o n ju n ta m e n te  l a  fu n c id n  econdm ica y l a  s o c i a l  de l a s  em pre­
sa s  d e l  h o ld in g .
2 8 . In s tru m e n to  de in fo rm a c id n  y de c o n t r o l  e x te r n o ,  a l  s e r v i c io  
de l a  so c ie d a d  en  su  c o n ju n to  y de su s  r e p r é s e n ta n t e s  e l e g i -  
dos d e m o c râ tica m en te , que p e rm ita  e x p l i c i t a r  l o s  o b je t iv o s  
m arcados a l  h o ld in g ,  l o s  m edios p u e s to s  a su  d i s p o s ic id n  y 
e n ju i c i a r  l o s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  (econdm icos y s o c i a l e s ) .
35. In s tru m e n to  de  i n te g r a c id n  de l a s  em presas y  d e l  h o ld in g  en  
l a  so c ie d a d  e s p a n o la ,  que e s ta b le z c a  l o s  c a u c e s  de in fo rm a­
c id n  y  de p a r t i c i p a c i d n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n te s  s o c i a l e s  
im p lic a d o s  en  l a  a c t i v id a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  to d a s  y cada  u na  
de l a s  em p resas d e l  G ru p o ."
Con in d e p e n d e n c ia  de  l a s  a n t e r io r e s  a p o r ta c io n e s  t e d r i c a s  debe s e r
d e s ta c a d a  l a  a c t i v id a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  A ccidn  S o c ia l  E m p re sa r ia l  (A .S .E .)
y  l a  A so c ia c id n  I n t e r n a c io n a l  de E m p resa rio s  C r i s t i a n o s  (UNIAPC). Ambos
o rg an ism es h an  c o n tr ib u id o  de fo rm a  im p o r ta n te  a  l a  d i f u s id n  y a l  a n â l i s i s
(52)d e l  b a la n c e  s o c i a l  en  E spana.
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c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s . -
Las a p o r ta c io n e s  p r â c t ic a s  en  Espana hacen e s p e c ia l  h in c a p ié  en gene­
r a l ,  en  e l  a n â l i s i s  de l a s  r e la c io n e s  e m p r esa -tr a b a ja d o re s , s ig u ie n d o  e l  
m odelo e s t a b le c id o  por l a  l e y  fr a n c e s a . Por e l  c o n tr a r io  apenas r e c ib e  
a te n c id n  e l  examen de l a s  r e la c io n e s  e m p r e s a -c l ie n te s  o consum idores, o 
em presa-com un id ades.
R é s u l ta  f r e c u e n te  en  e l  a n â l i s i s  de l a s  r e l a c i o n e s  exam inadas en  l o s  
b a la n c e s  s o c i a l e s  e s p a n o le s  su  o r i e n t a c i d n  h a c i a  l a  p ro p a g an d a  o a u to -  
a la b a n z a s .  A s l,  en  e s t a  l l n e a  p u ed en  s e n a la r s e  l o s  de  l a  Em presa N a c io n a l 
de  C e lu lo s a s ,  S .A . q u e , s ie n d o  su  a c t i v id a d  a i ta m e u te  c o n ta m in a n te  y  p o r  
e l l o  muy c o n te s t a d a  a  n i v e l  m u n ic ip a l  ( P o n te v e d r a ) ,  a l  a b o rd a r  e l  â r e a  
m edio  a m b ie n te  en  su  b a la n c e  s o c i a l  de 1977 no o f r e c e  un a n â l i s i s  d e l  
tem a a lg o  a c o rd e  con  e l  p ro b lem a  p la n te a d o ,  0 e l  de F o rd  E spana 1977 q ue , 
a l  tie m p o  que c o n s id é r a ,  en  su  in fo rm e  s o c i a l ,  a  l o s  t r a b a ja d o r e s  como 
" . . . u n a  n u ev a  f a m i l i a  F ord  que c o n s t i t u y e  l a  C la v e  de N u e s tro  E x i t o . . . "
(53)ig n o r a  l o s  p ro b le m a s  l a b o r a l e s  s u r g id o s  en  e l  mismo p é r io d e  de t ie m p o .
O tro s  b a la n c e s  s o c i a l e s  muy o r i e n t a l e s  h a c i a  l a  in fo rm a c id n  de l o s  
t r a b a j a d o r e s  so n  l o s  de M otor I b é r i c a  1977, b a sa d o  en  d a te s  c o n ta b l e s ,  y 
M e ta l i i r g ic a  S a n ta  Ana, S .A . ,  muy en  l a  I f n e a  de l a  l e y  f r a n c e s a ,  a s i  como
l a  p r o p u e s ta  b a sa d a  en  e n c u e s ta  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e la b o r a d a  p o r  l a  D ire c -
c i é n  G e n e ra l  de  C o rre o s  y  T e le c o ra u n ic a c io n e s .
En l l n e a  d i f e r e n t e  e s  e l  b re v e  b a la n c e  s o c i a l  1977 p u b l ic a d o  p o r  l a
E m presa H i d r o e l é c t r i c a  d e l  C a n tâ b r ic o ,  t i t u l a d o  "Una em presa  r e g io n a l  p a ra  
e l  d e s a r r o l l o  de A s tu r i a s . "  En e s t e  docum ente  s e  r e c o g e  in fo rm a c id n  c u a n -  
t i f i c a d a  so b re  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :
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-  A p o r ta c id n  a  l a  econom la n a c io n a l
-  p ro y e c c id n  r e g io n a l
-  A p o r ta c io n e s  a l  e s ta d o  y a  l a  p r o v in c i a
-  E s t r u c t u r a  d e l  em pleo
-  B e n e f ic io s  s o c i a l e s  p a r a  e l  t r a b a j o
-  S e g u rid a d
-  P ro y e c c id n  in f o r m a t iv a  y c u l t u r a l
-  Econom ato
Como d e c la m o s , e l  r e f e r i d o  b a la n c e  s o c i a l  e s  c ie r ta m e n te  muy re d u ­
c id o ,  t r e c e  pA ginas con  b a s t a n t e s  f o t o g r a f f a s ,  p e ro  e s  i n t e r e s a n t e  ya 
q u e  m u e s tra  u n  cam ino a  s e g u i r  con  e l  f i n  de  ap ro x im ar l a s  r d l a c io n e s  
e m p p e sa -so c ie d a d . '
M encidn e s p e c i a l  m erece  e n t r e . l a s  a p o r ta c io n e s  e s p a n o la s  e l  b a la n c e  
s o c i a l  d e l  Banco de B ilb a o  c o r r e s p o n d ie n te  a l  ano 1978^^^^ dado a  l a  p u b -
l i c i d a d  en f e b r e r o  de I 98O. S in  l u g a r  a d u d a s  e s t e  b a la n c e  s o c i a l  que r e ­
co g e  in fo rm a c id n  de l o s  a n o s  1976, 77 7  78 c o n s t i t u y e ,  h a s t a  l a  f e c h a ,  l a  
p r i n c i p a l  a p o r ta c id n  p r A c t ic a  r e a l i z a d a  en  E spana en  e s t e  t e r r e n o ,  a  p e -  
s a r  de  l a  s u p e r f i c i a l i d a d  con l a  que se  t r a t a n  tem as im p o r ta n te s .  AsX 
su c e d e  con  e l  tem a de a c c io n i s t a s  en  donde no s e  d i f e r e n c i a  e n t r e  a c c io ­
n i s t a s  i d e n t i f i c a b l e s  y no i d c n t i f i c a b l e s ,  n i  tam poco queda c l a r o  e l  n d -
m ero de  a c c i o n i s t a s .
En e l  c a p f tu lo  c o r re s p o n d ie n te  a l  a g e n te  t r a b a ja d o r e s  l a  e x p o s ic id n  
r e a l i z a d a  r é s u l t a  e x c e s iv a m e n te  d e s c r i p t i v a  y  poco c r l t i c a .
De l o s  a n â l i s i s  r e a l i z a d o s  p a r a  con  l o s  d i s t i n t o s  a g e n te s ,  e l  c o r r e s -  
p o n d ie n te  a l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco c o n s t i t u y e  e l  de m ayor i n t e r é s .  Ahora
I
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b ie n , con  f r e c u e n c ia  cae  e l  a n â l i s i s  en una e x p o s ic id n  s u p e r f i c ia l  y  por  
l o  t a n t o  c a r e n te  de i n t e r é s .  k s i  su cede en e l apartado  r e l a t i v e  a l a  par­
t i c i p a c i d n  en  em p resas, tema liq u id a d o  en c in c o  p â g iW s y m edia, i n c l u i -  
dos l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  cu a d ro s.
O tros tem as tr a ta d o s  en e s t e  b a la n ce  s o c i a l  h acen  r e f e r e n d a  a l a s  
e n t id a d e s  c o n c u r r e n te s  y  a l a s  r e la c io n e s  d e l  Banco con l a  so c ie d a d .
En g e n e r a l ,  puede d e c ir s e  que e s t e  prim er b a la n ce  s o c i a l  p u b lica d o  
por e l  Banco de B ilb a o  r é s u l t a  in t e r e s a n t e ,  so b re  todo  l a  in fo rm a cid n  de 
âm bito r e g io n a l ,  aûn cuando creem os d e b e r ia  de h a b erse  ex p u esto  l a s  ba­
s e s  m e to d o ld g ic a s  de tem as t a i e s  como, l a  d is t r ib u c id n  p o r c e n tu a l d e l  
v a lo r  anad ido r e g io n a l  generado por l a  a c t iv id a d  d e l  Banco.
Por e l  la d o  n e g a t iv o , f a l t a  a n â l i s i s  c r f t i c o  sob re  todo de a sp e c to s  
que l a  so c ie d a d  demanda como son  l o s  r e l a t iv o s  a l a s  r e la c io n e s  de poder  
d e l  B anco.
D esde e l  punto de v i s t a  m e to d o ld g ico , e l  b a la n ce  s o c i a l  d e l  Banco de 
B ilb a o  u t i l i z a  in d ic a d o r e s  f i s i c o s ,  humanos y m o n e ta r io s , con  e l  f i n  de 
a n a l iz a r  l a s  d i f e r e n t e s  â r ea s  de in t e r é s  de l a  em presa. En a lg u n o é  c a so s  
e l  em pleo de e s o s  in d ic a d o r e s  se  compleraenta con parâm etros o b te n id o s  a 
p a r t i r  de e n c u e s ta s  de o p in ié n , c o n s t itu y e n d o  e s t e  h ech c , s a lv e  en  l e s  
e n c u e s ta s  r e a l iz a d a s  a l  a g en te  tr a b a ja d o r e s , una novedad en e l  âm bito  
e s p a n o l.
E l âm bito de su a p l ic a c ié n  s e  c ir c u m sc r ib e  a l  Banco de B ilb a o  s i n  i n -  
c l u i r  l a s  em presas y  so c ie d a d e s  de! Grupo.
Queremos term in ar  e s t e  apartado sen a la n d o  l a s  c o n c lu s io n e s  fundam en-
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t a l e s  o b te n id a s  a p a r t i r  de e n c u e s ta s  e n tr e  d ir e c t o r e s  e sp a n o le s  r e a l i ­
zadas por ASE-UNIAPAC en 1977 y  19 7 8 .^^^ ^
-  E x is te  un gran  d e sc o n o c im ie n to , adn en eiirpresas g r a n d e s , so b re  e l  tema 
d e l  b a la n c e  s o c i a l .
-  La m ayorla de l a s  em presas que conocen  e l  b a la n ce  s o c i a l  p ie n sa n  en é l  
como un in stru m en to  de g e s t i é n .  Una segunda f in a l id a d  s é r ia  l a  de in f o r ­
m acidn a l o s  a c c io n i s t a s  y  a l  p d b l ic o .
-  Como c o n se c u e n c ia  de l o  a n te r io r ,  e l  b a la n ce  s o c i a l  va fundam entalm ente  
d ir ig id o  a l a  d ir e c c id n  de l a  em presa.
-  B a s ta n te s  em presas s i e n t e n  que su s em pleados deben se r  tam bién un d e s -
t i n a t a r io  de e s t o s  d a to s  s o c i a l e s .
-  E x is t e  c a s i  unanim idad so b re  e l  hecho de que e l  b a la n ce  s o c i a l  debe i n -
c lu i r  in fo r m a cio n e s  so b re  e l  p e r so n a l de l a  em presa.
-  Muchas em presas c o n c ib en  tam bién e l  b a la n c e  s o c i a l  como fu e n te  de d a to s
de l o s  e f e c t o s  de l a  em presa so b re  l a  econom la n a c io n a l y  e l  entorno
prdxim o.
-  No e s t â  c la r o  q u ien  debe prep arar  e l  b a la n ce  s o c i a l .  La a c ep ta c id n  de 
l o s  d a to s  por p a r te  d e l  p e r so n a l p a r c cc  r e q u é r ir  l a  in te r v e n c id n  de 
grupos m ix to s p e r s o n a l -d ir e c c id n .  En l a  p r â c t ic a  s e  c o n s id é r a  mâs f â c i l  
que l o  prep aren  t é c n lc o s  e s p e c ia l iz a d o s  in te r n o s  a l a  em presa.
-  Las e n c u e s ta s  de o p in ié n  deben em p learse  s é l o  para d a to s  no m ed ib les
po r  o tr o  p ro ced im ien to  mâs o b j e t iv o .
-  E l b a la n ce  s o c i a l  s e  e x ten d erâ  a to d a s l a s  em presas.
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-  En l a s  em presas pequenas no s e  im p lan tarâ  a c o r to  p la z o .
-  En l a s  em presas grandes dependerâ su a p l ic a c ié n  de l a  n e c es id a d  que 
cada una te n g a  d e l  b a la n ce  s o c i a l . '
ESTADOS UNIDOS
a) S i t u a c ié n  l e g a l . -
A ctualm en te no e x i s t e n  d i s p o s ic io n e s  leg a J .es  que r e g u le n  l a  in fo rm a -  
c ié n  ÿ  acen tü en  e l  c o n tr o l  so b re  a c t iv id a d e s  e m p r e sa r ia le s  con in c id e n c ia  
s o c i a l .  S in  embargo, e x i s t e  l a  p o s ib i l id a d  p u e s ta  de m a n if ie s to  con c ie r t a  
f r e c u e n c ia  por hombres de n é g o c ié s  n o rtea ra erica n o s, de una p o s ib le  fu tu r a  
r e g u la c ié n  d e l  tem a. C onsidérâm es que no debe d e se s t im a r s e  l a  a c t iv id a d  
que a fa v o r  de una c ie r t a  r e g u la c ié n  pueden l l e v a r  a cabo organism es como 
e l  Am erican I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b lic  A ccou ntan ts (A ICPA), o l a  po­
s i b l e  in t e r v e n c ié n  de l a s  N acion es U nidas en  a lgu n a  forma de c o n tr o l  de 
l a s  a c t iv id a d e s  de l a s  em presas t r a n s n a c io n a le s ,  de acuerdo con l a  pro­
p u e s ta  a l  r e s p e c to  p re se n ta d a  por e s p e c i a l i s t a s  in t e r n a c io n a le s  en  e l  
verano de 1 9 7 8 .^
b) A p o rta c io n es t e é r i c a s . -
S in  duda E stad os Unidos e s  e l  p a ls  que mâs ex ten sam en tè ha exp lorad o  
c aminos en to rn o  a l a  r e s p o n s a b ilid a d  s o c i a l  de l a  empresa y  a l o  que en  
Europa s e  conoce como b a la n ce  s o c i a l .
Las d i s t i n t a s  o r ie n ta c io n e s  se g u id a s  en  E stad os Unidos quedan c la r a -  
m ente r e f le j a d a s  en  e l  s ig u ie n t e  cuadro de ' n iv e l e s  de p r c c i s i é n  de me- 
d ic ié n  s o c i a l ' .  En é l ,  puede o b ser v a r se  una c la r a  te n d e n c ia  h a c ia  l a  cuan- 
t i f i c a c i é n  de im pactos s o c ia le s  de l a s  a c t iv id a d e s  e m p r e sa r ia le s .
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E l c r i t e r i o  'g l o b a l '  q ue  cxam inabam os en  e l  a n t e r i o r  c a p i t u l e  c o n s t i ­
tu y e  e l  p u n to  de  m ira  de  l a s  p r i n c i p a l e s  a p o r ta c io n e s  e s ta d o u n id e n s e s  
s o b re  e l  tem a . A sl su c e d e  co n  l o s  p la n te a m ie n to s  s e g u id o s  p o r  Abt y  R.
E s t e s ,  y a  c o n s id e r a d o s  en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  o e l  de  The D ry fu s T h ird  
(57)C e n tu ry  Fund ,
Como i n t é g r a n t e  d e  a p o r ta c io n e s  t e d r i c a s  fu n d a m e n ta le s  en  l o s  E s ta d o s  
U nidos e s  im p o r ta n te  d e s t a c a r  e 1 l i b r o  p u b l ic a d o  p o r  e l  A m erican  I n s t i t u t e  
o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts  t i t u l a d o  The M easurem ent o f  C o rp o ra te  So­
c i a l  p e r f o r m a n c e e l  c u a l  c o n s t i t u y e  u n a  de  l a s  p r i n c i p a l e s  a p o r ta c io n e s  
m u n d ia le s  s o b re  e l  tem a h a s t a  l a  f e c h a ,  y  su  i n f l u e n c i a  ha  s id o  im p o r ta n te  
en  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  A reas de i n t e r é s  a n a l i z a d o s  en  u n  a n t e r i o r  c a p i ­
t u l e  d e  e s t a  T e s i s .  De i g u a l  fo rm a , l a s  a p o r ta c io n e s  de e se  l i b r o  h an  
s id o  ta m b ié n  é v id e n te s  e n  l a  p r o p u e s ta  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  I n s t i t u t e  Na­
c io n a l  de  I n d u s t r i a .
E l p la n te a m ie n to  de l a  AICPA puede  c o n s id e r a r s e  como o r ic n ta d o  h a c i a  
e l  e n fo q u e  que hemos lla m a d o  g lo b a l ,  d e ja n d o  a b i e r t o  un  cam ino a  c o n s id e ­
r a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s . P o r o t r a  p a r t e ,  m erece  l a  p en a  d e s t a c a r s e  que l a  
a p o r ta c i é n  de l a  AICPA s e  c in e  de  fo rm a  im p o r ta n te  a l  c o n t r o l  p e r ié d ic o  
de  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  p l a n t e a d o s .  En l a  I f n e a  de Ta AICPA d e s ta c a
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asîfflism o l a  a p o r t a c i é n  d e l  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  A c c o u n ta n ts ,
c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s . -
En l o s  E s ta d o s  U nidos l a s  a p o r ta c io n e s  r e a l i z a d a s  h a s t a  l a  f e c b a  en  
to r n o  a l  tem a d e l  b a la n c e  s o c i a l  de l a  em presa  h a n  s id o  muy n u m ero sas , 
p ro v in ie n d o  a l  i g u a l  que l a s  a p o r ta c io n e s  t e é r i c a s  t a n t o  de  em p resas como 
de o rg a n ism e s  i n s t i t u c i o n a l e s .  E n tr e  e s to s  d l t im o s  p u ed en  s e n a la r s e  l a s
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c o n f e r e n c i a s ,  c o n g re s o s ,  s e m in a r ie s ,  e t c .  r e a l i z a d o s  d esd e  1972 p o r ,  e n t r e  
o t r o s ,  e l  A m erican  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts , l a  A m erican 
A c co u n tin g  A s s o c ia t io n ,  e l  I n s t i t u t e  o f  M anagem ent S c ie n c e  y l a  C a l i f o r n i a  
C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts  F o u n d a tio n .
E l  num éro de em p resas que r e a l i z a  de a lg u n a  ro a re ra  a n A l is i s  y /o  i n f o r -  
m ac idn  s o b re  a c t i v id a d e s  o i n c i d e n c i a s  s o c i a l e s  de l a  em presa en  E s ta d o s  
U nido s  e s  i m p o r t a n t e . A s i ,  s i  u t i l i z a r a o s  l a  in fo rm a c id n  a l  r e s p e c to  
que o f r e c e  R a lp h  E s te s  en  su  l i b r o  C o rp o ra te  S o c ia l  A cco u n tin g  p u b l ic a d o  
en  1976, ^ ^ ^ ^  p o d riam o s  c s t a b l e c e r  l a  p a n o rd m ica  s im p lem en te  o r i e n t a t i v a  
que r e f l e j a  e l  s i g u i e n t e  c u a d ro . May que h a c e r  n o t a r  que s e  c o n s id e r a r â n  
en  e s t e  c u a d ro  d i s t i n t a s  f u e n te s  de  in f o r m a t io n  y  p o r  l o  t a n t o  no pued en  
sum arse  l o s  d i s t i n t o s  p o r c e n ta j e s  de  l a s  m u e s tr a s  que se  i n d ic a n .
FRANCIA
a )  S i tu a c iO n  l e g a l . -
Como s e n a la  E m ilio  A rsu ag a , " l a  l e y  f r a n c e s a  de 12 de  j u l i o  de 1977 
c c n s t i t u y e ,  in d u d a b le m e n te , e l  a ld a b o n a z o  m is sonado (y  o id o )  so b re  l a  
im p o r ta n c ia  que p u ede  a lc a n z a r  e l  tem a d e l  b a la n c e  s o c i a l  p a ra  l a s  em pre­
s a s  d e l  mundo o c c i d e n t a l .
L a l e y  f r a n c e s a  c o n s t i t u y e  un  e s c a ld n  fu n d a m e n ta l en  e l  p ro c e so  que 
s o b re  e l  tem a de l a  re fo rm a  de  l a  em presa  comenzd e l  7 l e  f e b r e r o  de 
1975 con  l a  e x p o s i t i o n  de l a s  r e s o lu c io n e s  a lc a n z a d a s  p o r  e l  Com ité de 
E stuc’io  p a r a  l a  R eform a de l a  E m presa i n c l a i d a s  en  e l  que fu e  co n o cid o  
como In fo rm e  S u d re a u , en  h o n o r d e l  p r é s i d e n t e  d e l  C om ité , e l  m in i s t r e  
p i e r r e  S u d re a u . ‘
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De a c u e rd o  co n  e l  In fo rm e  S u d reau  e l  b a la n c e  s o c i a l  d e b e r f a  t e n e r  
como o b j e t i v o s  l o s  s i g u i e n t e s :
-  In fo rm a r  a  l o s  a s a l a r i a d o s  de l a  s i tu a c iO n  s o c i a l  de  l a  
o r g a n iz a c id n .
-  P r o p o rc io n a r  l a s  b a s e s  p a r a  f a c i l i t a i  e l  a c u e rd o .
-  V a lo ra r  l a  r e a l i z a c iO n  de  l o s  p ro g ram as o b l i g a t o r i o s ,  como l a  
m e jo ra  de  l a s  c o n d ic io n e s  de t r a b a j o ,  h ig ie n e  y s e g u r id a d ,  fo rm a -  
c iO n . . . e t c . "
Como a s p e c to s  mâs d e s t a c a b le s  de  l a  L ey  p u ed en  s e n a la r s e :
1 . -  Su c a r â c t e r  de  docum ento de  in fo rm a c iO n  m inim a to d a  v ez  que " . . . n o  
su pone  un  o b s tâ c u lo  p a r a  l a  a p l i c a c id n  de a c u e rd o s  i n t e r n e s  e n  c ad a  
em p resa , mâs f a v o r a b le s  o a v a n z a d o s .
2 . -  Su c o n te n id o  c e n t r a d o  e x c lu s iv a ra e n te  en in fo rm a c id n  r e f e r e n t e  a l  
a g e n te  s o c i a l  " t r a b a j a d o r e s " .
3 . -  La im p la n ta c iO n  p r o g r e s iv a  d e l  b a la n c e  s o c i a l ,  supone  que a  p a r t i r  
de  1979, como s e n a la  l a  r e v i s t a  " D ir e c c id n  p a r a  e l  P r o g r e s o " mâs 
de  c u a t r o  m il em p resas f r a n c e s a s  con un  t o t a l  de  t r a b a ja d o r e s  a p r o x i -  
mado de c in c o  m il lo n e s  y  m ed io , to d a s  e l l a s  con  p l a n t i l l a s  de  mâs de 
t r e s c i e n t o s  t r a b a j a d o r e s ,  te n d rd n  que p r e s e n t a r  l a  in fo rm a c id n  c o r r e s -  
p o n d ie n te  a l  ano 1978. En 1982 e l  t o t a l  de em p resa s a  l a s  que a f e c t a -  
r d  l a  l e y  a s c e n d e râ  a  mds de  s e i s  m il  a l  c u b r i r  ta m b ié n  a  l a s  em pre­
s a s  con  menos de  t r e s c i e n t o s  t r a b a j a d o r e s .
4 . -  La e la b o r a c i é n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  d i r e c c i d n  
de l a  em p resa .
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5 -  E l b a la n c e  s o c i a l  t i e n e  d o s d e s t i n a t a r i o s  fo n d a m e n ta le s :  e l  Com ité 
de  E m presa  que d eb e  a p r o b a r lo ,  y  l a  I n s p e c c id n  de T ra b a jo  a  n i v e l  
e x te r n o  de  l a  e m p re sa . Ademâs de  a  l o s  a n t e r i o r e s ,  debe  s e r  e n tre g a d o  
l a  in f o r m a c ié n  a  l o s  a c c i o n i s t a s  y tam b ién  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  que l o  
d e s e e n .
6 . -  E l M i n i s t e r i o  de  T ra b a jo  F ra n c é s  c o n s id é r a  e l  b a la n c e  s o c i a l  como 
in s t r u m e n to  de in f o r m a c ié n ,  de  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  y de p l a n i f i c a -  
c i é n .
b ) A p o r ta c io n e s  t e é r i c a s . -
Una de l a s  p r i n c i p a l e s  a p o r ta c io n e s  t e é r i c a s  f r a n c e s a s  so b re  e l  ba­
la n c e  s o c i a l  e s t é  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  l i b r o  "E l B a la n ce  S o c ia l  de l a  Empre­
sa "  de A la in  C h e v a l i e r , A d m i n i s t r a d o r  D i r e c to r  G e n e ra l de H o ë t-H en n essy . 
E s te  l i b r o  i n f lu y é  de fo rm a  im p o r ta n te  e n  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  t r a b a jo s  
d e l  C om ité  de E s tu d io  p a r a  l a  R eform a de l a  E m presa a l  que a n te s  n os hemos 
r e f e r i d o .  T am bién h a  s id o  un l i b r o  que ha  i n f l u i d o  de fo rm a im p o r ta n te  en 
t r a b a j o s  y  e x p e r i e n c i a s  so b re  b a la n c e  s o c i a l  r e a l i z a d a s  en  E sp an a .
A la in  C h e v a l ie r  h a  d i r i g i d o  d e sd e  1973 un g ru p o  de t r a b a j o  c o n s t i t u i d o  
en  to r n o  a l  I n s t i t u t e  de  l a  Em presa (IDEP) que h a  v e n id o  e s tu d ia n d o  l a  
d e f i n i c i é n  d e l  m odelo de b a la n c e  s o c i a l  e s t r u c tu r a d o  a  p a r t i r  de l a s  s i -  
g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s : L a  n a tu r a l e z a  s o c i a l  de l a  em presa  e s  un 
hecho  i n c u e s t i o n a b l e .  "Una em presa  i n d u s t r i a l  y  c o m e rc ia l  e s  una c é l u l a  
s o c i a l . 21 " E l  a n â l i s i s  de l a  f u n c ié n  s o c i a l  de l a  em presa  debe 
a b a r c a r  a  l a  em presa  en  su  t o t a l i d a d .  La em presa  b a jo  l a  a p a r e n te  d i v e r -  
s id a d  f u n c io n a l ,  e s  un to d o ." ^ ^ ^ ^  De a q u i  que e l  a n é l i s i s  de l a  em presa  
no p u eda  h a c e r s e  p a r c e la n d o la .  P o r e l  c o n t r a r i o ,  d e b e râ  r e a l i z a r s e  a  p a r ­
t i r  de  su  c o n s id e r a c i é n  g lo b a l ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  e l  " s is te r a a  de  v a lo r e s "  
que c o n s t i t u y e  e l  nexo de u n ié n  de su s  d i f e r e n t e s  p a r t e s .  3« Ese "S is te m a
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de  v a lo r e s  " se  fu n d am en tab a  h a s t a  h ace  poco en l a  a c e p ta c ié n  de l o s  c r i -  
t e r i o s  de  e f i c a c i a  y  r e n t a b l l i d a d  a  c o r to  p la z o  de  l a  em p resa , como j u s t i -  
f i c a c i é n  de  su  e x i s t e n c l a .  "A c tu a lm en te  l a  a c e p ta c ié n  no e s  y a  u n A n im e ... 
b a y  que p r o c é d e r . . . a  r e a l i z a r  un  d i a g n é s t i c o  d e l  s is te m a  de  v a lo r e s  e x i s -  
t e n t e s .  E s ta  e s  l a  f i n a l i d a d  y  e l  v e rd a d e ro  s e n t id o  de un  b a la n c e  s o c i a l .
(7 1 )
De e s a s  t r è s  c o n s id e r a c io n e s  s e  e x tr a e n  l a s  s i g u i e n t c s  c o n c lu s io n e s ;
a )  Es p r e c i s e  e s t a b l e c e r  u n  m étodo g lo b a l  de a n â l i s i s  que a  p a r ­
t i r  de su  e x p e r im e n ta c ié n ,  s e a  a c e p ta b le  p a r a  l ô s  i n t e r l o c u -  
t o r e s  s o c i a l e s ,
b ) Es p r e c i s e  p a ra  e l l o ,  e s t a b l e c e r  una n o m e n c la tu ra  de  t r a b a jo  
que c u e n te  con  su  a c e p ta c ié n  g e n e r a l .
c ) A p a r t i r  de  l a s  r e s p u e s t a s  a  l a  n o m e n c la tu ra  p o d râ n  e s t a b l e -  
c e r s e  l o s  i n d ic a d o r e s  p r é c i s e s  p a r a  e l  a n â l i s i s .
F r e n te  a  e s t e  p la n te a m ie n to  d e l  I n s t i t u t e  de l a  Em presa b a sa d o  en  un 
" s is te m a  de n o m e n c la tu ra " , d e s ta c a  en  F ra n c ia  e l  m an ten id o  p o r  l a  U nién  
d e  I n d u s t r i a s  M e ta lu r g ic a s  y M in eras (UIMM). E s ta  é l t im a  c o n s id é r a  e l  ba­
la n c e  s o c i a l  como i n t é g r a n t e  de  e le m e n to s  p e rm a n en te s  y  comunes a  to d a s
(72)l a s  e m p resa s , y  ta m b ié n  de  e le m en to s  e s p e c i f i c o s .  E l b a la n c e  s o c i a l  
d e b e r l a  i n c o r p o r a r  l o s  dos s i g u i e n t e s  a s p e c to s :
1. Un in fo rm e  de s i n t e s i s  y a n â l i s i s  de l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  a  
p a r t i r  de  l o s  in d ic a d o r e s  e s t a b l e c i d o s .
2 . D atos r e f e r e n t e s  a  l a  e v o lu c ié n  de  l o s  f a c t o r e s  i n t e r n o s  y e x t e r ­
n e s  de  l a  em p resa , c o n s id e ra n d o  lo s  e le m en to s  p e rm a n en te s  y l o s  
e s p e c i f i c o s  y  v a r i a b l e s .
Ademâs de  l a s  a p o r ta c io n e s  a n t e r i o r e s  debe d e s t â c a r s e  l a  r e a l i z a d a  
p o r  e l  C e n tre  d 'E tu d e s  e t  de R ech erch e  en  S c ie n c e s  S o c i a l e s ,  Econom iques 
e t  C o m m ercia les, que r e a l i z é  en  1977 un  i n t e r e s a n t e  a n â l i s i s  c o m p a ra tiv e
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(73)so b re  l a  s i t u a c i é n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  en  E uropa  y  en  l o s  E s tad o s  U n id o s.
En e se  e s tu d io  e l  CERESSEC c l a s i f i c a  l o s  b a la n c e s  s o c i a l e s  de acu e rd o  con
l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  g é n é r a le s :
-  M étodo d e  c o s t e s .  E jem p lo s D eu tsch e  S h e l l  y  B a rry  Co.
-  M étodo de  c o s t e s - b e n e f i c i o s .  E jem plo  A bt.
-  M étodo d e s c r i p t i v e  i n te r n o  de l a  e m p resa .
-  M étodo de i n d ic a d o r e s  s o c i a l e s .  E jem plo : F i r s t  N a t io n a l  Bank o f  
M in n e a p o lis  y  p r o p u e s ta  de AICFA.
-  A n â l i s i s  de l a s  a c t i t u d e s  de l o s  a g e n te s  e x te r n e s .
-  A u d i to r la  s o c i a l .  E jem plo : SARC y Bank o f  A m erica.
-  C u en ta  de e x p lo t a c i é n  m u lt i - d im e n s io n a l .
c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s . -
Como y a  s e  h a  s e n a la d o , l a  L ey f r a n c e s a  de b a la n c e  s o c i a l  o b l ig a  a 
l a  e la b o r a c i é n  de é s t e  a  p a r t i r  de  1979, en  to d a s  l a s  em presas que c u e n te n  
co n  fflâs de t r e s c i e n t o s  t r a b a ja d o r e s  en  su  p l a n t i l l a .
Al m argen  de  l a  a p l i c a c i é n  g e n e r a l i z a d a  p o r  l a  l e y ,  pueden  d e s t a c a r s e  
l o s  b a la n c e s  s o c i a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  I .B .M . F ra n c e  que s ig u e  en  a lg u n a  
m ed ida  e l  p la n te a m ie n to  de IDEP, T e lem ecan iq u e  que p o r  e l  c o n t r a r io  ha  
a d o p ta d o  e l  m étodo de l a  UIMM, y  S in g e r  "que  t i e n e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de 
a p o y a r s e  en i n d ic a d o r e s  s u b je t i v o s  o b te n id o s  a t r a v é s  de e n c u e s ta s  a l  p e r ­
sonal.
CRAN BRETANA
a )  S i t u a c i é n  l e g a l
A c tu a lm en te  no h ay  d i s p o s i c io n e s  a l  r e s p e c t o .  En J u l i o  de 1977 e l  Mi­
n i s t e r i o  de C om ercio p r é s e n té  una p r o p u e s ta  en  e l  P a r lam en to  t i t u l a d a  
"E l f u t u r o  de l o s  in fo rm e s  de l a  em p re sa " , en l a  que s e  s u g e r la  que en e l
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fu tu ro  la s  empresas inform asen anualmente de forma e s p e c lf ic a  sobre em- 
p le o , v a lo r  anadido y  consumo e n e r g é t ic o .
De acuerdo con algunas o r ie n ta c io n e s  e x is t e n te s  sobre e l  tema, e s  
p o s ib le  que en un fu tu ro  se  debata en e l  Parlamento una propu esta , en  
l a  l ln e a  de l a  l e y  fra n cesa , que a fe c ta r fa  a la s  empresas con mâs de 500 
trab ajad ores y /o  con volûraenes de v en tas Ig u a le s  o su p e r io r es  a c in co  
m illo n e s  de l ib r a s  e s t e r l in a s .
b) A portaciones t e é r i c a s . -
En Gran BretaRa la  p r in c ip a l  a p o r ta c ién  t e é r lc a  es l a  o fr e c id a  por
John Humble, d ir e c to r  de l a  empresa de c o n su lto r la  "Urwick Orr & Partners
L td ." . Humble propone a la s  empresas l a  r e a l iz a c ié n  de una "encuesta de 
(75)
re s p o n s a b i l id a d  s o c ia l "  c e n tr a d a  e sp e c ia lm e n te  en Areas en  l a s  que 
puedan s u r g i r  g ra v es  amenazas u o p o r tu n id a d e s  de In d o le  s o c i a l ,  Esa en 
c u e s ta  d e b e r ia  s e r  p e r ié d ic a ,  in te g r a d a  en l a  a c t iv id a d  g e n e ra l  de l a  em­
p r e s a  y  com prom etiendo a  l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  s o c i a l e s  de  l a  em presa.
Otras ap o rta c io n es t e é r ic a s  de a lg én  in t e r é s  r e a liz a d a s  en Gran Bre- 
tana han s id o  debidas a l  B r it is h  I n s t i t u t e  o f  Management y a l a  empresa 
de c o n su lto r la  M atrix. Ambas a p o r ta c io n es  acen téan  l a  im portancia en l a  
c o n sid e r a c ién  por l a  empresa de l a  in c id e n c ia  extern a  de sa s  a c t iv id a d e s .
c )  A portaciones p r â c t ic a s . -
Las ap o rta c io n es p r â c t ic a s  en Gran Bretana han s id o  h asta  l a  fecha  
muy e sc a sa s . Entre la s  mis d estacad as pueden c i t a r s e  la s  d e l W estminster 
Bank y l a  de l a  Compania B r it is h  Petroleum .
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HOLANDA
a )  S i t u a c i é n  l e g a l . -
Adn cuando  en  H o landa  no e x i s t e  de fo rm a  e x p l i c i t a  una l e y  o d i s p o s i -  
c i é n  l e g a l  e q u ip a r a b le  p o r  e je m p lo  a  l a  l e y  f r a n c e s a  de b a la n c e  s o c i a l ,  
so n  n u m ero sas l a s  em p resa s que d e  fo rm a  muy d i s p a r  in c lu y e n  en su s  i n f o r ­
mes a n u a le s  in f o rm a c ié n  s o b r e  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de su s  a c t i v id a d e s .
E n tre  l a s  n u m erosas ra z o n e s  que p u ed en  a d u c i r s e  como e x p l i c a t i v a s  d e l
au g e  de l a  in f o r m a c ié n  s o c i a l  en  H o lan d a , H. S c h rc n d e r  h ace  h in c a p ié  en
l a  i n f l u e n c i a  q ue  en  e l l o  p u ed e  t e n e r  l a  e x i s t e n c i a  de u na  l e y  de 1950
m o d if ic a d a  en  1971 so b re  C o n se jo s  de  T r a b a ja d o r e s ,  seg u n  l a  c u a l  una vez
a l  ano e l  C o n se jo  de  T r a b a ja d o r e s  t i e n e  que s e r  in fo rm a d o  so b re  l a  p o l f -
t i c a  e m p r e s a r ia l  r e f e r e n t e  a  r e c lu ta m ie n to  de  p e r s o n a l ,  r e ra u n e ra c io n e s ,
(7 7 )fo rm a c ié n , p ro m o cién  y d e s p id o s .
b )  A p o r ta c io n e s  t e é r i c a s . -
Son num ero sas l a s  o r g a n iz a c io n e s  que e s t â n  im p u lsa n d o  e l  tem a d e l  
b a la n c e  s o c i a l  en  H o lan d a . E n tr e  e l l a s  p u ede  s e n a la r s e  l a  F e d e ra c ié n  de 
E m p re sa r io s  de l a  i n d u s t r i a  m e ta lu r g ic a  y  l a  A s o c ia c ié n  de  Em presas H olan- 
d e s a s .
P o r p a r t e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h ay  u n a  p o s tu r a  a c t i v a  con  v i s t a s  a l  
e s c la r e c im ie n to  de l a  in f o r m a c ié n  que s u m in is t r a n  l a s  e m p re sa s . R e c ie n te -  
m ente  l a  F e d e r a c ié n  S in d ic a l  H o la n d esa  p u b l ic é  u n  in fo rm e  c o n te n ie n d o  su s 
p u n to s  de v i s t a  s o b re  l a  in f o r m a c ié n  que c o n s id e r a n  de i n t e r é s  p a r a  su  
c o n o c im ie n to  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s .
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c ) A p o rta c io n es  p r â c t i c a s .
S i nos atenem os a  l o s  e s tu d io s  de o p in ié n  r e a l iz a d o s  p o r  Bouma & 
F e e n s tr a  p o r  una p a r te ,  y  Van Horn & Dekker p o r o t r a , l o s  in fo rm e s 
s o c ia le s  h o la n d e se s  son  en g e n e ra l  s é l e c t i v e s  y extrem adam ente p a r c i a l e s  
h a c ia  l a  em presa, a p o rtan d o  in fo rm a c ié n  p r in c ip a lm e n te  de t ip o  c u a l i t a -  
t i v o .
( 79)De acu erd o  con D ie rk es l a s  em presas que a p o r ta n  in fo rm a c ié n  
s o c i a l  son  mâs num erosas en  Holanda que en  A lem ania, p e ro  e l  c o n te n id o  
su m in is tra d o  p o r  l a s  p r im e ra s  es mis l im i ta d o  que en l a s  se g u n d as . Esa 
l im i ta c ié n  se  m a n i f ie s ta  t a n to  con r e s p e c to  a  l a s  A reas c u b ie r ta s  como 
con re s p e c to  a l  co n te n id o  e s t r i c t o  de l a  in fo rm a c ié n . En g e n e r a l ,  lo s  
b a la n c e s  s o c i a l e s  h o lan d e se s  se  l im i ta n  a l  âm bito  in te r n o  de l a  em presa 
s ien d o  é s to  a p l i c a b l e  a l  b a la n c e  s o c ia l  de l a  em presa N.V. H eidem aat- 
schappey  Boheer de Arnhem, que en 1977 gané un preraio  conced ido  a l  m ejor 
b a la n c e  s o c i a l  h o la n d ê s .
NORUEGA
a ) S i tu a c ié n  l e g a l . -
E x is te ii  d iv e r  s as d is p o s ic io n e s  l é g a l e s  que se  rem ontai! a  1947 que 
r e g u la n  l a  in fo rm a c ié n  e m p re s a r ia l  a lo s  a g e n te s  s o c i a l e s .
Una l e y  de 197b r é g u la  l a  in fo rm a c ié n  a lo s  a c c io n i s t a s  y e l  nom bra- 
m ien to  de r e p r é s e n ta n te s  de l o s  t r a b a ja d o r e s  en e l  C onsejo  de A d m in is tra -  
c ié n .
La Ley de 4 de F e b re ro  de 1977 c o n s t i tu y e  una d i s p o s ic ié n  muy âm p lia  
so b re  c o n d ic io n e s  de t r a b a jo ,  in fo rm a c ié n  a  l o s  t r a b a ja d o r e s ,  e t c .
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P o r U ltim o  o t r a s  d i s p o s i c io n e s  r e g u la n ,  como en  l a  m ay o ria  de l o s  
p a i s e s ,  d i s t i n t o s  a s p e c to s  de i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  em p resa ,
b )  A p o r t a c i o n e s  t e é r i c a s  y  p r â c t i c a s . -
A c t u a l m e n t e  a u n  n o  h a y  s u f i c i e n t e s  e x p e r i e n c i a s  d e  b a l a n c e  s o c i a l  e n  
N o r u e g a .
SUECIA
a )  S i t u a c i é n  l e g a l . -
A c t u a l m e n t e  n i  e x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  q u e  r e g u l e n  l a  i n f o r m a ­
c i é n  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a ,  n i  h a y  p e r s p e c t i v a s  d e  q u e  e n  u n  f u t u r o  p r é -  
x im o  l a  s i t u a c i é n  l e g a l  a c t u a l  s e  m o d i f i q u e ,  S i n  e m b a rg o ,  s o n  n u m e r o s a s  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  q u e  r e g u l a n  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  i n c i d e n c i a  
s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
b )  A p o r t a c i o n e s  t e é r i c a s . -
L a  a p o r t a c i o n e s  t e é r i c a s  e n  S u e c i a  d i s c u r r e n  p o r  c a u c e s  s i m i l a r e s  
a  l a s  a l é m a n a s  y a  v i s t a s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  d o m in a n d o  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  
b a s a d o s  e n  l a  c o n t a b i l i d a d  p o r  o b j e t i v o s .
E n t r e  l o s  g r u p o s  i n v e s t i g a d o r e s  s u e c o s  d e s t a c a  e l  f o im a d o  p o r  J a n  
E r i k  G r ô ' j e r  y  A g n e ta  S t a r k .
c )  A p o r t a c i o n e s  p r â c t i c a s . -
P o s i b l e m e n t e  l a  p r i n c i p a l  a p o r t a c i é n  p r â c t i c a  s u e c a  s o b r e  b a l a n c e  
s o c i a l  s e a  l a  o f r e c i d a  p o r  e l  G ru p o  F o r t i a  a  l a  c u a l  n o s  h em o s  r e f e r i d o  
c o n  a n t e r i o r i d a d .
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SUIZA
a )  S i t u a c i é n  l e g a l . -
En S u iz a  a c tu a lm e n te  no e x i s t e  l e g i s l a c i é n  q u e  r é g u lé  l a  in f o r m a c ié n  
s o c i a l  de l a  em p resa  s i m i l a r  a  l a  l e y  f r a n c e s a  p o r  e je m p lo ,
b) A p o r ta c io n e s  t e é r i c a s . -
P o s ib le m e n te  l a  p r i n c i p a l  a p o r ta c i é n  t e é r i c a  e n  S u iz a  p ro c é d é  d e sd e  
h a c e  ya  a n o s  d e l  I n s t i t u t e  B a t t e l l e  de  su  se d e  d e  G in e b ra .  E s te  I n s t i t u ­
t e  h a  d e s a r r o l l a d o  su  p r o p io  m odelo de b a la n c e  s o c i a l  que e s t é  s ie n d o  
a p l i c a d o  p o r  em p resa s t a n t o  s u i z a s  como e x t r a n j e r a s ,  e n t r e  e l l a s  e sp a n o -  
l a s  (como e l  Banco de B i lb a o ) , L as  A reas o a g e n te s  que c o n s id é r a  B a t t e l l e  
so n : t r a b a j a d o r e s ,  c l i e n t e s ,  com unidad l o c a l , '  p o d e r e s  p u b l ic o s ,  p r o p ie -  
t a r i o s ,  c o m p e te n c ia  y  p ro v e e d o r e s .
c )  A p o r ta c io n e s  p r â c t i c a s . -
E n t r e  l a s  a p o r ta c io n e s  p r A c t ic a s  d e s t a c a  e l  b a la n c e  s o c i a l  de  M ig ro s, 
l a  im p o r ta n te  em presa  c o o p e r a t iv a  s u i z a  d e l  s e c t o r  de  l a  a l im e n ta c i é n .
E l b a la n c e  s o c i a l  de  M ig ro s p u b l ic a d o  en  1978 e s  inuy Am plio, de 89 p A g i- 
n a s ,  y  e s  s i n  duda uno de l o s  in fo rm e s  mAs im p o r ta n te s  en  e l  A rea  de l a  
c o n ta b i l i d a d  s o c i a l .  Comprcndc A reas i n t e r n a s  y  c x tc r n a s  a l a  em p resa , 
s ie n d o  un  in fo rm e  c r l t i c o  con  su  p r o p ia  a c t iv id a d U ^ ^ ^ ^  A e s t e  in fo rm e  ya 
n o s r e f e r im o s  con  a n t e r i o r i d a d .
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R echnungslegung  a l s  A usdruck  e in e r  e r w e i t e r t e n  ü m w e lto r ie n t ie r u n g ? , "  
p u b l ic a d o  e n : Z e i t s c h r i f t  f f l r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t . 3 /1 9 7 7 , s - l8 4 - 2 0 2 .
( 46 ) C i ta d a  p o r  M. D ie rk e s ,  o p . c i t .  p g .  5 5 .
( 47) D G B -B undesvorstand . S te l lu n g n a h in e  zu S o z i a lb i l a n z e n  I n :  W .S .I . 
M i t te i lu n g e n  H e f t ,  1 /1 9 7 7 , p g . 5 5 . C i ta d o  p o r  D ie rk e s ,  o p . c i t . ,
(
( 48) D ie rk e s ,  o p . c i t . ,  p g s .  73 y  74 .
(4 9 ) I b i d ,  p g .  30 y 31 .
(5 0 ) I b i d .
( 51)  D i r e c c ié n  d e  E s tu d io s  d e l  I . N . I . , "E l  B a la n c e  S o c ia l  y  su  a p l i c a ­
c ié n  en  e l  I . N . I . "  M ad rid , D ic ie m b re , 1978, p g . 70 .
( 52) A lgunas em p resa s  e s p a n o la s  h a n  c o n c e d id o  a y u d as  p a r a  e l  e s tu d io  d e l  
b a la n c e  s o c i a l  en  E spana  (Rum asa, M ap fre , e t c . ) .
(5 3 ) Ver In fo rm e  S o c ia l  de  E m presa . Andrew D a u g e r f ie ld .  Document S .A ., 
B a rc e lo n a , 1979, p g . 9 5 . En e s t e  l i b r o ,  P rem io  J o s é  M a ria  R u iz  
M ateo s , s e  h a ce  u n  i n t e r e s a n t e  a n â l i s i s  s o b re  l a s  a p o r ta c io n e s  e s ­
p a n o la s  a l  tem a d e l  b a la n c e  S o c i a l .  '
( 54) B a la n ce  S o c ia l  d e l  Banco de  B ilb a o .  1978 . Banco de  B i lb a q  F e b re ro ,
1980.
(5 5 )  P o n e n c ia  de  Ig n a c io  H ernando de  L a rra m e n d i, P r é s id e n te  d e  A .S .E .,  
p r e s e n ta d a  en  l a  R eu n ién  de  l a  A s o c ia c ié n  p a r a  e l  P ro g re so  de  l a  
D ir e c c ié n  (A .P .D .)  so b re  B a la n ce  S o c ia l  en  l a  E m presa , M adrid , 24 
de  mayo de 1979.
( 56) Ver B u s in e s s  Week, Ju n e  2 6 , 1978, p g . 98 .
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(5 7 )  T he D re y fu s  T h ird  C e n tu ry  Fund I n c .  e s ta W e c e  unos "E s ta d o s  de I n ­
v e r  s io n e s ,  R en ta  y  G a s to " a n u a le s ,  in te g r a d o s  p o r  u na  c u e n ta  t o t a l i -  
z a d a  en  " r e n t a  n e ta  i n v e r t i d a "  y  u n  b a la n c e .  P ueden  c o n s u l t a r s e  
e s t a s  c u e n ta s  en  S o c ia l  a c c o u n t in g ;  th e o r y , i s s u e s  a nd c a s e s , L ee
J .  S e i d l e r  y  L ynn L . S e i d l e r ,  M e lv i l l e  P u b l i s h in g  Company (Los Ange­
l e s ) .  En e s t e  l i b r o  p u e d en  ta m b ié n  c o n s u l t a r s e  i n t e r e s a n t e s  e s t u ­
d io s  s o b re  im p a c to s  s o c io -e c o n é m ic o s  no e s t r i c t a m e n t e  e m p r e s a r ia le s ,  
A s i  e s  e l  c a s o  d e l  e s tu d io  de  im p a c to s  c o m p a ra t iv o s  de  c o s to s  de  l a  
e n se n a n z a  p d b l i c a  y  p r iv a d a ,  im p a c to s  f i n a n c i è r e s  d e b id o s  a l a  l e -  
g a l i z a c i é n  d e l  a b o r to  en  Nueva Y ork , im p a c to s  so c io -e c o n é m ic o s  que 
p r e s e n t a n  d i s t i n t a s  a l t e r n à t i v a s  d e  t r a n s p o r t e ,  e t c .
( 58) AICPA, o p . c i t .
(5 9 ) N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  A c c o u n ta n ts  ( U .S .A .) ,  "C o rp o ra te  S o c ia l  
P e r fo rm a n c e : .  The, m easu rem en t o f  p r o d u c t  and s e r v i c e  c o n t r i b u t i o n s . "  
(M arc J .  E p s te in ,  E r ic  G. F la u rh d  y  Jo h n  J .  McDonough, New York, 
1977 . T am bién "The M easurem ent o f  C o rp o ra te  E n v iro n m en t A c t i v i t y . " 
p o r  L o re n  A. N ik o la i ,  Jo h n  D. B a z le y  y  R. L ee Brummet, New York,
1976 .
( 60) En e l  a ï t i c u l o ,  "S u rv ey  o f  S o c ia l  R e s p o n s i b i l i t y  D i s c lo s u r e ,"  de  
& n s t  & E r n s t ,  1976, f i g u r a  una e x p o s ic ié n  b a s t a n t e  e x te n s a  de  l a  
d i f u s i é n  de  l a  in f o r m a c ié n  s o c i a l  de  em p re sa s  en  l o s  E s ta d o s  U n id o s. 
De l a s  500 em p resas de F o r tu n e ,  425 ( e l  85^ )  d ie r o n  c u e n ta  o a b o r -  
d a ro n  e s to s  te raas  en  1976 .
( 61 ) E s t e s ,  o p . c i t . ,  p g . 23 y  s s .
( 62) E in i l io  A rsu ag a , "E l m odelo  l e g a l  f i  a n c é s  de  B a la n c e  S o c i a l . ! ’ p i i  e c -  
c i é n  p a r a  e l  P r o g r e s o . NS 42 , N ov-D ic 1978, A .P .D ., Pg . 54 .
( 63 ) B o g ack i y  3 ta k in ,  o p . c i t . ,  p g . 1033.
( 64 ) A rsu ag a , o p . c i t . ,  p g . 5 4 .
( 65) I b i d .
(6 6 )  A la in  C h ev a lier , "El B a lan ce  S o c ia l  de l a  Empresa."  P ub licad o  en  
e sp a n o l por Forum U n iv ersid a d  Empresa, M adrid, 1977.
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(6 7 ) P a ra  un  examen m is d e t a l l a d o  v e r :  EXigenio V e la , "E l B a la n ce  S o c ia l  
d e  E m p re sa ."  R e v is ta  Econém ia I n d u s t r i a l . D ic iem b re , 1977 . Tam­
b i é n  Andrew D a n g e r f ie ld ,  "In fo rm e  S o c ia l  de  E m presa. "  Docum ent, S.A . 
B a rc e lo n a , 1979 p g . 49 a  56.
(6 8 ) A. C h e v a l ie r ,  o p . c i t .  p g .  22
( 69) E u g en io  V e la , o p . c i t . ,  p g .  I 6 .
( 70) A la in  C h e v a l ie r ,  o p . c i t . ,  p g . 63 .
( 71) E. V ela , o p . c i t . ,  p g . I 6 .
(7 2 )  I b i d ,  p g . 17 .
(7 3 )  CERESSEC."Panorama de l a  s i t u a t io n  du B i la n  S o c ia l  en Europe e t  aux 
E ta ts  U n is ."  C ergy, F r a n c ia , 1977.
( 74) C a rv is  I n s t i t u t e ,  S e m in a r io  s o b re  "E l B a la n c e  S o c ia l ,  u n a  n ueva  
arm a p a r a  l a  d i r e c c i é n  d e  l a  e m p re sa ,"  5 O c t . ,  1976, B a rc e lo n a .
(7 5 ) Jo h n  Humble, "La r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  e n q ire sa ." C uadernos 
U n iv e rs id a d -E m p re sa , NS 5 , 1975-
( 76) Ver E. V e la , o p . c i t .  p g . 19 . Puede ta m b ié n  c o n s u l ta r s e  e l  l i b r o  
B u s in e ss  s t r a t e g i e s  f o r  s u r v i v a l  e d i t a d o  p o r  Heinem ann, L o n d res , 
1976 . En é l  s e  re c o g e n  i n t e r e s a n t e s  a p o r ta c io n e s  t e é r i c a s  b r i t â -  
n i c a s  en  l a s  c u a le s  s e  a n a l i z a  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l a  e m p resa .
(7 7 )  H. S c h re n d c r , "H echos y  e s p e c u la c io n e s  s o b re  b a la n c e  s o c i a l  en  
F r a n c ia ,  A lem ania  y H o la n d a ."  P o n e n c ia  p r e s e n ta d a  en  e l  S o c ia l  
S c ie n c e  R e se a rc h  C o u n c il ,  Grupo d e  t r a b a j o  s o b re  "A sp ec to s so­
c i a l e s  y  p o l i t i c o s  de l a  c o n t a b i l i d a d . "  Am sterdam , Mayo, 1978, 
p g . 29 . C ita d o  p o r  D ie r k e s ,  o p . c i t .
( 78) J . L . Bonma y  D. W. F e e n s t r a ,  "E x te rn e  v e r s la g g e v in g  o v e r  p e r s o n e e l  
en  p e r s o n  e e l s b e h e e r  i n  e eu  a a n t a l  N e d e rla n d se  oudernem ingen  o v e r 
d e  j a r e n  1970-1973 .
T h. P . v a n  H oorn y  H. C. D ekker, " S o c ia le  v e r s la g g e v in g  op een
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tw e e sp ro n g ?  Meus en  O uderneraing , N r. 3 , M ay /ju n e , 1977.
" E x te r n a l  r e p o r t i n g  i n  t h e  N e th e r la n d s :  Some o b s e r v a t io n s  a b o u t th e  
S t a t e  o f  t h e  A rt and C u r re n t  I s s u e s . "  U n iv e rs id a d  de  Am sterdam , 
R e se a rc h  Memorandum, N? 7 6 , Nov. 1976.
(7 9 )  D ie r k e s ,  o p . c i t . ,  p g .  69
(8 0 )  J a n - E r ik  G rS je r  y  A g u eta  S ta r k ,  " S o c ia l  a c c o u n tin g :  a  Sw edish  a t ­
t e m p t ."  D ep artm en t o f  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  U n iv e r s i tv  o f  
S to ck h o lm .
V e r" C o n ta b i l id a d  S o c ia l :  Una t e n t a t i v a  s u e c a , "  p o r  J a n - E r ik  Grô’j e r  
y  A g u e ta  S ta r k ,  p u b l ic a d o  en  E s ic -M a rk e t  E n e r o /A b r i l ,  1978.
(8 1 )  V er, adem âs d e l  B a la n c e  S o c ia l  d e  M ig ro s , e l  a r t i c u l e  "When b u s in e s s ­
men c o n f e s s  t h e i r  s o c i a l  s i n s , "  B u s in e s s  Week. November 6 , 1978.
(x )  Tornado de D ie rk es , o p .c i t . ,  pg . 9 1 .
6 . PROPUESTA BASE PARA EL ANALISIS DE LA INFORHACION SOCIAL
En e l  a n t e r io r  c a p i t u le  hemos v i s to  l a s  d i s t i n t a s  o r ie n t a c io n e s  y p ers­
p e c t iv a s  d esd e  l a s  c u a le s  en l a  a c tu a lid a d  e s  examinado e l  b a la n ce  s o c i a l .
A p a r t ir  de e l l a s  ha s id o  e la b o ra d a  e s t a  p ro p u esta  que s e  p r é se n ta  en  e s t a  
T e s i s .
E l o b je to  de e s t a  p ro p u esta  r e s id e  en  in co rp o ra r  a una e s tr u c tu r a  d e -  
term inada l a  in c id e n c ia  s o c i a l  de l a  em presa. Por su p u esto  l a  e s tr u c tu r a  
y  su  c o n te n id o  que aqu i s e  p r é se n ta  t ie n e n  un c a r a c te r  to ta lm e n te  v o lu n -  
t a r i s t a  que p o d r ia  s e r  p e r f i la d o  a p a r t ir  de l a  c o n s id e r a c ié n  de l a s  o p i -  
n io n es  de l a s  em presas y  de l o s  a g e n te s  s o c i a le s  a fe c ta d o s .
E l m étodo de e s t a  p ro p u esta  g i r a  en  torno  a t r è s  id e a s  muy c la r a s  que 
son  l a s  s ig u ie n t e s ;
a )  Se p r e ten d e  con e l l a  h a cer  f r e n t e  a l  e s ta b le c im ie n to  y p o s t e r io r  
c o n t r o l  de o b j e t iv o s  s o c io -e c o n é m ic o s .
b) Se c o n s id é r a  que en  muchos c a so s  l a  in c id e n c ia  de l a  a c t iv id a d  
e m p r esa r ia l so b re  l a  so c ied a d  n i  e s  n i puede s e r  c u a n t i f i c a b le .
Con f r e c u e n c ia  l o s  in t e n t e s  de c u a n t i f i c a c ié n  a tr a v é s  d e l  e s ta b le c im ie n ­
to  de p r e c io s  sombra chocan con l a  r e a lid a d  y h acen  d e l  método adoptado  
un puro e j è r c i c i o  acadéraico. Por e l l o  a l o s  e f e c t o s  de e s t a  p ro p u esta  no 
se  p re ten d e  ag reg a r  l o s  c o s t e s  y b é n é f i c i e s  s o c i a l e s  que rec a en  o de lo s  
que s e  b é n é fic ia n t l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  de l a  em presa.
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c )  E s ta  p r o p u e s ta  p a r t e  d e l  p r i n c i p i o  de que l a  p r i n c i p a l  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  s o c i a l  de  l a  em presa  c o n s i s t e  en  g e n e r a r  e l  mas e le v a d o  
n i v e l  de  r e c u r s o s  s o c i a l e s  p o s i b l e s ,  c o n d ic io n a d o  p o r  u n a s  r e s t r i c c i o n e s  
im p u e s ta s  p o r  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .
E s ta s  t r è s  p u n tu a l i z a c io n e s  d e l im i t a n  a  su  v ez  e s t a  p r o p u e s t a .  La 
p r im e ra  p a r t e  de  l a  misma c u b re  l a  i d e n t i f i c a c i é n  de l a  r e l a c i é n  de ag en ­
t e s  s o c ia le s - e m p r e s a ,  b i e n  e n te n d id o  que e s a  i d e n t i f i c a c i é n  c o n s t i t u y e  
l a  b a s e  p a r a  e l  e s t a b l e c im ie n to  y e l  s e g u im ie n to  de  l o s  o b j e t i v o s  s o c io -  
e c o n é m ic o s . La seg u n d a  p a r t e  com prende l a  i n c i d e n c i a  de  l a  a c t i v id a d  em­
p r e s a r i a l  s o b re  c a d a  uno de su s  a g e n te s  s o c i a l e s .  La t e r c e r a  y  l î l t im a  
p a r t e  a b o rd a  l a  g e n e r a c ié n  de  r e c u r s o s  y su  d i s t r i b u c i é n  como s i n t e s i s  
de  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  a c t i v i d a d  de  l a  em presa  s o b re  l a  s o c ie d a d .
6 . 1 .  I d e n t i f i c a c i é n  de  l a  r e l a c i é n  e m p re s a -a g e n te s  s o c i a l e s  como b a se  
p a r a  e l  e s t a b l e c im ie n to  y c o n t r o l  de o b j e t i v o s  s o c io -e c o n é m ic o s .
L a i d e n t i f i c a c i é n  de l a  r e l a c i é n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  em p resa  y su s  
a g e n te s  s o c i a l e s  e p n s t l t ^ y e  un p a so  p r e v io  p a ra  e l  e s t a b l e c im ie n to  y p o s­
t e r i o r  s e g u im ie n to  de  o b j e t i v o s  so c io -e c o n é m ic o . E s to  e s  a s i  to d a  v ez  que 
no t i e n e  s e n t id o  e s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  s i  a n te s  no se  c o n o ce n  l a s  v in c u la -  
c io n e s  e m p re s a -a g e n te s .
La i d e n t i f i c a c i é n  de  l o s  a g e n te s  p a r a  l a  em presa  h a  d e  e f e c tu a r s e  en 
f u n c ié n  de l a  a c t i v id a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  e m p resa . E s to  e s  l o  que se  
h a c e  en  e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  "A ". En é l  f i g u r a  p a r a  l a s  A reas  de a c t i v id a d
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d e  l a  e m p resa  l a  i d e n t i f i c a c i é n  de fo rm a muy e sq u e m â tic a  y p o r  s u p u e s to  
no e x h a u s t iv a ,  de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  E sa  i d e n t i f i c a c i é n  se  b a s a  en  e l  
a n â l i s i s ,  e s t u d io  o v a lo r a c i é n  p o r  l a  em p resa  de l o s  a s p e c to s  c o n s ig n a -  
d o s  en e l  c u a d ro ,  p o n ien d o  en  r e l a c i é n  e so s  a s p e c to s  con  e l  o b j e t i v o  g e ­
n e r a l  q u e  f i g u r a  p a r a  c ad a  â r e a  de  a c t i v i d a d .  En l a  u l t im a  colum na se  
i n c lu y e n  c o n d ic io n a n te s  e x te r n e s  b â s ic o s  p a r a  e l  c u m p lim ie n to  p o r  l a  em­
p r e s a  d e l  o b j e t i v o  s e n a la d o  p o r  c ad a  â r e a .
L os o b j e t i v o s  s o c i a l e s  e s p e c i f i c o s ,  que h a b r la  que d e l i m i t a r  p a r a  
c ad a  uno de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  t e n d r â n  como m eta  l a  v a r i a c i é n  de l a  
r e l a c i é n  de  e s o s  a g e n te s  p a r a  con  l a  em p re sa .
E l o t r o  c o n ju n to  de  o b j e t i v o s  s o c io -e c o n é m ic o s  t i e n e  como s o p o r te  l a  
r e l a c i é n  de  l a  em p resa  p a r a  co n  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .  A p a r t i r  de  e l l o ,  
l a  e m p resa  p u ed e  a c t u a r  con  e l  f i n  de  m o d if i c a r  en  a lg é n  s e n t id o  e s a  r e ­
l a c i é n .  E l o b j e t i v o  é l t im o  de l a  misma v ie n e  m arcado p o r  l a  o p t im iz a c ié n  
de l a  r e l a c i é n  a  f a v o r  d e l  a g e n te  s o c i a l .  E l c u a d ro  s i g u i e n t e  "B ", a l  
i g u a l  que e l  a n t e r i o r  "A ", no p r e te n d e  e n t r a r  en  e l  d e t a l l e  de  l a s  v a r i a ­
b l e s  a  c o n s i d e r a r ,  t a r e a  que h ay  que a c o m e te r  a  l a  h o ra  de l l e v a r  a  cabo 
e s a  i d e n t i f i c a c i é n  e n  l a  p r â c t i c a .  La s e l e c c i é n  de e s a s  v a r i a b l e s  d e b e râ  
c o n ta r  con  l a  a c e p ta c i é n  de  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  a f e c ta d o s .
6 .2 .  V a lo r a c ié n  de  l a  i n c i d e n c i a  de  ] a  a c t i v id a d  de  l a  em presa  s o b re  
c a d a  uno de  s u s  a g e n te s  s o c i a l e s .
E s ta  seg u n d a  p a r t e  d e  l a  p r o p u e s ta  com prende l a  e x p o s ic ié n  de b é n é ­
f i c i e s  y  c o s t e s  s o c i a l e s  b â s ic o s  que in c i d e n  so b re  c ad a  uno de l o s  a g e n te s
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s o c i a l e s  d e  l a  em p re sa . E n tr e  e s o s  b é n é f i c i e s  y  c o s t e s  h ay  a s p e c to s  c u a n -  
t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i v o s .  En g e n e r a l  l a  v a lo r a c id n  de l a  i n c i d e n c i a  em- 
p r e s a r i a l  d eb e  de r e a l i z a r s e  c o n s id e ra n d o  e l  c o n ju n te  de  l a  misma.
Corne b é n é f i c i é s  s o c i a l e s  s e  h a n  c e n s id e r a d e  l e s  r e c u r s e s  s o c i a l e s  e 
eco n d m ico s g e n e ra d e s  a  p a r t i r  de  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p resa , que t i e n e n  
un  im p a c to  s o c i a l  p o s i t i v e ,  o a n ad e n  r e c u r s e s  a  l a  s o c ie d a d .
L os c o s t e s  s o c i a l e s  q u ed an  d e te rm in a d o s  a  p a r t i r  de  l a  c o n s id e r a c id n  
de  l e s  r e c u r s e s  s o c i a l e s  o econdm icos con su m id o s corne c o n s e c u e n c ia  de  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  e m p resa , y  que b i e n  so n  un  c o s t e  p a r a  l a  s o c ie d a d ,  o b ie n  
d e t r a e n  o d ism in u y e n  r e c u r s e s  s o c i a l e s .
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ACCIONISTAS
Como b é n é f i c i é  s o c i a l  de l e s  a c c i o n i s t a s  s e  re c o g e  l a s  r e n t a s  r e c i b i -  
d a s  de  l a  e m p re sa . Se c o n s id e r a n  o t r o s  f a c t o r e s ,  como m ener p ag e  dc im_ 
p u e s to s ,  que g e n e ra n  auraen to  en  l a  r e n t a  p e r c i b id a .
Como c o s t e  s o c i a l ,  s e  re c o g e  l a  a p o r ta c id n  r e a l i z a d a  e n  fo rm a  de  c a ­
p i t a l  s o c i a l  a  l a  e m p re sa .
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TRABA.l ADORES
E l b é n é f i c i e  s o c i a l  q u e  o b t ie n e n  l e s  t r a b a j a d o r e s  e s tA  fu n d a m e n ta l-  
m en te  r e p r e s e n ta d o  p e r  l a  u t i l i d a d  que a  e l l e s  l e s  r e p o r t a  l a  p e r c e p c id n  
de u n a s  d e te rm in a d a s  r e t r i b u c i o n e s .  En u na  s i t u a c i d n  c a r a c t e r i z a d a  p e r  
u n a  c o n t in u a  te n d e n c ia  a  l a  b a ja  en  l e s  s a l a r i e s  r e a l e s  y  unes ra .v e le s  
d e  p a ro  im p o r t a n te s ,  p u e d e  c o n s id e r a r s e  que;
a )  E x i s t e  u n a  e q u iv a l e n c ia  e n t r e  u t i l i d a d  r c p o r t a d a  à  l e s  t r a b a j a ­
d o r e s  y  c o s t e  d e  l a  re m u n e ra c id n  s o p o r ta d a  p e r  l a  e m p resa , s ie n d o  e s t a  
d l t im a  é q u iv a l e n t e  a l  s a l a r i e  d e l  m ercad o .
b ) L a  u t i l i d a d  a l t e r n a t i v a  a l a  r e p o r t a d a  a l  t r a b a j a d o r  p o r  l a  r e -  
t r i b u c i d n  a c t u a l  p e r c i b id a ,  e s  i g u a l  a  c e r o .
E l b é n é f i c i é  s o c i a l  a p o r ta d o  p o r  l a  em p resa  e s t a r â  i n te g r a d o  ademAs 
de  p o r  l a s  r e t r i b u c i o n e s  p a g a d a s ,  p o r  o t r o s  c o n c e p to s  o e p ig r a f e s ,  t a i e s  
como e l  ntismo aum ento  d e l  em pleo t a n t o  d i r e c t e  como in d u c id o ,  e l  em pleo 
de  t r a b a j a d o r e s  s o c ia lm e n te  m a rg in a d o s , l a  c a p a c id a d  de  p a r t i c i p a c i é n  en  
l a  em p re sa , o e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i d n  en  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  e n  e l  seno  
d e  l a  o r g a n iz a c id n ,  y  p o r  l e  t a n t o  l a  p o s i b i l i d a d  de m o v il id a d  o " t r a n s -  
f e r e n c i a  d e n t r o  de l a  o r g a n iz a c id n " . E l n i v e l  de s a t i s f a c c i d n  d e l  t r a b a ­
ja d o r  d cp en d e  no s d lo  d e l  " t r a b a j o  o b j e t i v o "  r e a l i z a d o ,  s in o  tam biA n de 
l a  a u to - v a lo r a c id n  que de  61 h ag a  e] t r a b a j a d o r  y  de l a s  l im i ta c io n e s  
e x tre m a s  que e se  t r a b a j o  l e  im p onga .^*^
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Los c o s t e s  s o c i a l e s  e s t a r i n  r e p r e s e n ta d o s  t a n to  p o r  l a  d ism in u c id n  
d e l  em pleo , como p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  t r a b a j o  s o b re  l o s  t r a b a ja d o r e s  r e -  
f l e j a d a  en  a c c id e n te s  l a b o r a l e s ,  tiem p o  em pleado en  e l  t r a b a j o ,  e t c .
Como b é n é f i c i e s  o c o s te s  segun  l o s  c a s o s  h a b r f a  que c o n s id e r a r  l a  
c a p a c id a d  d e c i s o r i a  de p a r t i c i p a r  d e l  t r a b a j a d o r .  E s to  e s ,  l a  p o s i b i l i d a d
"q u e  t i e n e  c ad a  miembro d e  l a  o r g a n iz a c id n  de a b a n d o n a r la  o p e rm an ece r 
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DIRESCION
La D ir e c c id n  t i e n e  d os t i p o s  de o b j e t i v o s ,  l o s  f u n c io n a le s  y  l o s  
p e r s o n a l e s .  Los p r im e ro s  quedan  d e l im ita d o s  a p a r t i r  de l a  c o n s id e ra c id n  
de l o s  s u b s is te m a s  de l a  em presa  (p ro d u c c ié n ,  v e n ta s ,  f i n a n c ia c id n ,  e t c . )  
p re s e n ta n d o  como e le m en to  a g lu t in a d o r  de to d o s  e l l o s  l a  c o n s id e r a c id n  d e l  
b é n é f i c i é  e m p r e s a r ia l .
Como o b je t i v o s  p e r s o n a le s  de  l o s  d i r e c t i v e s  W illia m so n  d e s ta c a  lo s  
s i g u i e n t e s :
1 . R em unerac idn  5* P r e s t i g i o
2 .  S e g u rid a d  6 . S e r v ic io  a  l a  com unidad
3 . P o s ic id n  s o c i a l  7» C om petencia  p r o f e s i o n a l
4 .  P o d e r 8 .  U t i l i d a d  d e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o
Como s e n a la  A. C uervo d e n tro  de  l o s  o b j e t i v o s  p e r s o n a le s  hay  que d e s -
(3)t a c a r  " e l  p o d e r  como b a se  de l a  c o n d u c ta ."
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PROVEEDQRES
E l P ro v e e d o r, a l  s u m in i s t r a r  b ie n e s  que p u ed en  s e r  t a n t o  m a te r ia s  
p r im a s  como de c a p i t a l ,  l o  h ace  in te rc a m b iâ n d o lo s  p o r  u n a  c a n t id a d  de- 
te rm in a d a  de  d in e r o ,  f i j a d a  é s t a  a  p a r t i r  de l a  i n t e r s e c c i d n  de  l a s  
c u rv a s  de o f e r t a  y  demanda en  e l  m ercad o .
La u t i l i d a d  de l a  que se  d e sp ren d e  c o n s t i t u y e  e l  c o s te  que l e  r e ­
p o r t a  a  l a  s o c ie d a d , en  e s t e  caso  p e r s o n i f i c a d a  en  e l  p ro v e e d o r , e l  
s u m in is tr o  de l o s  b ie n e s .
P r
En e l  g r â f i c o  vcroos que e l  c o s te  que l e  r e p o r t a r l a  a  l a  so c ie d a d  e l  
s u m in is t r o  de l o s  b ie n e s  e s t a r l a  r e f i e j a d o  p o r  e l  â r e a  0 B k D , i n f e ­
r i o r  en  B A C a l  in g r e s o  0 C A D r e c i b id o  p o r  e l  p ro v e e d o r  p o r  l a  v e n ta  
de 0 D. Esa d i f e r e n c i a  como sabem os, e s  e l  e x c e d e n te  d e l  p ro v e e d o r . Y 
0 8 e l  p r e c io  minimo a l  c u a l  se  e s t a r l a  d x sp u e s to  a v en d er e l  p ro d u c to  
en e l  m ercado .
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Por l o  ta n to ,  e l  c o s t e  s o c i a l  s e r fa  ig u a l  a l  in g r e s o  t o t a l  d e l  p ro­
veed or  d ism in u id o  en  e l  im porte  c o r r e sp o n d ie n te  a l  ex ced en te  de e se  p r o -  
pi o p ro v eed o r . En e l  ca so  de que c l  c A lc u lo  de e s t e  U ltim o no fu e r a  f a c -  
t i b l e ,  h a b r ia  que sim plem ente in d ic a r lo  a s f .
S i ,  en lu g a r  de b ie n e s  m a te r ia le s  l o  que se  e n tr eg a  son s e r v i c i o s ,  
e l  su m in istra d o r  de l o s  mismos in te rc a m b ia  unas boras que s e  p r e c is a n  
para r e a l i z a r  e s e  s e r v ic io  por una determ inada c a n tid a d  de d in e r o . La 
v a lo r a c id n  de e s e  tiem po s e  hace en fu n c id n  de l a  u t i l id a d  que l e  r e ­
p o r ta  a l  p ro v eed o r .
Suponiendo que e x i s t a  una demanda i n s a t i s f e c h a  para  e l  s e r v ic io  que 
p r e s ta  e l  p ro v eed o r , podrâ d e c ir s e  que e l  c o s t e  s o c i a l  que l l e v a  co n s ig o  
e l  a p o r ta r  e sa s  h o ra s de tr a b a jo  ç s ta r d  r e f le j a d o  por e l  in g r e so  t o t a l  
p e r c ib id o  a ju s ta d o  en e l  im porte  c o rr esp o n d ien te  a l  ex ced en te  d e l  pro­
veed o r , t a l  y  c6mo hemos acabado de v e r .  Ese ex ced en te  v ien e  determ inado, 
como sabem os, a p a r t ir  d e l  n iv e l  m is b a jo  de p r e c io  u n ita r io  a l  c u a l  s e  
e s t a r la  d isp u e s to  a tr a b a ja r . S i no e x i s t e  demanda in s a t i s f e c h a ,  e l  ex ­
c ed en te  p o d ria  c o n s id e r a r s e  ig u a l  a c e r o .
En e l  su p u esto  de que e l  b ie n  o s e r v ic io  h u b iera  s id o  donado o f u e s e  
g r a t u i t e  h a b ria  que c o n s id e r a r  como c o s t e  s o c i a l  e l  determ inado por e l  
v a lo r  d e l  b ie n  o s e r v ic io  en  e l  m ercado.
E l b e n e f ic io  s o c i a l  vendrâ r e f le j a d o  por e l  in g r e s o  r e c ib id o  por e l  
proveedor de b ie n e s  o s e r v ic io s  como c o n tr a p r e s ta c id n  a l a  en treg a  de 
é s t o s .  '
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En e l  c u ad ro  c o r re s p o n d ie n te  d i f e re n c ia m o s  se g d n  s e a n  l o s  p ro v eed o - 
r e s  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r o s ,  l a  in fo rm a c id n  s é r i a  a n u a l  y  no s é r i a  
a g r e g a b le .
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INVERSORES Y ACEM'ES FINANCIEROS
Para l o s  in v e r s o r e s  y  a g e n te s  f in a n c iè r e s ,  l o s  b é n é f i c i e s  s o c ia le s  
sim plem ente r c f le j a r â n  e l  in g r e s o  r e c ib id o  en co n cep to  de d ev o lu c id n  
de fo n d es  p r e s ta d o s  y  de c o s t e s  de l a  f in a n c ia c id n .
Los c o s t e s  s o c i a le s  para l o s  in v e r s o r e s  y  a g e n te s  f in a n c iè r e s  e s ta -  
rân  r ep re se n ta d o s por l o s  fo n d es  p r e s ta d o s  en e l  p e r io d o , que p or l o  
ta n to  no podrân s e r  c o lo c a d o s  en  in v e r s io n e s  a l t e r n a t iv e s  a l  t ip o  de 
i n t e r é s  d e l  mercado de fo n d es  p r e s t a b le s .
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DISTRIBUIDORES
Los a s p e c to s  c o n s id e ra d o s  a  l o s  e f e c to s  de  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  h an  
s id o ;
a )  E l b e n e f i c io  s o c i a l  v ie n e  r e f l e j a d o  p o r  l a  r e t r i b u c i d n  r e c i b id a  
p o r  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  de d i s t r i b u c i d n  d e  l o s  p ro d u c to s  com er- 
c i a l i z a b l e s .
b ) E l c o s t e  s o c i a l  p ro v o c ad o  p o r  l a  a c t i v i d a d  de  d i s t r i b u c i é n  se  
supone  que q u ed a  in c o rp o ra d o  en  e l  p r e c i o  d e l  p ro d u c to ,  i n c r e -  
raen tân d o lo  p o r  l o  t a n t o  en  i g u a l  c u a n t f a .
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COMPETENCIA
La v a lo r a c ié n  s o c i a l  c o n sid cra d a  a l o s  e f e c t o s  de c o s t e s  y  béné­
f i c i é s  s o c i a l e s  ha de p a r t i r  d e l  examen de l a  r e la c id n  de l a  empresa 
f r e n t e  a l  s is tera a  de co m p eten c ia . E sto  e s ,  s e  t r a t a  de exam inar en qué 
m edida, como c o n se c u e n c ia  de l a  a c t iv id a d  de l a  em presa, e s  d e sv ir tu a d o
I
o s e  d e s a r r o l la  e l  s is te m a  c o m p e tit iv e  como medio de a s ig n a c id n  de r e -  
c u r so s .
La e v a lu a c id n  en a lg u n o s c a so s  e s  g lo b a l  y  no c u a n t i f i c a b le .  En 
o tr o s  c a so s  s i  puede c u a n t i f i c a r s e  e sa  in c id e n c ia  de l a  em presa.
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CLIENTES INDUSTRIALES Y CONSUmDORES
E l b e n e f i c io  a p o r ta d o  a  l a  s o c ie d a d  en  e s t e  c a so  in d iv i d u a l i z a d a  en  
l o s  c l i e n t e s ,  p o r  l a  v e n ta  de  d e te rm in a d o s  b ie n e s  o s e r v i c i o s  e s t â  r e ­
f l e j a d o  p o r  l a  u t i l i d a d  que su  a d q u is ic id n  r e p o r t a  a  e s o s  c l i e n t e s .  E sa 
u t i l i d a d  p u ed e  v a lo r a r s e  a g reg a n d o  a l  c o s to  de l a  com pra (ODAC en e l  
g r â f i c o )  e l  e x c e d e n te  d e l  co n siu n id o r, que e n  su  c a s o  m ide l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a  u t i l i d a d  r e c i b i d a  y  e l  c o s te  pagado  p o r  e l  b ie n  o s e r v i c i o  a d -  
q u i r i d o .  E sa  d i f e r e n c i a  q ueda  r e f i e j a d a  en e l  g r â f i c o  p o r  e l  â r e a  d e l i -  
m ita d a  p o r  l o s  p u n to s  A E C . E l b e n e f ic io  t o t a l  a p o r ta d o  e s t a r l a  d e l i -  
m ita d o  p o r  l o  t a n t o  p o r  e l  â r e a  0 D A E .
E l c o s to  s o c i a l  g e n e ra d o  p o r  l a  v e n ta  de  l o s  p ro d u c to s  a  l o s  c l i e n ­
t e s  q u ed a  m a te r i a l i z a d o  en  e l  pago  t o t a l  e f e c tu a d o  en  e l  p e r io d o  c o n s i -  
d e ra d o .
En e l  s i g u i e n t e  c u ad ro  s e  i n d ic a n  l o s  b é n é f i c i e s  y  c o s te s  s o c i a l e s ,  
d i f e r e n c ia n d o  segUn se a n  c l i e n t e s  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r o s  l o s  r e c e p to -  
r e s  de  l a  a c t i v id a d  c o m e rc ia l  de l a  em p resa .
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ESTADO
Como b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  s e  r e f l e j a n  l o s  in g r e s o s  r e c ib id o s  p or  
e l  E sta d o , e x c e p to  en  e l  c a so  de l a s  sa n c io n e s  im p u esta s que s e  c o n s i­
deran  como c o s t e  s o c i a l  to d a  vez  que l o  que s e  e s tim a  como c o s t e  no es  
e l  d in er o  recaud ado s in o  e l  m otivo  (que e s  un c o s t e  s o c i a l )  que ha dado 
lu g a r  a e s e  in crem en to  en l o s  in g r e s o s  de l a  h a c ien d a  e s t a t a l .
Como c o s t e  s o c i a l  f ig u r a n  ademâs de l a s  sa n c io n e s  l a s  d ism in u c io -  
n e s de fo n d o s p e r c ib id o s .
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COMUNIDAD NACIONAL
Los b e n e f ic io s  s o c i a l e s  que s e  reco g en  en e l  s ig u ie n t e  cuadro c o n s t i -  
tu y en  a p o r ta c io n e s  de l a  em presa a l a  so c ie d a d , o m ejoras d e l  Ambito s o -  
c io -eco n d m ico  n a c io n a l .
L os c o s t e s  s o c i a l e s  c o n s t i tu y e n ,  p or e l  c o n tr a r io ,  d e tr a c c io n e s  de 
r e c u r so s  s o c i a l e s .  E s te  e s  e l  ca so  de l a s  compras en  e l  mercado i n t e r i o r ,  
to d a  vez que su a d q u is ic id n  im p lic a  su  no u t i l i z a c i d n  para  o tr o s  u so s  
a l t e r n a t iv e s .
Los a sp e c to s  que s e  c o n s id e r a n  en  e l  cuadro so n  l o s  que s ig u e n :
-  Empleo d ir e c to r  Se c o n s id é r a  e l  em pleo y l a  r e n ta  g en erad a .
-  Empleo in d u c id o : Su e stira a c id n  s e  hace e s ta b le c ie n d o  una r e la c id n  
e n tr e  (a )  compras e fe c tu a d a s ,  (b ) nUmero de tr a b a ja d o r e s  que com- 
ponen l a  p l a n t i l l a  d e l  p r o v e ed o r , y  (c )  v a lo r  de l a  p rodu ccidn  
prod u cid a  por e sa  p l a n t i l l a .
La suma de l o s  tr a b a ja d o r e s  im p u ta b les a cada una de l a s  em presas 
o f a c t o r la s  su m in istra d o ra s  p e r m it ir ia  o b ten er  e l  t o t a l  de empleo 
in d u c id o  g en erad o .
La r e t r ib u c id n  estim ad a  para e l  em pleo in d u c id o  s e  e f e c t u a r ia ,  a 
p a r t ir  de l a  c o n s id e r a c id n  de un s a l a r ie  d ia r io  que a l  menos t e n -  
d r ia  que s e r  e l  minimo l e g a l ,  y  un nUmero determ inado de d ia s  de 
tr a b a jo  en  e l  p e r io d o .
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B alanza de pages; Se r e f l e j a n  l o s  in g r e s o s  como b e n e f ic io s  s o c ia ­
l e s  o a p o r ta c io n es  de r ec u r so s  y  l o s  c o s t e s  s o c ia le s  como d e tr a c ­
c io n e s  de r e c u r so s .
Ahorro de d iv is a s :  Su f in a lid a d  r e s id e  en e l  c â lc u lo  d e l im porte  
ahorrado f r e n te  a l a  a l t e r n a t iv a  de l a  im portacidn  d e l producto  
f in a l .k P a r a  e l l o  s e  procédé a l  c â lc u lo  d e l  v a lo r  de b ien es o s e r ­
v i c i o s  im portados, d ir e c ta  o in d irectam e.n te , e in corp orad cs como 
c o s to  d e l producto f i n a l .  La d ife r e n c ia '  e n tr e  e l  t o t a l  de e se  va­
lo r  y  e l  p r e c io  de a d q u is ic id n  en e l  ex tra n je r o  c o n s t itu y e  c l  va­
lo r  n a c io n a l incorporado a l  p rod u cto .
Compras en e l  mercado in t e r io r .  F iguran como c o s te  s o c i a l ,  en tan­
to  en cuanto c o n s t itu y e n  una d e tr a c t io n  de rec u r so s  s o c ia le s .
N ecesid ad es e n e r g é t ic a s .  La produccidn de en erg fa  r e f l e j a  un bene­
f i c i o  s o c i a l ,  y  e l  consume un c o s to  s o c i a l .  En e l  prim er caso  hay 
una a p o r ta c id n  de r ec u r so s  y en e l  segundo, una d e tr a c c id n .
C ontribucidn  a l a  in f la c id n  de c o s t o s .  Tanto en e l  caso  de b e n e f i­
c io s  como de c o s te s  s o c ia le s  s e  tr a ta  de determ inar la  v a r ia c id n  
en l o s  p r e c io s  (a )  de l o s  fa c to r e s  que in te r v ic n e n  en l a  p ro d u ction  
y (b ) del producto d estin a d o  a l a  v en ta , ambos en e l mismo pér iod e  
de tiem p o. A p a r t ir  de e se  examen e s  f a c t i b l e  determ inar s i  l a  em­
p resa  e s t â  drenando p r o c e s o - in f la c io n is t a  ( s i  l a  v a r ia c id n  en lo s  
p r e c io s  de venta  e s  ig u a l  o mener que lo s  de c o s te )  o s i ,  por e l  
c o n tr a r io  l o  e s tâ  alim entando ( la  v a r ia c id n  en l o s  p r e c io s  de ven­
ta  en e l  mismo p eriod o  de tiem po, s e r fa  su p er io r  a lo s  de c o s t e ) .
En e l  prim er caso  se  t r a ta r la  de una a p o rta c id n  o b e n e f ic io  s o c ia l ,  
en e l  segundo, una detracc iO n  de r e c u r so s , e s  d e c ir ,  un c o s te  s o c ia l .
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COMUNIDADES REGIONAL Y LOCAL
E l examen de l a  in c id e n c ia  de l a  a c t iv id a d  e m p r esa r ia l sob re  la s  
com unidades r e g io n a l  y  l o c a l  p erm ite  en  t e o r ia  exam inar l o s  c o s t e s  y  
b e n e f i c io s  s o c i a l e s  g e n e ra d o s, con un n iv e l  de c o n c r e c id n  im p o rta n te .  
Ahora b ie n , en l a  p r à c t ic a  t a l  p r e t e n s ié n  choca  con  fr e c u e n c ia  con a r -  
duas d i f i c u l t a d e s  de v a lo r a c id n .
En e l  âm bito de l a  comunidad r e g io n a l  s e  c o n s id e r a n  l o s  s ig u ie n t e s  
a sp e c to s :
-  Empleo d i r e c t e .  Se r ec o g e  e l  em pleo t o t a l  generad o y  l a s  r e t r i -  
b u cio n es  o r e n ta s  s a l a r i a l e s  p e r c ib id a s .
-  Empleo in d u c id o . Su o b je to  r e s id e  en  d e sa g r e g a r  reg io n a lm en te  e l  
em pleo in d u c id o , a ten d ien d o  a l a  r e la c io a :  (a )  compras r é g io n a le s  
(b ) su m in istra d o r  r e g io n a l  y  em pleo de e s t e  d ltim o  ( c )  produccidn  
de l a  f a c t o r ia  o em presa su m in is tra d o ra .
Una v ez  c a lc u la d o  e l  em pleo s e  p r o c ed er fa  a  e stim a r  su r e tr ib u -  
c id n .
-  P roduccidn por r e g io n e s .  R e f le j a  l a  a p o r ta c iô n  de l a  empresa a l a  
comunidad r e g io n a l .
-  I n c id e n c ia  r e g io n a l .  Se c o n s id e r a n  l o s  b e n e f i c io s  y  c o s t e s  s o c ia ­
l e s  de n a tu r a le z a  m ed io -a m b ien ta l p rovocad os por l a  a c t iv id a d  de 
l a  em presa.
-  C o n trib u cid n  a equ ip am ientos r é g io n a le s .  Se h acen  c o n sta r  l a s
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a p o r ta c io n e s  en e s t e  te r r e n o  r e a l iz a d a s  por l a  em presa en e l  âm- 
b i t o  r e g io n a l .
-  H acienda r e g io n a l .  Se r e f l e j a  su  in c id e n c ia  ta n to  en  b e n e f ic io s  
como en  c o s t e s .
En e l  dm bito de l a  Comunidad L o c a l s e  c o n s id e r a n  l o s  s ig u ie n t e s  
a sp e c to s :
-  Empleo gen era d o . Se r ec o g e  e l  em pleo l o c a l  d ir ec ta m en te  v in c u la d o  
a l a  em presa.
-  I n c id e n c ia  l o c a l ,  Comprende l o s  b e n e f ic io s  y  c o s t e s  s o c i a l e s  de  
n a tu r a le z a  m ed io -am b ien ta l d eb id o s  a l a  a c t iv id a d  de l a  em presa.
-  H acienda l o c a l .  Resume l o s  b e n e f i c io s  y  c o s t e s  s o c i a l e s  g en erad os  
en e l  dm bito de l a  h a c ien d a  m u n ic ip a l.
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COMUNIDAD INTERNACIONAL
P a ra  l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  so n  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  l o s  p ag es 
r e a l i z a d o s  p o r  l a  em p resa  como c o n t r a p a r t i d a  a  l a  im p o r ta c id n  t a n t o  de 
b ie n e s  como de p r e s t a c i d n  de  s e r v i c i o s .
Son c o s t e s  p a r a  l a  com unidad i n t e r n a c i o n a l  l o s  i n g r e s o s  r e c i b id o s  
p o r  l a  em presa  en  concept©  de c o n t r a p a r t i d a  a  e x p o r ta c io n e s  r e a l i z a d a s .
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COMUNIDAD FUTURA
E n tr e  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  d eb e  c o n s id e r a r s e  l a  i n v e s t i g a c i d n  
con  v i s t a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  n u ev as  f u e n te s  de  r e c u r s o s .
L os c o s t e s  s o c i a l e s  com prenden  l o s  d e r iv a d o s  d e l  d e t e r i o r o  m edio- 
a m b ie n ta l  y  de  l a  u t i l i z a c i d n  de  r e c u r s o s  no r e n o v a b le s .
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6 . 3 .  C o n s i d e r a c i d n  d e  l a  p r o c e d e n c i a  d e  r e c u r s o s  y  s u  d i s t r i b u c i d n
Dor l a  empresa com o slntesis d e  l a  incidencia g l o b a l  de la acti- 
vidad d e  l a  empresa sobre l a  sociedad.
Los r e c u r s o s  gen era d o s por l a  a c t iv id a d  econdm ica de l a  em presa son  
d i s t r ib u id o s  b a jo  muy d i s t i n t a s  v ia s  e n tr e  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n te s  e c o -  
n d m icos. Podemos c o n s id e r a r  que e sa  d is t r ib u c id n  c o n s t i t u y e  un resumen  
de l a  in c id e n c ia  raonetaria  de l a  em presa so b re  l a  so c ie d a d .
L os r e c u r s o s  g en erad os t ie n e n  como b a se  l a  d i f e r e n c ia  de:
-  V entas o v a lo r  de l a  prod u ccid n  a p r e c io s  de m ercado.
-  Pagos a l o s  p ro v eed o res  por e l  su m in is tr o  de p ro d u cto s de consume 
in te r m e d io .
A e s a  d i f e r e n c ia  que podemos lla m a r  V alor Anadido B ruto de E x p lo ta -  
c id n  ( t i p i c a  y  o r d in a r ia ) ,  habrA que d e sc o n ta r  e l  im porte  c o rr esp o n -  
d ie n t e  a l  consume^ de l o s  a c t iv e s  f i j o s  de l a  em presa, r ep re se n ta d o  por  
l a  a m o r tiz a c id n  d e l  p é r io d e . E ste  co n cep to  no supone una a p r o p ia c id n  
para e l  a c c io n i s t a ,  to d a  v ez  que c o n s t i t u y e  una r é s e r v a  con e l  f i n  de 
reem p lazar  l o s  a c t iv e s .
E l v a lo r  anadido a s f  c a lc u la d o , que llam am os V alor Anadido Neto de 
E x p lo ta c id n , puede c o n s id e r a r s e  como e l  o b te n id o  como c o n se c u e n c ia  de 
l a  a c t iv id a d  normal de l a  e x p lo ta c id n . A l im porte  t o t a l  habrA que a g r e -  
g a r le  l e s  in g r e s o s  y c o s t e s  e x tr a o r d in a r io s  y a t ip i c o s  a l a  e x p lo ta c iA n .
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Como p u ed e  v e r s e  en  l a s  s i g u i e n t e s  p A g in a s , no e s t â n  i n c l u i d o s  e n  e s t a s  
p a r t i d a s  l o s  c o s t e s  f i n a n c i è r e s ,  t o d a  v e z  que s e  c o n s id é r a  como r e t r i -  
b u c id n  a  l o s  i n t e r m e d i a r i e s  f i n a n c i è r e s  p o r  e l  c a p i t a l  p r e s t a d o .  Tampo- 
co s e  i n c l u i r i a n  l a s  d i s t i n t a s  fo rm as  d e  r e t r i b u c i d n  a  l a s  co m u n id ad es.
E l r e s u l t a d o  t o t a l  s e r i a  p o r  l o  t a n t o  e l  t o t a l  de  r e c u r s o s  g e n e ra d o s .  
A l a  h o ra  de e s t a b l e c e r  l a  s i g u i e n t e  c u e n ta  e s  p r e c i s e  t e n e r  muy p r e s e n te  
e l  r i e s g o  d e  l a  p o s i b l e  d o b le  im p u ta c id n  de  p a r t i d a s .
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X RECURSOS GENERADOS
-  V alor de l a s  v e n ta s  
D ed u cid o;
-  Pagos a l o s  p r o v e ed o re s  de p ro d u cto s  de consume in te rm e d io . 
T o ta l:  V alor anad ido B ruto de E x p lo ta c id n  ( t i p i c a  y o r d in a r ia ) .  
D educido:
-  Im porte de l a  a m o r tiz a c id n  c o n t a b i l iz a d a .
T o ta l:  V alor Anadido N eto de E x p lo ta c id n .
Agregado:
-  In g r e so s  e x tr a o r d in a r io s
-  In g r e so s  a t i p i c o s .
D ed u cid o:
-  C o s te s  e x tr a o r d in a r io s  y  a t i p i c o s  d i s t i n t o s  de l o s  f in a n c iè r e s  
y  de m anten im iento de s e r v ic io s  de com unidades.
TOTAL; RECURSOS GENERADOS
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DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS GENERADOS 
A l o s  A c c io n l s ta s ;
-  V a lo r  de  l a  a m o r t iz a c id n  c o n ta b i l i z a d a  q ue  e x ce d e  (+ ) o i n f e r i o r  ( - )  
a  l a  d e p r e c ia c id n  t é c n i c a  de  l o s  a c t i v e s .
-  Aumento (+) o d is ra in u c id n  ( - )  d e l  v a lo r  d e  l a s  e x i s t e n c i a s .
-  Aumento (+ ) o d is m in u c id n  ( - )  de  l a s  r é s e r v a s  v o l u n t a r i a s  l é g a l e s  o 
e s t a t u t a r i a s .
-  Im p o r te  de  l o s  b e n e f i c i o s  r e p a r t i d o s  ( d iv id e n d e s  n e to s )  e n t r e  l o s  
a c c i o n l s t a s .
A l o s  T ra b a .ia d o re s  y  D i r e c c id n r
-  C o ste  d e l  p e r s o n a l :
R e tr ib u c io n e s
-  F i j a s  y  v a r i a b l e s ,  o
-  O r d in a r ia s  y  e x t r a o r d i n a r i a s ,  o
-  N orm ales y  e s p e c i a l e s
T o ta l  im p o r te  p o r  e l  c o n c e p to  de  s e g u r id a d  s o c i a l  v o l u n t a i i a  no e s -  
t a t a l .
-  C o s te  pagado  p o r  l a  em p resa  p o r  e l  u so  e x c l u s i v e  p o r  l o s  t r a b a ja d o r e s  
en  c o n c e p to  d e :
V iv ie n d a  T r a n s p o r te
Econom ato V a ca c io n e s
Comedor C r é d i t e s  a l  p e r s o n a l  ( c o s t e s )
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F o rm a c id n :
F o rm a c ié n  v o l u n ta r i a :
-  F o rm a c ién  en  l a  em p resa ,
-  F o rm a c iô n  f u e r a  de l a  em p resa .
-  S u e ld o s  y  s a l a r i e s ,  i n c lu s o  c o s t e s  de  l a  s e g u r id a d  s o c i a l  
v o l u n t a r i a  no e s t a t a l ,  c o r r e s p o n d ie n te  a l  p e r s o n a l  en  pé­
r i o d e  d e  fo rm a c ié n .
-  Ayudas a  fo rm a c id n  f a m i l i a r .
O tro s  g a s to s  de  fo rm a c id n .
In fo rm a c id n :
C o s te  a c t i v id a d e s  y  docum en tes in f o r m a t iv o s .
S in d ic a l :
C o s te  s o p o r ta d o  p o r  l a  em p resa .
A c t iv id a d e s  r e c r e a t i v a s  de  u so  e x c lu s iv e  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s :  
C o s te  de  a c t i v id a d e s  d e p o r t i v a s .
O tro s  c o s t e s  s o p o r ta d o s  p o r  l a  em presa
Masa s a l a r i a l  d e ja d a  de  p e r c i b i r  p o r ;
C o n fU c to s  c o l e c t i v o s .
L o c k -o u t .
C o n tr ib u c id n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a  l a  s e g u r id a d  s o c i a l  
Im p u es to  t r a b a j o
A c t iv id a d e s  r e c r e a t i v a s  co n  c o s te  so p o r ta d o  p o r  l a  em p resa .
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-  O tros c o n cep to s:
Segu rid ad  e h ig ie n e
V e stu a r io  d e l  p e r so n a l
C o ste  de a c t iv id a d e s  a s i s t e n c i a l e s
O tras p a r t id a s
A l o s  I n v e r s o r e s  y  A gen tes F in a n c iè r e s
-  C o stes f in a n c iè r e s  in c u r r id o s  en e l  p é r io d e .
Al E stado
-  Im p uestos l ig a d o s  a l a  produ ccidn
-  Im p uestos sob re  l a  r e n ta  y  e l  patr im on io
-  In ç u e s to  so b re  tr a b a jo  p e r so n a l
-  Im puesto sob re  d iv id e n d es  b r u to s .
-  Im puesto so b re  tr a n sm is io n e s .
-  Im p uestos l ig a d o s  a l a  im p ortacid n
-  C oste  de l a  Seguridad S o c ia l
-  D edu cciones:
S u b v e n c io n e s :
-  D ebidas a l a  e x p lo ta c id n
-  D ebidas a l a  e x p o r ta c id n
L W ,
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A l a  Comunidad R eg io n a l
-  C o ste  d e l  m anten im ien to  por l a  empresa de l o s  eq u ip o s dc p r o te c c id n  
d e l  m ed io -am b ien te .
-  C oste  en  e l  p e r io d o  c o rr esp o n d ien te  a l  m antenim iento por l a  empresa 
de eq u ip am ien tos s o c i a l e s  de uso l i b r e ,  e s t o  e s  de uso no e x c lu s iv e  
por l o s  tr a b a ja d o r e s .  D e sg lo se  d e l  c o s te  segdn corresp on d a  a equipa­
m ien to s:
D o cen tes  
S a n ita r io s  
S o c io - c u lt u r a le s  
D e p o r tiv o s  
A s is t e n c ia l e s  
Parques y ja r d in e s  
S e r v ic io s  p d b lic o s  
C om ercia les
-  C oste  de m antenim iento  en  e l  p er lo d o  con cargo a obras de in fr a e s tr u c -  
tu r a  r e a l iz a d a s  por l a  em presa de uso  y  d i s f r u t e  por l a  comunidad r e ­
g io n a l .  D e sg lo se  segdn correspon da a:
A b a ste c im ien to  de agua
Saneam iento
Gas
E n erg la  e l é c t r i c a  
Alumbrado p d b lic o  
T e lé f onos 
Aparcaraientos 
P u erto s
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F e r r o c a r r i l
C a rretera s
A eropuertos
O tros
-  Im porte de l o s  pagos r e a l iz a d o s  por l a  empresa a l a  h a c ien d a  r e g io n a l  
en con cep to  de:
T asas
Im puestos
C o n tr ib u c io n es  e s p e c ia le s  
C o n tr ib u c io n es  v o lu n ta r ia s
-  D educciones;
Im p u ta c id n  en  e l  p e r lo d o  de  c o n c e s id n  de  s e r v i c i o s  p d b l ic o s  de  
e n t id a d e s  r é g io n a l e s .
A l a  Comunidad L oca l
-  Im porte de l e s  pagos r e a l iz a d o s  por l a  empresa a l a  h a cien d a  l o c a l  en
c o n ce p to  d e :
T asas
Im puestos
C o n tr ib u c io n es  e s p e c ia l e s  
C o n tr ib u c io n es  v o lu n ta r ia s
-  D educciones:
In iputacidn en e l  p er lo d o  de c o n c es id n  de s e r v ic io s  p d b l ic o s .d e  
e n tid a d e s  l o c a l e s .
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N o ta s  a l  C a p itu lo  6 .
(1 )  V er A, C uervo G a r d a ,  "A p u n tes de  T e o r la  d e  l a  O r g a n i z a d é n . ” 
F a c u l t a d  d e  C i e n d a s  Econém ic a s  y  Empr e s a r i a l  es de  Q v ied o .
C u rso  1979- 80 ,  p g . 4 6 .
( 2 )  I b i d ,  p g . 4 4 .
(3 )  Un Amplio a n A l i s i s  de  l o s  o b j e t i v o s  de  l o s  d i r e c t i v e s  puede v e r s e  
e n  A. C uervo , "La e m p re sa , s u s  o b j e t i v o s  y  l o s  s i s te m a s  e c o n é m ic o s ," 
e n  L e c tu r a s  d e  I n t r o d u c c id n  a  l a  E conom ia d e  l a  E m presa . M adrid : 
E d ic io n e s  P irA m id e , 1979, p g . 154 y s s .
( 4) V er M ic h ae l F .  M o rley , "The V alue  Added S ta te m e n t i n  B r i t a i n , "
The A c co u n tin g  R eview . J u l i o ,  1979.
(5 ) V er e l  a n A l i s i s  r e a l i z a d o  p o r  nom bres The F o r t i a  G roup , U n iv e rs id a d  
d e  E sto co lm o . ano 1978, i n c l u i d o  en  l a  b i b l i o g r a f l a .
(6 )  L a  c o n t r a p a r t i d a  e s t a r f a  r e f l e j a d a  e n  a j u s t e s  a  l a s  r é s e r v a s  v o lu n ­
t a r i a s .
Q.'iC
7 .  APLICACION DE LA PROPUESTA BASE
L a p r o p u e s ta  que hemos v i s t o  en  e l  a n t e r i o r  e p ig r a f e  e s  a p l i c a d a  de 
fo rm a  muy re su m id a  a  u n a  em presa  c o n c r e ta  en  e s t e  a p a r ta d o .
P a r a  r e a l i z a r  e s t a  a p l i c a c id n  h a  s id o  p r e c i s e  p r lm e ro , e s t a b l e c e r  
u n  S is te m a  de In fo r r a a c id n  S o c ia l  en  e l  c u a l  s e  h a n  v e r t i d o  a s p e c to s  
c u a n t i t a t i v o s  y c u a l i t a t i v o s  que in te r e s a b a n  a  e f e c to s  de  s u m in i s t r a r  
in f o rm a c id n  i n t e r n a  y  e x te r n a  a  l a  em p resa .
P or s u p u e s to  que l a  u t i l i z a c i d n  r e a l  que p u ed a  h a c e r s e  d e  l a  i n f o r -  
m ac idn  o b te n id a  s ie m p re  c u b r irA  mAs campos e m p r e s a r ia le s  que lo s  que 
a q u l  s e  a b o rd a n . P o r  e je m p lo  en  e l  Ambito de  l a  in f o rm a c id n  i n t e r n a  n o -  
s o t r o s  t a n  s d lo  vamos a  p l a n t e a r  l a  i d e n t i f i c a c i d n  e m p re s a -a g e n te s .
A hora  b i e n ,  l a  u t i l i z a c i d n  e m p r e s a r ia l  de e s a  i d e n t i f i c a c i d n  c o n s t i t u y e  
a lg o  que no p u ed e  h a c e r s e  d e sd e  f u e r a  de  l a  em p resa . Es en  l a  m archa c o -  
t i d i a n a  de  l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  en  donde v an  f i jA n d o s e  unos 
o b j e t i v o s  a  a lc a n z a r ,  e l  m arco en  e l  c u a l  podrA  s a c a r s e  f r u t o  e f e c t i v o  
a  a q u e l l a  i d e n t i f i c a c i d n .  I g u a l  su c e d e  con l a  a p l i c a c id n  de e s t a  i n f o r -  
m ac id n  a  c u a d ro s  de  mando de u t i l i z a c i d n  i n t e r n a .  Aqui en  e s t a  p ro p u e s ta  
no s e  p l a n t e a  e s t e  tem a , aAn cuando  en  l a  in fo rm a c id n  de b a se  ( S . I . S . )  
e x i s t e  s u f i c i e n t e  docum enta c id n p a r a  p o d e r  a b o rd a r  e s a  A rea in f o r m a t iv a  
d e  l a  em p re sa .
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L os t r è s  a s p e c to s  que c u b re n  l a  p r o p u e s ta  b a se  c o n s t i t u y e n  s lm p le -  
m en te  t r è s  cam inos a  p a r t i r  de  l o s  c u a le s  s e  a b re  u n  Amplio a b a n ic o  de  
p o s i b i l i d a d e s  de in fo rm a c id n  i n t e r n a  y  e x te r n a  de  l a  em p re sa . No e s  ob­
j e t o  de e s t e  a p a r ta d o  e l  a n a l i z a r  en  p ro fu n d id a d  l a s  a p l i c a c io n e s  de l a  
p r o p u e s t a ,  t o d a  v ez  que t a l  t r a b a j o  r e b a s a r i a  con  mucho e l  t l t u l o  y  co n - 
t e n id o  d e  e s t a  T e s i s .  Aqul t a n  s d lo  vamos a  p l a n t e a r  a lg u n o s  a s p e c to s  
r e f e r e n t e s  a  t r è s  A reas que hemos v i s t o  en  e l  a n t e r i o r  c a p i t u l o ,  y  que 
so n  l o s  s i g u i e n t e s :
-  I d e n t i f i c a c i d n  de  l a  r e l a c i d n .
-  V a lo ra c id n  de  l a  i n c i d e n c i a  de l a  a c t i v id a d  de l a  em p re sa .
-  C o n s id e ra c id n  de  l o s  r e c u r s o s  g e n e ra d o s  y d i s t r i b u i d o s  p o r  
l a  em p resa .
E s ta  a p l i c a c id n  s e  r e f i e r e  a  l a  em presa  H u i le r a s  d e l  N o r te ,  S .A . 
(HUNOSA) y  c u b re  l o s  an o s 1976, 1977 y  1978.
En e l  examen de  l a  i d e n t i f i c a c i d n  de l o s  a g e n te s  p o r  l a  em p resa , 
vamos a  s e g u i r  l a  e s t r u c t u r a  b a sa d a  en  l a s  A reas de  a c t i v id a d  de l a  
e m p resa , r e la c io n a n d o la s  t a n  s d lo  con l o s  s i g u i e n t e s  a g e n c e s  s o c i a l e s ;
-  T r a b a ja d o r e s
-  C l i e n t e s  y  co n su m id o res
L a v a lo r a c id n  de  l a  i n c i d e n c i a  de l a  a c t i v id a d  de l a  em presa  t a n
(2)
s61o  s e  r e a l i z a r A  con r e s p e c t e  a l a s  com unidades n a c io n a l  y  r e g io n a l .
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7.1. Identificacién de la relacidn.
E l  a n â l i s i s  de l a  i d e n t i f i c a c i é n  de  l a  r e l a c i é n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  
a g e n te  y  l a  em p resa  podemos e f e c t u a r l o  a  t r a v é s  de  l a  s i g u i e n t e  s e c u e n -  
c i a  :
a )  E s p e c i f i c a c i é n  d e l  campo g e n e r a l  a  a n a l i z a r ,  q u e  p o d râ  r e a l i z a r s e  
t a n t o  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  d e l  a g e n te  como d e sd e  l a  de  l a  em p re sa . De 
e s t a  fo rm a ten d re m o s ;
1 . -  I d e n t i f i c a c i é n  d e l  a g e n te  p o r  l a  e m p resa .
2 . -  I d e n t i f i c a c i é n  de l a  em p resa  p o r  e l  a g e n te .
b ) D e l im i ta c ié n  d e l  campo de e v a lu a c ié n  c o r re s p o n d ie n te  a l  o b j e t i v o  
e s p e c i f i c o  que s e  p r e te n d e  a n a l i z a r .  S e le c c ié n  de l o s  i n d ic a d o r e s  a d e -  
c u a d o s . E l o b j e t i v o  p u ed e  e n t r o n c a r s e  con ;
1 . -  L as â r e a s  de a c t i v id a d  d e  l a  em p resa .
2 , -  Los a g e n te s  s o c i a l e s .
En e l  p r im e r  c a s o  se  pone  p o r  l o  t a n t o  e l  é n f a s i s  en  l a  e m p resa , en 
l a  c o n se c u c ié n  de  unos o b j e t i v o s  de  p r o d u c c ié n ,  v e n ta s ,  e t c .  y  en  e l  s e -  
gundo , en  e l  a g e n te  s o c i a l ,  e s t e  e s ,  e n  l a  c o n s e c u c ié n  de unos o b j e t i v o s  
que in c id e n  d i r e c ta m e n te  en  e l  b i e n e s t a r  d e l  a g e n te .
c ) C o n t r a s ta c i é n  de l o s  r e s u l t a d o s  de l a  e v a lu a c ié n  con  l o s  o b je ­
t i v o s  e s t a b l e c i d o s .
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E s te  a n d l i s i s  s e r f a  p o r  l o  t a n t o  e l  que p e r m i t i r f a  d e te r m in a r  l a s  
d e s v i a c io n e s  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  y  l a  r e a l i d a d .
E fe c tu a d a  e s t a  i n t r o d u c c i é n ,  varaos a  v e r  en  l a s  p â g in a s  " S e c c ié n  A" 
que s ig u e n ,  e l  esquem a de  d e s a r r o l l o  c o r r e s p o n d ie n te  a l  A rea  F u e rz a  de 
T r a b a jo .  E se esquem a p u ed e  a s i m i l a r s e  a  l o s  a p a r ta d o s  "a "  y  "b" a n t e -  
r i o r e s .  Una v e z  r e a l i z a d a  e s a  e x p o s ic id n ,  s e  p a sa rA  t a n  sA lo  a  r e f l e -  
j a r  a lg u n o s  d a to s  r e f e r e n te s  a  in d ic a d o r e s  de  m ed ios y  de  r e s u l t a d o s  
q u e  p a r a  l a s  A reas F u e rz a  de  T ra b a jo  y  M ercado p e r m i ta n  i d e n t i f i c a r  l o s  
a g e n te s  t r a b a j a d o r e s  y  c l i e n t e s  y  c o n su m id o re s . E l exam en de c o n t r a s t a ­
c i é n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  co n  l o s  o b j e t i v o s  (p u n to  " c "  a n t e r i o r ) ,  c o n s t i -  
t u y e  u n a  t a r e a  que d e s b o r d a ,  como e s  l é g i c o ,  e l  Arobito de  e s t a  T e s i s .
En l a  S e c c ié n  "B" s e  p la n te a r A  ta m b ié n  de fo rm a  muy r e su m id a , l a  
i d e n t i f i c a c i é n  e n  e s t e  c a s o  de  l a  em p resa  p o r  e l  a g e n te  s o c i a l .  E s te  
exam en s e  c o n s id é r a  que l o  r e a l i z a  l a  p r o p i a  em p resa , p a r a  una vez e f e c -  
tu a d o  c o r r e g i r  a s p e c to s  d e  l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  que p u d ie r a n  r e s u l -  
t a r  n e g a t iv e s  p a r a  e l  n o rm a l d e s a r r o l l o  de l a s  r e l a c i o n e s  e m p re s a -a g e n te .
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A) Esquema T ip o  ; I d e n t i f i c a c i é n  d e l  A g en te  S o c ia l  p o r  p a r t e  d e  l a  
E m p resa .
-  O b je to  d e l  a n A l i s i s :
I d e n t i f i c a c i é n  a g e n te  T r a b a ja d o r e s .
-  A rea  de  a c t i v i d a d :
F u e rz a  de  t r a b a j o .
-  O b je t iv o  g e n e r a l  de l a  em p resa ;
S e l e c c io n a r ,  fo rm a r  y d i r i g i r  e l  p e r s o n a l  a d ecu ad am en te , procur- 
ra n d o  que a lc a n c e  e l  mAximo de p r o d u c t iv id a d  en  e l  desem peno de 
su  a c t i v i d a d  l a b o r a l .
-  O b je t iv o s  e s p e c f f i c o s  que p u e d en  p l a n t e a r s e ;
1 . A um entar o d i s m in u i r  l a  p l a n t i l l a  en  e l  ano  en  u n  d e te rm in a d o  
p o r c e n t a j e .
2 .  M o d if ic a r  de  a lg u n a  fo rm a d e te rm in a d a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  a b a -  
n ic o  s a l a r i a l .
3 . A um entar l a  p r o d u c t iv id a d  d e l  p e r s o n a l  e n  un p o r c e n ta j e  d e t e r ­
m inado r e s p e c t e  a  l a  p r o d u c c ié n  a n u a l .
4 .  R e ju v e n e c ira ie n to  de l a  p l a n t i l l a .
5 . A um entar e l  nüm ero de m u je re s  e n  l a  p l a n t i l l a  de l a  e r p r e s a  en  
d e te rm in a d a s  c a t e g o r i a s  l a b o r a l e s .
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6 . p r o c é d e r  a  l a  c o n s t r u c c ié n  de  v iv le n d a s  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s .
-  C o n d ic io n a n te s  p r i n c i p a l e s  de l a  r e l a c i é n :
1 . D is p o s ic io n e s  l é g a l e s  r e f e r e n t e s  a  c o n t r a t a c i é n ,  c o n d ic io n e s  
de  t r a b a j o ,  l a b o r a l e s ,  e t c .
2 .  F u e rz a  s i n d i c a l
3 . Normas de  Ambito l o c a l
-  L in e a s  de  a c c ié n  p a r a  l a  c o n s e c u c ié n  de  l o s  o b j e t i v o s :
1 . A d e c u a c ié n  de l o s  m étodos de  s e l e c c i é n  d e l  p e r s o n a l  a  l a s  
n e c e s id a d e s  de l o s  p u e s to s  de  t r a b a j o  a  c u b r i r .
2 .  N e g o c ia c ié n  con  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l  en  to rn o  a  v a r i a -  
c io n e s  de p e r s o n a l  que s e  p u ed an  p l a n t e a r .
3 . E s p e c i f i c a c i é n  de t ie m p o s  de  t r a b a j o .
4 . A c e n tu a c ié n  h a c ia  un  c r e c im ie n to  l i n e a l  o p r o p o r c io n a l  de 
l o s  s a l a r i e s .
-  C a le n d a r io  de  r e a l i z a c i é n  de  l o s  o b j e t i v o s .
-  D e te rm in a c ié n  de l o s  in d ic a d o r e s  de m ed ios . de  r e s u l t a d o  e  im p a c to .
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E.jem plo d e a p l i c a c i é n  de  in d ic a d o r e s  de m ed io s y de r e s u l t a d o  e  im p a c to . 
A rea  de  a c t i v id a d :
(3)
FUERZA DE TRABAJO -  I d e n t i f i c a c i é n  d e l  a g e n te  T r a b a ja d o r e s .
In d iça d o re_ s_ d e  m ed ios :
-  p l a n t i l l a  t o t a l  y  d i s t r i b u c i é n  de l a  misma p o r  g ra n d e s  c a t e g o r i a s .  
E v o lu c ié n  de  l o s  m ed io s:
Ano
(Niîmero de T ra b a ja d o re s )
1976 1977 1978
D i r e c t iv e s 19 19 21
T i t u l a d o s  S u p e r io r e s l 8 l 186 198
E m pleados y  T é c n ic o s 4 .2 1 9 4 .2 1 3 4.192
O b re ro s 2 0 .1 5 4 1 9 .5 1 3 18.998
T o ta l 2 4 .5 7 3 23.931 23.409
D i r e c t iv e s  y  T i tu l a d o s  s u p e r io r e s   ^
E rap leados, T é c n ic o s  y  O b re ro s
0,82  0,86  0,90
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-  D i s t r i b u c i é n  de  l a  p l a n t i l l a  a l  3 1 .1 2 .1 9 7 8  p o r  e d a d e s , se x e  y 
g ra n d e s  c a t e g o r i a s :
Némero Numéro Némero Némero
d e  60 
y  m is
— — 10 6 213 5 270
d e  55 
a  59
— — — 19 21 641 43 1029
de  45 
a  54
— 9 ■ — 71 24 1806 46 5926
de 35 
a  44
— 10 — 58 29 1021 14 4904
de  25 
a 34
— 2 — 38 11 377 — 5263
de  20  
a  24
— — — 2 — 3 — i 486
Menos 
20  a n o s
'— — — --- — — — 12
D i r e c t iv e s T i tu l a d o s E m pleados Obre ro s
S u p e r io r e s y
T é c n ic o s
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I n d ic a d o r e s  de  r e s u l t a d o  e im p a c to:
-  A l ta s  y  b a j a s .
La T a s a  de  R o ta c id n  de l a  p l a n t i l l a  h a  s id o  como s ig u e  e n  l o s  
a n o s  que s e  in d ic a n :
1976 1977 1978
% : 1 0 ,3  9 ,5  8 ,4
P l a n t i l l a  a l  c o -  
m ienzo d e l  ano
L a T asa  d e  S a l id a s  de l a  em presa  h a  s e g u id o  l a  s i g u i e n t e  evo­
l u c i é n :
1976 1977 1978
*  -  ; 5 .9  6 , -  5 ,2
p l a n t i l l a  a l  c o -  
m ienzo  d e l  ano
De l a s  b a ja s  h a b id a s  en  e s o s  a h o s ,  I .484  en  1976, L 489 en  1977 
y 1.255  en  1978, n in g u n a  l o  f u e 'p o r  ra z o n e s  eco n ém icas de l a  em p resa . 
P rA c tic a m e n te  to d a s  l o  f u e r o n  p o r  m o tiv e s  v o l u n t a r i e s  o j u b i l a c i o n e s .
La p l a n t i l l a  en  1978 s e  r e d u jo  en  a lg o  mAs de  un  2% a sc e n d ie n d o  a l  
f i n a l  d e l  ano a  2 3 -4 0 9  t r a b a j a d o r e s .
La e s t r u c t u r a  de  e d a d e s  p e rm a n e c ié  p rA c tic a m e n te  i n v a r i a b l e .
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L as a l t a s  de  p e r s o n a l  f i j o  en  1978 c o r re s p o n d ic r o n  a T ra b a ja d o re s  
d e  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r i e s :
D i r e c t iv e s  ....................
T i tu l a d o s  s u p e r io r e s  
E m pleados y t é c n i c o s  
O b re ro s   ....................
15
25
688
728
Un t o t a l  de 104 t r a b a j a d o r e s  in g r e s a d o s  t e n l a n  ed ad es  i n f e r i o r e s  
a  l o s  25 a n o s .
L as  a l t a s  de  p e r s o n a l  e v e n tu a l  s e  l i m i t a r o n  a  13 en  1978.
L as b a ja s  de  p e r s o n a l  f i j o  en  1978 c o r re s p o n d ic r o n  a t r a b a ja d o r e s  
i n te g r a d o s  en  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r i a s  l a b o r a l e s :
D i r e c t iv e s   ..........
T i tu l a d o s  s u p e r io r e s  
E rapleados y T é c n ic o s  
O b re ro s  .......... ................
1
1
125
1.128
1 .2 5 5
L as b a j a s  de p e r s o n a l  e v e n tu a l  a s c e n d ie r o n  a  8 t r a b a ja d o r e s .
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-  E d ad es .
E l niîmero de  o b r e ro s  p o r  e d ad e s  e v o lu c io n é  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a:
1976 1977 1978
H onores de  20  an o s  . . . — ------ ------
de 20  a 24 an o s . . . . . . 1 0 ,4 9 ,1 7 ,8
de 25  a 34 an o s  ............ 27 ,4 2 7 ,4 27 ,7
d e  35 a 44 an o s ............. 28,1 26 ,8 25 ,9
de 45 a  54 an o s  ............. 2 8 ,5 30 ,2 31 ,5
de  55 a  59 anos . . . . . . 5 , - 5 ,4 5 ,7
de 60 y  mAs ...................... 0 ,6 1 ,1 1 ,4
Una s im p le  o b s e r v a c ié n  de l o s  d a to s  d é t e c t a  un  c l a r o  e n v e je c im ie n to  
de  l a  p l a n t i l l a  de  o b r e r o s .
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E jem plo  de  a p l i c a c i é n  de in d ic a d o r e s  de m edios y  de r e s u l t a d o  e im p a c to . 
A rea de  a c t i v id a d :
MERCADO -  I d e n t i f i c a c i é n  de l o s  a g e n te s  C l i e n t e s  y C on su m id o res .
I n d ic a d o r e s  de m edios:
-  R é s e rv a s  de c a rb é n  de l a  em p resa .
-  R é s e rv a s  n a c io n a le s  de  c a rb o n .
-  P o l i t i c a  de v e n ta s  de l a  em presa :
Ndmero de  p e r s o n a s  d e d ic a d a s  a l a  v e n ta .
C o s te s  l ig a d o s  a l a  d i s t r i b u c i é n  y v e n ta  d e l  p ro d u c to ,  
i d e n t i f i c a n d o :
-  M edios humanos
-  M edios f i s i c o s
I n d ic a d o r e s d e  r e s u l ta d o  e im p a c to :
-  V en tas  d e  Hunosa a  C onsum idores y a  C l i e n t e s  (e n  P e s e ta s  y  en 
u n id a d e s  f l s i c a s ) :
V a lo re s  en
M illc n e s de p e s e ta s c o n s t a n t e s
V en tas  a ; 1976 1977 1978
C l i e n t e s  . . .  : 12 .708 15.122 1 3 .122
C o n su m id o res : 1 .153 1.018 864
TOTAL: 13.861 16 .1 4 0 13 .9 8 6
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-  V en tas de  Hunosa p o r  p ro d u c to s  s i n  d i f e r e n c i a  d e s t i n e  (e n  P e s e ta s  
y  en  u n id a d e s  f i s i c a s ) :
M illo l ie s
V a lo re s  e n  
de p e s e ta s c o n s ta n te s
1976 1977 1978
C arb én  S id e r u r g ic o  : 9 .056 11.356 9 .720
C arb én  T érm ico  : 3.616 3.721 3.373
C arbon  O ranos : 1.189 1 .063 893
TOTAL : 13.861 16.140 13.986
V en tas en m ile s  d e to n e la d a s
1976 1977 1978
C arb én  S id e r u r g ic o  : 1.697 2.139 1.840
C a rb én  T érm ico  ; 1 .4 5 4 1.555 1.406
C a rb én  G ranos : 209 193 158
TOTAL : 3 .360 3.887 3.404
-  C o n c e n tra c id n  de l a s  v e n ta s .
D el t o t a l  de  e s a s  v e n ta s  l a s  d e s t in a d a s  a ENSIDESA fu e ro n  en 
t a n t o  p o r  c ie n t o  s o b re  e l  v a lo r  t o t a l  v en d id o  l a s  s i g u i e n t e s :
1976
46 ,8
1977
5 3 ,2
1978
54 ,8
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E l p o r c e n t a j e  de c l i e n t e s  que h an  c u b ie r to  l o s  p o r c e n ta j e s  d e l  
v a lo r  t o t a l  de  l a s  v e n ta s  n a c io n a le s  h a n  s id o  l o s  s i g u i e n t e s ,  e x c lu id o  
l a s  v e n ta s  a  em p resas IN I (ENSIDESA). Todos l o s  c l i e n t e s  so n  n a c io n a le s ,
N9 t o t a l  C l i e n t e s  
D i s t r i b u c i é n :
25^  v e n ta s
50^  "
75% "
1976
34
3
6
9
12
1977
35
3
6
9
14
1978
35
3
6
9
11
Los c l i e n t e s  m a n tie n e n  p o r  l o  t a n t o  p o s ic io n e s  b a s t a n t e  c s t a b i l i -  
z a d a s ,  e x i s t i e n d o  p o r  o t r a  p a r t e  u na  f u e r t e  d e p e n d e n c ia ,  que e s  m utua 
dado  e l  t i p o  d e  a c t i v id a d  de l a  e m p resa .
-  P e n e t r a c i é n  en  e l  m ercad o .
Consume n a c io n a l  p o r  p ro d u c to s  en  v a lo r e s  r a o n e ta r io s  y  f i s i c o s :
C arb én  S i d e r i r g i c o  
C arb én  T érm ico  
C arb én  G ranos
TOTAL
Consume N a c io n a l 
H i l lo n e s  de p e s e t a s  c o n s ta n te s
1976
32.951
10.925
4.812
48.688
1977
32.242
13.159
3.844
49 .245
1978 
29.040  
1 2 .0 0 0  
5.076  
46.116
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C onsum o N a c i o n a l
e n  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s
1976 1977 1978
C a r b d n  S i d e r i î r g i c o  ; 6.308 6.076 5.500
C a r b é n  T é r m ic o  : 4.397 5.499 5.000
C a r b é n  G r a n o s  : 847 699 900
TOTAL : 11.552 12.274 11.400
P o r c e n t a j e  p a r t i c i p a c i é n  d e  HUNOSA e n  l a  d e m a n d a  n a c i o n a l
a n o :
% P a r t i c i p a c i é n
1976 1977 1978
C a r b é n  S i d e r d r g i c o  ; 26 ,9 3 5 ,2 3 3 ,5
C a r b é n  T é r m ic o  ; 3 3 ,1 2 8 ,3 2 8 ,1
C a r b é n  G r a n o s  : 24 ,7 2 7 ,6 1 7 ,6
D em anda  TOTAL ; 29,1 32,8 30,3
Como p u e d e  o b s e r v a r s e  b a y  u n a  f u e r t e  e s t a b i l i z a c i d n  e n  l a  p a r t i c i -  
p a c i d n  d e  m e rc a d o  p o r  p a r t e  d e  HUNOSA, c o s a  q u e  e n  c i e r t o  m odo v i e n e  
c o n f i r m a d a  p o r  l a  d e p e n d e n c i a  e m p r e s a r i a l  r e s p e c t o  a  d e t e r m i n a d o  n d m e ro  
d e  c l i e n t e s  t a l  y  com o v e la m o s  a n t e s .
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B) Esquema t i p o ;  I d e n t i f i c a c i é n  de l a  Em presa p e r  p a r t e  d e l  A gente 
S o c i a l ,
-  O b.jeto  d e l  a n à l i s i s :
I d e n t i f i c a c i é n  de l a  E m presa p o r  p a r t e  d e l  a g e n te  T r a b a ja d o r e s .
-  A rea  de i n c i d e n c i a :
P o l i t i c a  y  d i r e c c i é n .
-  O b je t iv o  g e n e r a l ;
Examen de  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .
-  O b je t iv o s  e s p e c i f i c o s :
1 . D ism in u ir  en  un  t a n to  p o r , c i e n t o  d e te rm in a d o  l a  t a s a  de 
a b s e n t i s m o .
2 ,  F a c i l i t a r  in fo rm a c ié n  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .
-  C o n d ic io n a n te s  p r i n c i p a l e s  de l a  r e l a c i é n :
1 , A sp ec to s  e x te r n e s  a  l a  em p resa .
2 .  R e p r e s e n ta t iv id a d  s i n d i c a l .
-  L in e a s  de  a c c ié n  p a r a  l a  c o n s e c u c ié n  de  l o s  o b j e t i v o s ;
1 . H e jo ra r  c o n d ic io n e s  f i s i c a s  de p r e s t a c i é n  de t r a b a j o .
2 .  P a r t i c i p a c i é n  de l o s  t r a b a ja d o r e s  en  re u n io n e s  con l a  d i r e c c i é n .
3 . A s ig n a c io n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  p a r a  l a  in fo rm a c ié n .
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-  C a le n d a r io  de  r e a l i z a c i é n  de l o s  o b j e t i v o s »
-  D e te rm in a c ié n  de l o s  i n d ic a d o r e s  de m ed io s y de  r e s u l t a d o  e 
im p a c to .
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E jem plo  de  a p l l c a c i é n  de in d ic a d o r e s  de  m ed io s y  de r e s u l t a d o  e im p a c to . 
A rea  de a c t i v id a d :
PO L ITICA  y  DIRECCION -  I d e n t i f i c a c i é n  d e  l a  e m p r e s a  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s .
/
I n d i c a d o r e s  de m ed io s;
-  E s t r u c t u r a  y  o r g a n i g r a m a  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  p e r s o n a l .
-  A sp e c to s  c o n c r è te s  de l a s  norm as r e f e r e n t e s  a  l a s  r e la c i o n e s  
l a b o r a l e s  de  l a  em p re sa .
-  C o n d ic io n e s  f i s i c a s  de  t r a b a j o .  P o r e je m p lo :
P u e s to s  de  t r a b a j o  a f e c ta d o s  p o r  c o n ta m in a n te s  f i s i c o s ,  q u im ic o s  
o m ecA nicos con  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a  l o s  l é g a l e s  a l  com ienzo d e l
Ano 1978
N® de  p u e s to s    ............................. : 999
N® de t r a b a j a d o r e s  a f e c ta d o s :  5*727
-  G a s t o s  e n  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e .
-  E t c é t e r a .
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I n d i c a d o r e s  d e  r e s u l t a d o  e  i m p a c t o (6)
— C o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s .
N d m ero  d e  t r a b a j a d o r e s  a f e c t a d o s  p o r  h u e l g a s ;
71.089
40.128
19781976 1977
O b re ro s : 36 .4 0 0  
E m pleados
y
T é c n ic o s :  788
N@ H u e lg a s :
O b r e r o s  
E m p. jr T é c . i
15
4
O b r e r o s :  3 9 .1 9 6  
E m p le a d o s
y
T é c n i c o s :  932
Ng H u e l g a s ;
O b r e r o s  
E m p .y T é c . !
31
6
O b r e r o s :  66.458  
E m p ]e a d o s
y
T é c n i c o s :  4 . 63I 
Kg H u e l g a s :
O b r e r o s  25
Em p. y T e c .  : 2
P é r d i d a s  p o r  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s :
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1976 1977 1978
H o r a s ....................................... : 3 .6 9 4  357 I .884
V a l o r  p r o d u c c i é n  
e n  m i l ] o n e s  P t a s .
c o n s t a n t e s  . . . . . . . .  : 3 .665  496 1 .2 3 0
M a s a  s a l a r i a l  d e -  
j a d a  d e  p e r c i b i r
e n  m i l l .  P t s .  c o n s t .  : 1 .3 5 6  129 69O
L..
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7 . 2 .  V a lo r a c ié n  de  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  a c t i v i d a d  de  l a  e m p re sa .
T a l  y  como s e  s e n a lé  a l  com ienzo de  e s t e  c a p i t u l e ,  en  e s t e  a p a r ta d o  
s e  a b o rd a  e l  a n i l i s i s  de  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r ia l  
s o b re  l a s  com unidades n a c io n a l  y  r e g i o n a l .  A l i g u a l  que co n  e l  o t r o  
a p a r t a d o ,  a q u i  tam poco s e  r e a l i z a n  c o m e n ta r io s ,  e x p o n ie n d o se  t a n  s d lo
(7 )a  t i t u l o  de e je m p lo  l o s  d a to s .
E n tr e  l o s  d i v e r s e s  a s p e c to s  de i n c i d e n c i a  d e  l a  a c t i v id a d  em presa­
r i a l  s o b r e  l a s  com unidades n a c io n a l  y  r e g io n a l ,  varaos a  c o n s id e r a r  aq u I 
d n îc a m e n te  l a s  s i g u i e n t e s  A re as ;
-  Empleo d i r e c t e  e in d u c id o ,  n a c io n a l  y  r e g i o n a l .
-  I n c id e n c i a  s o b re  l a  b a la n z a  de p a g o s .
-  B a la n c e  e n e r g é t i c o  de l a  em p re sa .
-  C o n t r ib u c ié n  a  l a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t ! v a s  r é g io n a l e s .
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-  D np leo  d i r e c t e  y  su s  r .e t r ib u c io n e s  y em pleo in d u c id o ;
1976 1977 1978
Empleo d i r e c t e  
T o ta l  em pleo ;
A s tu r i a s  ........................................................  2 4 -5 7 3  2 3 .9 3 1  2 3 .4 0 9
O tra s  r e g io n e s  de E sp an a  . . . . . . .  —  —  —
T o ta l  ................................................................ 2 4 .5 7 3  2 3 .9 3 1  2 3 .4 0 9
% V a r ia c ié n  a n u a l       ( 3 j - )  ( 2 , - )
R e t r i b u c io n e s ,  i n c l u i d o s  
d e s c u e n to s  p o r  h u e lg a s ,
l o c k - o u t  ( m il lo n e s  P t a s )  ...............  2 1 .7 6 3  2 2 .7 7 0  23 -3 7 9
Empleo in d u c id o  (N5 t r a b a ja d o r e s )
T o ta l  em pleo g e n e ra d o ;
A s tu r i a s        1 -3 9 2  941 224
O tra s  r e g io n e s  de  E s p a n a   2 17 17
T o ta l  ..................................   1 .3 9 4  958 241
% V a r ia c ié n  a n u a l       (3 1 ^3 ) (7 4 ,8 )
T o ta l  em pleo g e n e ra d o  
N5 T r a b a ja d o r e s ;
A s tu r i a s  ....................................................... 2 5 -9 6 5  2 4 .8 7 2  2 3 -6 3 3
O tra s  r e g io n e s  de E s p a n a ..............  2 17 17
T o ta l  ............................................   2 5 .9 6 7  24 .889  23.650
% V a r ia c ié n  a n u a l        ( 4 ,3 )  ( 5 ,2 )
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-  I n c i d e n c i a  s o b r e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ;
(E n  m il lo n e s  de  P t a s .  c o n s t a n t e s )  
1976 1977 1978
V eritas en  m ercado e x t e r i o r  ..........  —  —  —
V a lo r FOB im p o r ta c io n e s
r e a l i z a d a s  ........................................   (1 9 1 ) (1 1 3 ) —
S a ld o  a n u a l  f l e t e s  y  s e g u ro s  . . .  (1 1 )  (1 )  (2 6 )
R e n ta s  de  i n v e r s io n e s
d i r e c t a s . S a ld o  a n u a l   ....................  —  —  —
S ald o  p o r  c â n o n e s , m arcas
y  r o y a l t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ ™  ■ ■ ■
S a ld d  p o r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  . . .  (2 1 ) (1 7 )  (1 3 )
I n t e r é s  p re s ta m o s .
S a ld o  a n u a l ..................................................  ( 2 )  (3 )  (6 ?3 )
S a ld o  p o r  o t r o s  s e r v i c i o s ...................  ( 3) (5 )  (3 )
T o ta l  .........................................................   (2 2 8 ) (1 3 9 ) (715)
S a ld o  t r a n s f e r e n c ia s  ..............................  —  —  —
T o ta l  ..................................................................  (2 2 8 ) (1 3 9 ) (7 1 5 )
C r é d i t e s  e  i n v e r s i o n e s  e x t r a n -  -
j e r a s  e n  l a  e m p r e s a ;
I n v e r s i o n e s ;  D i r e c t a s  .............................  —  —  — -
O t r a s  .................................  —  —  '—
C r é d i t e s ;  C o m e r c i a l e s   .........................................  (2 7 ) (2 3 )
F i n a n c i è r e s  ........................... 3 .5 4 5  — > (3 .9 5 6 )
O t r o s  . . . . . . . . . . . . . . .  —  —  —
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(E n  m i l l o n e s  d e  p t a s .  c o n s t a n t e s )
1976 1977 1978
C r é d i t e s  e  i n v e r s i o n e s  d e  l a  
e m p r e s a  e n  e l  e x t r a n j e r o ;
I n v e r s i o n e s :  D i r e c t a s    —  —  —
O t r a s . . . . . . . . . . . .  —  —  —
C r é d i t e s :  C o m e r c i a l e s  . . . . . . . .  —  —  —
F i n a n c i è r e s    —  —  —
O tro s  . . . . . . . . . . . .  —  —  —
C r é d i t e s  a  c o r t o  p l a z o    —  —  —
TOTAL SALDO  ........................................ 3 -3 1 7  ( I 66 ) (4 .6 9 4 )
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-  B a la n c e  e n e r g é t i c o  de  l a  em p resa :
1976 1977 1978
R é se rv a s  s e g u r a s  de  e n e r g la  p r i -  
m a r ia  a l  3 1 /1 2 :
-  C a r b é n  ( m i l e s  t e c )  ...................................  I 38 . 60O I 38 . 6OO 138. 60O
S t o c k s  d e  e n e r g l a  p r i m a r i a  
a l m a c e n a d a  a l  l / l ;
-  C a r b é n  ( m i l e s  t e c )  ................................ 104 98 128
P r o d u c c i é n  d e  e n e r g l a  p r i m a r i a :
-  C a r b é n  ( m i l e s  t e c )   .............................  3 -0 4 0  3 -5 6 3  3-018
C o m p ra s  d e  e n e r g l a  p r i m a r i a :
-  E n e r g l a  e l é c t r i c a  ( m i l e s  t e c ) . .  51 55 52
I m p o r t a c i o n e s  d e  e n e r g l a  p r i ­
m a r i a  ( m i l e s  t e c )   .................................. —  —  —
C onsum o  d e  p r o d u c t o s  e n e r g é t i c o s  
( m i l e s  t e c ) :
-  E n e r g l a  e l é c t r i c a     51 55 52
-  C a r b é n     169 I 63 155
V e n t a s  d e  p r o d u c t o s  e n e r g é t i c o s  
( m i l e s  t e c ) :
-  C a r b é n   ..............................................................  2 .8 7 7  3 -3 7 0  2 -937
S t o c k  d e  p r o d u c t o s  e n e r g é t i c o s  
a l m a c e n a d o s  a l  3 l / l 2  ( m i l e s  t e c ) :
-  C a r b é n      98 ' 128 54
T o t a l  c o n t r i b u c i é n  d e  l a  e m p r e s a  a
l a  e c o n o m la  n a c i o n a l  ( m i l e s  t e c ) : 2 .826  3 -3 1 5  2 .8 8 5
P o r c e n t a j e  v a r i a c i é n  a n u a l  —  1 7 ,3  ( 1 3 , - )
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C o n t r i b u c i é n  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  r é g i o n a l e s  ( e n  m i l l o n e s  
d e  p e s e t a s  c o n s t a n t e s )  ;
1976 1977 1978
V a l o r  d e  l a  p r o d u c c i é n  o b t e n i d a
e n  A s t u r i a s  .........................................................  14-704  14-749  14-661
P a g o s  e n  l a  r e g i é n  e n  c o n c e p t o
d e :  C o m p r a s ................................................     I .063  792 657
T r a b a j o .........................................................  2 1 .0 7 6  2 3 -2 9 5  22.680
V a l o r  P r o d u c c i é n  -  P a g o s . . .   ( 7 - 4 3 5 )  ( 9 - 3 3 8 )  ( 8 . 6 7 6 )
P o r c e n t a j e  v a r i a c i é n  a n u a l  . . . . . . .  —  +  2 5 ,6  -  7 ,1
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7 .3 -  R e c u rso s  g e n e ra d o s  y d i s t r i b u i d o s  p o r  l a  em p resa .
En e s t a  u l t im a  p a r t e  de  l a  a p l i c a c i é n  s e  h a  e la b o ra d o  u n a  c u e n ta  
e n  m il lo n e s  de p e s e ta s  de c a d a  a n o , i n d i c a t i v a  de  3o s r e c u r s o s  g e n e ra ­
dos y d i s t r i b u i d o s  p o r  HUNOSA en  1976, 1977 y 1978, e n t r e  l o s  d iv e r s e s  
a g e n te s  con  l o s  que s e  r e l a c i o n a .
Al i g u a l  que hemos d ic h o  en  l o s  a n t e r i o r e s  a p a r ta d o s ,  a n ad irem o s  
q ue  s e  s a l e  d e l  Ambito de  e s t a  T e s is  r e a l i z a r  c o m e n ta r io s  i n t e r p r é t a ­
t i v e s  de  l o s  d a to s  que a q u i  f i g u r a n .  Es en  e l  m arco de l a  e m p resa , 
c o n s id e ra n d o  in f o r m a c ié n  a d i c i o n a l  de  l a  que no d isp o n e  e l  a u to r  de  
e s t a  T e s i s ,  en  donde p u ed e  y  d ebe  a n a l i z a r s e  en  p r o f u n d id a d  l a  i n c id e n ­
c i a  de l a  a c t i v id a d  e m p r e s a r ia l  s o b re  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s .
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RECURSOS GENERADOS Y D ISTRIB U ID O S 
( D a to s  e n  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s  c o r r i e n t e s )
RECURSOS
V e n t a s  ................ ........................... ......................
C o m p ra s  ..................................... ................................
V a l o r  A n a d id o  B r u t o   ..............;
A m o r t i z a c i o n  a n u a l  ............................... ..
V a l o r  A n a d id o  N e to  d e  
e x p l o t a c i d n   .......................................
I n g r e s o s  e x t r a o r d i n a r i o s  .......................
I n g r e s o s  a t l p i c o s   .......................
C o s t e s  e x t r a o r d i n a r i o s  y  a t l p i c o s .
TOTAL RECURSOS GENERADOS ..................................
D ISTR IB Ü C IO N  DE LOS RECURSOS 
A c c i o n i s t a s ;
-  A j u s t e s  a r a o r t i z a c i d n  . .
-  V a r i a c i d n  e x l s t e n c i a s  .
-  V a r i a c i d n  r é s e r v a s  . . . .
-  D i v i d e n d e  n e t o  .............. .....
1976 1977 1978
9 .416 13.854 13.986
2 .536 2 .465 2 .7 5 5
6 .880 11.389 11.231
1.200 1 .4 3 4 2.340
5.680 9 .955 8.891
945 1.300 1.111
961 1 .1 0 5 646
70 80 --
7.516 12.280 10.648
(X) (X) (X)
(X) (X) (X)
(8 . 259) ( 10 . 086 ) ( 4 . 528)
(8 . 259 ) ( 10 . 086 ) ( 4 . 528)
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RECURSOS GENERADOS Y DISTRIBUIDOS, C o n t.
1976 1977 1978
T r a b a ja d o r e s :
-  C o s te  p e r s o n a l ;
R e t r ib u c io n e s
-  F i j a s  ......................................................... 4 .306 6.651 8 .0 9 4
-  V a r ia b le s  ............................................... 4 .937 6 .245 6 .496
-  D e sc o n ta d o s  en  c o n f l i c t o s  . . . . 931 111 699
S e g u r id a d  s o c i a l  v o l u n ta r i a  
(no  e s t a t a l )  ............................................. 66 92 93
T o t a l .......... ................................................. 10.240 13.099 15.382
-  C o s te  en  concep t©  d e ;
V iv ie n d a  ...................................................... 10 10 10
Economat© ......................... .......................... 3 4 4
Comedor .................... ................................. .. 26 36 40
T r a n s p o r te  .................................................. 121 151 168
V a ca c io n e s  ......................... ........................ 966 1 .2 1 6 1.443
C r é d i t e s  ( c o s t e s )  ............... .... 9 36 21
T o ta l  .......... ................ .......................... 1.135 1.453 1 .6 8 6
-  Form acitfn
V o lu n ta r ia
-  D e n tro  y  f u e r a  de  l a  e m p r e s a . . 3 3 3
-  S u e ld o s  p e r s o n a l  en  fo rm a c io n . . (X) (X) (X)
-  Ayuda f a m i l i a r .......... ........................ 14 13 10
T o ta l  F o rm a c ién  V o lu n ta r ia  .......... 17 16 13
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RECURSOS GENERADOS Y DISTRIBUIDOS, C o n t.
1976 1977 1978
G a s to s  fo rm a c id n  co n  
a p ro v e c h a m ie n to  d i r e c t e  p a r a  
a c t i v id a d e s  de  l a  em p resa :
-  C uo ta  o b l i g a t o r i a  f o r m a c i é n . . .  22 29 42
-  F o rm a c ié n  p r o f e s i o n a l ;
T i t u l a d ç s  s u p e r i o r e s  ....................  —  —  —
E nipleados y  t é c n i c o s    11 26 17
O b re ro s      82 23  46
T o ta l  .............................   93 49 63
-  F o rm a c ié n  g e n e r a l :
T i t u l a d o s  s u p e r i o r e s   ............. 1 2 1
E m pleados y t é c n i c o s    1 1 1
O b re ro s   ..............    -
T o t a l     2 .3 2
-  T o ta l  g a s to s  f o r m a c ié n .................. 117 8 l  107
T o ta l  .............................................................. 134 97 120
-  I n fo rm a c ié n
C o s te  a c t i v id a d e s  ......................................  (X) (X) (X)
T o ta l  .................................................    (X) (X) (X)
-  S in d ic a l
C o s te  a c t i v id a d       42 42 59
T o ta l    42 42 59
-  Masa s a l a r i a l  d e ja d a  de  p e r c i b i r
P o r c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  ................. (9 2 1 )  (1 1 1 ) (690)
P or l o c k - o u t   ................................ (1 0 )  —  (9 )
T o ta l  ...................................................................  (9 3 1 ) (1 1 1 ) (699)
RECURSOS GENERADOS Y D IST R IB U ID O S; C o n t .
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1976
-  C o n t r ib u c iô n  de l o s  t r a b a -
j a d o r e s  a  l a  S e g u r id a d  S o c i a l . . .  (656)
-  Im p u es to  t r a b a j o  ................................... (84I )
-  A c t iv id a d e s  r e c r e a t i v a s :
D e p o r t iv a s  ......................................   —
O tra s   ..............       11
T o ta l  .....................    11
-  O tro s  c o n c e p to s :
G a s to s  en  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  . .  240
V e s tu a r io   .....................    (X)
A c t iv id a d e s  a s i s t e n c i a l e s  ............  (X)
Ayuda e n f  e r m e d a d ......................... 1
M in u sv â lid o s  .............................  —
Fondo v iv ie n d a s  ...................    —
O tra s   ..............     31
T o ta l  .............................................................  272
T o ta l  T r a b a ja d o r e s  ................................... 9«406
A g en tes f i n a n c i e r o s ;
-  C o s te s  f i n a n c i e r o s  ................  1 .4 2 3
T o ta l  A g e n te s  f i n a n c i e r o s  . . . . . . . .  1 .4 2 3
1977
(913)
( 1 . 326)
11
11
357
(X)
(X)
2
10
_ 4 6
415
1 2 .7 6 7
2.262
2.262
1978
( 1 . 065)
(1 .5 7 5 )
12
12
440
(X)
(X)
2
17
15
34
508
14.428
2 .1 0 9
2.109
307
152 217 223
4 4 4
841 1.326 1.575
RECURSOS GENERADOS Y DISTRIBUIDOS, Cont.
1976 1977 1978
E s t a d o :
-  I i h p u e s t o s  l i g a d o s  a  l a  
p r o d u c c i d n  .........................................................
-  I m p u e s t o s  r e n t a  y  p a t r i m o n i o  . . .
-  I r a p u e s t o s  t r a b a j o  p e r s o n a l  ............
~  I m p u e s t o  d i v i d e n d o s  b r u t o s    —  —  —
-  I m p u e s t o  t r a n s m i s i o n e s    —  1 1
-  I m p u e s t o  l i g a d o  i m p o r t a c i o n e s  . .  17 12 I 4
-  C o s t e  s e g u r i d a d  s o c i a l    3 .9 8 0  5 .8 o 8  7-258
-  S u b v e n c i o n e s  ;
D e b i d a s  a  e x p l o t a c i d n  ............................... ( 48) (3 1 ) (1 0 .4 3 6 )
D e b i d a s  a  e x p o r t a c i d n ..........................  —  —  —
T o t a l  ............................................................................  ( 48) ( 31) ( 10 . 436)
T o t a l  E s t a d o  .........................................................  4*946 7 -3 3 7  (1 -3 6 1 )
C o m u n id a d  R e g i o n a l
-  C o s t e  r a a n t e n i m i e n t o  e q u i p o s  p r o -
t e c c i d n  m e d io  a m b i e n t e    (X ) (X ) (X )
-  C o s t e  m a n t e n i m i e n t o  e q u i p a m i e n t o s  
s o c i a l e s  d e  u s o  l i b r e  s e g û n  c o ­
r r e s p o n d e  a :
D o c e n t e s  
S a n i t a r i o s  
S o c i o - C u l t u r a l e s  
D e p o r t i v o s  
A s i s t e n c i a l e s  
P a r q u e s  y  j a r d i n e s  
S e r v i c i o s  p ü b l i c o s
C o m e r c i a l e s  _____
T o t a l  (X ) (X ) (X )
RECURSOS GENERADOS Y DISTRIBUIDOS, Cont.
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1976 1977 1978
-  C o s te  m an te n im ien to  o b ra s  
i n f r a e s t r u c t u r a  se g û n  co­
r r e s p o n d e  a :
A b a s te c im ie n to  ag u a  ...........................
Saneam iento . ..............................................
C as  ...................................................
E n e rg la  e l é c t r i c a  ......................  . . .
A lum brado p û b l i c o  .
T e l é f o n o .................... .................................
A p a rca m ie n to s  ...................................... ..
P u e r to s  ................................ .................. ..
F e r r o c a r r i l  ...............................................
C a r r e t e r a s  .................................................
A e ro p u e r to s  ................................ ..
O tro s  .............................................................  .......... .......... ..........
T o ta l  ...........................................................    (X) (X) (X)
-  D educciûn :
Im p u ta c iû n  c o n c e s iû n  s e r v i c i o s
p ü b l ic o s  p o r  e n t id a d e s  r é g io n a l e s  (X) (X) (X)
T o ta l  Com unidad R e g io n a l . . . . . . . . .  (X) (X) (X)
Com unidad l o c a l
-  Pagos a  l a  h a c ie n d a  l o c a l  en 
c o n c e p to  de :
T a sa s  ................................................... ..
Im p u e s to s  ...................................................
C o n t r ib u c io n e s  e s p e c i a l e s  . . . . . .
Idem  v o l u n ta r i a s  ..................................  .......... ..........
T o ta l  ..................................................................  (X) (X) (X)
-  D ed u cc iû n :
Im p u ta c iû n  c o n c e s iû n  s e r v i c i o s  
p ü b l ic o s  p o r  e n t id a d e s  l o c a l e s . .
T o ta l  Comunidad l o c a l   ......................  (X) (X) (X)
TOTAL RECURSOS EISTRIBUIDOS ........................... 7 -516  1 2 .2 8 0  10.648
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L a  a n t e r i o r  c u e n t a  p u e d e  s e r  r e s u m i d a  com o s i g n e ;
RECURSOS GENERADOS
V en tas .................................................
Compras ..................................... ........
V a lo r  ARadido B ru to  de 
E x p lo ta c id n   ............................
A ffio rtizac id n  a n u a l     .
V a lo r  A nadido N eto de 
E x p lo ta c iô n    ..............................
I n g r e s o s  y  c o s t e s  e x t r a ­
o r d i n a r i o s  y  a t l p i c o s  ............
T o ta l  R e cu rso s  G en erad o s . . .
RECURSOS DISTRIBUIDOS
A c c io n is ta s   ......................
T r a b a ja d o re s  ...........................
A gentes F in a n c ie ro s  .................
E s tad o  ................................ ..
Com unidades ....................................
T o ta l  R e cu rso s  D i s t r i b u id o s
(X ) =  No h a y  d a t o s .
( E n  m i l l o n e s  d e  p t a s .  c o r r i e n t e s )
1976 1977 1978
9.416 13.854 13.986
2 .536 2 .465 2 .755
6 .880 11.389 11.231
1.200 1.434 2 .340
5.680 9 .955 8.891
1.836 2 .325 1.757
7.516 12.280 10.648
( 8 . 259) ( 10 . 086) ( 4 . 528)
9 .406 12.767 14.428
1.423 2.262 2.109
4 .946 7.337 ( 1 . 361)
(X) (X) (X)
7.516 12.280 10.648
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PORCENTA.IE PA R TIC IPA C IO N  
DE LOS AGENTES SOCIALES
T r a b a j a d o r e s  - .................
A g e n te s  F i n a n c i e r o s
E s t a d o  ...................................
C o m u n id a d e s  . / ..............
TOTAL .....................................
1976 1977 1978
( 109, 89) (82 , 13) ( 42 , 53)
125,16 103,96 135,50
18,91 18,42 19,80
65,82 5 9 ,7 5 (1 2 ,7 7 )
(X) (X) (X)
100 100 100
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N o tas a l  C a p i tu le  7 .
(1 )  L a in f o r m a c ié n  r e p o r t a d a  p o r  l a  em presa  p r é s e n t a  m uchas l a g u n a s ,  i o  
que d i f i c u l t a  cuando  no im p id e  e l  a n â l i s i s .
(2 )  En e l  an ex o  f i g u r a  a  t l t u l o  de e je m p lo  l a  r e l a c i é n  de v a r i a b l e s  u t i -  
l i z a d a s  en  HUNOSA como c u e s t i o n a r i o  d e l  S . I . S  p a r a  l a  Com unidad Re­
g i o n a l .
(3 )  Tan s é l o  e s tâ m e s  c o n s id e ra n d o  en  e s t e  e je m p lo  a lg u n o s  a s p e c to s  que
se  i n c lu y e n  b i e n  p o r  m o tiv e s  de in f o r m a c ié n ,  b ie n  p o r  r a z é n  de su
im p o r ta n c ia ,  o b ie n  p o r  s e n c i l l e z  de  e x p o s i c i é n .  S im plem en tc  f i g u r a n  
l o s  d a to s  co n  l o s  c o ra e n ta r io s  mâs i n d i s p e n s a b l e s  a  l o s  m is iro s , to d a  
v ez  q u e , de  l e  c o n t r a r i o ,  s e  e n t r a r f a  en  u n  campo a je n o  a  e s t a  T e s is .
(4 )  T an  s é l o  n o s l im itâ m e s  a  a lg u n o s  a s p e c to s  de  a l t a s  y b a j a s  y  de 
e d a d e s .
(5 )  T an s é l o  n o s l im itâ m e s  a  c o n s id e r a r  l a  c o n c e n t r a c ié n  de  v e n ta s  na­
t i o n a l e s  (HUNOSA no e x p o r ta ) ,  y  l a  p e n e t r a c i é n  en  e l  m erc ad o .
(6 )  Nos l im ita m o s  a  c o n te m p la r  e l  c a p i t u l e  de  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s .
(7 )  L os d a to s  e n  p e s e t a s  b a n  s id o  c a lc u la d o s  en  p e s e t a s  c o n s t a n t e s  con
b a se  en  1978 .
(8 )  L os d a to s  e n t r e  p a r é n t e s i s  i n d ic a n  p a g o s .
(9 )  No h a y  in f o r m a c ié n .
(1 0 ) S in  i n c l u i r  v a lo r  de  l a s  im p o r ta c io n e s  r e a l i z a d a s .
(1 1 )  Se h a n  r e a l i z a d o  a lg u n o s  p eq u en o s a j u s t e s  a  l o s  d a to s  i n c l u i d o s  en 
s to c k s  p o r  l a  em presa  en  e l  S . I .S .
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ANEXO 1
PRESION SOCIAL SOBRE LA EMPRESA
PRESION SOCIAL SOBRE LA EMPRESA
I n t r o d u c c ié n
Como y a  s e  s e n a lé  con  a n t e r i o r i d a d ,  l a s  e x ig e n c ia s  que h ace  l a  s c -  
c ie d a d  a  l a  em p resa  no so n  in m u ta b le s ,  s in e  que so n  v a r i a b l e s .  Los mo­
t i v e s  que d an  lu g a r  a  e s a s  v a r ia c io n e s  son  m u l t i p le s ,  s ie n d o  f r u t o  de 
d e te rm in a d a s  c o n d ic io n e s  s o c i a l e s  y  eco n é m ic as . Al a n a l i z a r  e so s  m o tiv o s 
de  p r e s i é n  s o c i a l ,  h a b rd  que t e n e r  en  c u e n ta  l a s  s i g u i e n t e s  d os p u n tu a -  
l i z a c i o n e s ;
1 ^ . Los tem as de  p r e s i é n  s o c i a l  h a y  que c o n s id e r a r lo s  y a n a l i z a r l o s  
e n  e l  memento en  e l  c u a l  s e  p r é s e n t a  l a  e x ig e n c ia  s o c i a l .
2 * . Los tem as de p r e s i é n  s o c i a l  no so n  e x t r a p o la b l e s  n i  en  e l  e s -  
p a c io  n i  en  e l  t ie m p o .
La p r im e ra  de e s a s  d os c o n s id e r a c io n e s  p a r t e  d e l  su p u e s to  de que ] a 
s o c ie d a d  dcbe de  e s t a r  d eb id a m en te  in fo rm a d a  so b re  a q u e l lo s  a s p e c to s  que 
p u ed en  a f e c t a r l a .  Tenemos como e jem p lo  de  l o  que decim os l a  p r o b le m é t ic a  
s u s c i t a d a  p o r  l a  c o n s t r u c c ié n  en  E spana de  l a  c e n t r a l  n u c le a r  de Lem oniz. 
E l tem a de l a  o p o s ic ié n  s o c i a l  a  l a  misma d e b e r la  h a b e r s e  c o n s id e ra d o  a b ie r  
ta m e n te  d e sd e  e l  p r im e r  raomento. En ca so  c o n t r a r io  s e  p u ed e  i n c u r r i r  en 
u nos c o s t e s  s o c i a l e s  q ue  p u ed en  s e r  i r r é p a r a b l e s .
L as  a n t e r i o r c s  dos c o n d ic io n e s  so n  n e c e s a r ia s  p e ro  no s u f i c i e n t e s  
p a r a  que l a s  r e la c i o n e s  s o c i a l e s  d i s c u r r a n  en  l a  s o c ie d a d  d e m o c râ t ic a  
p o r  un o s c a u c e s  s a t i s f a c t o r i o s .  Se p r é c i s a  ademds que e s a s  r e la c io n e s
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s o c i a l e s  s e  d e s a r r o l l e n  e n  u n a s  v f a s  de  p a r t i c i p a c i é n  s o c i a l , D e  e s t a  
fo rm a  p o d rd  d e t e c t a r s e  e l  p ro b lem a  de  fo rm a c l a r a  y  a b o r d a r s e  l a s  d e c i -  
s io n e s  q ue  s e  r e q u ie r a n  en  u n  m arco de  m ayor a c e p ta c ié n  s o c i a l .
D esde e s t a s  p e r s p e c t iv a s  de d e t e c t a c i é n  d e l  tem a  o b je to  de p r e s i é n
s o c i a l  h a  p a r e c id o  i n t e r e s a n t e  en  e l  c o n te x te  de e s t a  T e s is  a p o r t a r  a l -
g una  c o n s id e r a c id n  e m p ira c a  a  n i v e l  i n t e r n a t i o n a l  t a n t o  co n  r e s p e c t e  a
l o s  m o tiv o s  de  p r e s i é n  s o c i a l  s o b re  l a  e m p resa , como co n  r e s p e c t e  a  l a
r e a c c i é n  a  s u  vez  de l a  em p resa  f r e n t e  a l a  s o c ie d a d .  l o  que s e  h a ce
re s p e c t iv a m e n te  en  d o s  a p a r ta d o s  de e s t e  a n ex o , u t i l i z a n d o  en  arabes
c a s o s  como b a s e  de  t r a b a j o  u n a  e n c u c s ta  r e a l i z a d a  e n t r e  e m p re s a r io s
(2)
e u ro p e o s  p o r  e l  M anagem ent C e n tre  E u ro p e .
L as ra z o n e s  que j u s t i f i c a n  e l  h a b e r  tornado t a l  e n c u e s ta  como b a se  
d e l  e s tu d io  so n  fu n d a m e n ta lm e n te  l a s  q ue  s ig u e n :
1 ^ . La s o lv e n c i a  d e l  o rg a n ism e  que ha  r e a l i z a d o  l a  e n c u e s ta .
2 - .  La a ra p l i tu d  d e  l a  m u e s tra  c o n s id e r a d a :  3 .2 0 0  d i r e c t o r e s  de o n ce  
p a l s e s  e u ro p e o s  con  un  n i v e l  de  r o s p u e s t a s  a c e p ta b l e s  de 498 , é q u iv a ­
l e n t e  c a s i  a l  l6 %  s o b re  e l t o t a l  c o n s id e r a d o .  Un 28% de l a s  - r e s p u e s ta s  
v â l i d a s  p r o c e d la  de  em p resa s  co n  p l a n t i l l a s  s u p e r io r e s  a  1 .0 0 0  t r a h a -  
j a d o r e s .  La d i s t r i b u c i é n  s e c t o r i a l  de l a s  r e s p u e s t a s  v d l id a s  e s  como 
s ig u e :
A g r i c u l tu r a ,  e n e r g l a  y  n i n e r l a  ................................. 5%
I n d u s t r i a s  m a n u f a c tu r e r a s  y  c o n s t r u c c ié n  . . . .  52%
T r a n s p o r te s  y  d i s t r i b u t i o n  ..........................................  9%
S e r v ic io  i n c l u i d o  f i n a n c i è r e .................    21%
O tro s  ...................................................   12^
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3 - .  E l  e s t a r  c o n s id e ra d o  E spana  e n t r e  l o s  p a i s e s  s e le c c io n a d o s ,  con  
l o  c u a l  p e r m i te  e s t a b l e c e r  c o m p a rac io n es  i n t e r e s a n t e s .  De e l l a s ,  l a  p r i ­
m era a  s e n a l a r  l a  c o n s t i t u y e  e l  e le v a d o  n i v e l  de  c o n te s t a c io n e s  de d i ­
r e c t i v e s  e s p a H o le s .  AsI e l  14% d e l  t o t a l  de l a s  r e s p u e s t a s  v a l id a s  f u e -  
r o n  p r o c e d e n te s  de  d i r e c t i v e s  de  em p resas  e s p a n o la s .  Tan s é lo  S u iz a  s u -  
p e r a b a  t a l  p o r c e n t a j e  (16% ).
4 - .  E l c o n te n id o  de l o s  tem as c o n s id e r a d o s .
De l o s  tem as t r a t a d o s  en  l a  e n c u e s ta ,  de l a  que se  h an  e x t r a id o  
l o s  d a to s  m is s i g n i f i c a t i v e s ,  t a n  s é lo  vamos a  c o n s id e r a r  a h o ra  l a  i n ­
fo rm a c ié n  r e l a t i v a  a  l o s  p r i n c i p a l e s  tem as de p r e s i é n  s o c i a l  que i n c i -  
d en  s o b r e  l a  em p resa .
Los p a i s e s  que c o n s id é r a  l a  e n c u e s ta  so n  l o s  que s ig u e n ;
A leroan ia  ( R .F .)  H olanda
B é lg ic a  I t a l i a
D in am arca  N oruega
E sp a n a  S u e c ia
F r a n c ia  S u iz a
G ran  B re ta n a
M o tiv o s  de F r e s i é n  S o c ia l
L o s d i f e r e n t e s  tem as c o n s id e ra d o s  h a n  s id o  a g ru p ad o s  a tc n d ie n d o  a l  
a g e n te  s o c i a l  que p u d ie r a  e n c o n t r a r s e  m is p réx im o a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  
r e i v i n d i c a c i é n  o e x ig e n c ia  s o c i a l  f r e n t e  a  l a  em p resa . Los tem as que 
p u i i e r a n  s e r  p r e v is ib le m e n te  e x i g i b l e s  p o r  v a r i e s  a g e n te s ,  h an  s id o  i n ­
c lu id o s  en  un  g ru p o  comdn que h a  r e c i b id o  e l  nombre de " V a r io s " .  De c o n -
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f o r m i d a d  c o n  e s t a s  b a s e s  d e  t r a b a j o  f i g u r a n  e n  l a s  p i g i n a s  q u e  s i g u e n  
p e r c e p c i o n e s  p o r  d i r e c t i v e s  e m p r e s a r i a l e s  d e  e x i g e n c i a s  s o c i a l e s  a t r i -  
b u i b l e s  a  a g e n t e s  s o c i a l e s  d e  t o d c s  l o s  p a i s e s  i n c l u i d o s  e n  l a  e n c u e s t a .
E n  l o s  c u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  a g e n t e  s o c i a l  s c  h a  c o n s i d e ­
r a d o  e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  c o n s u l t a d o s  e s t i m a n  h a  v a -  
r i a d o  e n  l o s  d l t i m o s  c i n c o  a n o s  a n t e r i o r e s  a  1 9 7 8 ,  l a  p r e s i é n  s o c i a l  e n  
s u  p a i s  c o n  r e s p e c t o  a  c a d a  te m a  c o n s u l t a d o .  E s a  v a r i a c i é n  s e  s u p o n e  q u e  
p u e d e  h a b e r  s i d o  ( a )  m uy g r a n d e  o  rauy i m p o r t a n t e  ( b )  a l g i i n  a u m e n to ,  o 
( c )  n i n g u n  a u m e n to  o  a û n  d i s m i n u c i é n  d e  l a  e x i g e n c i a .
Como a c l a r a c i é n  d l t i m a  a n t e s  d e  e x a m i n e r  l o s  c u a d r o s ,  d i r e m o s  q u e  
l a  su m a  t o t a l  d e  l a s  r e s p u e s t a s  p a r a  c a d a  te m a  y  p a i s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  
h a  d e  s u r a a r  1 0 0 ,  t o d a  v e z  q u e  n o  s e  r e c o g e n  a q u i  l a s  c o n t e s t a c i o n e s  e n  
b l a n c o  y  o t r a s  q u e  p u d i e r a  h a b e r .
A p a r t i r  d e  l a s  e x i g e n c i a s  p l a n t e a b l e s  a  l a  e m p r e s a ,  a l g i t n a s  d e  l a s  
c u a l e s  v am o s a  c o n s i d e r a r  e n  l a s  p â g i n a s  q u e  s i g u e n ,  c o b r a  s e n t i d o  e l  
t é r m i n o  R e s p o n s a b i l i d a d  S o c i a l  d e  l a  E m p r e s a .
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agente SOCIAL; TRABAJADORES 
Temas c o n s id e r a d o s :
1 .  M e jo ra  en  l a s  c o n d ic io n e s  f i s i c a s  d e l  t r a b a j o .
2 .  A m p lia c ié n  de  l a s  o p o r tu n id a d e s  c o n c e d id a s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
c o n  e l  f i n  de  que é s t o s  p a r t i c ip e n t  e n  l a  tom a de d e c i s io n e s  
s o b r e  a s u n to s  que p u d ie r a n  a f e c t a r l e s .
3 . R e s p u e s ta s  a  s o l i c i t u d e s  de l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s .
Resumen g e n e r a l  so b re  l a  p r e s i é n  s o c i a l ;
D e s ta c a  e l  a l t o  n i v e l  de p r e s i é n  s o c i a l  en  S u e c ia  en  d o n d e , p o r  
o t r a  p a r t e ,  ( a )  e l  I n d i c e  de a c c id e n te s  m o r ta le s  de  t r a b a j o  e s  b a s t a n t e  
peq u en o  com parado con  l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s  a q u I  c o n s id e r a d o s ,  (b )  l a  
p a r t i c i p a c i é n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  tom a de d e c i s io n e s  en  l a s  enqjre- 
s a s  e s t é  r e g u la d a  m e d ia n te  u n a  l e y  y  ( c )  e l  I n d i c e  de  c o n f l i c t o s  c o le c ­
t i v o s  e n  f u n c ié n  d e l  nûraero de  t r a b a j a d o r e s  a f e c ta d o s  e s  b a s t a n t e  b a jo
F o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e s t a c a n  S u iz a  y B é lg ic a  p o r  e l  b a jo  I n d i c e  de  
p r e s i é n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  s o b re  l a  e m p resa . S u iz a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  
uno de  l o s  p a i s e s  e u ro p e o s  a q u i c o n s id e ra d o s  que t i e n e  un  I n d ic e  de  a c ­
c id e n t e s  m o r ta le s  de  t r a b a jo  m£s e le v a d o .
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1 , -  C o m en ta rio  a l  tem a "H e.jo ra  en  l a s  c o n d ic ic n e s  f i s i c a s  d e l  t r a b a j o . "
P a i s e s  que d e s ta c a n r
-  A l ta  p r e s i é n  s o c i a l :
I t a l i a ,  N o ru eg a , S u e c ia ,  A lem an ia  y  F r a n c ia .
-  B a ja  p r e s i é n  s o c i a l :
S u iz a ,  B é lg ic a ,  H olanda y  E sp a n a .
T an s é l o  hemos p o d id o  o b te n e r  in f o r m a c ié n  c o m p a rab le  con r e s p e c to  
a  a c c id e n t e s  m o r ta le s  de  t r a b a j o .  Los d a to s  r e f e r e n t e s  a  i n d u s t r i a s  
m a n u f a c tu r e r a s  s e  r e c o g e n  e n  e l  c u a d ro  que s ig u e  a  e s t a s  p a g in a s .  S i ob 
se rv am o s l a s  c i f r â s  en  é l  c o n te n id a s ,  cu y a  f u e n te  e s  l a  O .I .T .  podemos 
a p r e c i a r  l a s  e le v a d a s  t a s a s  s i s t e m é t i c a s  de A lem an ia , S u iz a ,  F r a n c ia  y 
E sp a n a .
2 . -  C o m en ta rio  a l  tem a "A m p lia c ié n  de l a s  o p o r tu n id a d e s  c o n c e d id a s  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  con  e l  f i n  de  que é s t o s  p a i t l c i o e n  en l a  tom a de 
d e c i s i o n e s  s o b re  a s u n to s  que p u d ie r a n  a f e c t a r l e s . "
P a i s e s  que d e s ta c a n :
-  A l t a  p r e s i é n  s o c i a l ;
S u e c ia ,  N oruega y  F r a n c ia .
-  B a ja  p r e s i é n  s o c i a l :
S u iz a ,  B é lg ic a  y A lem an ia .
ACCIDENTES DEL TRABAJO .INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
TASAS DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES MORTALES DE TRABAJO
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PeTses 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
------ ------ — ------ —— ------ ------ ----
Alemania (R .F.) 
Bdgic#
D1naaarca
0,16 0.17 0,18 0,19 0,18 
Ne hay datos 
No hay datos
0,17 0,16 0,16 0,14 0,13
Espalia 0,09 0,06 0,07 0,12 0,05 0,10 0,11 0,08 - -
Francia 0,11 0.12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,06 -
Bran Bretana 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0.04 0,03 0,03
Holanda 0,04 - 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 -
I ta lla 0,10 0,10 0,11 0,09 0,08 0,08 0.08 0,08 - -
Noruega 0,08 0,08 0,11 0,06 0,09 0,06 0,05 0,06 0,07 -
Suecia 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 - -
Suiza 0,18 0,18 0,18 0,17 0,14 0,13 0,15 0,13 0,12 -
FUENTE: Offcina Internaclonal del Trabajo O .I.T. Gfnebra. Anuarlo de E stad îstlcas de! trabajo  -  
Ane 1978. *Ver Notas a c la ra to r la s . (1)
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E l  1 de  e n e ro  de 1977 en  S u e c ia  e n t r é  en  v ig o r  l a  l e y  so b re  P a r t i c i ­
p a c ié n  de  l o s  A s a la r ia d o s  en  l a s  D e c is io n e s  de  l a  E m presa . E s te  hecho  
c o n s t i t u y e  u n  p a so  im p o r ta n te  en  e l  cam ino e n  p ro  de l a  d e m o c ra t iz a c ié n  
d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  de a c u e rd o  con  l a s  r e iv i n d i c a c i o n e s  s i n d i ­
c a l e s  s u e c a s ,  a  p a r t i r  d e l  p e r lo d o  1 9 7 0 -7 1 .^ ^ ^
E s ta  e x ig e n c ia  s o c i a l ,  como vem os, t i e n e  su  mâs f u e r t e  apoyo en  
p a i s e s  co n  g r a n  d e m o c ra c ia  s o c i a l  y  adem és f u e r t e s  s i n d i c a t o s .  Ambas 
c o n d ic io n e s  p a r e c e  que s o n  n e c e s a r ia s  y  s i  f a l l a  u na  d e  e l l a s ,  l a  r e i ­
v i n d ic a c i é n  de  l a  p a r t i c i p a c i é n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  c u e n ta  con  poco eco  
s o c i a l ,
3 . -  C o m e n t a r i o s  a l  te m a  " R e s p u e s t a s  a  s o l i c i t u d e s  d e  l a s  c e n t r a l e s
s i n d i c a l e s . ”
P a i s e s  que d e s ta c a n :
-  A l t a  p r e s i é n  s o c i a l :
E sp a n a , I t a l i a  y  S u e c ia .
-  B a ja  p r e s i é n  s o c i a l :
D in am arca , S u iz a ,  A lem ania  y B é lg ic a .
En e l  c u a d ro  " C o n f l i c to s  d e l  t r a b a j o "  que h a  s id o  o b te n id o  en  b a se  
a  l a s  s e r i e s  p o r  p a i s e s ,  de t r a b a j a d o r e s  a f e c ta d o s  p o r  c o n f l i c t o s  y  t r a ­
b a ja d o r e s  em pleados en  e l  mismo an o , r e f l e j a  en  e l  c a s o  de I t a l i a  una 
t e n d e n c ia  muy e le v a d a .  R e s a l t a  en  e l  c u a d ro  e l  c a s o  de  E spana con  e l  e s -  
p e c t a c u l a r  a l z a  de  1976, c o in c id ie n d o  con  e l  com ienzo de  l a  l i b e r a l i z a -  
c i é n  e s p a h o la .  '
.CONFLICTOS DE TRABAJO
NUMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR lOOO EMPLEADOS EN EL ANC
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Pafses 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Alemania 7 20 1 7 10 1 7 1
Bélgica 29 23 18 17 15 23 29 18
Dinamarca (1) (1) 3 141 60 25 36 15
Espana 35 16 19 24 43 40 206 238
Francia 53 158 132 107 74 88 97 (2)
Bran BrataHa 74 49 72 62 66 33 27 (2)
Holanda 11 8 4 13 1 - 3 8
I ta l ie 201 211 243 335 418 750 623 695
Noruega 3 (2) 1 1 13 2 12 1
Suecia 7 16 2 1 4 6 2 3
Suiza
NOTAS:(l) Ho hay datos disponibles an al Anuarlo O.I.T .
(2) No disponible
( 3) No se dispone de Ta s a r le  de poblacl6n activa de Suiza. Los trabaja  
dores afectados por con flic to s fueron en cada ano los que siguen;
T970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
320 2267 526 -  299 323 2395 1380
FUENTE: O .I.T . conflic tos de trab a jo . Anuarlo, 1978.
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La f a c i l i d a d  d e  c o m u n ic a c io n e s  e x i s t e n t e  en  S u e c ia  e n t r e  t r a b a j a ­
d o r e s  y  e m p r e s a r io s ,  de  l o  c u a l  e s  e x p o n e n te  l a  l e y  so b re  p a r t i c i p a ­
c i é n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  d e c i s io n e s  en  l a  em p resa  a  l a  que a n te s  
n o s  hemos r e f e r i d o ,  c o n s t i t u y e  s i n  duda  u n a  r a z é n  im p o r ta n te  que f a c i ­
l i t a  l a  r e s o l u c i é n  de l a s  dem andas s i n d i c a l e s  s i n  c a e r  en  e l  c o n f l i c t o .
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AGENTE SOCIAL: COMUNIDAD
Temas c o n s id e r a d o s :
1 . R e d u c c ié n  en  e l  d é t é r i o r e  d e l  m edio  a m b ie n te .
2 .  A d o p c ién  de m ed id as  co n  v i s t a s  a  h a c e r  f r e n t e  a l  e le v a d o  n i v e l  
d e  p a r o  e x i s t e n t e .
3 . A yudas de  l a  em p resa  c o n  e l  f i n  de c o la b o r a r  en  t r a b a j o s  de l a
c o m u n id ad .
4 .  R e s p u e s ta  d e  l a  em p resa  a  a s p i r a c io n e s  de g ru p o s  s o c i a l e s  l a b o -  
r a lm e n te  m in o r i t a r i o s .
Resum en g e n e r a l  s o b re  l a  p r e s i é n  s o c i a l ;
Segûn l o s  d a to s  de l a  e n c u e s ta  que c o n s id é râ m e s , s o b r e s a l e  l a  
f u e r t e  p r e s i é n  s o c i a l  de l a  com unidad en  E spana  e I t a l i a .  E l  p ro b lem a  
d e l  p a r o ,  s o b r e  to d o  e n  E sp an a , c o n t r ib u é e  de  fo rm a im p o r ta n te  a  e sa  
i n c i d e n c i a  s o c i a l .
En e l  la d o  o p u e s to  d e s ta c a n  l o s  p a i s e s  n é r d ic o s  como c o n s e c u e n c ia ,  
e n t r e  o t r o s  a s p e c to s ,  de l a  p o c a  i n c i d e n c i a  de l a  p r o b le m é t ic a  que s u s ­
c i t a  e l  p a r o  e n  e s o s  p a i s e s .  T am bién F r a n c ia  m u e s tra  u na  p r e s i é n  s o c i a l  
r e l a t i v a m e n t e  b a j a  coraparada con  l a  m ed ia  e u ro p e a  o c c i d e n t a l .
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1 . -  C o m en ta rio s  a l  tem a; "R e d u cc ién  en  e l  d e t e r i o r o  d e l  m edio a m b ie n te . "
P a i s e s  que d e s ta c a n ;
-  A l ta  p r e s i é n  s o c i a l ;  A lem ania e I t a l i a .
-  B a ja  p r e s i é n  s o c i a l :  B é lg ic a  y F r a n c ia .
La in c i d e n c i a  m ed io -am b ien t 1 p uede  d e b e r s e  a  l a  a d q u i s ic i é n  de ma- 
t e r i a s  p r im a s ,  a l  p ro c e s o  p r o d u c t iv e ,  a l  p ro d u c t©  te rm in ad o  o a l  t r a n s ­
p o r t e  de  p ro d u c to s  in te r m e d io s  y /o  a c a b a d o s .  Por e l l o  un  examen de e s t e  
tem a r e q u e r i r f a  de  m anera  p r e v i a  c o n o ce r l a  p r e s i é n  s o c i a l  so b re  l a s  
d i f e r e n t e s  fo rm as  de  m a n i f e s t a r s e  e l  im p a c to  e m p r e s a r ia l  so b re  e l  e n to r -  
n o .
Podemos s e n a l a r  t r è s  r a z o n e s  fo n d a m e n ta le s  d é te rm in a n te s  de l a  p r e ­
s i é n  s o c i a l  en  c o n t r a  de  l a  d e g ra d a c ié n  m e d io -a m b ie n ta l  p ro d u c id a  p o r  
l a  em p re sa . E sa s  r a z o n e s  so n ;
( a )  L a fo rm a  de d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,
(b )  E l  n i v e l  de a s u n c ié n  d e l  p ro b lem a  p o r  p a r t e  de l a  s o c ie d a d ,
(c )  E l  g ra d o  de p r e d i s p o s i c i é n  p s i c o l é g i c a  d e  l a  p o b la c ié n .
Al h a c e r  h in c a p ié  en  l a  fo rm a  d e  d e s a r r o l l o  querem os r e s a l t a r  l a  e x i s -  
t e n c i a  de  a l t e r n a t i v a s  que d a ré n  lu g a r  a  d i f e r e n t e s  t i p o s  de  im p a c to s  
m e d io -a m b ie n ta le s . En l a  e l e c c i é n  de  u n as u o t r a s  de  e n t r e  l a s  p o s ib l e s  
a l t e r n a t i v a s ,  i n c id e n  f a c t o r e s  c u l t u r a l e s ,  n i v e l  a  su  vez  de d e s a r r o l l o  
econém ico  de l a  r e g ié n  o p a l s ,  e t c .  E l n i v e l  de a s u n c ié n  d e l  p rob lem a 
p o r  p a r t e  de  l a  p o b la c ié n  v ie n e  en  g r a n  m edida d e te rm in a d o  p o r  e l  g rad o  
d e  in f o r m a c ié n  e x i s t e n t e ,  v i a b i l i d a d  r e a l  de  a l t e r n a t i v a s ,  e t c .  A l men-
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. c io n a r  como t e r c e r  f a c t o r  d é te r m in a n te  de  l a  a c t i t u d  s o c ia l ,  a n te  e l  p ro ­
b lem a de l a  d e g r a d a c ié n  d e l  m edio  am b ie n te  l a  p r e d i s p o s i c i é n  p s i c o l é g i c a  
d e  l a  p o b la c i é n ,  querem os h a c e r  r e s a l t a r  que en  e s a  a c t i t u d  s o c i a l  i n -  
c id e  de  fo rm a  c l a r a  p o s i c io n e s  d e  d e s c o n f ia n z a  a n te  l a  tom a de  d e c i s i o ­
n e s  de  l a s  a u to r id a d e s  o de  l a  em p resa , como p o r  d e s g r a c i a  s u e l e  su c e d e r  
e n  l a s  f r e c u e n te s  f a l t a s  de  c l a r i d a d  e n  l a s  d e c i s io n e s  tom adas en  tem as 
q u e  a f e c t a n  a  l a  p o b la c i é n ,  q ue  s e  p o nen  de m a n i f i e s to  a l  c o n t r a s t a r  l a  
in f o r m a c ié n  s u m in is t r a d a  co n  e l  r e s u l t a d o  a lc a n z a d o .
2 . -  C o m en ta rio s  a l  tem a ; " A d a p ta c ié n  de m ed id as c o n  v i s t a s  a  h a c e r  f r e n t e
a l  e le v a d o  n i v e l  de  p a ro  e x i s t e n t e ."
P a i s e s  q ue  d e s ta c a n :
— A l ta  p r e s i é n  s o c i a l :  E sp a n a , G ran  B re ta n a  e  I t a l i a .
-  B a ja  p r e s i é n  s o c i a l :  S u iz a ,  N oruega y  S u e c ia .
En e l  c u a d ro  de  d e se m p leo , c a lc u la d o  como t a n t o  p o r  c i e n t o  de l a  
p o b la c i é n  a c t i v a ,  r e s a l t a n  l o s  e le v a d o s  i n d i c e s  de  E sp an a , B é lg ic a ,  
D inam arca  y  G ran  B r e ta n a .  En e l  p o lo  o p u e s to  d e s ta c a n  S u iz a ,  S u e c ia  y 
N o ru eg a .
No d isp o n em o s de d a to s  s o b re  c o b e r tu r a  d e l  s e g u ro  de  p a ro  en  cad a  
p a i s ,  in f o r m a c ié n  q ue  s i n  duda e s  im p o r ta n te  p o r  c u a n to  l a s  d i f e r e n c i a s  
e x i s t e n t e s  d an  lu g a r  a  v a lo r a c io n e s  d i f e r e n t e s  d e l  p ro b le m a . Tampoco 
d isp o n em o s de in f o r m a c ié n  de p a ro  jo v e n  o p o r  e d a d e s ,  l o  q ue  ta m b ié n  
c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  sum am ente im p o r ta n te  a  l a  h o r a  de v a lo r a r  l a  mag-
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ttSEIPLEO
TRABAJAOORES EN PARO COMO TANTO FOR CIENTO OE LA POSLACION ACTIVA
Raises 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Aleaania (F) 0,7 0,8 7,7 7,2 2,6 4,7 4.6 3,9
Bflgfca 2,9 2,9 3,4 3,6 4,0 6,7 8,6 7,1 (1)
Dtnaearca 7.9 3,7 3,6 2,4 5,2 77,7 10,0 -
EspaNa 7,5 7,5 2 ,7 3,2 4,6 5,3 6,3 8,2
Francia 1,3 7,6 7.8 7,9 2,4 4,0 4,8 3,9
Gran Bretana 2,6 3,5 3,8 2,7 2.7 4,7 5,8 6,0
Holanda 7,1 1,6 2,7 2,7 3,6 5,2 5,5 4,3
I ta lia 3,2 3,2 3,7 3,5 2,9 3,3 3,7 4,1
Woruega 0,8 0,8 7,0 0,8 0.7 7,3 7,3 1,6
Suecia 7,4 2,0 2.0 7,9 7,5 7,4 7,2 7,7
Suiza 0,04 0,03 0,04 0,03 0,07 0,3 - -
FUENTE: EspaMa: I NE y Banco do Bilbao. I nf orme: econSalcos, Excepto ano 1971 -  
Oil Heaorla anual.
Otros Poises: Todos los arios aenos 1977: tcaando del a rtfcu lo  "Concep- 
L ualls lw lhe  qua lity  of life*  de Lore Scheer, Labour end 
Society. Enero 1978. Basado en anuario Oil y Boletfn Men 
sual de E stadfstica  (N U Mayo 1977) Para 1* T ria . 1977 - 
OCDE olservar N@ 87 (July  1977).
( l )  Oil Anuario 1978 reproducldo en 1978 Report on the Norid Social S ituation  -  
(W Y 1979).
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n i tu d  e im p o r ta n c ia  d e l  teraa  en  c ad a  p a l s .
3 . -  Ç o m en ta rio s  a l  tem a; "Avudas de l a  em presa  co n  e l  f i n  de c o la b o r a r  
e n  t r a b a i o s  de  l a  c o m u n id a d ."
P a i s e s  q ue  d e s ta c a n :
-  A l ta  p r e s i d n  s o c i a l :  I t a l i a  y  E sp an a .
-  B a ja  p r e s i d n  s o c i a l ;  F r a n c ia ,  N oruega y S u e c ia ,
E l  aum ento  en  l a  p r e s i d n  s o c i a l  en  p a i s e s  como E spana e I t a l i a  con  
r e s p e c to  a  p a i s e s  c o n  mds a l t o s  n i v e l e s  de p a r t i c i p a c i d n  e i n t e g r a c i d n  
s o c i a l  como p u ed en  s e r  S u e c ia  o N o ru eg a, b ie n  puede  d e b e r s e  a l a  f a l t a  
de  c o la b o r a c id n  e m p re s a -s o c ie d a d  en  a q u e l lo s  p a is e s  en  ép o cas a n t e r i o -  
r e s  a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a  l a  r e a l i z a c i d n  de  l a  e n c u e s ta .
4 . -  C o m en ta rio  a l  tem a " R e s p u e s ta  de  l a  em presa  o a s p i r a c io n e s  de g r u -  
p o s  s o c i a l e s  l a b o r a lm e n te  m i n o r i t a r i o s . ”
P a i s e s  q ue  d e s ta c a n ;
-  A l ta  p r e s i d n  s o c i a l :  E sp an a , G ran  B re ta n a  e I t a l i a .
-  B a ja  p r e s i d n  s o c i a l :  F r a n c ia ,  N oruega y S u e c ia .
E n tre  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  se  e n c o n t r a r f a n  l a s  m u je re s .  En e l  c a so
de E spana  l a  p r e s id n  s o c i a l  de l a  m u je r  en  l a  b u sq u ed a  de  p u e s to s  de
t r a b a j o  e s  a lg o  e v id e n te .  Es p o s ib l e  que e s t e  hecho  c o n tr ib u y a  ta m b ié n , 
a l  menos en  p a r t e ,  a  l a  e x p l i c a c id n  d e l  e le v a d o  i n d i c e  de  I t a l i a .
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AGENTE SOCIAL: CONSUMIDORES
Temas c o n s id e r a d o s :
1 . M e jo ra  e n  l a  s e g u r id a d  de  l o s  p r o d u c to s ,
2 .  In c re m e n to  de  l a s  m ed id as de  p r o t e c c i d n  a l  c o n su m id o r.
Resum en g e n e r a l  s o b r e  l a  n r e s i d n  s o c i a l :
D e s ta c a n  en  l a  e n c u e s ta  l a  r e l a t i v a  b a j a  p r e s i d n  s o c i a l  en  p a i s e s  
como E sp an a  e I t a l i a .  P o r  l o  que a  E spana  s e  r e f i e r e  t a l  hecho c o n f irm a  
l a  p o c a  im p o r ta n c ia  q u e  a d n  t i e n e n  l o s  m o v im ien to s en  d e fe n s a  de l a  c a -  
l i d a d  d e  l o s  p r o d u c to s ,  y  de  l o s  c o n su m id o re s . S in  em bargo e s  c l a r o  que 
t a l  p r e s i d n  t e n d e r â  a l  aum ento a  m edida que l a  s o c ie d a d  s e a  mâs e x ig e n te  
e n  l a  d e f e n s a  de e s a  m e jo r  c a l i d a d  en  e l  consum e.
En e l  p o lo  o p u e s to  d e s t a c a n  l o s  p a i s e s  que en  g e n e r a l  g o zan  de un 
m ayor n i v e l  de d e s a r r o l l o  econdm ico : S u e c ia ,  B ë lg ic a ,  A lem an ia , D in a - 
m arc a , e t c .
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AGENTE SOCIAL: ACCIONISTAS
Tema c o n s id e ra d o ;
\
M ejo ra  en  l a s  r e l a c i o n e s  co n  l o s  a c c i o n i s t a s .
Resum en g e n e r a l  s o b re  l a  p r e s i d n  s o c i a l ;
En g e n e r a l  l o s  r e s u l t a d o s  que s e  p r  s e n ta n  en  e l  c o r re s p o n d ie n te  
c u a d ro  r e f l e j a n  l a  f a l t a  d e  m ed ios de p r e s i d n  so b re  l a  em presa  en  raanos 
d e  l o s  a c c i o n i s t a s ,  s i t u a c i d n  que t i e n d e  a  a c e n tu a r s e  a  m edida que 
au m en ta  l a  a to m iz a c id n  en  l a  p o s e s id n  d e l  c a p i t a l  s o c i a l .
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AGENTE SO C IA L: ESTADO 
T em a  c o n s i d e r a d o :
M e jo r a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  g o b i e r n o .
R e s u m e n  g e n e r a l  s o b r e  l a  p r e s i d n  s o c i a l ;
P u e d e n  i i i t e r p r e t a r s e  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  m u e s t r a  l a  e n c u e s t a  i n d i -  
c a n d o  q u e  e n  e l  p é r i o d e  c o n s i d e r a d o  n o  s e  h a n  p r e s e n t a d o  n i v e l e s  e l e v a ­
d o  s  d e  d i s p a r i d a d  g o b i e r n o — e m p r e s a s  e n  a q u e l l o s  p a i s e s  c u y a s  p r i m e r a s  
c o lu m n a s  m u e s t r e  I n d i c e  b a j o ;  I t a l i a ,  H o l a n d a ,  E s p a n a .  E s a  d i s p a r i d a d  
s é r i a  p o r  e l  c o n t r a r i o  m a y o r  e n  D in a m a r c a  y  N o r u e g a .
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AGENTE SOCIAL; VARIOS AGENTES NO PRECÏSABLE5 
Temas c o n s id e r a d o s :
1 . M ayor t r a n s p a r i e n c i a  en  l a  in fo rm a c id n .
2 .  C u m p lim ien to  con  l a  n u ev a  l e g i s l a c i d n  s o c i a l .
3 . S o l i c i t u d  p a r a  l a  f i j a c i d n  de norm as de c o n d u c ta  p o r  l a s  em p resas .
4 .  R e s p u e s ta s  a  dem andas de g ru p o s  de  p r e s i d n .
Resum en g e n e r a l  de  l a  p r e s i d n  s n r i a l»
Cabe d e s t a c a r  e l  f u e r t e  in c re m e n to  g e n e r a l  de  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  
e n  e l  p é r io d e  e n  to r n o  a  l o s  d e se o s  de una m ayor t r a n s p a r i e n c i a  i n f o r -  
m a tiv a  y  a l  c u m p lim ie n to  de l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s .  Por e l  c o n t r a r io  
no r é s u l t a  muy a c e n tu a d o  co n  l a  n o ta b le  e x c e p c id n  de E sp an a , l a  i n c i d e n -  
c i a  de l o s  g ru p o s  de p r e s i d n  s o b re  l a  e m p re sa .
1 . -  Ç o m en ta rio s  a l  tem a: "Mayor t r a n s p a r i e n c i a  en  l a  i n f o r m a c id n .”
P a i s e s  que d e s ta c a n :
-  A l ta  p r e s i d n  s o c i a l :  S u e c ia  y  F r a n c ia .
-  B a ja  p r e s i d n  s o c i a l :  S u iz a  y A lem ania
Como c a r a c t e r i s t i c a  b a s t a n t e  g e n e r a l  d e s ta c a  l a  e le v a d a  i n c i d e n c i a  
en  e l  p é r io d e  que e l  teraa de  l a  t r a n s p a r i e n c i a  en  l a  in fo rm a c id n  t i e n e
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e n  l a  m a y o r l a  d e  l o s  p a i s e s  q u e  c u b r e  l a  e n c u e s t a  d e l  M a n a g e m e n t C e n t r e  
E u r o p e .  L a  t r a n s p a r i e n c i a  e n  l a  i n f o r m a c i d n  c o n s t i t u y e  l a  H a v e  p a r a  l a  
a c t u a c i d n  e n  l a s  d i v e r s a s  e s f e r a s  s o c i a l e s  e n  l a  s o c i e d a d  d e m o c r â t i c a .
E s  p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  e n  e l  d m b i t o  e n ç r e s a r i a l  r é s u l t a  I d g i c o  q u e  e x i s ­
t a  u n a  i m p o r t a n t e  r e l a c i d n  e n t r e  s i n d i c a t o s  o  c o n c i e n c i a c i d n  s i n d i c a l  
f u e r t e  y  s o l i c i t u d  d e  t r a n s p a r i e n c i a  e n  l a  i n f o r m a c i d n .
2 . -  Ç o m en ta rio s  a l  tem a; "C u m p lim ien to  co n  l a  n u eva  l e g i s l a c i d n  s o c ia l." 
P a is e s  q ue  d e s ta c a n :
-  A l t a  p r e s i d n  s o c i a l ;  N o r u e g a ,  E s p a n a  y  S u e c i a .
-  B a j a  p r e s i d n  s o c i a l :  S u i z a .
D e s t a c a  l a  g e n e r a l i z a d a  p r e s i d n  s o c i a l  e l e v a d a  e n  e l  p é r i o d e ,  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  c o n  l a  n u e v a  l e g i s l a c i d n  s o c i a l .
3 . -  Ç o m en ta rio s  a l  tem a; " S o l i c i t u d  p a r a  l a  f i j a c i d n  de  norm as de  conduc­
t a  p o r  l a s  e m p r e s a s ."
P a i s e s  q u e  d e s t a c a n :
-  A l t a  p r e s i d n  s o c i a l ;  D in a m a r c a  y  A l e m a n i a .
-  B a j a  p r e s i d n  s o c i a l ;  C r a n  B r e t a n a ,  S u i z a  e  I t a l i a .
De a c u e r d o  c o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  e n c u e s t a  p o d e m o s  a p r e c i a r  l a  p e -
q u e n a  v a r i a c i d n  d e  l a  p r e s i d n  s o c i a l  m a n i f e s t a d a  p o r  l o s  e m p r e s a r i o s  p a r a  
e l p é r i o d e  1972 a  1977 e n  e s t e  t e m a .  Q u i z d s  e s e  h e c h o  t a n  g e n e r a l i z a d o
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c o n s t i t u y a  u n  i n d i c a d o r  d e  q u e  l a  s o c i e d a d  no  c o n s i d é r a  com o s i g n o  d e  
e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  e l  q u e  l a  e m p r e s a  f i j e  d e  a l g u n a  f o r m a  r e g l a s  a  s u  
a c t i v i d a d .
4 . -  Ç o m en ta r io s  a l  tem a; "R e sp u e s ta  a  dem andas de g ru p o s  de p r e s i d n . »
P a i s e s  q u e  d e s t a c a n :
-  A l t a  p r e s i d n  s o c i a l ;  E s p a n a .
-  B a j a  p r e s i d n  s o c i a l ;  N o r u e g a  y  H o l a n d a .
R é s u l t a  l l a m a t i v o  e l  e l e v a d o  I n d i c e  q u e  m u e s t r a  E s p a n a ,  l o  c u a l  p u e d e  
d e b e r s e  a  l a  i n c i d e n c i a  d e  l o s  m o v im ie n to s  c i u d a d a n o s ,  s o b r e  t o d o  v e c i -  
n a l e s ,  q u e  h a n  p r o l i f e r a d o  e n  E s p a n a  e n  l o s  l î l t i r a o s  a n o s .  No d e b e m o s  O l -  
v i d a r  e n  e s t e  s e n t i d o  q u e  l a  e n c u e s t a  c u b r e  e l  p é r i o d e  1 9 7 2 - 1 9 7 7  i n c l u -  
y d n d o s e  e n  e l  m ism o  e l  c o m ie n z o  d e  l a  t r a n s i c i d n  d e  l a  d i c t a d u r a  a  l a  d e -  
m o c r a c i a ,  l o  q u e  t r a j o  com o c o n s e c u e n c i a  u n  a u m e n to  e n  l a  i n c i d e n c i a  s o ­
c i a l  d e  e s e  t i p o  d e  o r g a n i z a c i o n e s .
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. R e a c c i d n  d e  l a  E m p r e s a  f r e n t e  a  l a  S o c i e d a d .
T o m an d o  com o b a s e  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n t r e  e m p r e s a r i o s  e u r o p e o s  
p o r  e l  M a n a g e m e n t C e n t r e  E u r o p e ,  s è g u i d a m e n t e  s e  a n a l i z a  l a  r e a c c i d n  d e  
l a  e m p r e s a  f r e n t e  a  l a  s o c i e d a d  com o r e s p u e s t a  a  l a  p r e s i d n  d e  e s t a  d l -  
t i m a  s o b r e  a q u e l l a .  E l  ex am eA  d e  e s t a  c u e s t i d n  v a m o s  a  r e a l i z a r l a  c o n s i -  
d e r a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  p e s o  q u e  t i e n e n  l a s  d i s t i n t a s  â r e a s  e n  l a s  
q u e ,  e n  g e n e r a l ,  s e  c o n c e n t r a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  c o n s i d e r a r e m o s  l o s  m o t i v e s  q u e  e n  o p i n i d n  d e  l o s  em­
p r e s a r i o s  c o n s u l t a d o s ,  d a n  l u g a r  a  q u e  s c a  a b o r a d a d o p o r  l a s  e m p r e s a s  e l  
t e m a 'd e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e  l a s  m is m a s .
E n  e l  c u a d r o  d e  " I d e n t i f i c a c i d n  d e  a c c i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s " ,  s e  r e -  
c o g e  p o r  p a i s e s  e n  l a  c o lu r a n a  A e l  p e s o  q u e  r e c i b e n  e n  i m p o r t a n c i a  l a  
c o n s i d e r a c i d n  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e  l a s  d i s t i n t a s  A r e a s  d e  i n c i d e n c i a  s o ­
c i a l .  E n  l a  d i t i m a  c o lu m n a  s e  r e c o g e n  v a l o r e s  m e d io s  c o n s u l t a d o s .  E n  g e ­
n e r a l  c a b e  r e s a l t a r  com o A r e a  c o n  i n d i c e  b a s t a n t e  e l e v a d o  l a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  " L e g i s l a c i d n  g u b e r n a m e n t a l  ï o b r e  l a s  e m p r e s a s " ,  l o  c u a l  r é s u l t a  
I d g i c o  d a d o  e l  c a r A c t e r  c o e r c i t i v o  d e l  t e m a .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l l a m a  l a  
a t e n c i d n  e l  i n d i c e  m e d io  d e  " S e g u r i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s "  r e l a t i v â m e n t e  
b a j o  com o c o n s e c u e n c i a  a  s u  v e z  d e l  b a j o  p e s o  d e l  m ism o  e n t r e  l o s  e m p re ­
s a r i o s  i t a l i a n o s .
E n  l a  c o lu m n a  "B " s e  c o n s i d é r a  e l  p e s o  r e l a t i v e  q u e  r e p r é s e n t a  e n  
c a d a  A r e a  t e n i d a  e n  c u c n t a  l a  p e r s e c u c i d n  d e  o b j e t i v o s  p a r a  l a  m is m a .
S i  e l  p o r c e n t a j e  e s  c e r o ,  q u i e r e  d e c i r  q u e  n o  s e  c o n s i d é r a n t  o b j e t i v o s  a  
a l c a n z a r .  A m e d id a  q u e  e s e  p o r c e n t a j e  s e  e l e v a ,  q u i e r e  d e c i r  q u e  e s e
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A rea  c o n s t i t u y e  en  s i m i l a r  m ed id a  p a r a  l o s  e m p re s a r io s ,  s u j e to  de  o b j e t i ­
v o s s o c i a l e s .  A sl p o r  e je m p lo , e n  e l  c a so  de  E spana l a s  c o n d ic io n e s  de 
t r a b a j o  y e l  m edio a m b ie n te  c o n s t i t u y e n ,  p o r  e s e  o rd e n , l o s  p r i n c i p a l e s  
m o tiv e s  de  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  d e  l a  e m p re sa . Por e l  c o n t r a r i o ,  ap en as  
t i e n e  im p o r ta n c ia  en  E spana  l a  p e r s e c u c id n  de o b je t i v o s  r e l a t i v e s  a r e ­
l a c i o n e s  de c o n d u c ta  con  e l  e x t r a n j e r o .
En l a  co lum na "B" de v a lo r e s  m ed io s , c a b e  r e s a l t a r  e l  e le v a d o  p o rc e n ­
t a j e  que r e p r é s e n t a  l a  p e r s e c u c id n  de o b j e t i v o s  r e l a t i v e s  a  " S e g u r id a d  
en  l o s  p r o d u c to s " ,  l o  q ue  c o n t r a s t a  con  l o  in d ic a d o  a n te s  p a r a  e se  A rea 
co n  r e l a c i d n  a  l a  co lum na "A ".
En l a  co lum na "C ", p o r  « îltim o , f i g u r a n  p e so s  r e l a t i v e s  de l a s  A reas 
s u b c e p t i b l e s  dé s e r  t r a t a d a s  en  l a  em presa  a  t r a v d s  de a lg d n  s is te m a  de 
m e d ic id n . De n u ev q  en  e s t a  co lum na d e s ta c a n  lo s  a l t o s  v a lo r e s  r e l a t i v e s  
a  " S e g u r id a d  en  l o s  p r o d u c to s " .  Como puede o b s e r v a r s e ,  en  g e n e r a l  no 
e x i s t e  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a s  co lum nas "B" y  "C ", lo  c u a l  i n d ic a  que lo s  
o b j e t i v o s  no s e  c o n s id e r a n  en  muchos c a s o s  en  té rm in o s  c u a n t i t a t i v o s ,  
s i n e  c u a l i t a t i v o s ,  y  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m ed ic id n  de d e te rm in a d o s  
a s p e c to s  r e l a t i v e s  a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  A rea  no c o n s t i t u y e  en muchos 
s u p u e s to s  tem a de o b j e t i v o  s o c i a l .
L os m o tiv e s  q u e , se g d n  l o s  e m p re s a r io s  c o n s u l ta d o s ,  c o n s t i t u y e n  l a  
r a z d n  de que e l  tem a de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  s e a  a b o rd ad a  en  l a s  
e m p re sa s , s e  i n d ic a n  p o r  p a i s e s  y en  u n  resum en  de v a lo r e s  m edios en  l o s  
s i g u i e n t e s  c u a d r o s .  Como p u ed e  o b s e r v a r s e ,  d e s ta c a  como m o tiv e  l a  "P ro -  
t e c c i d n  de l a  r e n t a b i l i d a d  a l a r g o  p l a z o " .  En g e n e r a l ,  l a  g ra n  m ay o ria  
de  l a s  r e s p u e s t a s  c o n t i e n e n  u n a  e le v a d a  c a r g a  o a p t i t u d  d e f e n s iv a  de l a  
em p resa  f r e n t e  a  l a  s o c ie d a d .
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N o ta s  a l  Anexo I .
(1 )  S o b re  e l  tem a de  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  v e r ,  " P a r t i c i p a c i d n  de  l o s  
c iu d a d a n o s  en  l o s  p r o c e s o s  de i n v e s t i g a c i d n s s o c i a l  e n  e l  s e c t o r  pub­
l i c o . "  D ir e c c id n  de E s tu d io s  d e l  I . N . I . .  M ad rid , 1979»
(2 )  Jo h n  Humble y  M ic h ae l A. Jo h n so n , C o rp o ra te  S o c ia l  R e s p o n s i b i l i t y .  
M anagem ent C e n tre  E u ro p e , B r u s e la s ,  1978.
(3 )  N o ta s  a c l a r a t o r i a s  a l  c u a d ro , " A c c id e n te s  d e l  t r a b a j o " ,  in d ic a d a s  en  
e n  A n u a rio  de 1978 de  l a  Q .I .T .
S d lo  s e  in c lu y e n  l o s  a c c id e n te s  m o r ta le s  p u e s to  q ue  " . . . l o s  d a to s  r e -  
f e r e n t e s  a  a c c id e n te s  no m o r ta le s  no s e  p r e s t a n  a  c o m p a rac io n es  i n t e r ­
n a t i o n a l e  s .  " (P g . 601)
"L a t a s a  de  f r e c u e n c i a  o de  i n c i d e n c i a  de  l o s  a c c id e n te s  d e l  t r a b a jo  
i n d ic a n  l a  r a z d n  e n t r e  e l  raimero de  l o s  c a s o s  de a c c id e n te s  o c u r r id o s  
d u r a n te  u n  p é r io d e  d e te rm in a d o  y  u n  ntîraero que r e p r é s e n t a  l a  " expo­
s i t i o n  a l  r i e s g o "  d u r a n te  e l  mismo p e r lo d o . "  (P g . 6 0 1 )
"L a ’ e x p o s i t i o n  a l  r i e s g o '  p u ed e  m e d ir s e  y a  s e a  p o r  e l  nOmero d e  t r a -  
b a ja d o r e s  o cu p ad o s a  tie m p o  c o m p lè te , o p o r  e l  niîmero de h o ra s  de  
t r a b a j o .  Se l a  o b t ie n e  d iv id ie n d o  e l  nûm ero de l o s  a c c id e n te s  ( m u l t i -  
p l ic a d o  p o r  1 .0 0 0 .0 0 0 )  o c u r r id o s  d u r a n te  e l  p e r lo d o  com prend ido  en  
l a s  e s t a d l s t i c a s  p o r  e l  nüm ero de  l a s  h o r a s  de t r a b a j o  e f e c tu a d a s  p o r  
to d a s  l a s  p e r s o n a s  e x p u e s ta s  a l  r i e s g o  d u r a n te  e l  mismo p e r lo d o . "
(P g . 601)
P a ra  m ayor in fo rm a c id n  c o n s u l t a r  n o ta s  a c l a r a t o r i a s  en  e l  A n u a rio .
E l A nuario  de i a  0 . 1 . T. "O o f r e c e  in fo rm a c id n  en  e s t e  rema de  B A lg ica  
y  D in am arca .
T an  s61o  s e  h a  tornado in fo rm a c id n  s o b re  i n d u s t r i a s  m a n u f a c tu r e r a s .
(4 )  V er l a  r e v i s t a  "Mundo l a b o r a l " .  nG 7 7 5 . "S u e c ia :  L ey so b re  P a r t i c i p a -  
c id n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a s  d e c i s io n e s  de l a  e m p re sa ,"  de  OHof 
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AMEXO II
NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS ( U . S . A . ’):
OB.IETIVOS Y AREAS PE INTERES EN LA VALORACION PE LA 
RESPONSABILIPAD SOCIAL PE LA EMPRESA
INFORME DEL COMITE NACIONAL DE CONTABILIDAD fNAA) DE LOS ESTADOS UNIDOS 
A CONSTPERACION PE LA RESPONSABILIPAD SC 
DESDE LA PERSPECTIVA PE LA CONTABILIDAD^
EN TORNO A L ID OCIAL PE LA EMPRESA
. (1 )
OBTETIVOS Y PROCEBIMIENTOS
I  AMBITO
L a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d a n  l u g a r  a  i n p a c t o s  e c o n d m ic o s  y  
t a m b l é n  s o c i a l e s .  E l  a n â l l s l s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  c c n t a b l l i d a d  
d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e m p r e s a r i a l ,  p r é c i s a  d e  m e d i c i o n e s  s i s t e m â t i c a s .  
L a  m e d i c i d n  e s  e l  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o  d e  e v a l u a c i d n  d e  o b j e t i v o s  o  
s u c e s o s  d e  a c u e r d o  c o n  u n a s  r e g l a s  f i j a s .  E n  l a  c o n t a b i l i z a c i d n  d e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  l a s  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  n o  t i e n e n  p o r  q u d  a p l i -  
c a r s e  a  t o d o  e l  A m b ito  d e l  a n A l i s i s ,  y  p u e d e n  p o r  e l l o  s e r  c o ra p le m e n -  
t a d a s  p o r  o t r a s  f o r m a s  d e  m e d i c i d n .  E s t e  c o m i t é  p r é s e n t a  com o o b j e t i v o  
s u y o  e l  d e s a r r o l l o  d e  s i s t e m a s  d e  c o n t a b i l i z a c i d n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
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II FINALIDAD
A. I n t e r n a
1 . M e jo ra r  l o s  s is te m a s  d e  d e c i s io n  con  e l  f i n  d e ;
a )  A yudar a l  p ro c e so  de  e s t a b l é e im ie n to  de m e ta s , o b je t iv o s
y  p r i o r id a d e s  en  l a  p l a n i f i c a c i d n  de  r e c u r s o s  m o n e ta r io s ,  f l -  
s i c o s  y  hum anos.
b) Form ar y  m o tiv a r  a l o s  d i r e c t i v e s  so b re  l a s  c o n se c u e n c ia s  
s o c i a l e s  de  su s  d e c i s io n e s .
2 . S u m in is t r a r  l a  b a se  p a r a  u n a  c o n tin u a  ap ro x im ac id n  i n t e r n a  
a l  cu m p lim ie n to  de  o b j e t i v o s  s o c i a l e s .
B. E x te rn a
1 . A p o r ta r  b a s e s  c o n s i s t e n t e s  y  ra z o n a b le m e n te  u n ifo rm e s  p a ra  
que l a s  em p resas pued an  m ed ir su  cu m p lim ie n to  de  tem as s o c i a l e s ,  
y  a s i  p o d e r  in fo rm a r  a l  p d b l ic o .
2 . S u m in is tr a r  una b a se  p a r a  l a  v e r i f i c a c i d n  in d e p e n d ie n te  de 
l o s  in fo rm e s  de  l a s  em p resas d e s t in a d o s  a l  p u b l ic o ,  so b re  e l  
cu m p lim ien to  de su s  o b l ig a c io n e s  s o c i a l e s .
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III PROCEDIMIENTO
A. I d e n t i f i c a r  y  c l a s i f i c a r  l a s  A reas de  l a  em presa  s u s c e p t ib l e s  de  
im p a c to  s o c i a l ,  que d e b en  s e r  m e d id a s . E s to  p r e c i s a r A  de  m o d if ic a -  
c io n e s  de  a c u e rd o  con  cam bios e n  l o s  s i s te m a s  de v a lo r e s  s o c i a l e s .
B. D e s a r r o l l a r  s i s t e m a s  o b j e t i v o s  de  m e d ic id n  que p u e d an  s e r  u t i l i -  
z ad o s  c o n  v i s t a s  a  l a  v a lo r a c i d n  de  l o s  im p a c to s  s o c i a l e s  d e  l a  em­
p r e s a .  E so s s i s t e m a s  p u e d en  s e r  n u m d ric o s , en  tê rm in o s  m o n e ta r io s
o n o , o d e s c r i p t i v e s .
C. C om probacidn  de l a  t i p o l o g i a  de  im p a c to s  s o c i a l e s ,  a  t r a v é s  de  
l a  i n v c s t i g a c i d n  e m p lr ic a ,  a s l  como m e d ia n te  e l  a n A l i s i s  de  l a  v i a -  
b i l i d a d  de  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  m e d ic id n .
D. R e v is a r  y  m e jo ra r  l a  t i p o l o g i a  d e  im p a c to s  s o c i a l e s ,  y  de  s i s t e ­
mas de m e d ic id n  de a c u e rd o  con  l a  i n v e s t i g a c i d n  e m p lr ic a .
E . M an ten e r r e l a c i c n e s  con  g ru p o s  p r o f e s i o n a l e s  y  p d b l ic o s  i n t e r e -  
s a d o s  en  e l  tem a .
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IV COMUNICACION
A . I n f o r m e s  a l  m e n o s  b i - a n u a l e s  e n  l a  r e v i s t a  " M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g . "
B . P u b l i c a r  e s t u d i o s  s o b r e  c a d a  p a s o  d a d o  e n  t o r n o  a l  s i s t e m a  o 
p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o .
C . P u b l i c a r  i n f o r m e s  d e l  N .A .A . r e c o m e n d a n d o  m é to d o s  d e  m e d i c i d n  
d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a ,  i n i c i a l m e n t e  c o n  f i n e s  
i n t e r n e s  y  p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  c o n o c i m i e n t o  p i î b l i c o .
AREAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PE LA EMPRESA
I  INTRODUCCION
L a s  e m p r e s a s  d a n  l u g a r  a  i m p a c t o s  s o c i a l e s  y  e c o n d m ic o s .  L a s  a c t i ­
v i d a d e s  e c o n d m ic a s  s e  m id e n  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  y  f i n a n -  
c i e r o s ,  s i e n d o  c o m u n ic a d a s  e s a s  m e d i c i o n e s  m e d i a n t e  i n f o r m e s  f i n a n c i è ­
r e s .  E x i s t e n  n o r m a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s t a  t a r e a .  S i n  e m b a rg o ,  n o  h a y  
p a t r o n e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  v a l o r a c i d n  e  i n f o r m a c i d n  d e  l a  i n c i d e n c i a  
s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
L a  v a l o r a c i d n  d e  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a  r e f l e j a  e l  im ­
p a c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a  s o b r e  l a  s o c i e d a d .  L o c u a l  c o m - 
p r e n d e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s  e c o n d m ic a s  y  o t r a s  a c c i o n e s  q u e
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s e  l l e v a n  a  c a b o  y  q u e  c p n t r i b u y e n  a  l a  m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a .  
E s a s  a c t i v i d a d e s  p u e d e n  i r  m âs  a l l â  d e  l a  l e t r a  d e  l a  l e y ,  l a s  p r e s i o -  
n e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  o  l o s  r e q u e r i m i e n t q s  d e  l o s  c e n t r â t e s .
I I  IMPORTANCIA DE LA RENTABILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUMPLI­
MIENTO POR LA EMPRESA DE OBTETIVOS DE T IP O  SOCIAL
A ü n  c u a n d o  e x i s t e n  a s p e c t o s  d e  l a  a n p r e s a  q u e  a f e c t a n  a l  c u m p l i ­
m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  s o c i a l e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  e l  
a n A l i s i s  d e  l o s  i m p a c t o s  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l ,  q u e  n o  s o n  r e -  
c o g i d a s  e n  l a s  A r e a s  e c o n d m ic a  y  f i n a n c i e r a  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  c o n v e n -  
c i o n a l ,  n o  p o r  e l l o  d e b e  s e r  p a s a d a  p o r  a l t o  l a  i m p o r t a n c i a  s o c i a l  d e  
l a  c o n t a b i l i d a d  c o n v e n c i o n a l .  E l  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  d e l  r e s u l t a d o  o 
r e n t a  n e t a  d e  u n a  e m p r e s a ,  d e b e  s e r  r e c o n o c i d o  y  c o m p le r a e n ta d o  p o r  me­
d i d a s  q u e  r e f l e j e n  u n  e s f u e r z o  s o c i a l  a d i c i o n a l ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  
d e t e r m i n a r  c o n  m a y o r  e x a c t i t u d  e l  c u m p l i m i e n t o  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  l o s  b e n e f i c i o s  s o n  f o n d a m e n t a l e s .  L a  c o n t i n u i d a d  
d e  l a  e m p r e s a  y  d e  s u  c o n t r i b u c i d n  s o c i a l ,  d e p e n d e  d e  q u e  s e  m a n te n g a  
u n  r e l a t i v e  n i v e l  d e  r e n t a b i l i d a d .  A s l ,  e l  b é n é f i c i e  e s  f u n d a m e n t a l -  
m e n te  u n  c o n d i c i o n a n t e  a  c o r t o  p l a z o  p a r a  l a  c r e a c i A n  d e  r i q u e z a ,  t e -  
n i e n d o  p o r  l o  t a n t o  u n  s i g n i f i c a d o  s o c i a l .  L o s  r e c u r s o s  s u m i n i s t r a d o s  
p o r  e s a  r e n t a  n e t a  p u e d e n  d i s t r i b u i r s e  d e  d i f e r e n t e s  m a n e r a s  d a n d o  l u ­
g a r  a  d i f e r e n t e s  c a n t i d a d e s  d e  p r o d u c t o  s o c i a l ,  p e r o  d e  c u a l q u i e r  f o r m a  
q u e  s e  l l e v e  a  e f e c t o  e s a  d i s t r i b u c i d n ,  l o  f u n d a m e n t a l  e s  q u e  u n a  o r g a -  
n i z a c i d n  r e n t a b l e  f o r z o s a m e n t e  s u m i n i s t r a  s a t i s f a c t i o n  a  s u s  a g e n t e s  
s o c i a l e s .
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A u n  c u a n d o  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  A r e a s  s o c i a l  y  e c o n o m ic a  
s o n  c o m p l i c a d a s ,  e n  m u c h o s  a s p e c t o s  s o n  c o m p l e m e n t a r i a s ,  y  s e r l a  u n  
s e r i o  e r r o r  v e r l o  d e  o t r a  m a n e r a .  H a s t a  q u e  e s a  r e l a c i O n  n o  s e a  c o m - 
p r e n d i d a  l e j o r ,  p a r e c e  r a z o n a b l e  p l a n t e a r  e l  te m a  d e  l a  m e d i c i d n  d e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  p o r  l a  e m p r e s a ,  p r e s e i f t a n d o  
u n  A m p lio  a b a n i c o  d e  c a t e g o r i e s  c o n s t r u i d a s  s o b r e  u n a  b a s e  e c o n d m ic a  
a b o r d a b l e  p o r  d i r e c t i v e s  y  e x p e r t e s  c o n t a b l e s .
I l l  RECONOCIMIENTO DEL CUMPLIMI E NTO PE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PE
LA  EMPRESA
E l  c u m p l i m i e n t o  p o r  l a  e m p r e s a  d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  a f e c t a  
d e  f o r m a  c r e c i e n t e  a  l a  d i r e c c i d n ,  a  l o s  i n v e r s o r e s  y  a l  p d b l i c o  e n  g e ­
n e r a l .  P e r o  e s e  c u m p l i m i e n t o  n o  e s  m e d id o  e  i n f o r m a d o  d e  u n a  m a n e r a  s i s -  
t e m A t i c a .  Un r e q u i s i t e  i m p o r t a n t e  p a r a  u n a  c o r r e c t a  m e d i c i d n  e  i n f o r m a ­
c i d n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  e s t A  c o n s t i t u i d o  p o r  
l a  a d e c u a d a  i d e n t i f i c a c i d n  d e  l a s  A r e a s  d e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
L a s  A r e a s  d e  i n c i d e n c i a  s o c i a l  p r e c i s a n  d e  i d e n t i f i c a c i d n  c o n  e l  
f i n  d e  a y u d a r  a  l a  d i r e c c i d n  e n ;  ( 1 )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e t a s ,  o b j e ­
t i v o s  y  p r i o r i d a d e s ,  ( 2 )  e n  l a  p l a n i f i c a c i d n  d e  l a  u t i l i z a c i d n  d e  r e c u r ­
s o s  m o n e t a r i o s ,  f i s i c o s  y  h u m a n o s ,  y  ( 3 )  l a  m e d i c i d n  d e  l o s  p r o g r e s o s  
e f e c t u a d o s .  D e b id o  a  q u e  l a  c o b e r t u r a  d e  t e m a s  s o c i a l e s  o r i g i n a  i m p a c t o s  
e c o n d m i c o s ,  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  d e  l a  e m p r e s a  
p r é c i s a  a  s u  v e z  d e  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n d m ic a s  d e  
d e  c a d a  u n a  d e  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s .
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p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  s o c i a l e s  b e n e f i c i o s o s  
e n  a l g d n  A r e a ,  p u e d e  d a r  l u g a r  a  p e r j u i c i o s  e n  o t r a .  D e n u e v o  e s  p r e ­
c i s e  i d e n t i f i c a r  l a s  A r e a s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  p u e d a n  s e r  t e n i d a s  e n  c u e n -  
t a  e n  l a  to m a  d e  d e c i s i o n e s  p o r  l a  d i r e c c i d n .  Un e j e m p l o  v e n d r i a  d a d o  
p o r  l a  d e c i s i d n  e n  t o r n o  a  c e r r a r  u n a  p l a n t a  c o n  e l e v a d o s  I n d i c e s  c o n t a ­
m i n a n t e s  s u b s a n a b l e s  ü n i c a m e n t e  m e d i a n t e  l a  r e a l i z a c i d n  d e  o b r a s  q u e  
s u p u s i e r a n  e l e v a d o s  c o s t e s ,  f r e n t e  a  l a  r e a l i z a c i d n  d e  e s o s  g a s t o s  c o n  
e l  f i n  d e  q u e  c o n t i n u a r a  t r a b a j a n d o  y  d a n d o  e i r p l e o  d e  f o r m a  p e r m a n e n t e .
T a m b ié n  l a  i d e n t i f i c a c i d n  e s  n e c e s a r i a  com o p a s o  p r e v i o  e n  l o s  i n ­
f o r m e s  p i S b l i c o s .  E l  I n f o r m e  d e l  G ru p o  d e  E s t u d i o  s o b r e  l o s  o b j e t i v o s  
d e  l o s  I n f o r m e s  F i n a n c i e r o s  d e l  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  
A c c o u n t a n t s  s e n a l a  q u e ,  "U n o b j e t i v o  d e  l o s  i n f o r m e s  f i n a n c i e r o s  r e s i d e  
e n  d a r  c u e n t a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a  q u e  a f e c t a n  a  l a  s o c i e d a d  
q u e  p u e d e n  s e r  d e t e r m i n a d a s ,  d e s c r i t a s  o  m e d i d a s  y  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  
c o n  e l  f i n  d e  c o m p r e n d e r  e l  p a p e l  d e  l a  e m p r e s a  e n  s u  a m b i e n t e  s o c i a l , "
T a l e s  i n f o r m e s  d e b e r l a n  r é u n i r  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  c u a l i t a t i v a s  d e  
i n f o r m a c i d n  e s t a b l e c i d a s  p o r  e s e  G ru p o  d e  E s t u d i o ,  t a l e s  com o i m p o r t a n ­
c i a  d e l  t e m a ,  v e r a c i d a d ,  l i b e r t a d  d e  i n f o r m a c i d n ,  c o m p a r a b i l i d a d ,  c o n -  
s e c u e n c i a  y  c l a r i d a d .
I V  PR IN C IPA L E S AREAS DE CUMPLIMIENTO SOCIAL
E l  c u m p l i m i e n t o  s o c i a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  b a j o  l a s  s i g u i e n t e s  
c u a t r o  A r e a s  ( p o r  o r d e n  a l f a b d t i c o ) :
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A. C o n tr ib u c id n  de p ro d u c to s  o s e r v i c i o s .
B. E n to rn o  c o m u n i ta r io .
C. R e cu rso s  f i s i c o s  y  c o n t r ib u c id n  m edio— a m b ie n ta l .  *
D. R e cu rso s  hum anos.
L a c o n t r ib u c id n  de p ro d u c to s  o s e r v i c i o s  de n a tu r a le z a  s o c i a l  a f e c t a  
a  l a s  r e l a c i o n e s  con  l o s  c o n su m id o re s , o a  l o s  e f e c to s  s o c i a l e s  d e r iv a -  
dos de l o s  p ro d u c to s  o s e r v i c i o s .  R e f le j a  l o s  e s f u e r z o s  de l a  em presa  
p o r  g e n e r a r  y m an te n e r l a  s a t i s f a c c i d n  de l o s  c o n su m id o re s .
L as A reas r e f e r e n t e s  a l  e n to rn o  c o m u n ita r io  com prenden a q u e l la s  a c ­
t i v i d a d e s  o r i e n t a d a s  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  s o c i a l  que t ie n d e n ,  en p r im e r  
l u g a r ,  a  b e n e f i c i a r  a l  p d b l ic o .  La "com unidad" o e l  " e n to rn o  c o m u n ita r io "  
a b a rc a  un  Ambito g e o g rA fic o  m ayor que e l  e s t r ic t a m e n te  d e l im ita d o  p o r  l a  
l o c a l i z a c i d n  de l a  em p resa .
Los r e c u r s o s  f i s i c o s  y  l a  c o n t r ib u c id n  m edio a m b ie n ta l  in c lu y e  a c ­
t iv i d a d e s  encam in ad as u  o r i e n t a d a s  a  e v i t a r  e l  d e t e r io r o  m e d io -a m b ie n ta l.  
De nuevo e s t e  A rea com prende un Ambito g e o g rA fic o  s u p e r io r  a l  e s t r i c t a ­
m ente  com prensivo  de  l a  l o c a l i z a c i d n  de l a  e n ç r e s a .  Un e jem p lo  v e n d r ia  
d e te rm in a d o  p o r  un  p ro d u c to  c o n ta m in a n te  y  que p o r  l o  t a n to  p o d r la  p r o -  
v o c a r  e f e c to s  a d v e rs o s  so b re  e l  e n to rn o  en  d o n d e q u ie ra  que f u e s e  u sa d o .
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Los r e c u r s o s  humanos c o n s t i t u y e  u n  A rea  i n t e r n a .  C ubre  e l  c u m p li­
m ie n to  s o c i a l  con  r e s p e c to  a  l o s  t r a b a j a d o r e s .
E s t a s  c u a t r o  A reas de  c u m p lim ie n to  de  c a r A c te r  s o c i a l  n i  so n  ex h au s-
t i v â s  n i  so n  m utuam ente e x c lu y e n te s .  P o r e je m p lo , u n a  d e c i s i d n  so b re
l o c a l i z a c i d n  p u ed e  a f e c t a r  a l  e n to rn o  c o m u n i ta r io ,  a l  m ed io -am b ien te  y
a  l o s  r e c u r s o s  hum anos. L a i n t e n c id n  de  e s t a s  c u a t r o  A reas r e s i d e  s im -
p le m e n te  e n  e s t im u la r  l a  v a lo r a c id n  d e l  c u m p lim ie n to  s o c i a l  p o r  l a  
(2)e m p re sa .
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N otas a l  Anexo I I :
(1 )  F u e n te :  A .I .O .P .A . A m erican  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts . 
M easurem ent o f  C o rp o ra te  S o c ia l  P e rfo rm an ce .  Nueva Y ork, 1977. P gs.
15 a  19.
(2 )  No s e  in c lu y e  l a  r e l a c i d n  de  tem as de c ad a  una de l a s  c u a t r o  A reas 
a n t e r i o r e s  r e f e r e n t e s  a  e je m p lo s  de cu m p lim ien to  de o b j e t i v o s  s o c ia ­
l e s  p o r  l a  em p resa .
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La d o c u m e n ta c id n  i n c l u i d a  en  e s t e  Anexo t i e n e  como f u e n te  e l  l i b r o  
de M. D ie r k e s ,  C o rp o ra te  S o c i a l  P e rfo rm an c e  i n  Germany -  C o n c e p tu a l 
D ev e lo p m en ts , P r a c t i c a l  E x p e r ie n c e  and P o l i t i c a l  I n t e r e s t s . D a d o  su  
i n t e r é s ,  s e  h a  d e c id id o  i n c l u i r  a q u l  e l  c u a d ro  resu m en  de b a la n c e s  so ­
c i a l e s  en  em p resas a le m a n a s .
En v e r t i c a l  f i g u r a n ,  en  l a  p r im e ra  co lum na l a s  c a to r c e  em p resas con^ 
s i d e r a d a s .  En l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  c u ad ro  s e  c o n s id e r a n  l o s  a s p e c to s  
q u e  s e  s e n a la n  r e f e r i d o s  a l  c d d ig o  a d ju n to .
L a co lum na ( 2 )  re c o g e  l a  p o s i b l e  i n t e g r a c i d n  ( s i )  o (n o ) d e l  B a la n ce
S o c ia l  y  e l  In fo rm e  A nual de  c ad a  em presa  en  c u e s t i d n .
La co lum na (3 )  p l a n t e a  l a  a m p li tu d  d e l  b a la n c e  s o c i a l  de  l a s  em pre­
s a s  a n a l i z a d a s ,  y  e l  Am bito c u b ie r to  p o r  l o s  m ism os.
La colum na (4 )  re c o g e  l o s  e le m e n to s  i n t é g r a n t e s  d e l  b a la n c e  s o c i a l  
d e  c ad a  em p re sa .
En l a  colum na (5 )  f i g u r a n  l a s  in d ic a c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  em pre­
s a  cuyo b a la n c e  s o c i a l  h a  s id o  v e r i f i c a d o  p o r  u n a  s o c ie d a d  e x te r n a .
La colum na (6 )  c o n s id é r a  l a  u n id a d  r e s p o n s a b le  en  l a  em presa  de  l a  
c o n f e c c id n  d e l  b a la n c e  s o c i a l .
En l a  d l t im a  colum na (7 ) se  r e la c i o n a n  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  o g ru p o s
d e  in d iv id u o s  i n te r e s a d o s  en  e l  b a la n c e  s o c i a l  de cad a  em presa  c o n s id e -
r a d a .
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Como p uede  o b s e r v a r s e  a  l a  v i s t a  d e l  c u a d ro , a lg o  mAs de l a  m ita d  
de l a s  em p resas c o n s id e r a d a s  m a n tie n e n  e l  b a la n c e  s o c i a l  s e p a ra d o  d e l  
in fo rm e  e c o n d m ic o - f in a n c ie ro  a n u a l .
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CODIGO
AR In fo rm e  A nual
CBA A n A lis is  C o s te - B e n e f ic io
CG R e n ta s  d e l  C a p i t a l
G O b je t iv o s
SB In fo rm e  de B a la n ce  S o c ia l
SAC C u e n ta s  S o c ia le s
SR In fo rm e  S o c ia l
VA In fo rm e  s o b re  V a lo r  A nadido
SV V e rs id n  R ed u c id a
BA C o n se jo  de A d m in is tra c id n
CWC C o n se jo  C o n fe d e ra l  S in d ic a l
E T r a b a ja d o r e s
M M edios de  C om u n icacid n
P P d b l ic o
PD D ep artam en to  de  P u b l ic id a d
PR R e la c io n e s  P d b l ic a s
SD D ep artam en to  de  R e la c io n e s  S o c ia le s  y  P d l i t i c a s
V V i s i t a n t e s
CUADRO RESUHEN DE BALANCES SOCIALES EN EIPRESAS ALEMANAS (RFA)
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Eaprtsas
tntagracfSn
S6/AR
(2)
. , rp Seed one: Coji CerTTflcado por Unidad 
sideradas SB Aodltores Responsable 
(A) (5) (6)
Pfibllco
Inieresado
(?)
BATER l o SR SR, VA ST P P, M, V
BASF ST SR VA, SAC - PO, PR E .P
HOECHST Wo Sv AR VA (SR) - - -
WEllA ST SAC - - BA P
BP Wo SR SR, SAC - BA * CMC ( E )
SHELL ST G SR, SAC - BA P
STEA6 No SB TODDS - BA P
SAARBE8G No SB TOOOS - BA (E) P (E)
RUB Wo SR SR, SAC - BA * VC P
RANK ST SB Todos - BA P
PIEROTH Mo SB Todos ST BA * SO P. E
BERTELSMANN No SR SR, SAC - BA * CMC E .P
KOINER 8K ST 6 Todos - (PD) P
STADTSPK ST SR (SR) - (BA) P
MJIERKES. CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE IN GERMANT. OP, CT .  p ^ .  91
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TEXTO DE LA LEY FRANCESA DE BALANCE SOCIAL.
CALENDARIO DE SU APLICACION Y EIEMPLQ DE BALANCE SOCIAL FRANGES
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LEY FRANCESA SOBRE BALANCE SOCIAL PE 12 PE TULIP PE 1977
En l a s  pA ginas que s ig u e n  f i g u r a  e l  t e x t o  t r a d u c id o  a l  e sp a n o l  de 
l a  l e y  f r a n c e s a  de b a la n c e  s o c i a l  de 12 de j u l i o  de  1977.
En e s t e  Anexo ta m b ié n  s e  h a  i n c l u i d o  e l  c u ad ro  c a le n d a r io  de a p l i c a -  
c ié n  de  l a  l e y  f r a n c e s a .  E s te  c u a d ro  s e  d ed u ce  d e l  t e x t o  l e g a l  y  e s  p o r  
s f  mismo s u f ic ie n te m e n te  e x p l i c a t i v e .
P or d l t im o  d e n tr o  de  e s t e  Anexo s e  h a  c o n s id e ra d o  de  i n t e r é s  i n c l u i r  
en  e l  mismo una c o p ia  l i t e r a l  d e l  b a la n c e  s o c i a l  de  1978 de u n a  em presa  
f r a n c e s a  d e d ic a d a  a l  t r a n s p o r t e  m a r i t im e .
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TEXTO DE LA LEY DE 12 DE TULIO DE 1977
"L a  A sam blea n a c io n a l  y  e l  Senado h a n  a d o p ta d o ,
E l  P r é s id e n te  de  l a  R e p d b lic a  p ro o n lg a  l a  L ey  c o n  e l  s i g u i e n t e  c o n te n id o ;
A r t i c u l e  p r i m e r o . -  En e l  T i t u l o  I I I  d e l  L ib r o  IV  d e l  C édigo  d e l  T ra b a jo  
s e  an ad en  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c io n e s ;
CAPITDLO V III  
BALANCE SOCIAL »
A r t .  L - 4 3 8 - i . -  En l a s  e m p re sa s  y  o rg a n is m e s  enum erados en  l o s  p A rra fo s  
1 y  2 d e l  A r t i c u l e  L -4 3 1 -1  a s l  como en  l a s  e m p re sa s  m en c io n ad as en  e l  
A r t i c u l e  L -4 3 8 -9 , e l  j e f e  de  em p resa  e s t a b l e c e  y  so m ete  a n u a lm en te  a l  
c o m ité  de em p resa  u n  b a la n c e  s o c i a l  cuan d o  l a  p l a n t i l l a  h a b i t u a i  de l a  
em p resa  e s ,  a l  m enos, de  300 a s a l a r i a d o s .
En l a s  em p resa s que com prendan  c e n t r e s  de t r a b a j o  d i s t i n t o s ,  s e  e s t a ­
b l e c e ,  adem âs d e l  b a la n c e  s o c i a l  de  l a  em p resa  y  se g d n  e l  mismo p ro c e ­
d im ie n to ,  u n  b a la n c e  s o c i a l  p a r t i c u l a r  de  c ad a  c e n t r e  de  t r a b a j o ,  cuya 
p l a n t i l l a  s e a  p o r  l o  menos de 300 a s a l a r i a d o s .
E s ta s  o b l ig a c io n e s  no s u s t i t u y e n  a  n in g u n a  de  l a s  o b l ig a c io n e s  de i n ­
fo rm a c id n  y  de  c o n s u l ta  a l  c o m ité  de em p resa  o de  c e n t r e  de t r a b a j o  que 
incumbent a l  j e f e  d e  em p resa  en  a p l i c a c i é n ,  ya  s e a  de d i s p o s i c io n e s  l e -  
g i s l a t i v a s  o r e g la m e n ta r i a s ,  y a  s e a  de  e s t i p u l a c i o n e s  c o n v e n id a s .
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Art. Il—438~2«—
I  -  Cuando l a  p l a n t i l l a  de l a  em p resa  o c e n t r e  de t r a b a j o  a lc a n z a  e l  
u m b ra l de  o b l ig a c id n  p r e v i s t o  e n  e l  A r t i c u l e  L .4 3 8 -1 , e l  p r im e r  b a la n c e  
s o c i a l  de  em presa  o c e n t r e  de t r a b a j o  s e  r e f i e r e  a l  ano s i g u i e n t e  a  
a q u e l  d u r a n te  e l  que s e  h a  a lc a n z a d o  e l  l i m i t e .
E l  p r im e r  b a la n c e  s o c i a l  p u ed e  no r e f e r i r s e  m is que a l  ano t r a n s c u r r i d o j  
e l  segundo  p u ede  no r e f e r i r s e  m is que a  l o s  dos l î l t im o s  anos t r a n s c u r r i d o s ,
I I  -  Cuando l a  p l a n t i l l a  de  l a  em presa  o d e l  c e n t r e  de  t r a b a jo  l l e g u e  
a  s e r  i n f e r i o r  a l  um b ra l de  o b l ig a c id n  p r e v i s t o  en  e l  A r t i c u l e  L . 4 3 8 -1 , 
s e  p r é s e n t a ,  no o b s t a n t e ,  u n  b a la n c e  s o c i a l  p a r a  e l  ano en  c u r s o .
A r t .  L . 4 3 8 - 3 .-  E l b a la n c e  s o c i a l  r é c a p i t u l a  en  un  docum ente d n ic o  lo s  
p r i n c i p a l e s  d a te s  c i f r a d o s  que p e r m i ta n  a p r e c i a r  l a  s i t u a c i d n  de  l a  
em presa  en  e l  campo s o c i a l ,  r e g i s t r a r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  e f e c tu a d a s  y 
m ed ir  l o s  cam b io s a c a e c id o s  d u r a n te  e l  ano t r a n s c u r r i d o  y  l o s  d os ah o s 
p r e c e d e n te s .
En c o n s e c u e n c ia ,  e l  b a la n c e  s o c i a l  c o n t ie n e  in fo rm a c io n e s  so b re  e l  em- 
p l e o ,  l a s  r e t r i b u c i o n e s  y  c a r g a s  a c c e s o r i a s ,  l a s  c o n d ic io n e s  de  h ig ie n e  
y  s e g u r id a d ,  l a s  dem is c o n d ic io n e s  d e  t r a b a j o ,  l a  fo rm a c id n , l a s  r e l a ­
c io n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  a s l  como l a s  c o n d ic io n e s  de  v id a  de l o s  a s a l a r i a ­
d o s  y  su s  f a m i l i a s  en  l a  m edida en  que t a i e s  c o n d ic io n e s  dependen  de l a  
em p resa .
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A r t .  L . 4 3 8 -4 . -  T ra s  c o n s u l ta  a  l a s  o r g a n iz a c io n e s  p r o f e s l o n a l e s  de  ero- 
p r e s a r i o s  y  t r a b a j a d o r e s  mds r e p r é s e n t â t ! v a s  a  n i v e l  n a c io n a l ,  un  d e c re -  
t o  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  f i j a  l a  l i s t a  de l a s  in fo rm a c io n e s  que f i g u r a -  
r d n  en e l  b a la n c e  s o c i a l  de  em presa  y  en  e l  b a la n c e  s o c i a l  de c e n t r e  de 
t r a b a j o .
Una o rd e n  m i n i s t e r i a l  d e l  o de  l e s  m i n i s t r e s  c o m p é te n te s ,  a d a p ta  e l  nu­
m éro y  e l  c o n te n id o  d e  e s a s  in fo rm a c io n e s  a l  tam ano  de l a  em presa  y  d e l  
c e n t r e  d e  t r a b a j o .
C i e r t a s  ram as de a c t i v i d a d  p u e d en  s e r  d o ta d a s ,  e n  i g u a l e s  co n d i. i o n e s ,  
d e  b a la n c e s  s o c i a l e s  e s p e c i f i c o s .
A r t .  L .i .lS -* ; . -  S in  p e r j u i c i o  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  A r t i c u l e  L . 132-1 
d e l  p r é s e n t e  C d d ig o , e l  c o m ité  de  em p resa  o de c e n t r e s  de  t r a b a j o  e m ite  
c a d a  ano  su  o p in io n  s o b r e  e l  b a la n c e  s o c i a l .
A t a l  e f e c t o ,  l e s  m iem bros d e l  c o m ité  de em presa  o de  c e n t r e  de  t r a b a j o  
r e c i b e n  c o m u n ic a c ié n  d e l  p ro y e c to  de b a la n c e  s o c i a l ,  a l  menos q u in c e  
d i a s  a n te s  d e  l a  r e u n ié n  d u r a n te  l a  que e l  c o m ité  e m ite  su  d ic ta m e n .
E s ta  r e u n ié n  se  c é l é b r a  d e n tr o  de l e s  c u a t r o  m eses s i g u i e n t e s  a l  f i n a l  
d e l  tS ltim o de l e s  ano s a  que s e  r e f i e r e  e l  b a la n c e  s o c i a l .  En l a s  em pre- 
s a s  co n  une o m is c e n t r e s  de  t r a b a j o  o b l ig a d o s  a  p r e s e n t a r  un  b a la n c e  
s o c i a l  de  c e n t r e  de  t r a b a j o ,  l a  r e u n ié n  d u ra n te  l a  que e l  c o m ité  c e n t r a l  
d e  em p resa  e m ite  su  d ic ta m e n  t e n d r i  l u g a r  d e n tr o  de  l o s  s e i s  m eses s i ­
g u i e n t e s  a l  f i n a l  d e l  d l t im o  de  l e s  afios que se  r e f i e r e  e l  b a la n c e  so ­
c i a l .
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En e l  c a so  p r e v i s t o  p o r  e l  A r t i c u l e  L .4 3 8 -1 , p i r r a f o  seg u n d o , l o s  b a la n ­
c e s  s o c i a l e s  p a r t i c u l a r e s  y  l o s  d ic t im e n e s  e m it id o s  so b re  e so s  b a la n c e s  
p o r  l o s  c o m ité s  de  c e n t r e  de  t r a b a j o  s e  com unican a  l o s  m ien b ro s d e l  co­
m ité  c e n t r a l  de  em presa  en  l a s  c o n d ic io n e s  p r c v i s t a s  en  e l  p à r r a f o  a n te ­
r i o r .
Los d e le g a d o s  s i n d i c a l e s  r e c ib e n  c o m u n ic ac ié n  d e l  p ro y e c to  de b a la n c e  
s o c i a l  en  l a s  mismas c o n d ic io n e s  q ue  l o s  m iem bros de l o s  c o m ité s  de  em­
p r e s a  o d e  c e n t r o  de t r a b a j o .
E l b a la n c e  s o c i a l ,  e v e n tu a lm e n te  m o d if ic a d o  p o r  t e n e r  en  c u e n ta  e l  d i c -  
tim e n  d e l  c o m ité  c o m p é ten te , s e  pone a  d i s p o s i c ié n  de c u a lq u ie r  a s a l a -  
r i a d o  que l o  p id a .
A r t .  L . 4.18-6 . -  Los b a la n c e s  s o c i a l e s  de em p resas y  c e n t r o s  de t r a b a jo ,  
e v e n tu a lm e n te  m o d if ic a d o s  p o r  t e n e r  en  c u e n ta  e l  d ic t im e n  d e l  co m ité  
c o m p é te n te , a s i  como e l  A cta de l a  r e u n ié n  de d ic h o  c o m ité , se  r e m ite n  
a l  I n s p e c to r  de T ra b a jo  en  e l  p la z o  de q u in c e  d i a s ,  a  c o n ta r  d e sd e  e sa  
r e u n ié n .
A r t .  L . 4 3 8 -7 . -  En l a s  so c ie d a d e s  p o r  a c c io n e s ,  e l  é l t im o  b a la n c e  s o c i a l  
acom panado d e l  d ic t im e n  d e l  c o m ité  de  e m p resa , s e  r e m ite  a  l o s  a c c io -  
n i s t a s  o s e  pone a  su  d i s p o s i c ié n  en  l a s  mismas c o n d ic io n e s  que l o s  do­
cum entes p r e v i s t o s  en  l o s  a r t i c u l e s  162 y l6 8  de l a  Ley N? 6 6 -537  m odi- 
f i c a d a  d e l  24 de J u l i o  de 1966.
A r t .  L . 4 1 8 -8 . -  E l b a la n c e  s o c i a l  s i r v e  de b a se  p a r a  l a  a p l i c a c i é n  de l o s
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k r t J ç i a p s  L . 4 3 2 -4  ( p â r r a f o  q u i n to ) ,  L .437-2  y  L .9 5 0 -3 ,  a s l  como d e  l a s  
d i s p o s i c io n e s  r e g la m e n ta r i a s  d e l  p r é s e n t é  c é d ig o  que p re v e n  l a  e l a b o r a -  
c i é n  d e  p ro g ram a s  a n u a l e s .
A r t .  L . 4 3 8 -9 . -  D e c re to s  d e l  C o n se jo  d e  E s ta d o  f i j a n  l a s  m ed idas de  
a d a p ta c i é n  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i é n  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  p r é ­
s e n t e  c a p i t u l e  e n  l a s  e m p resa s  o b l ig a d a s  a  c o n s t i t u i r  u n  c o m ité  de  em­
p r e s a  u  o rg a n is m e s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  d e l  p e r s o n a l ,  en  v i r t u d  s e a  de  d i s ­
p o s i c io n e s  l e g i s l a t i v e s  o r e g la m e n ta r ia s  d i f e r e n t e s  a  l a s  d e l  c é d ig o  
d e l  t r a b a j o ,  s e a  de  e s t i p u l a c i o n e s  c o n v e n id a s .
E so s  d e c r e to s  s e  a d o p ta n  t r a s  e l  d ic ta m e n  d e  l a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i ­
c a l e s  m is r e p r e s e n t a t i v e s  e n  l a s  em p resa s i n t e r e s a d a s .
A r t .  L . 4 .38-10. -  L as  d i s p o s i c io n e s  d e l  p r é s e n t é  c a p i t u l e  no so n  o b s t i -  
c u lo  p a r a  a c u e rd o s  que su p o n g an  c l i u s u l a s  m is f a v o r a b l e s .
A r t i c u l e  I I . -  E l  T i t u l o  VI d e l  L ib r e  IV d e l  Cédogo d e l  T ra b a jo  q u ed a  
co m p le tad o  como s ig u e ;
A r t i c u l e  L . 4 6 3 - 2 . -  E l  e m p re sa r io  que no p r é s e n t é  e l  b a la n c e  s o c i a l  
d e  em p resa  o d e  c e n t r o  de t r a b a j o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t i c u l e  L .4 3 8 -1 , 
e s t r a r i  s u j e t o  a  l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  en  e l  a r t i c u l e  L .463 -1 .
A r t i c u l e  I I I . -  E l  p r im e r  b a la n c e  s o c i a l  s e  p r e s e n t a r i :
-  d u r a n te  e l  ano 1979 p o r  l a s  em p re sa s  que c u e n ta n ,  a l  m enos, c o n  750 
a s a l a r i a d o s ;
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-  d u r a n te  e l  ano  1Ç82 p o r  l a s  em p resas que c u e n ta n  con  a l  menos 300 
a s a l a r i a d o s .
L as  in fo rm a c io n e s  que f i g u r e n  e n  é l  p o d r in  no r e f e r i r s e  r e s p e c t iv a -  
m en te  m is que a  l o s  an o s 1978 y I 98 I .
L as in fo rm a c io n e s  que f i g u r e n  e n  e l  segundo  b a la n c e  s o c i a l  p o d r in  no 
r e f e r i r s e  m is q ue  a  l o s  d o s an o s a n t e r i o r e s  a  su  p r e s e n ta ’c id n .
A r t i c u l e  I V . -  L as  d i s p o s i c io n e s  d e l  C a p i tu le  V II I  d e l  T i t u l o  I I I  d e l  
L ib r e  IV  d e l  C éd ig o  d e l  T ra b a jo  r e l a t i v a s  a l  b a la n c e  s o c i a l ,  so n  a p l i -  
c a b le s  a  l o s  e s t a b l e c im ie n to s  p i îb l ic o s  de  E s ta d o  y c o le c t iv id a d e s  l o ­
c a l e s ,  no co m p ren d id o s en  l o s  A r t i c u l e s  L . 438-1  y L .4 3 8 -9  d e l  C édigo 
d e l  T r a b a jo ,  a s l  como a  l o s  s e r v i c i o s  d e l  E s ta d o , cu y as c o n d ic io n e s  de 
t r a b a j o  s e a n  a s i m i l a b l e s  a  l a s  de  u n a  e m p resa .
L as c o n d ic io n e s  de e s a  a p l i c a c i é n  y  e s p e c ia lm e n te  l a  d e te rm in a c ié n  d e l  
o rg an ism e  de r e p r e s e n t a c i é n  d e l  p e r s o n a l  a l  que debe so m e te rse  e l  ba­
la n c e  s o c i a l ,  s e  f i j a n  p o r  d e c r e to s  d e l  C o n se jo  de E s tad o  t r a s  e l  d i c -  
t im e n  de l a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  m is r e p r e s e n t a t i v a s  a n i v e l  na­
c io n a l .
L a p r é s e n te  l e y  s e  a p l i c a r i  como Ley d e l  E s t a d o .”
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BALANCE SOCIAL DE LA EMPRESA 
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(Fuente: Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis)
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I - EMPLOI
11 EFFECTIFS
PERSON N EL
NAVIGANT PER SO N N EL SEDENTAIRE TOTAL
1 II 12 15 1! £i
111 Effectif to ta l a u  31.12.1978 501 642 182 191 147 122 1.785
112 Effectif p e rm a n e n t 428 467 181 188 137 53 1.454
113 N o m b re  d e  m a rin s  titu la ires o u  s tab ilisé s 473 326 799
114 N o m b re  d e  sa la r ié s  titu la ires  d 'u n  c o n tra t d e  travail 
à  d u ré e  d é te rm in é e  a u  31-12-1978 2 18 — — — 69 89
115 Effectif m e n su e l m o y en 542 638 183 196 145 117 1 821
116 R ép a rtitio n  p a r  s e x e  M 499 642 171 102 48 50 1 512
d e  l'effec tif to ta l a u  31 .12 .1978 F 2 - 11 89 99 72 273
117 R ép a rtitio n  p a r  â g e  55 a n s  e t  + — 1 4 0 31 12 22 106
218 306 93 76 27 25 745
25-40  ans 216 223 4 8 82 75 36 680
— 25 an s 67 112 1 2 33 39 254
118 R ép a rtitio n  d e  l'effectif to tal +  25 an s 50 70 92 65 13 2 292
a u  _ 
se lo n  l 'a n c ie n n e té  15-25 ans 142 204 25 42 15 4 432
5-15 ans 167 116 4 8 45 57 20 453
0-5  an s 142 252 17 39 62 96 608
119 R épa rtition  d e  l'effectif to tal F rança is 499 638 181 185 144 115 1 762
se lo n  la V a b rm a lité  E tran g e rs 2 4 1 6 3 7 23
120 R épa rtition  C o m m a n d a n ts /C tie fs  d e  S erv ice  
d e  l'effectif to ta l A u tres  O fficiers 
s e l o n ^ ^ ^ ^ ^ ^  A ss is tan ts /T  e c h n ic ie n s  
u n e  s tru c tu re  M a ître s /S u b a lte rn es  Q ualifiés 
d e  qualifica tio n  A u tres  P e rso n n e ls  
d é ta illé e  TOTAL
236
265
20
228
394
182 191 147 122 1 785501 642
12 TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS
121 N o m b re  d e  s a la r ié s  a p p a rte n a n t à  u n e  e n trep rise  
ex té r ieu re — 9
122 N o m b re  d e  s ta g ia ire s - 7
13 EMBAUCHES
131 N om bre  d 'e m b a u c h e s  p a r  c o n tra ts  â  d u ré e  
In d é te rm in é e 25 97 2 3 11 - 138
132 N om bre  d’e m b a u c h e s  p ar c o n tra ts  
A d u ré e  d é te rm in é e — 45 — — - 101 146
134 N om bre  d e  m a rin s  ti tu la risés  o u  s tab ilisés  
en  c o u rs  d ’a n n é e 57 37 94
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PERSON N EL
NAVIGANT PERSO N N EL SEDENTAIRE TOTAL
EM BAUCHES (su ite) i
I I
i l
O-OT
S
5 15 1è
£
.2
'x
<
135 P o u rc e n ta g e  d e  m arin s  titu la risés  o u  stab ilisés  
p a r  ra p p o rt au  n o m b re  d e  p o s te s  e m b a rq u é s 133 % 93 %
14 D ÉPARTS
141 T o ta l d e s  d é p a rts 179 138 11 15 8 86 437
141 b is M u ta tio n s  c h e z  d e s  S o c ié té s  d u  G ro u p e - — 5 2 - - 7
142 N o m b re  d e  d ém issio n s 35 27 3 4 5 9 83
143 N o m b re  d e  licen c iem e n ts  p o u r  c a u s e  éco n o m iq u e  
d o n t d é p a r ts  e n  re tra ite  e t p ré  re tra ite  (*) 23 12 — - — — 35
144 N o m b re  d e  licen c iem e n ts  p o u r  d 'a u tre s  c a u se s 3 8 - - - - 11
145 Fin d e  c o n tra ts  à  d u ré e  d é te rm in ée - 55 - - - 72 127
146 D ép a rts  a u  c o u rs  d e  la p é r io d e  d 'e ssa i - - - - 1 - 1
147 D é p a rts  e n  re tra ite  e t p ré  re tra ite 14 19 3 8 2 3 49
148 D écès 2 1 - 1 - 2 6
15 PRO M O TIO N S
151 N o m b re  d e  sa la r ié s  p ro m u s  d a n s  l'an n ée 32 6 11 29 22 23 123
16 CHOM AGE
161 N o m b re  d e  sa la riés  m is e n  c h ô m a g e  partie l en  1978 - — - - - - -
162 N o m b re  to tal d e  jo u rn é es  d e  c h ô m a g e  partiel - - - - - - -
17 HANDICAPÉS
171 N o m b re  d e  h a n d ic a p é s  a u  31 m ars  1978 - - 6 7 4 5 22
172 N o m b re  d e  h a n d ic a p é s  à  la su ite  d 'a cc id en ts  
d u  travail in te rv en u s  d a n s  l'en trep rise , 
em p lo y és  a u  31 m ars  1978 4 5 1 5 15
18 ABSENTÉISM E
181 N o m b re  d e  jo u rn é e s  d 'a b s e n c e 3  191 5 185 1 260 2 165 3 004 1 137 15 942
182 N o m b re  d e  jo u rn é e s  th é o riq u es  travaillées 115 727 129 989 42  610 43 959 31 742 24 077 388 104
( ’) L 'indicateur 143 n e concerne qu e  les m em bres du Personnel Navigant partis en 'p ré-re traite ' dans les conditions définies par le P ro tocole National d  Accord du 
12 sep tem bre 1977 relatif à un systèm e de garantie de ressources des Marins du C om m erce prives dém pioi.
Le nom bre d e s  m em bres du Personnel Navigant parbs en  retraite proprem ent dite figure â  Iindicateur 147
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A BSENTÉISM E (su ite )
PERSO N N EL
NAVIGANT PER SO N N EL SEDENTAIRE TOTAL
I Sii! 1 .S•12 11 £.2S<
183 N o m b re  d e  jo u rn é e s  d 'a b s e n c e  p o u r  m a lad ie 1 186 1 725 1 978 878 5 767
N om bre  d e  jo u rs  d e  m a lad ie  à  c h a rg e  A rm ateu r 2 695 3 102 5 797
N o m b re  d e  jo u rs  d e  c o n g é s  a u  titre  d e  ta  m a lad ie 205 104 309
184 E x em p tio n s  d e  se rv ice  à  tjord  p o u r  les m arin s 23 330 35?
185 N om bre  d e  jo u rn é e s  d 'a b s e n c e  p o u r  a c c id e n ts
d u  travail e t d e  tra je t o u  m a lad ie
p ro fe ss io n n e lle 193 1.601 — 91 118 93 2.096
186 N om bre  d e  jo u rn é e s  d 'a b s e n c e  p o u r  m a te rn ité - - - 222 669 84 975
187 N om bre  d e  jo u rn é e s  d ’a b s e n c e  p o u r  c o n g é s
au to r isé s 75 48 74 132 239 82 650
188 N om bre  d e  jo u rn é e s  d 'a b s e n c e  p o u r  d 'a u tre s  c a u s e s - — - - - - -
Il - REMUNERATIONS ET CHARGES ACCESSOIRES
PERSO N N EL
NAVIGANT PER SO N N EL SED EN TA IRE
21 M ON TA N T DES RÉM U NÉRATION S
1
O i 1 i 1 11
211 M asse  sa la ria le  an n u e lle  to ta le Cdts/ Assistants
Effectif m e n su e l m o y en Cl), de See 
128 260 F
60 600F
Autres 
Officiers 
82 648F
Maîtres 
57 334 F 
Autres 
Marins 
45 941 F
133 193 F 61603 F 46 435F 37 195 F
212 R é m u n éra tio n  m o y e n n e  d u  m ois 
d e  d é c e m b re  (effectif p e rm an en t)  
h o rs  p rim e  à  p é rio d ic ité  n o n  
m e n su e lle  b a s e  40 h
Cdts/ 
CI), de See 
10 421 F 
Autres 
Offieiers 
6 448 F
Assistants 
4 870 F
Maîtres 
4 660 F 
Autres 
Marins 
3 728 F
9 512 F 4 404 F 3 334 F 2 816 F
2 2 H IÉRARCHIE D ES RÉM U NÉRATION S PER SO N N ELNAVIGANT PER SO N N EL SED EN TA IRE
221 R ap p o rt e n tre  la m o y e n n e  d e s  rém u n é ra tio n s  
d e s  c a d re s  et d ir ig ean ts  e t la m o y e n n e  
d e s  ré m u n é ra tio n s  d e s  e m p lo y és  n o n  qu a lifié s 2.07 3,15
222 M ontan t g lo b a l d e s  10 ré m u n é ra tio n s  les 
p lu s  é lev ees 3  241 568  F
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23 C H A RG ES A C C ESSO IR ES
236 M on tan t d e s  v e rsem en ts  E n trep rises  
e ffe c tu é s  à  d e s  en trep rise s  d e  travail 
ex té r ie u re s  p o u r  m ise à te m p o ra ire 707 022 F
A utres
E n trep rises 434 161 F
25 PLAN D’ÉPARGNE
PERSON N EL
NAVIGANT PERSO N N EL SEDENTAIRE TOTAL
îi 11 £5 15 1 £.2•S<
251 N o m b re  d e  p a r tic ip an ts  p o u r  l’a n n é e  en  c o u rs  • 69 38 72 56 23 - 258
252
E p a rg n e  d e s  p a r tic ip an ts 108 750 48 680 91 000 57 650 21 150 - 327 230
A b o n d em e n t em p loyeu r 41 205 19 973 3 8  425 26 795 10 275 - 136 673
31
III - CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE
P ER SO N N EL NAVIGANT
A CCID EN TS DU TRAVAIL
O ffic iers P erso n n e ls  S u b a lte rn es
311 T aux  d e  f ré q u e n c e  : n o m b re  d'A.T.M. X 10* 
N om bre  d e  jo u rs  d 'em b arq u e m en t
0.26 1.69
312 N om bre  d ’A.T.M. ayan t e n tra în é  u n  d é ro u tem en t - -
313 N o m b re  d'A.T.M. ay a n t e n tra în é  u n  d éb a rq u e m en t 3 22
314 N o m b re  d'A.T.M. m ortels - -
PER SO N N EL SEDENTAIRE
C ad re s M aîtrise E m ployés A uxiliaires Total
315 N om bre  d 'a c c id e n ts  avec  arrê t — 4 1 4 9
316 N om bre  d e  jo u rn é e s  p e rd u e s - 91 5 49 145
317 N om bre  d 'in cap a c ité s  p e rm a n e n te s  F rançais  
(partie lles  ou  to ta les)
- 1 1 - 2
E trangers — — — — —
318
Travail
N om bre  d ’ac c id en ts  m ortels
- — - - -
T ra jet — — — — —
319 N om bre  d 'a c c id e n ts  d e  tra je t ay an t 
e n tra în é  un  a rrê t d e  travail — 2 2 2 6
320 N om bre  d ’a c c id e n ts  d o n t a  é té  victim e le 
p e rso n n e l te m p o ra ire  o u  d e  p re s ta tio n s
d e  serv ice
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32 D É C O M PO SIT IO N  D ES A C C ID E N T S. 
DU TRAVAIL MARITIME 
PAR ÉLÉM ENTS M ATÉRIELS
321 N o m b re  d'A.T.M . c a u s é s  p a r  c h u te s 11
322 N o m b re  d'A.T.M . c a u s é s  p a r  ru p tu re  d 'a u s s iè re s -
323 N o m b re  d'A.T.M . c a u s é s  p a r  d e s  ap p a ra u x 1
324 N o m b re  d ’a u tre s  A T M. 13
33 M ALADIES EN  C O U R S  DE NAVIGATION
331 N o m b re  d e  m a lad ie s  su rv e n u e s  à  tro rd 61
332 N o m b re  d e  m a lad ie s  a y a n t e n tra în é  u n  d é ro u te m e n t 1
333 N o m b re  d e  m a lad ie s  a y a n t e n tra în é  u n  d é b a r ­
q u e m e n t 45
334 N o m b re  d e  m a lad ie s  m o rte lles  à  b o rd 1
34 D É P E N SE S  EN MATIÈRE DE SÉC U R ITÉ
341 Effectif fo rm é à  la s é c u r i té  d a n s  l’a n n é e 15
342 S o m m e d e s  d é p e n s e s  d ’h y g iè n e  e t d e  s é c u rité  
e ffe c tu é e s  d a n s  t'en trep rise  a u  s e n s  d e  l'artic le  
R. 231-8  d u  C o d e  d u  Travail 187 286 F
IV - AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
41 DURÉE ET AM ÉNAGEM ENT 
D U  TEM PS DE TRAVAIL
P E R S O N N E L  NAVIGANT
O fficiers P e rs o n n e ls  S u b a lte rn e s
411 H oraire  m e n su e l m oyen 208 h 217 h
412 N o m b re  d 'h e u re s  su p p lé m e n ta ire s  fo rfa itisées - -
413 N o m b re  d 'h e u re s  s u p p lé m e n ta ire s  m o y e n  e ffec tu é  
a u -d e là  d u  forfait — 9 h
414 N om bre  d e  jo u rs  d e  c o n g é s  e t re p o s  p a r  m o is  
d 'e m b a rq u e m e n t 16,75 to u te s  c a té g o r ie s
16.75 L ong  c o u rs  
16.25 C a tïo ta g e  pétro lier
15.75 C a tx jta g e  s e c
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PERSO N N EL SEDENTAIRE
DURÉE ET AMÉNAGEM ENT 
DU TE M PS DE TRAVAIL (su ite )
g3 12 1
iS
8
.«
1 TOTAL
415 H oraire  h eb d o m a d a ire  m oyen  affiché 40 h 40 h 40 h 40 h -
4 16 N o m b re  d e  sa la rié s  p a r le 
ayan t b én é fic ié  d 'u n  rep o s  s y s tè m e  légal — 20 16 19 55
p ar un  sy s tè m e  
conven tio n n e l — — - — —
417 N o m b re  d e  sa la r ié s  bén é fic ian t d 'u n  sy stèm e  
d 'h o ra ire s  indiv idualisés — — — - -
418 N o m b re  d e  sa la r ié s  e n tre  28 
o c c u p é s  à te m p s  partie l et 30  h e u re s — — - — -
a u tre s  fo rm es 
d e
te m p s  partie l _
419 N om bre  m oyen  d e  jo u rs  d e  c o n g é s  a n n u e ls 28 28 28 24 -
420 N o m b re  d e  jo u rs  fériés  p ay é s T ous
42 TRA N SFO RM ATIO N  DE L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL
421 P art d e  l'effectif so u m is  aux  d isp o s itio n s  
d u  d é c re t d u  31 m a rs  1925 - (N avires d its 
"c lassiques") 3,6 %
422 P art d e  l'effectif so u m is  aux  d isp o s itio n s  d u  
d é c re t d u  8  juillet 1977 (décre t du  
26 sep te m b re  1964) (nav ires d its  "au tom atisés") 96.4 %
423 E x p é rien ce s  d e  tran sfo rm atio n  d e  l'o rgan isa tion  
d u  travail am élio ran t so n  co n te n u
43 CO N D ITIO N S PH Y SIQ U ES DE TRAVAIL
(par navire  e t aux  d iffé ren ts  p o s te s  d e  travail)
431 E x isten ce  d 'u n e  ca rte  d e  bru it 
B ruit F ré q u e n c e  d e s  relevés
N om bre  d e  p o s te s  e x p o s é s  à p lus d e  85 d b
N éant
432 G az, v ap eu rs , p o u ssiè re s , v ib ra tions  ; 
R ésu lta t d e s  an a ly se s  d 'a tm o sp h è re N éan t
44 D ÉPEN SE S D'AM ÉLIORATION 
D ES C O N D ITIO N S DE TRAVAIL
441 S o m m es  d e s  d é p e n s e s  c o n s a c ré e s  à l'am élio ra tion  
d e s  c o n d itio n s  d e  travail d a n s  l'en trep rise  au  s e n s  
d e  l'article L 437.2 du  C o d e  du  Travail 96 975 F
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V - FORMATION
51 FORM ATION PRO FESSIO N N ELLE CONTINUE
511 P o u rc e n ta g e  d e  la m a sse  sa la ria le  c o n s a c ré e  
à  la fo rm ation  co n tin u e 2,07 %
fi i «11fc-o iS ® l « | « Total
512 M ontan t c o n s a c ré  à  la  fo rm ation  c o n tin u e 1 965 344 F 582 161 F - - 294 505F 2 842010 F
PER SO N N EL
NAVIGANT P E R SO N N EL SEDENTAIRE TOTAL
i II £3 12 1
513 N om bre  d e  s ta g ia ire s  H om m es 201 55 32 16 16 320
F em m es 3 - 2 28 32 65
514 N om bre  d  h e u re s  d e  s ta g e s  R ém u n érées 87  544 30  056 973 1445 874 120 892
N on  rém u n é rées 70 800 - 265 255 577 71 897
Prévention Adaptation FormationProfessionnelle
Entretien
ou
Perfectionnement
des
Connaissances
515 D écom position  p a r  ty p e s  d e  s ta g e s - 119 98 168
52 C O N G É S  FORM ATION
521 N om bre  d e  sa la riés  ay a n t b én é fic ié  d ’un  c o n g é  
fo rm ation  rém u n é ré 28
522 N o m b re  d e  sa la rié s  a y a n t bén é fic ié  d 'u n  c o n g é  
d e  fo rm ation  n o n  ré m u n é ré 14
523 N o m b re  d e  sa la riés  a u x q u e ls  a  é té  re fu sé  
un  c o n g é  fo rm ation N éan t
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VI - RELATIONS PROFESSIONNELLES
6 1 R EP R É S E N T A N T S  OU PERSONNEL^ DELEGUES DU PERSONNEL COMITE D'ETABLISSEMENT
611 P artic ip a tio n  au x  é lec tio n s  (p ar co llèg e) (1) PA RIS
Cadres 79.85 % 
Maîtrise el Employés 79,58 % 
A G E N C E S
Cadres el Maîtrise 79.41 % 
Employés 100.00 %
PARIS
Cadres 81,34 % 
Maîtrise et Employés 76.44 % 
A G E N C E S
Cadres et Maîtrise 67,74 % 
Employés 62.50 %
6 12 V olum e g lo b a l d e s  c réd its  d  h e u re s  u tilisée s  
p e n d a n t l’a n n é e 5.835 h 1.080 h
6 13 N om bre  d e  ré u n io n s  av ec  les re p ré s e n ta n ts  
d u  p e rso n n e l p e n d a n t l'an n ée 57
614 D a te s  d e  s ig n a tu re  e t  o b je ts  d e s  a c c o rd s  s ig n é s  
d a n s  l'en tre p rise  p e n d a n t l 'an n ée
P e rs o n n e l n av ig an t ;
1®' m a rs  1978 : P ro to c o le  d 'a c c o rd  d e s  O fficiers du  G ro u p e  
CH A R G EU R S : co n d itio n s  d 'a rm em en t, effec tifs , o rg an isa - 
s a tio n  du  travail, rém u n éra tio n s .
P e rs o n n e l sé d e n ta ire  ;
19 janv ier e t 1"^  février 1978 ; N ouveau  rég im e  d e  c o n g é s  
p o u r  le s  c a té g o rie s  "IVlaîtrise e t E m p lo y é s ',
11 avril 1978 : A u g m en ta tio n  d e s  A llocations  Fam iliales 
d e  v ac an ces .
615 N o m b re  d e  p e rs o n n e ls  b én é fic ia ires  d 'u n  c o n g é  
d 'éd u c a tio n  o u v riè re —
(1) C es  indications ne concernan t q u e  le  Personnel Sédentaire ca r il n'y a  pas eu  en  197B d 'élections pour le renouvellem ent d es D élégués d u  Personnel Navigant 
au  C om ité d Etablissem ent Par ailleurs, les délégués du  Personnel Navigant i Ijord des navires sont élus conlorm ém ent aux dispositions spéciales prévues par 
ta C onvention Collective d u  Personnel SutMllerne.
6 2 INFORM ATION ET COM M UNICATION
621 N om bre d 'h e u re s  c o n s a c ré e s  aux  d iffé re n te s  
fo rm es d e  ré u n io n s  d u  p e rso n n e l 1.680 h
622 P ro c é d u re s  d 'a c c u e il E n tre tien s  ind iv iduels  e t  rem ise  d 'u n  livret d 'accu e il 
à  to u t nouvel e n g a g é  s é d e n ta ire  à  Paris,
623 P ro c é d u re s  d 'in fo rm atio n  a s c e n d a n te  
o u  d e s c e n d a n te  e t n iveau
P e rso n n e l n av ig an t ;
R éu n io n s  c e n tra le s  e t  ré g io n a le s  d 'in fo rm atio n  
L e ttres au x  C a p ita in e s  - N o tes  aux  B ords  - 
"In fo rm ations C h a rg e u rs  " (m ensue l) - 
L e ttres  à  l'A rm ateur.
P e rso n n e l s é d e n ta ire  ;
In fo rm ations  s u r  la s itu a tio n  d e  ta C o m p a g n ie  suivies 
d  é c h a n g e s  d e  v u es  a u  n iveau  d e s  C o m ité s  
d  E tab lissem en t e t d u  C o m ité  C en tra l d 'E n tre p rise  - 
D iffusion g é n é ra lis é e  du  jo u rn a l d  E n trep rise  "Le M aillon",
624 S y stèm e s  d 'e n tre t ie n s  indiv iduels P e rso n n e l n av ig an t ;
E n tre tien s  ind iv iduels  n o n  sy stém a tiq u e s  avan t un  
p rem ier e m b a rq u e m e n t e t  ap rè s  d éb a rq u e m e n t. 
E n tre tien s  ind iv iduels  sy s té m a tiq u e s  a p rè s  m auvaises  
n o ta tio n s , fa u te s  p ro fe ss io n n e lle s , d ifficu ltés 
liées a u  co m p o rte m e n t, licenciem en t.
P e rso n n e l s é d e n ta ire  :
. A l'o ccasio n  d e  la fin d 'e s sa i et à la titu la risa tion  
d u  p erso n n e l ca d re .
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63 PROCÉDURES
631 N om bre  d e  re c o u rs  à  d e s  m o d e s  d e  so lu tio n s  
n o n  jud ic ia ires  e n g a g é s  d a n s  l'a n n é e 1
632 N o m b re  d 'in s ta n c e s  ju d ic ia ires  e n g a g é e s  
d a n s  l’a n n é e  e t o ù  l’e n tre p rise  e s t  e n  c a u s e 1
633 N om bre  d e  m ise s  e n  d e m e u re  e t d e  p ro cès -v e rb a u x  
d e  l 'In sp ec te u r d u  T ravail p e n d a n t l 'a n n é e - -
VII - AU TRES C O N D ITIO N S DE VIE 
RELEVANT DE L’ENTREPRISE
71 Œ UV RES SO C IA LE S 1 1
§
! 1 1O Total
711 R épa rtitio n  d e s  d é p e n s e s  d e  l'en trep rise 1 179 415 F 201 081 F 1 728 515 F 315 293 F 667 348 F 4 091 652 F
712 B u d g e t c o n so lid é  d e s  c o m ité s  d 'é ta b l is s e m e n t
e t d u  co m ité  c e n tra l d 'e n tre p r ise 632 283 F
72 A UTRES C H A R G ES SO C IA LE S
721 D é p e n s e s  d e  l'en trep rise  au  titre  d e  l’a rtic le  79
C.T.M . 2 879 920 F
722 C o û t p o u r  l 'en trep rise  d e s  p re s ta tio n s
co m p lé m e n ta ire s  (m a lad ie  - d é c è s ) 2.305 446 F
723 C o û t p o u r l'en trep rise  d e s  p re s ta tio n s
co m p lé m e n ta ire s  (vieillesse) 4 988 229 F
BALANCE SOCIAL DE LA EMPRESA ABT ASSOCIATES. INC. 
PARA LOS ANOS. 1973. 1974 Y 1975
3 ')/.
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f x )
A c o n t in u a c id n  f i g u r a n  l o s  E s ta d o s  F in a n c i è r e s  que in c lu y e n :
- Balances
- Cuenta de Bénéficies Sociales
- Cuenta de Costes Sociales
- Cuenta de Producto Neto
( x )  F u e n te  d e  l a  In fo rm a c id n :
Ano 1973: M. O r t i g u e i r a  B o u zad a ,"L a  G e s t id n  S o c i a l  de  l a  E m p resa" , 
p g .  624  y  s s .  A r t i c u l e  p u b l ic a d o  en  L e c tu r a s  de  I n t r o d u c -  
c id n  a  l a  E conom ia d e  l a  E m p resa . M ad rid , E d ic io n e s  P iré t-  
m id e , 1 9 7 9 .
Anos 1974 y  1975: C la r k  C. A b t. The S o c ia l  A u d it  f o r  M anagem ent. 
Nueva Y ork , AMACŒ, 1977 , p g . 256 y  s s .
L as  n o ta s  que acom panan a  l o s  c u a d ro s  en  l a  v e r s i d n  o r i g i n a l  no s e  
i n c lu y e n  e n  e s t e  Anexo d ad a  su  e x te n s id n  y e l  s im p le  c a r d c t e r  i n f o r ­
m a tiv e  de  l a  d o c u m e n ta c id n  q u e  a q u i  hemos i n c l u i d o .  ,»
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ABT ASSOCIATES INC BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVOS SOCIALES
- Personal:
Disponible dentro del ano .. 
Disponible con mas de un ano 
Inversiones en formaciôn ...
Menos: amortizacion acumula- 
da por obsolescencia
de la formaciôn.....
Total Activos Personal
- Organizacion:
Creacion y desarrollo de la
organizacion...........
Desarrollo de los cuidados a
los ninos ........ .
Desarrollo del Audit Social. 
Total Activos Organizacion
(En miles de dolares)
1973
6384
15261
2051
23696
503
23193
437
7
32
476
1974
7555
14895
2986
25436
1422
24014
554
25
46
1975
8225
16276
3752
28253
1526
26727
625
911
51
__ 50
1012
- Comunidades y publico;
Servicios pûblicos pagados - 
mediante iropuestos (neto) ..
Total Activos Comunidades
365
365
641
641
940
940
Accionistas: 
Tesoreria ., 91 27 102
397
c l i e n t e s  nu ev o s p r o v i s io n  mo
r o s o s  ...................................................
Costes y tasas de contratos
no facturadas ..............
Otros activos financieros a
corto plazo ................
Otros activos ........ .
Total Activo Circulante
Activos Fijos:
- Centro recreative  ....
- Terrenos y majoras de las 
mismas  ......
- Edificios y sus mejoras ..
- Mobiliario y equipo »....
Total Activos Fijos
Menos: Amortizacion acumula-
d a   ............
Total Act. F. Neto 
Total Activos Accionistas 
TOTAL ACTIVO
1973
91
1789
42
__39
4044
310
2157
242
2709
204
2505
6549
30583
1974
27
1886
137
__38
3655
106
467
3649
430
4652
336
4316
7971
33251
1975
102
2137
157
44
4095
106
508
3718
486
4818
496
4322
8417
37096
398
{En miles de dolares) 
PASIVOS SOCIALES 1973 1974 1975
- Personal:
Salaries pagados   23193 24014 26727
Total Pasivos Personal 23193 24014 26717
- Organizaciôn:
Necesidades financieras .... 563 1056 1189
Total Pasivos Organizaciôn 563 1056 1189
- Comunidades y pGblico:
Contaminaciôn generada por - 
la empresa
- Electricidad......    76 113
- D e sp la z a m ie n to s  p e r s o n a l  . 37 58
- Papel consumido    11 18
Total Pasivos Comunidades 124 189
- Accionistas:
Proveedores y Cargas a pagar 2515 2253
Impuesto de Sociedades a pa­
gar  ....................  109 24 6
Impuesto de Sociedades dife-
rido     52 98 167
Deudor a largo plazo    1092 2300 2192
Arrendamientos a p a g a r   128 130 131
Total Pasivos Accionistas 3896 4805 4787
TOTAL PASIVO 27776 30064 32973
168
77
25
270
2291
399
{En miles de dolares)
CAPITAL Y RESERVAS
- Personal:
(Ver mâs abajo para capital 
financière, que no es ni ac­
tivo ni pasivo social)
Total Neto Personal
- Organizaciôn:
Total Neto Organizaciôn
- Comunidades y pGblico:
Total Neto Corn, y Pub.
- Accionistas:
Capital social dél personal:
- Acciones Ordinaries .....
- Primas emisiôn........
- Réservas ....... .........
Capital social no pertene--
ciente al personal:
- Acciones ordinarias ......
- Primas emisiôn .........
- Réservas .................
Total Neto Accionista 
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS.
1973 1974 1975
(87)
241
95
480
249
824
200
1011
618
1829
2653
2807
(431)
452
95
480
444
1019
200
1011
936
2147
3166
3187
(177)
670
93
469
580
1142
202
1022
1264
2488
3630
4123
ABT ASSOCIATES INC
CUENTA DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
400
(En miles de dolares)
15224
195
80
32
BENEFICIOS SOCIALES 1973
- Para los Accionistas y Empre^ 
sas:
Rentas de contratos .......
Servicios facilitados por:
- Administréeion Federal ...
- Administracion Estado ....
- Comunidad Local ..........
Contaminaciôn por activida—  
des empresa:
- Electricidad .............
- Desplazamiento personal ..
- Consumo papel ....... .
Dividendes ........ ........
Total Bénéficies para los —
Accionistas ................  .....
- Para el Personal:
Salarios pagados por tiempo
trabajado ..................  5399
Promociones .................. 602
Vacaciones y fiestas pagadas 571
Seguros de vida y enfermedad 361
35
17
6
1 5 5 8 9
1974
16423
262
104
40
37
21
7
59
16953
6231
700
719
461
1975
15806
253
95
42
55
1 9
7
74
1 6 3 5 1
6473
758
763
454
401
Ausencias por enfermedad.... 
Cotizacion plan jubilaciones
Apartamiento ...............
Plan participaciôn con capi­
tal social .................
Servicio comedor  ....
Calidad puesto trabajo ....
Guarderia ..................
Reembolso gastos escolares .
Credito tnutuo ..............
Centro recreative  .........
Total Beneficios para los —  
trabajadores ...............
Para los clientes y el P u b M  
CO en general:
Valor contratos investiga---
cion ............. ..........
Horas extras no facturadas . 
Impuestos federales pagados. 
Impuestos debidos a la crea­
cion nuevos puertos de traba^
jo ..................................
Pago, impuestos estatales 
Contribucion a conocimientos 
Total B? para los clientes.
1973 1974 1975
127 . 185 185
0 50 118
124 95 121
0 0 30
51 67 73
16 134 122
11 18 26
.2 15 23
8 11 16
0 27 35
7272 8713 9197
15224 16423 15806
1056 1184 1036
349 474 462
327 96 25
100 130 109
54 60 72
17110 18367 17510
402
1973 1974 1975
Para las Comunidades':
Impuestos locales pagados... 63 78 118
Valor nuevos impuestos loca­
les creados por nuevos pues-
tos trabajo    52 16 4
Majoras entorno   18 36 29
Reducciôn âreas aparcêuniento 0 29 0
Total Beneficios para Comun^
dades ........................  133 159 151
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 40104 44192 43209
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ABT ASSOCIATES INC
CUENTA DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES
(En miles de dôlares)
COSTES SOCIALES 
- Soportados por los Accionis- 
tas y Empresa:
Salaries pagados (excluido -
formacion ÿ primas) ........
Inversiones formacion .....
Contratos ..................
Gastos générales y adminis—
trativos ...................
Vacaciones y fiestas   ....
Mejoras en espacio, entorno.
. Impeestos y Fedecales......
Impuestos estatales ........
Impuestos locales ..........
Seguros enfermedad y vida ..
Ausencias enfermedad ......
Servie io comedor ...........
Guarderîa  ................
Reembolso gastos escolares . 
Participacion capital social
Pagos intereses ............
Perdida rendimiento capital
desembolsado y primas emi---
sion ........................
1973 1974 1975
4319
1080
5596
1649
571
384
349
100
63
201
127
51
11
2
0
171
276
5296
935
5529
1796
719
137
474
130
78
256
185
67
18
15
0
197
265
5707
766
4298
1823
763
127
462
109
118
252
185
73
26
23
30
267
306
404
Plan jubilaciôn ............
Desarrollo Social Audit. ... 
Conceptos varios y ofertas - 
pdblicas de compra de accio-
nes ........................
Total costes soportados por 
Accionistas ............
Soportados por los Trabajado 
res:
Cos te de oportunidad del t -.—
tiempo total trabajado ....
Ausencia plan jubilaciones . 
Despidos y escision contra—
tos ........................
Desigualdad en oportunidades
empleo .....................
Perdidas no compensadas .... 
Reduceion zona aparcamiento.
Total Costes soportados por 
los trabajadores ...........
Soportados por Clientes y —  
Publiées en general ;
Coste contratos de trabajo . 
Consume servieios federales.
1973
0
0
1 5 4
1 5 1 0 4
6 4 5 5
5 8
31
11
1
0
6 5 5 6
1974
5 0
14
1 6 1 6 1
7 5 4 0
1
7 7
1
1
2 9
7 6 4 9
1975
1 1 8
4
1 5 4 5 7
7 5 0 9
0
1 1 5
1
1
0
7 6 2 6
1 5 2 2 4
1 9 5
1 6 4 2 3
2 6 2
1 5 8 0 6
2 5 3
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Consumo servicios estatales 
Conteuninacion ambiente:
- Electricidad .........
- desplazamientos personal .
- consumo papel ............
Total Costes soportados por 
los Clientes ...........
Soportados por la Comunidad: 
Aumento area aparcamiento .. 
Servicios locales consumidos
Total Costes soportados por 
Comunidad  .............
TOTAL COSTES SOCIALES
1973
80
35
17
6
15557
0
32
 32
3 7249
1974
104
37
21
7
16854
0
40
_M
40704
1975
95
55
19
7
16235
3
42
__ 45
39363
4o6
ABT ASSOCIATES INC
CUENTA DE PRODUCTO NETO
CEn miles de dolares) 
1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5
Accionistas y empresa:
Total
El beneficio neto social esta ---
constituido por un dividende paga^ 
do a la empresa y a sus accionis­
tas, no suponiendo aumento en el 
valor neto social en el balance.
4 8 5 7 9 2 8 9 4
Personal:
Total
El beneficio neto social es un d^ 
videndo social pagado a los traba 
jadores, no aumentando el valor - 
neto social en el balance.
7 1 6 1 0 6 4 1 5 7 1
Clientes y Publico en General:
Total
El beneficio neto social es un di^  
videndo social pagado a los clien 
tes y al publico en general, no - 
aumentando el valor neto social = 
en el balance.
1 5 3 3 1 5 1 3 1 2 7 5
Comunidades: El beneficio neto social es un di^  
videndo social pagado a la comuni
407
1973 1974 1975
dad, no aumentando el* valor neto 
social en el balance.
Total 101 119 106
TOTAL PRODUCTO NETO 2855 3488 3846
ANEXO IV
LISTADO S . I . S .  -  COMUNIDAD REGIONAL
//D‘7
FUENTE:
Institute National de Industria 
Listado de variables ccnsiderados 
en el andlisis regional por la 
empresa Huileras del Norte, S.A. (HONOSA)
ASo 1979
/, I '
VARIABLES
CONTRIBUCION AL EMPLEO REGIONAL
-  P l a n t i l l a  a c t i v a  a l  3 1 .1 2  p o r  R e g io n e s  o N a c io n a lid a d e s .
-  P l a n t i l l a  a c t i v a  se g d n  sex o  y  edad a l  31*12, p o r  R eg io n es o 
N a c io n a l id a d e s .
FAMILIARES A CARGO DE LOS TRABAJADORES: POR REGIONES 0 NACIONALIDADES
-  N5 de  f a m i l i a r e s  a  c a rg o  d e l  t r a b a j a d o r ,  b e n e f i c i a r i e s  de l a  
S e g u rid a d  S o c i a l .
CONTRIBUCION A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: POR REGIONES 0 NACIONALIDADES
-  T o ta l  p r o d u c t io n  de l a  Em presa p o r  r e g io n e s .
-  Compras de l a  E m presa d u r a n te  e l  ano p o r  R eg io n es o N a c io n a lid a d e s .
-  V en tas  de l a  E m presa d u r a n te  e l  ano p o r  R eg io n es o N a c io n a lid a d e s ,
-  Pagos r e a l i z a d o s  p o r  l a  Em presa d u ra n te  e l  ano p o r  R eg io n es  o N acio ­
n a l id a d e s  en c o n c e p t#  de  S u e ld o s  y  S a l a r i e s .
CONTRIBUCION A LA FORMACION DE CAPITAL REGIONAL
-  V a lo r  de  l o s  a c t i v o s  f i j o s  a l  31*12 p o r  R eg io n es o N a c io n a lid a d e s ,  
a te n d ie n d o  a  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p to s :
T e r re n o s  -  E d i f i c i o s  -  B ien e s  de E quipo  -  R esto  in ra o v il iz a d o  
m a t e r i a l .
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INCIDENCIAS DEL PROCESO PRODUCT!VO
- Legislation principal en materia de protecciOn del medio ambiente 
; que afecta a la empresa.
- Grado de cumplimiento de la legislation que atane a cada estable- 
cimiento en materia de protection del medio ambiente, por regiones 
o  nacionalidades.
- N® de denuncias a la Empresa durante el ano, por incumplimiento 
de normas vigentes, por regiones o nacionalidades, y clasificadas 
segdn afecten a:
- Contamination y degradation de las aguas (superficiales, sub- 
terrdneas y marftimas).
- Contamination del aire
- Contamination por ruidos
- Contamination por residues sOlidos
-  D e g ra d a t io n  d e l  a m b ie n te  r u r a l
- Degradation del ambiente urbano
- Degradation del patrimonio tultural
- N® de santiones a la Empresa durante el ano, por intumplimiento de 
normas vigentes, por Regiones o Nationalidades, inditando en su taso
él importe de la santiOn impuesta, atendiendo a la clasifitaciOn an­
terior.
- Coste anual de mantenimiento, e inversiOn anual realizada para la 
disminutiOn de la tontaminaciOn, ef ettuadas ambas por la empresa 
en los equipos de protecciOn del medio ambiente, desglosadas por 
regiones o nationalidades y tlasifitadas segtSn sean tostes o inver-
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siOn , destinados bâsicamente a:
-  Aguas
-  A ire
-  R u idos
-  R e s id u o s  sO lid o s
-  E l  am b ie n te  r u r a l
-  E l  a m b ie n te  u rb an o
-  E l  p a tr im o n io  c u l t u r a l
P r i n c ip a l e s  a g e n te s  c o n ta m in a n te s  y e r t i d o s  p o r  l a  em presa  (se g d n  
t i p o s )  p o r  re g io n e s  o n a c io n a l id a d e s  y  seg ü n  a f e c te n  a  l o s  s ig u ie n ­
t e s  e le m e n to s ;
-  A g u a s
-  A ire
-  S u e lo
-  A m biente r u r a l
-  A m biente u rb an o
-  P a tr im o n io  c u l t u r a l
N iv e le s  màximos en  un  momento dado y m ed ia  d e  24 b o ra s  de c o n tam i­
n a t io n ,  p o r  r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s .
N® de e s ta c io n e s  de c o n t r o l  de l a  em presa p a r a  m e d ir  l a  c o n ta m in a -  
ciO n e x te r n a  c re a d a  p o r  l a  p r o p ia  em presa , p o r  r e g io n e s  o n a c i o n a l i ­
d ad es .
N® de t r a b a ja d o r e s  e s p e c if ic a m e n te  d e d ic a d o s  a  a c t i v id a d e s  de m edio 
a m b ie n te .
M ejo ras m e d io -a m b ie n ta le s  o b se rv a d a s  a l  a p l i c a r  m ed idas a n t i p o l u -  
c iO n p o r  p a r t e  de l a  em p resa , p o r  r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s .
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- DellmitaciOn espacial, superficie y poblaciOn afectada, por los ver- 
tidos procedentes de la actividad productive de la empresa, por re­
giones o nacionalidades.
- DescripciOn de los principales problemas de la empresa con las comu­
nidades régionales, en materia de medio ambiente.
- SeRalar si en los nuevos proyectos de la empresa se ban tenido en 
cuenta los posibles impactos sobre el medio ambiente:
Caso de nuevas instalaciones, en fase de ejecuciOn;
- RealizaciOn de estudios previos de impacto ambiental
- IncorporaciOn de exigencias legales anticontaminaciOn
- IncorporaciOn de nuevas tecnologlas anticontaminaciOn
Caso de nuevos proyectos en fase de estudio:
- RealizaciOn de estudios previos de impacto ambiental
- IncorporaciOn de exigencias legales anticontaminaciOn
- IncorporaciOn de nuevas tecnologlas anticontaminaciOn
CONTRIBUCION A LOS EQUIPAMIENTOS REGIONALES
- Valor anual dc la inversidn rcalizada por la empresa en equipa- 
mientos, por regiones o nacionalidades, clasificados en:
- Docente (Freescolar, E.G.B., B.Ü.P., Formacidn Profesional,
EnseRanza Especial, otros.)
- Sanitario (Hospitalario, Extrabospitalario)
- Cultural (Bibliotecas, Salas de exposiciones, Salas de concier-
tos, Salas de conferencias, Cine-Clubs, otros)
- Deportivo (Polideportivos, otros)
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-  A s i s t e n c i a l  ( G u a r d e r la s , O r f a n a to s ,  R e s id e n c ia s  p a r a  A n c ian o s ,
o t r o s )
-  P a rq u e s  y  J a r d in e s  ( J a r d in e s  y  z o n as  de  ju e g o s  i n f a n t i l e s .  P a r ­
q u es u rb a n o s .  P a rq u e s  n a tu r a l e s )
-  S e r v i c io s  P d b l ic o s  (B om beros, P l a n ta s  d e  t r a t a m ie n to  de  r e s id u o s
s d l i d o s ,  o t r o s )
-  C o m erc ia l (E conom atos, C e n tro s  c o r n e r c ia le s ,  O tro s )
-  V iv ie n d a  ( ü n i f a m i l i a r e s ,  M u l t i f a m i l i a r e s )
-  D atos f i s i c o s  de  l o s  e q u ip a m ie n to s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  em presa  h a s t a  
31.12  p o r  r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s ,  a te n d ie n d o  a  l a  a n t e r i o r  c l a s i -  
f i c a c i d n  y  e s p e c i f ic a n d o  e l  n® d e  p la z a s  q u e  p u ed en  c u b r i r s e  y /o  m^ 
c o n s t r u id o s .
-  C o ste  a n u a l  de  m an te n im ie n to  p a r a  l a  em p resa  d e  l o s  e q u ip a m ie n to s
d e sg lo sa d o  p o r  r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s ,  s e g d n  l a  c l a s i f i c a c i d n
a n t e r i o r .
-  S e n a la r ,  seg d n  l a  c l a s i f i c a c i d n  a n t e r i o r  de  l o s  e q u ip a m ie n to s ,  p o r  
r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s ,  s i  e l  u so  de l o s  m ismos e s :
-  l i b r e
-  l im i ta d o  a  em pleados
-  l im i ta d o  a  em pleados y  f a m i l i a r e s
-  o t r o s  ( e s p e C i f i c a r )
CONTRIBUCION A LAS INFRAESTRUCTÜRAS REGIONALES
-  V a lo r a n u a l  de  l a  i n v e r s id n  r e a l i z a d a  p o r  l a  em presa  en  i n f r a e s t r u c -  
t u r a s ,  p o r  r e g io n e s  o n a c io n a l id a d e s  seg d n  l a  c l a s i f i c a c i d n :
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- Abastecimiento de agua (Depdsitos de regulacidn. Red de distri-
bucidn, Estaciones de tratamiento)
- Saneamiento (Redes de saneamiento, Emisarios, Estaciones depu-
radoras)
- Gas (plantas. Red de distribucidn)
• - Energia Eléctrica (Subestaciones)
- Alnmbrado Pdblico
- Teldfonos (Centrales, Lineas)
- Aparcamientos
- Puertos
- Ferrocarril
- Carreteras
- Aeropuertos
- Otros (especificar)
- Datos fisicos de las infraestructuras realizadas por la empresa al 
31.12, por regiones o nacionalidades segdn la clasificacidn anterior.
- Coste anual de mantenimiento para la empresa de las infraestructuras 
por regiones o nacionalidades y segdn la clasificacidn anterior.
INCIDENCIA SOBRE LAS HACIENDAS REGIONALES
- Importe anual de los pagos realizados por la empresa, a haciendas 
locales, por regiones o nacionalidades, en concepto de:
- Tasas
- Impuestos
- Contribuciones especiales
- Contribuciones voluntarias
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- Importe anual de los beneficios fiscales y de otros tipos obtenidos 
por la empresa, procedentes de las haciendas locales, segdn regiones 
o nacionalidades (especificar).
OTROS ASPECTOS
Otros aspectos de la relacidn Empresa-Comunidad Regional.
Àl ' l
RESUMEN Y CONCLUSIONES
/, i:
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Esta Tesis titulada "El Balance Social como medio para la informa- 
cidn y gestidn de la empresa", como hemos visto puede dividirse clara- 
mente en très partes, independientemente de los anexos.
En la primera de ellas, hemos partido de unas consideraciones ge­
neral es en torno al planteamiento tradicional de la busqueda del bene­
ficio mâximo como medio para la asignacidn de recursos. A partir de 
esas consideraciones se ha examinado la posible incompatibilidad que 
de hecho con frecuencia suele darse, entre beneficios individual y ge­
neral. Por ello, se planted la necesidad de arbitrar los medios- con 
vistas a facilitar entre otros fines la mejor compatibilizacidn posible 
entre los intereses individuales y sociales, subordinando en todo caso 
los primeros a los segundos. Bajo esta perspective se ha considerado el 
enfoque que présenta la economia del bienestar.
La filosofia sobre la que se asienta el balance social a lo largo 
de la Tesis responde, como hemos visto, a la consideracidn de la per- 
secucidn por la empresa de determinados objetivos sociales, compatibi- 
lizandolos con los propios objetivos estrictamente empresariales. Esos 
objetivos sociales estân en la prâctica basados en su incidencia sobre 
costes y beneficios sociales.
El examen de la posicidn de la sociedad en su papêl de receptora 
de esos beneficios y costes sociales fue complementado, en esta parte
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primera de la Tesis, con el andlisis de la posicidn de la empresa Trente 
a las exigencias sociales.
Con respecto a la sociedad se considerd, en primer lugar, el signi- 
ficado del concepto de "externalidades", para pasar seguidamente a estu- 
diar los agentes sociales que son los sujetos del bienestar social, y 
que como taies, pueden y de hecho se ven afectados voluntaria o forzosa- 
mente por las actividades empresariales. Al analizar los agentes socia­
les, se abordd en la Tesis el problema de la identificacidn de los cos­
tes y beneficios sociales que inciden sobre aquellos.
El trabajo de identificacidn supone el anilisis de los resultados 
de los impactos derivados de la actividad empresarial sobre los medios 
fisico, social y econdmico en los que se desenvuelve la empresa. 0, en 
otras palabras, el andlisis de la incidencia de la actividad empresarial 
sobre sus diferentes agentes sociales, quienes, al fin y al cabo, se 
benefician o cargan con los correspondientes beneficios o costes socia­
les.
D espués de  e s t u d i a r  e l  fu n d am en to  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  de 
l a  em presa  y l a  p o s i c id n  d e  e s t a  d l t im a  a n t e  l a s  dem andas que l e  p l a n -  
t e a  l a  s o c ie d a d ,  fu e  a b o rd a d a  l a  p r o b le m â t ic a  que s e  d é r iv a  d e l  e s t a b l e -  
c im ie n to  de o b j e t i v o s  s o c i a l e s  en  l a  e m p re sa , en fo ca n d o  e s e  a n d l l s i s  
d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  de  l a  T e o r ia  de  S is te m a s .
La segunda parte de la Tesis ha estado dedicada, fundamentalmente, 
al estudio del significado, finalidades, control de la informaciôn, con-
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tenido, enfoques exLstentes y experiencias del balance social.
Como ha quedado refiejado en los capitules que integran esta Tesis, 
el balance social surge a iniciativa de la empresa, en un momento deter- 
minado en los palses capitalistas mis desarrollados, como consecuencia 
de una actitud de adaptacidn y respuesta de la empresa ante las reivin- 
dicaciones de diversa Indole planteadas por los agentes sociales inté­
grantes del sistema socio-econdmico de la empresa. ^
En los capitulos centrales, se ha hecho especial hincapié en el 
caricter adaptative y de respuesta de la empresa ante las reivindica- 
ciones sociales aspectos que queremos también recalcar en este dltimo 
capitule. '
El factor de la adaptacidn de la empresa con vistas a su adecuacidn 
a las nuevas realidades y exigencias sociales . que previamente han de 
ser conocidas por la propia empresa, constituye como hemos visto, el 
elemento déterminante para la consideracidn del balance social como un 
instrumento informativo interno para la gestidn y la reforma de la em­
presa. Esta posicidn adaptativa no tiene necesariamente que ser una ac­
titud defensiva aun cuando, por descontado, en muchos casos lo sea, 
principalmente en aquellos supuestos en los que no se aborda real y 
verdaderamente la problemdtica social impllcita en el término responsa­
bilidad social que la sociedad le marca a la empresa.
La posicidn adaptativa lo que si constituye en todos los casos es 
una actitJd de supervivencia de la empresa. La empresa se fundamenta
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en  su  c o n s id e r a c id n  como n d c le o  de  t r a n s a c c i o n e s  co n  su s  a g e n te s  i n t e r ­
n e s  y  e x t e r n e s .  Y e s  e s t e  c a r â c t e r  t r a n s a c c i o n a l  l o  que l e  o b l ig a  a  
a d a p ta r s e  a  l a s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .  '
C ada d i a  e s  m is e s t r e c h a  l a  r e l a c i d n  e x i s t a n t e  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  
e co n d m icas y  e n to rn o  s o c i a l ,  de t a l  fo rm a  q ue  r a o d if ic a c io n e s  e s p e c i f i -  
c a s  en  c u a lq u ie r a  d e  e l l e s  a f e c t a  de fo rm a  i n e l u d i b l e  a l  o t r o .  E sa p e r -  
m e a b i l id a d  a l  cam bio c o n s t i t u y e  s i n  d uda  u n a  de  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
fu n d a m e n ta le s  de  l a  a c t u a l  s o c ie d a d  i n d u s t r i a l .
La em p re sa , p a r a  s o b r e v i v i r ,  d e b e râ  i r  m a te r i a l i z a n d o  su  a d a p ta c id n  
p r o g r e s iv a  a n te  e l  cam bio s o c i a l ,  v a lo ra n d o  su s  a v a n c e s  a t r a v é s  d e l  
cu m p lim ie n to  d e  l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  De e s t a  fo rm a  s e  e s t a r â  a c e p -  
ta n d o  l a  d in d m ic a  i n ç l l c i t a  en  l a  r e l a c i d n  a c t i v id a d e s  e c o n d m ic a s -s o c ie -  
d a d .
E l f a c t o r  de  r e s p u e s t a  de  l a  em p resa  hemos v i s t o  que s e  m a t e r i a l i z a  
e n  e l  b a la n c e  s o c i a l ,  a  t r a v é s  de l a  c o n s id e r a c id n  de  é s t e  como m edio 
in f o r m a t iv o  de  l a  em p resa  h a c i a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a s  â r e a s  de  
a c t i v id a d  de  l a  em p resa  co n  i n c i d e n c i a  so c io -e c o n d m ic a  s o b re  l o s  p ro ­
p io s  a g e n te s .
L a v a lo r a c id n  d e l  im p a c to  s o c i a l  o c a s io n a d o  v e la m o s ,e s  t a r e a  de  l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s  a f e c ta d o s ,  b a sâ n d o se  e s a  v a lo r a c id n  en  linos d e te r m i­
n ados j u i c i o s  d e  v a lo r  q u e , a l a  vez  que t r a s c i e n d e n  a l a  em p re sa , c o n -  
d i c io n a n  su s  a c t i v i d a d e s .
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Hemos estudiado también en la Tesis cémo las reivindicaciones 
planteadas por los agentes sociales persiguen en todo momento una de­
fense de la calidad de vida y estân sometidas a las modificaciones dé­
terminantes del propio cambio social. Esas reivindicaciones tienen su 
base en planteamientos individuales (salud fisica y mental, nivel de 
renta suficiente, oportunidad para el ocio, etc.) y sociales (defense 
del medio ambiente fisico, comunitario, politico o econdmico).
La tercera parte de la Tesis se puede considerar cubierta por la 
propuesta de esquema para el anâlisis de la incidencia social de las 
actividades de la enqpresa y su aplicacidn al caso de una empresa con­
crete.
La integracidn de los planteamientos de la empresa con las reivin­
dicaciones sociales es abordada en la Tesis al plantear un sistema de 
informaciôn social elaborado a partir de las âreas funcionales de la 
empresa. En ese sistema se han especificado aquellas actividades que 
en opinidn del autor de esta Tesis pueden dar lugar a una posible inci- 
dencia social. Ese sistema puede perfectamente aplicarse al âmbito de 
cualquier empresa sin mâs que realizar retoques de detalle para su espe­
cif ica adaptacién.
La propuesta de esquema de anâlisis de la incidencia social de la 
empresa que se recoge en esta Tesis, estâ planteada pensando tanto en 
su contenido como en sus destinatarios. Se estructura en très epigrafes 
que, de forma resumida, pueden titularse:
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' a) Anâlisis de la identificaciôn empresa-agentes desde las pers- 
pectivas de sus diferentes objetivos.
b) Valoracidn de los beneficios y costes sociales debidos a la ac­
tividad de la empresa.
c) Anâlisis de la distribucidn de los recursos generados por la 
actividad de la empresa.
El apartado (a) estâ bâsicamente orientado hacia su consideracidn 
como medio para la gestidn, y por lo tanto, la planificacidn de la em­
presa. El apartado (b) tiene como misidn principal el constituer un 
medio informativo para los agentes. El epigrafe (c) aborda un aspecto 
fundamentalmente informativo, aun cuando puede utilizarse como instru­
mento de gestidn, sobre todo con vistas a valorar la productividad del 
factor trabajo.
La aportacidn de esta Tesis que se materializa en el sistema de in- 
formacidn social y en el esquema cuyas Ifneas principales de anâlisis 
acabamos de indicar se aplica de forma muy resumida en un capitule de 
esta Tesis.
Quisiera ya en esta dltima parte plantear algunas conclusiones de 
interés que se desprenden del contenido de la Tesis. Esas conclusiones 
van a centrarse en torno a las siguientes consideraciones;
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! « . -  E v id e n c ia  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s t ru m e n to  de  r e s p u e s t a  de 
l a  em presa  a n te  l a s  dem andas s o c i a l e s .
2 ® .- N e ce sid a d  de  i n t r o d u c i r  l a  p a r t i c x p a c id n  s o c i a l  s i  se  p r é ­
te n d e  d a r  r e s p u e s t a  a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,
3 ® .- P o s ib i l id a d  de n o r m a l iz a c ié n  d e  un  m étodo p a r a  e l  a n â l i s i s  de
l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l a  em presa .
4 - . -  V a lo ra c id n  d e l  m étodo p ro p u e s to  en  e s t a  T e s is  p a r a  e l  a n â l i s i s
de l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  em p resa .
En l a s  s i g u i e n t e s  p â g in a s  s e  e s ta b le c e n  l a s  c o n c lu s io n e s  en  to rn o  
a  l o s  p u n to s  a n t e r i o r e s .
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1 ® .- E v id e n c ia  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s t ru m e n to  d e  r e s p u e s t a  de 
l a  em presa  a n te  l a s  demandas s o c i a l e s .
A p a r t i r  de l o s  an o s  s e s e n ta ,  en  ép oca  de  c r e c im ie n to  econdm ico, 
s u r g i 6 e l  b a la n c e  s o c i a l  como m edio de g e s t i d n  d e  l a  em presa  y  de  r e s ­
p u e s ta  de é s t a  a n te  l a s  demandas s o c i a l e s .  A p a r t i r  de e n to n c e s ,  aun 
cuando l a  r e a l i d a d  econdm ica se  h a  m odif ic a d o  d e  fo rm a im p o r ta n te ,  e l  
b a la n c e  s o c i a l  s e  ha id o  e x te n d ie n d o  p o r  l a  m ay o rla  de l o s  p a i s e s  de 
econom ia de  m ercado , a l  tiem po que l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  que no han  c e -  
d id o  s u s ta n c ia lm e n te  en  su s  e x ig e n c ia s  a  l a  e n ç r e s a ,  b â s ic a m e n te  h an  
m o strad o  u n a  c i e r t a  c a u t e l a  a n te  e s e  in s t ru m e n to  e m p r e s a r ia l .
A nte  e s t a  s i t u a c i d n  que acabam os de d e s c r i b i r ,  e s  p r e c i s o  p re g u n -  
t a r s e  p o r  e l  m o tivo  o l o s  m o tiv o s que h a n  dado lu g a r  a , ( a )  l a  d i f u s id n  
d e l  b a la n c e  s o c i a l  y  (b )  e l  i n t e r é s  d e s p e r ta d o  p o r  e l  tem a e n t r e  l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s .
Con r e s p e c to  a  l a  p r im e ra  c u e s t i é n ,  h ay  q ue  t e n e r  en  c u e n ta  q ue , 
s o b re  to d o  en  l a s  s o c ie d a d e s  d e m o c râ t ic a s ,  h a y  u n a  c l a r a  c o n c ie n c ia  en  
l a  em presa de que su s  a c t i v id a d e s  p u ed en  g e n e r a r ,  adem âs de  b e n e f i c io s ,  
c o s t e s  s o c i a l e s .  A nte e s a  s i t u a c i é n ,  h a y  u na  e v id e n c ia  m a n i f i e s ta  de 
q u e , en  g e n e r a l ,  l o s  g o b ie rn o s  y  l o s  p a r la m e n to s  no pued en  s e r  in s e n ­
s i b l e s  a n te  l a  i n c i d e n c i a  e m p re s a r ia l  s o b re  l a  s o c ie d a d .  P o r e l l o ,  en  
e l  sen o  de l a  em presa  s e  c o n s id é ra  que s i  en  d e te rm in a d a s  â r e a s  de su  
a c t i v id a d  no se  tom an m edidas v o lu n ta r i a s  c o r r e c to r a s  de una e s p e c i f i c a  
s i t u a c i é n ,  s e r  v e râ n  o b lig a d o s  a  a d o p ta r la s  p o r  l e y .
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La empresa, en funcién de esta probleraâtica, tiene un interés obvio 
en conocer el problema social que se plantea.
Hemos senalado de forma reiterada a lo largo de la Tesis, que el 
balance social (término en realidad inapropiado por cuanto fâcilmente 
se contrapone al "balance econémico" cuando no es ésta la idea que se 
desea refiejar), constituye un instrumento para la gestidn y para la 
informacién interna y externa de la empresa. En su aspecto interno el 
balance social se ha extendido y se continua extendiendo por ser dtil 
y necesario para la actividad de la empresa.
Con respecto al interés despertado por el tema entre los agentes 
sociales, habrla que recordar en primer lugar que el balance social 
constituye una creacién de la enqiresa y ese origen condiciona su acep- 
tacién social por cuanto puede ser considerado con recelo como véhicule 
de justificacidn de las actividades de la empresa.
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que el balance social 
despertarâ interés entre los agentes sociales en la medida en la cual 
la informacidn externa ofrecida recoga la problemâtica que interese a 
sus destinatarios.
Para concluir este apartado, podrlamos decir que en general, la em­
presa tiene en cuenta las demandas sociales (sin entrar en la posible 
manipulacidn de esas demandas en beneficio de la empresa), y las dard 
respuesta o las considerarâ en alguna medida entre sus objetivos siempre 
y cuando su consecucidn sea compatible con su actividad.
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P o r l o  t a n t o ,  en  e s t e  s e n t id o  e l  b a la n c e  s o c i a l ,  e n te n d ie n d o  p o r  
t a l  un  p la n te a m ie n to  m e to d o ld g ic o  en  to r n o  a l  c o n o c im ie n to  d e  l a  i n c i -  
d e n c ia  s o c i a l  de  l a  em p resa , e s  d t i l  y  t e n d r â  s e n t id o  d ad a  l a  r e l a c i d n  
c a d a  d l a  mds e s t r e c h a  e n t r e  l a  em p resa  y  su  e n to r n o  s o c i a l .
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2®.“  N e ce s id a d  d e  i n t r o d u c i r  l a  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  s i  s e  p r e te n d e  
d a r  r e s p u e s t a  a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .
!
A l o  l a r g o  de  l a  T e s is  s e  h a  p u e s to  c la r a m e n te  de  n ia n i f i e s to  l a  
n e c e s id a d  de  r e c u r r i r  a  l a  p a r t i c i p a t i o n , ,  e n te n d id a  é s t a  en  e l  s e n t id o  de 
c o n s u l ta  a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  con  e l  f i n  de  c o n ta r  no sO lo  c cn  l a  
o p in iO n  mâs o b j e t i v a ,  s in o  que ademds de  e s t a  fo rm a  l a  in fo rm a c iO n  y  l a  
a c t i v id a d  de  l a  em p resa  e s t a r â  s u j e t a  a  u na  t r a n s p a r i e n c i a  y  c r e d i b i l i -  
d a d , de  l a  que d i f i c i l m e n t e  p u ed e  d i s f r u t a r s e  en  e l  c a so  c o n t r a r io .
D esde e l  p u n to  de v i s t a  i n t e r n o  de l a  g e s t iO n  de l a  em presa , e s  é v i ­
d e n te  que l a  in t r o d u c c iO n  de l a  p a r t i c i p a c i O n  c o n s t i t u i r l a  una mayor g a -  
r a n t l a  e n  e l  c o n o c im ie n to  de l a  p r o b le m â t ic a  e x i s t e n t e ,  con v i s t a  a l a  
tom a de  d e c i s i o n e s .
L a u t i l i z a c i O n  d e l  b a la n c e  s o c i a l  como in s t r u m e n te  in f o r m a t iv e  ex­
t e r n e  ha  de  c o n ta r  p a r a  q u e  d e s p l e r t e  i n t e r é s  y  s e a  a c e p ta d o  p o r l o s  
a g e n te s  s o c i a l e s ,  co n  l a  p a r t i c i p a c i O n  de l a s  o p in io n e s  y s u g e re n c ia s  
de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  su s  d e s t i n a t a r i o s .
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3 ® .- P o s ib i l i d a d  d e  n o rm a l iz a c id n  de  u n  m étodo  p a r a  e l  a n â l l s i s  de 
l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l a  e m p re sa .
A l o  l a r g o  de  l a  e x p o s ic iO n  s e  h a  p u e s to  c la r a m e n te  d e  m a n i f i e s to  
q ue  e l  b a la n c e  s o c i a l  no c o n s t i t u y e  a lg o  d e f i n i d c ,  n i  p o s ib le m e n te  l o  
s e a  en  e l  f u t u r e ,  no  so la m e n te  p o r  c u a n to  en  l a  a c t u a l i d a d  e se  s i s t e m a  
de a n i l i s i s  s e  e n c u e n tr e  en  un p ro c e s o  d e  e la b o r a c iO n  c o n  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  muy d i v e r s a s ,  a te n d ie n d o  a  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  c ad a  p a i s  d e sd e  
cu y a  p e r s p e c t iv a  s e  c o n te m p le , s in o  que a d e m is , e s a s  p e c u l i a r i d a d e s  
s o c i a l e s ,  p o l l t i c a s  y  econO m icas, so n  c a m b ia n te s  y  p o r  l o  t a n t o  d an  
l u g a r  a  su  v ez  a  u n a s  c a m b ia n te s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .
En e l  p ro c e s o  de n o rm a liz a c iO n , en ten d erao s q u e  t a n  sO lo  t e n d r i a n  
c a b id a  l a  d e f in ic iO n  de l a s  g ra n d e s  I f n e a s  d e l  a n à l i s i s ,  y  l a  r e g u l a -  
c iO n  d e l  p ro c e d im ie n to  de v a lo ra c iO n  y  su  c o n t r o l  de  l a  i n c i d e n c i a  so ­
c i a l .  P e ro  creem os que no s é r i a  f a c t i b l e  e n t r a r  e n  e l  d e t a l l e  de  l o s  
a s p e c to s  p a r t i c u l a r e s  a  c o n s id e r a r  e n  e s a  v a lo r a c iO n ,  to d a  vez q ue  s e  
e n c o n t r a r i a n  en  to d o  raomento so m e tid o s  a  c a m b io s , im p o s ib le s  p o r  l o  
t a n t o  d e  r e g u l a r .
En e l  s e n t id o  s e n a la d o  no creem os q ue  l a  l e y  f r a n c e s a  de  b a la n c e  
s o c i a l  s e a  l a  v i a  m is ad ec u ad a  de  a n i l i s i s .
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Al e x am in a r l a  s i t u a c i d n  l e g a l  en  l a  que s e  e n c u e n tr a  e l  b a la n c e  
s o c i a l  en  l o s  p a i s e s  e u ro p e o s  de  econom ia de m ercado  y  en  l o s  E s ta d o s  
U n id o s , s e  h a  p u e s to  en  a lg u n o s  c a s o s  de  m a n i f i e s to  (C ran  B re ta n a  y A le -  
m an ia  p r in c ip a lm e n te ,  a l  m argen  d e l  c a so  f r a n c o s )  cdmo l a  t e n d e n c ia  ac ­
t u a l  e s t i  o r ie n td n d o s e  h a c i a  l a  l e g a l i z a c i d n  de  in s t r u m e n te s  de in fo rm a -  
c id n  s o c i a l ,  l la m e n s e  e s t o s  b a la n c e s  s o c i a l e s  o n o . Se c o n s id é r a  que es 
p r e c i s o  c o n t r o l a r  l a s  a c t i v id a d e s  e i n a c t iv i d a d e s  de l a  em p resa , m a te r ia -  
l i z a b l e s  ambas en  fo rm a  de  c o s t e s  y  b é n é f i c i e s  s o c i a l e s ,  y  p a r a  e l l o  l a  
m e jo r  v i a  r a d i c a r l a  e n  l a  i n t r o d u c c id n  d e  l a  r e g u la c id n  l e g a l  de l a  i n -  
fo rm a c id n .
E s t a  a c t i t u d  d a  p o r  s e n ta d o  d o s a s p e c to s ,  q ue  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
a )  Se p i e n s a ,  como s e  h a  s e n a la d o  co n  a n t e r i o r i d a d ,  que lo s  " b ie n -  
e s t a r e s "  y  " m a le s t a r e s ” d e  l o s  in d iv id u o s  d e b id o s  a  l a  a c t i v id a d  de  l a  
e m p resa , v a lo r a b le s  en  n u e s t r o  c a so  en  fo rm a de c o s t e s  y  b é n é f i c i e s  so­
c i a l e s ,  m a n tie n e n  u n a  p e rm a n en c ia  t a l  que l a  in fo rm a c id n  so b re  e l l o s  
l o s  h a c e  s u s c e p t ib l e s  de  r e g u la c id n  m ed ia n te  l e y .  No se  o lv id e  que l a  
l e y ,  e n  p r i n c i p i o ,  e s tA  d o ta d a  de  una c i e r t a  p e rm a n e n c ia  en e l  tie m p o , 
p e rm a n en c ia  que en  e s t e  c a so  s é r i a  e x te n s i b l e  a  e s a s  a c t i t u d e s  s u b je -  
t i v a s .
b )  En segundo  lu g a r  s e  e s t im a  que l a  in t r o d u c c id n  de  l a  l e y  e v i t a r l a  
c o s t e s  s o c i a l e s  y  d a r i a  l u g a r  a  b é n é f i c i e s  s o c i a l e s .
En c o n t r a  d e l  p r im e r  a s p e c to  d irem o s que l a  in t r o d u c c id n  l e g a l  s o la ­
m ente p u ede  a d m i t i r s e  d e sd e  u na  p e r s p e c t iv a  s o c i a l  i n s t a n t l n e a ,  muy d i s ­
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t a n t e  d e  l a  d in im îc a  e n  l a  que s e  m ueven en  l a  a c t u a l i d a d  l a s  r e l a c i o n e s  
s o c i a l e s ,
En c u a n to  a l  segundo  a s p e c to  pensâm es q u e  l a  n o rm a tiv a  de l o s  p r i n ­
c i p a l e s  p a i s e s  r é g u la  y a  l a s  p r i n c i p a l e s  m a n i f e s ta c io n e s  de l a  i n c i d e n c i a  
s o c i a l  d e  l a  a c t i v id a d  d e  l a  em presa  y  p o r  l o  t a n t o  l a  i n t r o d u c c id n  de  
l a  l e y  e n  A reas d e  in fo rm a c id n  s o c i a l  de  l a s  a c t i v id a d e s  de  l a s  em p resas 
no an ad e  p r a c t ic a m e n te  n ad a  a l  a s p e c to  e s p e c l f i c o  de  r e g u la c id n  s o c i a l  
d e  l a s  a c t i v id a d e s .
E l  a u t o r  de e s t a  T e s is  h a  s id o  t e s t i g o  a lg u n a  vez  d e  l a  o p in id n  a u to -  
r i z a d a  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  u n a  de  l a s  p r i n c i p a l e s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  
e s p a n o la s ,  que s e n a la b a  que l o s  t r a b a j a d o r e s  p a s a r f a n  de  su  a c t u a l  p o s i -  
c id n  d e  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  e l  tem a d e l  b a la n c e  s o c i a l  cuando  é s t e  e s t u -  
v i e r a  n o rm a liz a d o , y  de  e s t a  fo rm a p u d ie r a n  e s t a b l e c e r s e  co m p a rac io n es  
que p e r m i t i r i a n  a  su  v e z  v a lo r a r  l o s  a v a n c e s  o r e t r o c e s o s  h a b id o s  e n  l a  
em presa  e n  u n  p e r fo d o  d e te rm in a d o  de  t ie m p o  en  A reas  d e  i n c i d e n c i a  s o c i a l  
d e  l a s  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s .  E s te  p u n to  d e  v i s t a  c reem os que s é r i a  
a c e p ta b le  p a r a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s ,  en  e l  s u p u e s to  d e  que é s t o s  tom asen  
p a r t i d o  p o r  u na  p o s i c id n  p a s iv a  a n te  e l  tem a , e s tim a n d o  como a s p e c to s  
v a lo r a b l e s  t a n  s d lo  l o s  s e n a la d o s  p o r  l a  l e y ,  y  en  l a  fo rm a  y m anera  que 
a l l l  s e  d i s p u s i e r a .  E s te  p la n te a m ie n to  p o r  o t r a  p a r t e  s é r i a  d e sd e  l a  p e r s ­
p e c t i v a  d e  l a  em presa  s o c ia lm e n te  n e g a t iv e ,  e n  a q u e l lo s  c a s o s  en  l o s  que 
l a  em p resa  e s t u v i e r a  e n  p r i n c i p i o  d i s p u e s t a  o f o r z a d a  a  d a r  mâs i n f o r -  
m ac idn  q u e  l a  p o s te r io r m e n te  e s t a b l e c i d a  en  e s a  l e y .
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4 ® .- V a lo ra c i6 n  d e l  m étodo p ro p u e s to  e n  e s t a  T e s is  p a r a  e l  a n â l i s i s  
de  l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de  l a  e m p re sa .
E l m étodo  de  a n A l i s i s  p ro p u e s to  en  e s t a  T e s i s  c o n s t i t u y e  u na  v i a  de 
e s t u d io  q ue  c u b re  un  a b a n ic o  muy Araplio d e  a c t i v id a d e s  de l a  em presa  con 
p o s i b l e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
En u n a  p r im e r a  f a s e ,  como s e  h a  s e n a la d o  e n  l a  T e s i s ,  l a  em presa  
d eb e  to m ar l a  i n i c i a t i v a  en  e l  a n A l i s i s  de  l a  i n c i d e n c i a  de  su s  a c t i v i ­
d a d e s .  E se  a n A l i s i s  d e b e r la  s e r  c o n t r a s t a d o  co n  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  
dando  l u g a r  a s i  a l  p ro c e s o  de p a r t i c i p a t i o n  de l o s  a g e n te s .
E l m olde en  e l  c u a l  s e  ha  v e r t i d o  e l  c o n te n id o  d e l  s i s t e m a  de i n f o r ­
m a tio n  s o c i a l ,  da  l u g a r  a  un  esquem a s e n c i l l o  y  a b o r d a b le  q ue  re sp o n d e  
a  l a s  n e c e s id a d e s  a c t u a l e s  de  l a  em presa  y de  l a  s o c ie d a d .
La e s t r u c t u r a t i o n  d e l  m étodo p ro p u e s to  s e  b a s a  e n  l a  d o b le  c l a s i f i -
cac iO n  de a g e n te s  s o c i a l e s  y  de  a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia l e s .
La a p l ic a c iO n  r e a l i z a d a  au n  s ie n d o  t a n  sO lo  p a r c i a l ,  da p i é  a  nume- 
r o s a s  c u e s t i o n e s  de in d u d a b le  i n t e r é s  como p u ed e  s e r ,  en  e l  c a so  c o n c re ­
t e  d e l  e je m p lo  u t i l i z a d o ,  l a  em presa  HUNOSA, l a  v a lo ra c iO n  d e l  c o s te  
s o c i a l  de  su  m a n te n ira ie n to .
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L a p r o p u e s ta  que s e  p r é s e n t a  e n  e s t a  T e s is  e s t é  e n fo c a d a  h a c i a  u na  
f i n a l i d a d  que s e  p r e te n d e  c u b r i r  d e  a cu e rd o  con  u n  c o n te n id o  e s p e c f f i c o  
y  u n  m étodo d e  t r a b a j o  ad ecu ad o  a  e s a  f i n a l i d a d .
L a f i n a l i d a d  b A s ic a  q ue  s e  p r e te n d e  a lc a n z a r  e s tA  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  
d o ta c iO n  a  l a  em presa  d e  u n  in s t r u m e n te  in f o r m a t iv e  i n t e r n o  y  e x te r n e ,  
y  d e  g e s t iO n  e m p r e s a r ia l  b a sa d o  en  l a s  i n c i d e n c i a s  s o c i a l e s  d e r iv a d a s  de 
l a  a c t i v id a d  d e  l a  em p resa .
Una vez o b te n id a  l a  in fo rm a c iO n  l a  em presa  l a  u t i l i z a r i a  de dos 
fo rm a s . Por, u n a  p a r t e ,  como v i a  de  in fo rm a c iO n  h a c i a  l o s  a g e n te s  s o c i a ­
l e s .  P o r o t r a  p a r t e ,  como in s t r u m e n te  de g e s t iO n  e m p r e s a r ia l  b a sa d o  en  
e l  examen de l a  c o n t r ib u c id n  de l a  em presa  a l  c u n ç l im ie n to  de  o b j e t i v o s  
d e l im ita d o s  en  su  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l .
La i d e n t i f i c a t i o n  de  l a  r e la c iO n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  em presa  y  sus. 
a g e n te s  y  de  e s t o s  u l t im e s  a  su  v ez  p a r a  co n  l a  e n p r e s a ,  c o n s t i t u y e  e l  
p a so  p r e v io  p a r a  e l  e s t a b le c im ie n to  de l o s  o b j e t i v o s  so c io -eco n O ra ico s  a 
c u b r i r .  No d eb e  o l v id a r s e  que e s a s  r e l a c i o n e s  c o n s t i t u y e n  co n  f r e c u e n c i a  
p a r a  l a  em presa  u n as  r e s t r i c c i o n e s  con  l a s  que h a  de  c o n ta r  en  su s  a c t i ­
v id a d e s  n o rm a le s .
E l  n iv e l  de  cu m p lim ien to  p o r  l a  em presa  de  l o s  o b j e t i v o s  s o c io - e c o -  
nOmicos m arcad o s , quedarA  r e f l e j a d o  p a r a  l o s  a g e n te s  s o c i a l e s  en  l a  i n ­
f o rm a t io n  a p o r ta d a  p o r  l a  em presa  en  to r n o  a  l o s  c o s t e s  y  b é n é f i c i e s  
s o c i a l e s  c u a n t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i v o s  g e n e ra d o s  p o r  l a  p r o p ia  a c t i v id a d  
e m p r e s a r ia l .
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p o r  U ltim o , e s t a  p ro p u e s ta  s e  c o m p lé ta  con  e l  a n A l is i s  de  l a  d i s ­
t r i b u t i o n  de l a  r e n t a  g e n e ra d a  p o r  l a  em p resa , e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  
a g e n te s  s o c i a l e s .
E n tr e  l o s  a s p e c to s  p o s i t i v e s  que s e  d e sp re n d e n  de l a  p ro p u e s ta  p la n -  
t e a d a  d e s ta c a n  l o s  que s ig u e n :
a ) Su v i a b i l i d a d  como in s t ru m e n te  de  g e s t iO n .
E s te  e s ,  a l  m argen  de l a  u t i l i z a c i O n  d e l  m étodo como v ia  in fo rm a - 
t i v a  e x te r n a ,  c o n s t i t u y e  e s t a  p r o p u e s ta  u n  m edio f a c t i b l e  de s e r  u t i l i ­
zado  p a r a  l a  g e s t iO n  e m p r e s a r ia l .
b ) L a v i a b i l i d a d  de  su  em pleo como in s t ru m e n to  de  c o n c e r ta c iO n  y 
n é g o c ia t i o n  de  l a  em presa  p a r a  con  su s  a g e n te s  s o c i a l e s .
L a in f o r m a t io n  que a p o r ta  e l  m étodo c la ra m e n te  p uede  d a r  p ié  a 
l a  adopciO n de c r i t e r i o s  con  v i s t a s  a  e s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  so c io -e c o n O - 
m ico s a  c u b r i r  p o r  l a  a c t i v id a d  de l a  em presa .
c ) E l m étodo p ro p u e s to  p e rm ite  o rd e n a r  l a  d o c u m e n ta tio n  a p o r ta d a  en  
b a s e  a  unos o b j e t i v o s  c la ra m e n te  e x p l i c i t a d o s .
Como a s p e c to  n e g a t iv o  im p o r ta n te ,  h a b r fa  que i n d i c a r  l a  r e n u n c ia  
e x p l i c i t a  que s e  h ace  a  l a  c u a n t i f i c a c iO n  t o t a l  de l o s  c o s te s  y  b é n é f i ­
c i e s  s o c i a l e s  g e n e ra d o s .  P o r e l l o ,  l a  in tro d u c c iO n  de  e le m en to s  c u a l i -  
t a t i v o s  puede  d a r  l u g a r  a  una p é r d id a  de o b j e t i v id a d  en  e l  a n A l is i s .
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E l c o n te n id o  de  l a  p r o p u e s ta  p l a n t e a d a  e s tA  b a sa d o  en  un  S is te m a  de 
In fo rm ac iO n  S o c ia l  ( S . I . S . )  que c u b re  docum entaciO n c o n c e rn ie n te  a l a s  
a c t i v id a d e s  e m p r e s a r ia le s  con  i n c i d e n c i a  s o c i a l .
E l p ro c e so  de  d e f in ic iO n  i n i t i a l  d e l  S . I . S ,  e stA  m arcado p o r ;
— L a i n v e s t i g a t i o n  de l a s  p r i n c i p a l e s  A reas de  a c t i v id a d  de  l a  em­
p r e s a .
-  L a c o n s id e r a t i o n  de l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  p o te n c ia lra e n te  a f e c ta d o s  
p o r  e s a s  a c t i v id a d e s .
A p a r t i r  d e  ambos a s p e c to s ,  q u ed a  d e f in id o  e l  S . I .S .  a p ro p ia d o  a 
l a s  f i n a l i d a d e s  que s e  p r e te n d e  c u b r i r ,
E l  m étodo de t r a b a jo  que s e  p l a n t e a  s e  b a s a  como hemos se R a la d o , en 
l a  c o n s u l ta  s o c i a l  en  to r n o  a l  g r a d e .o  n i v e l  d e  c o b e r tu r a  de  l o s  o b je ­
t i v o s  so c io -eco n O m ico s  m arcad o s . A p a r t i r  d e  e s a  v a lo ra c iO n  podrA  p l a n -  
t e a r s e  l a  v i a b i l i d a d  de  m o d if i c a t io n  d e  l a  b a s e  que c o n s t i tu y e  e l  S . I .S .
P o r l o  t a n t o ,  e s t a  p r o p u e s ta  c o n s t i t u y e  un  m étodo c e r ra d o  de  a n A l is i s ,  
to d a  v ez  que l a  in f o r m a t io n  p re v ia m e n te  o b te n id a  c o n s t i tu y e  l a  b a se  p a r a  
l a  c o n fo rm a tio n  d e  l a  docum entac iO n a d ec u ad a  a  l a s  f i n a l i d a d e s  p r e v i s t a s .  
A su  v e z , l a  v a lo ra c iO n  d e l  g ra d o  o n i v e l  de  cu m p lim ien to  de e s a s  f i n a l i ­
d a d es  da p i é  a  l a  m o d if ic a c iO n  de  l a  b a s e  in f o r m a t iv a .
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Para terminar este Ultimo apartado, diremos que la finalidad, conte- 
nida de la propuesta y método de trabajo, no constituyen aspectos inde- 
pendientes uno de otro. Por el contrario, forman parte de un conjunto 
delimitado por las actividades empresariales con incidencia social.
AUn cuando e s t a  p ro p u e s ta  re c o g e  a lg u n a s  o r i e n t a c io n e s  y a sp e c to s  
e s p e c i f i c o s  que h a n  s id o  c o n s id e ra d o s  de  i n t e r é s ,  p r in c ip a lm e n te  p ro c e -  
d e n te s  de e x p e r ie n c ia s  a lém an as, en c u a n to  a  o b j e t i v o s  s o c i a l e s ,  y 
s u e c a s  y  b r i tA n ic a s ,  en cu an to  a  d i s t r ib u c iU n  de r e c u r s o s ,  en su c o n ju n to  
y  p a r a  l a s  f i n a l i d a d e s  in f o r m a t iv a  y  de  g e s t i é n  a  l a s  que s e  d e s t in a ,  
c o n s t i t u y e  é s t a  u n a  a p o r ta c iU n  o r i g i n a l  q u e , ademAs, d o ta  a l  b a la n c e  
s o c i a l  de  u n  fun d am en to , una b a se  t e é r i c a ,  que poco a  p oco , s i n  duda, 
h a  de  i r s e  p e r f i l a n d o .
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